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E n r e l a c i ó n c o n l a cr is i s a c t u a l y l a m a n e r a de so luc ionar la . 
L o s p r e s u p u e s t o s no d e b e n p a s a r d e 5 0 m i l l o n e s . — S e 
p ide u n m i n u c i o s o e x a m e n de l a d e u d a f lotante . 
" E L R O T A R Y C L U B D E L A H A -
B A N A , o r g a n i z a c i ó n s in f i l i a c i ó n po-
l í t i ca ni fines part idaristas , en vista 
de la s i t u a c i ó n financiera, tan c r í t i c a 
porque atraviesa el pa í s en1 la actua-
l idad, est ima como un deber p a t r i ó -
tico hacer las siguientes manifesta-
c i o n e s í 
í . — Q u e reconocemos humildemen-
te todas las bondades que el A l t í s i m o 
ha dispensado a nuestro privilegiado 
p a í s ; a s í como nuestros errores del 
pasado. Roguemos porque el Dios 
Todopoderoso se apiade de todos los 
hombres, y mientras rezamos por el 
alivio de nuestros males, trabajemos 
con honradez y lealtad, y con senti-
mientos reverentes y alteza' de miras . 
2. — Q u e e n c o n t r á n d o s e todo el co-
mercio mundia l en curso de reajuste , 
y con la merma consiguiente en las 
operaciones mercanti les; procede que 
todo buen ciudadano ayude con su 
c o o p e r a c i ó n c ív i ca , a l restablecimien-
to de lá normal idad; y que p a t r ó n y 
empleado, capital ista y obrero, pres-
ten mutuamente el concurso necesa-
rio para l legar a dicho fin. 
3. — Q u e cada ciudadano acorte sus 
gastos personales, d e s p r e n d i é n d o s e 
de todo lujo y que, de sus e c o n o m í a s , 
vaya l iquidando lo que adeude a su 
p r ó j i m o . 
4. — Q u e todo ciudadano coopere 
con los hombres de Gobierno, a f in 
de a m i n o r a í los gastos p ú b l i c o s , re-
d u c i é n d o l o s a lo m á s m í n i m o , y a s í 
contr ibuir a la c o n s o l i d a c i ó n de la 
v ida nacional . 
5. — Q u e todo ciudadano coadyuve 
con el Gobierno y con el Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a , a fin de 
¡ q u e el Presupuesto Nacional quede 
reducido a una cant idad proporcional 
' a los ingresos actuales, con un fac-
Se r e u n i ó ayer e l C o m i t é P e r m a - j t o r razonable de margen, para que 
nente de Corporaciones E c o n ó m i c a s . ¡ los desembolsos s iempre sean meno-
Asist ieron los s e ñ o r e s Carlos N. A l z u - j res que los ingresos m á s p r u d é n t e -
garay, R a m ó n Infiesta, Modesto Mo- mente calculados. Que este P r e s u -
rales Díaz , Mario Macbeath, R i c a r - puesto s ó l o debe ser de C I N C U E N T A 
Con la asistencia de varios miem-
bros de los nuevos Clubs de T r i n i d a d 
y Sanct i S p í r i t u s . c e l e b r ó ayer s e s i ó n 
el Rotary Club de la Habana . 
A propuesta del Dr . Gustavo G u -
t i é r r e z se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
—Oponerse a la c r e a c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de Comunicaciones, por en-
tender que e s t á en pugna con la po-
l í t i ca de e c o n o m í a que debe seguirse 
en la actual idad. 
— F e l i c i t a r a l Dr . Antonio S á n c h e z 
de Bustamante por haber sido electo 
Juez del T r i b u n a l Internac ional de 
Just ic ia . 
— F o m e n t a r en los adolescentes el 
ejercicio de los deportes, asunto é s t e 
que para su o r g a n i z a c i ó n p a s ó a la 
C o m i s i ó n de Mejoramiento de la J u -
ventud. 
—Posponer para el p r ó j i m o jueves 
el informe de la ponencia designada 
para estudiar el problema de los a l -
quileres. 
D e s p u é s de estos acuerdos, el P r e -
sidente, Sr . Cruse l las , i n f o r m ó que 
en reciente j u n t a de los Directores 
del C lub , se h a b í a convenido en ha-
cer c iertas manifestaciones a l p a í s 
en r e l a c i ó n con la cris is actual y la 
manera de solucionarla. Dichas m a -
nifestaciones, que fueron conocidas 
y aprobadas ayer por la Junta -Gene-
r a l , dicen a s í : 
C O M I T E D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
do U r l b a r r l y Marcel ino S a n t a m a r í a 
Se t r a t ó del plan para la asamblea 
magna cuya c e l e b r a c i ó n a c o r d ó e l 
referido C o m i t é en la s e s i ó n anterior 
y se a c o r d ó volverse a reunir el m a r -
tes a las cinco de la tarde. 
M I L L O N E S D E P E S O S $50.000,000, 
o de u n a cantidad menor, s a l t a r á a 
la v is ta d e s p u é s del examen y com-
p r o b a c i ó n dé los Ingresos de acuerdo 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
A p e r t u r a d e l C o n g r e s o 
d e d i r e c t o r e s d e G r a n j a s 
E n la tarde de aj'er y en la Quinta 
de los Molino;; af v e r i f i c ó con la asis-
tencia de todos los Directores de 
Granja s A g r í c o l a s de la R e p ú b l i c a y 
altos funcionario^ de l a S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura , la apertura del C o n -
greso de Directores de las referidas 
G r a n j a s . 
P r e s i d i ó el acto el doctor J o s é 
Mar ía Collantes, Secretarlo del ramo 
teniendo a su derecha a l s e ñ o r Do-
mingo Espino , Subsecretario del de-
partamento. 
E l doctor Collantes, p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso referente a las 
orientaciones agrar ias del futuro en 
beneficio de Cuba, solicitando el con-
curso de los profesores a g r ó n o m o s y 
de los d e m á s funcionarlos del depar-
tamento, que sienten fervor por esa 
noble causa, que es de v i ta l I n -
t e r é s para los actuales problemas na-
cionales. 
Durante el curso de su p e r o r a c i ó n 
el doctor Collantes fué muy aplaudi-
do y felicitado al terminar su discur-
so. 
T a m b i é n hablaron la s e ñ o r a M a r í a 
de L l u r l a , respecto a la necesidad de 
Iniciar en la agr icu l tura a l a m u j e r 
cubana y el doctor E m i l i o L u a c e s so-
bre la conveniencia de que los t é c n i -
cos se acostumbren en la e n s e ñ a n z a 
al modismo usual del hombre campe 
sino cubano facil itando a su vez todos 
los medios posibles para que "los gua 
j iros" salgan de l a rut ina en l a l a -
branza y cosecha de sus t ierras, p*or 
los sistemas modernos de cultivos en 
todas sus formas. 
A l terminar el acto fué obsequia-
da la concurrencia con dulces, l ico-
res y helados. 
F E L I C I T A C I O N A C U B A 
P O R E L H O N O R R E C I B I D O 
E n la S e c r e t a r í a de Es tado , se han 
rec ib id^ cablef^ itÚ del Mlnlólrü'Me 
C u b a en Su iza y -del doctor Cosme de 
1 la Torriente , Presidente de la Dele-
g a c i ó n Cubana , fechados en Ginebra , 
i que conf irman los que recibimos por 
conducto de la P r e n s a Asociada, dan-
do cuenta de haber sido proclamado 
por el Consejo de la L i g a de las Na-
ciones Juez del T r i b u n a l de Jus t i c ia 
Interrtaclonal el doctor Antonio S á n -
chez de Bus tamante . 
E n dicho cablegrama la D e l e g a c i ó n 
cubana felicita a l Presidente doctor 
Zayas , a l Gobierno, a l doctor B u s t a -
mante y a Cuba por el honor recibi -
do . 
L a D e l e g a c i ó n cubana o b s e q u i ó con 
un banquete a los delegados america-
nos . 
L E G I O N A R I O S 
E S P A Ñ O L E S 
S O N D E S P E D I D O S C O N E N -
T U S I A S M O 
E l doctor Collantes o b s e q u i r á hoy 
con un almuerzo, que se c e l e b r a r á en 
la E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó m i -
ca de Santiago de las Vegas, a los 
Directores de las G r a n j a s y a los 
periodistas que hacen la i n f o r m a c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
R E C A U D A D O P A R A 
L A F A M I L I A I S L E Ñ A 
D I A Z - S O S A 
S u m a anter ior . . . . $ 6 6 3 . 5 0 
E l s e ñ o r Isidoro R o d r í g u e z 
y varias de sus amista-
des, en C a b a i g u á n , nos 
remite 1 8 . 8 5 
Total $ 6 8 2 . 3 5 
R E S U M E N D E E S T A C U E N T A 
Entregado a Victoriano 
AJIaz una letra a su or-
den, de la casa N. Gelats 
4 por Pesetas 
^ d r a l m i s m o - e n 600 .00 
efeCtlvo 8 2 . 5 5 
P O R T E L E G R A F O 
C I E G O D E A V I L A , Septiembre 15 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n el tren de l a l í n e a central aca-
ban de part ir ochenta y seis legiona-
rios r e c l ú t a d o s en esta, con destino 
a M e l l l l a . 
L o s l leva hasta esa el Secretarlo 
de la Colonia E s p a ñ o l a . L a d e s p é d l d a 
a estos valientes voluntarlos ha resu l -
tado un acto b r i l l a n t í s i m o . 
Se les ha hecho una m a n i f e s t a c i ó n 
presidida por e l alcalde munic ipa l , 
la d irect iva de la Colonia, un piquete 
de bomberos y la banda de m ú s i c a 
m u n i c i p a l . A los acordes de m a r c i a -
les paso-dobles ha recorrido l a m a -
n i f e s t a c i ó n las principales cal les de 
la c iudad, siendo aclamados con deli-
rante entusiasmo los bravos expedi-
cionarios r • la Colonia E s p a ñ o l a . 
A d e m á s de c o s t e á r s e l e s el pasaje has-
ta esa se les o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n -
te a los voluntarlos, c e l e b r á n d o s e u n 
acto emocionante en el local de l a 
Sociedad y p r o n u n c i á n d o s e p a t r i ó t i -
cos discursos por los s e ñ o r e s F e r r e i r a , 
C a p e l l á y G a r c í a . 
E n los momentos de a r r a n c a r e l 
tren que conduce a los expediciona-
rios la o v a c i ó n ha sido Indescrlpt l -
blar ejecutando la m ú s i c a un alegre 
pasodoble. 
L a Colonia E s p a ñ o l a obsequia en 
estos momentos a l alcalde munic ipa l 
y a l Jefe de bomberos por el concur-
so prestado para mayor lucimiento 
del acto que acaba de rea l i zarse . 
L u z á n , Corresponsal 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
Total 
$682 .35 i 
U N E X P E D I E N T E 
A D M I N I S T R A T I V O 
once i S Í Í S f i í ? ^ - S o s a , y sus 
rumbo a ¿ J 0 n P a ñ í a Pinil los- c ° * 
dan nnr . f n t a Cruz de Tener i fe , y 
contribn Pegonas que han 
U triste S n 0 n / U óbo10 a ^ m e d i a r 
traban Sl tUac,ón e ° Que se e n c o n -
te c e í r a d ^ H " 1 ^ qued^ defnitivamen-
errada d>cha s u s c r i p c i ó n . 
C o n motivo de la vis i ta de inspec-
c i ó n g irada a l Asi lo Correccional de 
G u a n a j a y por un comisionado de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficen-
cia , se e s t á instruyendo expediente 
gubernativo a l Director y al Teso-
rero de dicho establecimiento por el 
Dr . L ó p e z Góbe l . 
P o r c o n s e é u e n c l a de ese expedien-
te s e r á n suspendidos de empleo y 
sueldo el Director y el Tesorero del 
Asi lo , d e s i g n á n d o s e para ocupar el 
pr imer cargo a l Dr . L ó p e z Rovirosa . 
D e s p u é s d e p r o m e t e r a l o s m o r o s c o n d u c i r l o s p r o n t o 
a u n a n u e v a v i c t o r i a c o n t r a l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s , 
A b d E I K r i m s e r e f u g i a c o n l o s d e B e n i - U r r i a g e l 
L a s b a j a s d e l o s m o r o s . - E s t o s s e d e s m o r a l i z a n . - ¿ H a r á n l a g u e r r a d e g u e r r i l l a s ? 
S a l i d a d e l e g i o n a r i o s a m e r i c a n o s . - L o s r i g o r e s d e l a c e n s u r a . - R u m o r e s d e 
p r ó x i m a c r i s i s . - L o s a c r e e d o r e s d e l B a n c o d e B a r c e l o n a . - O t r a s n o t i c i a s 
L O S D E L E G A D O S H I S P A N 0 - A M E R I C A N 0 S E N L A A S A M B L E A D E L A L I G A A P O Y A N 
C O N E N T U S I A S M O L O S I D E A L E S E S P A Ñ O L E S 
M E L I L L A , septiembre 15. i 
L a o c u p a c i ó n por las tuerzas es-
p a ñ o l a s de la l í n e a Hasquinlana-Zco-
E l - A r b a en su nueva ofensiva contra 
los r i f e ñ o s rebeldes les ha asegurado 
un punto de part ida para un nuevo 
movimiento de avance sobre cuyo ob-
jetivo el Al to Comando e s p a ñ o l man-
tiene absoluta reserva. 
L o s moros han destruido en su ex-
t e n s i ó n total la l í n e a de ferrocarr i l 
que v a desde Nador a Betel , propie-
dad de una c o m p a ñ í a minera fran-
cesa, derribando a l mismo tiempo los 
postes t e l e g r á f i c o s y cortando los 
alambres en menudos pedazos. 
E l caudi l lo r i f e ñ o A b - E l - K r l n ha 
salido de Nador para Ben l -Urr lage l 
donde s e g ú n noticias de fuente mora 
ha decidido cooperar directamente con 
las j a r k a s de Guelayas . L o s r i f e ñ o s 
que ocupaban las avanzadas h a b í a n 
comenzado a desanimarse pero han 
cobrado de nuevo esperanzas gracias 
a los rumores que se mantienen en 
continua c i r c u l a c i ó n entre ellos de 
que A d b - E l K > » r e g r e s a r á inmedia-
tamente h a b i é n d o l e s prometido con-
ducirles de nuevo en un ataque vic-
torioso dontra las posiciones espa-
ño las . A pesar de todo esto muchos 
de los caudil los r i f e ñ o s parecen dis-
puestos a enterarse de las condicio-
nes de paz que p r o p o n d r í a n los espa-
ñ o l e s y algunos jefes guerreros de 
las tribus de Moussa, Benl -Bou-Gaf-
far, Benl -S lde l y B e n i - B o u - F r u r se 
han retirado de las l í n e a s moras nra-
nlfestando que se negaban a conti-
nuar 1̂  lucha . 
L o s destacamentos moros que guar 
dan la m o n t a ñ a de H a r d u f se ha l lan 
presas del mayor p á n i c o — s e g ú n de-
claraciones de desertores—a conse-
cuencia de las maniobras de los glo-
bos cautivos y aeroplanos explorado-
res espafmlps que dirigen el fuego 
de la a r l ^ s - í a e s p a ñ o l a contra las 
posiciones y los refugios r i f e ñ o s , m u -
choLi de los cuales h^n sido destrui-
dos por los p r o y e c t i l e ¿ . Otros deser-
tores anuncian que los moros tuvie-
ron 200 muertos y n ú m e r o bastante 
mayor de heridos el 8 de septiembre 
en el curso de un combate con la 
L e g i ó n E x t r a n j e r a e s p a ñ o l a y con 
ft-opas auxi l iares i n d í g e n a s . 
Un ex-oficlal de la p o l i c í a i n d í g e -
na que d e s e r t ó de las filas e s p a ñ o -
^ s se ha encargado Je la a r t i l l e r í a 
n f e ñ a . un ex-sargento del mismo 
c u e r p j m a n d a las fuerzas enemigas 
frente Cabo de Agua . 
LTn soldado e s p a ñ o l que se e v a d i ó 
de Nador, m a n i f e s t ó a las autor ida-
des mi l i tares e s p a ñ o l a s que las gran-
des fuerzas r l f e ñ a s concentradas en 
dicha plaza se han dispersado espar-
c i é n d o s e por las regiones m á s agres-
tes y escabrosas de las m o n t a ñ a s 
por temer sus jefes el resultado de 
una bata l la campal . A ñ a d i ó que h a -
cen preparativos para in ic iar una 
guerra de guerri las . L a d i s p e r s i ó n de^ 
los moros se e c e l e r ó conslderablemen 
te a causa de la e x p l o s i ó n de proyec-, 
tiles de grueso calibre que dieron 
muerte a un gran mimbro de r i f e ñ o s | 
y hasta a a l g ü n o s prisioneros espa- | 
ñ o l e s de los moros obligados a t r a - | 
b a j a r en la c o n s t r u c c i ó n de alberges 
s u b t e r r á n e o s , tr incheras y parapetos. 
S A L I D A D E L E G I O N A R I O S A M E -
R I C A N O S P A K A M A R R U E C O S 
N E V A O R L E A N S , Septiembre T S . • 
Entonando la conocida c a n c i ó n ; 
a m e r l c á n a "Salud , Sa lud", 258 j ó v e - ! 
H U R A C A N E N 
L A S B E R M Ü D A S 
H A M I L T O N , Sept. 15. 
Desde la media noche de ayer este ¡ 
a r c h i p i é l a g o h á sido v í c t i m a de un ; 
violento h u r a c á n en que e l viento 
soplando a l principio desde el su -
deste c a m b i ó ^ d i r e c c i ó n Sur y des-
p u é s sur s u d o é s t e desde la cual so-
plaba con graoí Intensidad esta ma-
ñ a n a . L o s a lambres t e l e f ó n i c o s y te-
l e g r á f i c o s h a n sido derribados por 
todas partes y se cree que las p é r d i -
das materiales s e r á n considerables. 
nes entre los que f iguraban muchos 
antiguos soldados del e j é r c i t o amer i -
cano que se han presentado como vo-
luntarios para servir en la Leg# n ex-
t r a n j e r a e s p a ñ o l a , contra los moros, 
sal ieron hoy del puerto a bordo del 
vapor Cádiz , con rumbo a Barce lo-
n a . 
A l mando d* dicho contingente v a 
el sargento W . J . B a l l de Detroit , 
que s i r v i ó durante la guerra con las 
fuerzas de Ind iana , y que ostentaba 
cuatro condecoraciones abrigando f ir-
mes esperanzas de que cuanto llegue 
a E s p a ñ a se le d a r á el grado de capi-
t á n . 
L o s que de ese modo abandonan su 
patr ia para pelear bajo una bandera 
extranjera no pretenden hacerlo cau-
tivos por lo r o m á n t i c o de la empre-
sa, confesando francamente que el po-
der encontrar trabajo en su p a í s , y l a 
seguridad de recibir 95 centavos y 
tres comidas a l d ía , son los motivos 
que los impulsaron a tomar esa deci-
s i ó n . 
P E T I C I O N D E D A T O S 
S O B R E L A V I R U E L A A L 
S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
A u m e n t a n los rasos y las defunciones 
por v i rue la y paludismo 
A y e r f u é díji 1o conferencias entre 
los altos Je! d e c r e t a r í a de S a -
nidad. E r . Li v.irii> que c^lebr^rQn, 
y sobre l á s que se g u a r d ó reserva ab-
soluta, se consultaban expedientes, 
e s t a d í s t i c a s y telegramas, todo lo 
que, naturalmente , l l a m ó la a t e n c i ó n 
del r e p ó r t e r , el cual l o g r ó saber que 
las conferencias y las consultas eran 
originadas por cierta p e t i c i ó n de da-
tos hecha a l s e ñ o r Secretarlo, con 
respecto a l estado actual de las epi-
demias de v irue la y paludismo que 
desde hace a l g ú n tiempo vienen azo-
tando la R e p ú b l i c a , especialmente en 
las provincias de C a m a g ü e y y Orlen-
te, a consecuencia de la i n t r o d u c c i ó n 
de Inmigrantes haitianos y jamaiqu i -
nos en el p a í s . 
E n lo que se refiere a l a v iruela , 
podemos in formar que existe un au-
mento de m á s de 500 casos en los 
seis meses del a ñ o en curso, compa-
rado con Igual periodo del a ñ o ante-
( P A S A A L A P L A N A D T E Z ) 
L O S D E S M A N E S D E L A C E N S U R A 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , septiembre 15. 
L a orden recientemente publicada 
por el gobierno Impidiendo a la pren-
sa el dar noticias relacionadas con l a 
c a m p a ñ a en Marruecos , exceptuando 
tan solo las contenidas en los comu-
nicados oficiales, bajo amenazas de 
s u s p e n s i ó n y de otras penas por i n -
fringir el decreto ha tenido como re-
sultado el pr ivar a l p ú b l i c o e s p a ñ o l 
de toda i n f o r m a c i ó n respecto a l cur-
so de las operaciones efectuadas en 
Meli l ia , 
No solo se han prohibido las des-
cripciones o relatos de batallas sino 
el hacer referencia a la responsabil i-
dad mi l i tar acerca de los desastres 
sufridos hace tiempo por los e s p a ñ o -
l a . A d e m á s no es l í c i t o discutir 'as 
roetítíofve* d i p l n m á t i c a » í^j ..>.•'{ •*(% 
que tengan conexiones "tinque seaii 
remotas con la c a m p a ñ a de Marrue -
cos y se ha vetado el mencionar s i -
quiera el nombre de las juntas de 
oficiales. 
E s forzoso someter a la censura to-
das las pruebas de los a r t í c u l o s to-
cante a Marruecos antes de su pu-
b l i c a c i ó n y en caso de que se borren 
algunos p á r r a f o s los espacios en blan-
co d e b e r á n ser l lenados a fin de no 
crear un p á n i c o en el p ú b l i c o y a que 
de otro modo p o d r í a pensar que se 
h a b í n suprimido noticias que daban 
cuenta de un nuevo desastre. 
Iguales restricciones se han pues-
to en vigor respecto a los correson-
sales extranjeros a quienes les es 
( P a s a a la U L T I M A ) 
E l yatch " M a m b í " , que so s u p o n í a perdido cerca de l a costa con cuatro 
tr ipulantes y que e n t r ó ayer tarde, en puerto. 
L A M E N T A B L E I N C I D E N T E E N 
L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l S u b s e c r e t a r i o d e v u e l v e a O b r a s P ú b l i c a s los p e d i d o s d e 
f o n d o s p a r a l a l i m p i e z a d e ca l l e s . 
U n Incidente desagradable se pro-
dujo ayCT en el despacho del Sub-
secretario de Hac ienda D r . J o s é R o -
d r í g u e z Acosta , con motivo del eno-
joso e interminable asunto de la l i m -
pieza de la c iudad y el pago de los 
haberes de los obreros. 
Se presentaron tres individuos exi-
j g i é n d o l e a l D r . R o d r í g u e z Acosta que 
autor izara nuevas ó r d e n e s de ade-
I lanto para pago de dichas atencio-
I nes, a lo que el Sab-Secretario de 
i Hac ienda c o n t e s t ó que h a b í a situado 
i todas las consignaciones autorizadas 
|por la L e y de Presupuestos y a d e m á s , 
accediendo a indicaciones verbales 
del s e ñ o r Presidente h a b í a autor i -
zado por adelantado las consignacio-
nes del mes actual que son cuatro 
ó r d e n e s de adelanto ascendentes a 
$140,546.66. Uno de los Individuos 
i n s i s t i ó en sus exigencias a las 
c o n t e s t ó • ^ 
consideraciones estaba 'r-inieSS^fnn 
conceder ó r d e n e s de adelanto que no 
estuvieran autorizadas por la L e y de 
Presupuesto o por Decretos Pres iden-
ciales; que f i rmar consignaciones 
adelantadas por valor de m á s de tres-
cientos mi l pesos, como se preten-
día , ni lo p e r m i t í a el estado del T e -
soro, ni p o d í a hacerlo con arreglo 
a la L e y , por tratarse de una res-
ponsabil idad de c a r á c t e r personal 
'. que no estaba dispuesto a asumir . 
I Entonces , dicho individuo, fa l tan-
Ido a todos los* respetos y considera-
i clones en presencia del- p ú b l i c o n u -
meroso que a diarlo acude a l despa-
cho del Sub-Secretarlo de Hacienda 
le a m e n a z ó con una querel la c r i m i -
nal por no pagarle a los obreros la 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
. N o t i c i a s d e M e l i l l a . — L a s o p e r a c i o n e s d e l m a r t e s . — L o s " a u t o s " b l i n d a d o s . — P a r t e d e 
l a m a d r u g a d a . — L a s p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s . 
Madr id , Agosto 25. 
A I amanecer de antes de ayer, 
m a r c h ó a l campamento del zoco " E l 
H a d " de Benls lcar , el alto- comisarlo 
a c o m p a ñ a d o del coronel J a t d a n a y el 
teniente coronel Muga. E l general 
Berenguer h a b í a dispuesto que se es-
tablecieran unos blocaos en las in -
mediaciones, de este zoco, para pro-
teger a los convoyes que se e n v a í n a 
dicha p o s i c i ó n . 
A d e m á s (Tesde el domingo era muy 
di f íc i l l a c o m u n i c a c i ó n entre la plaza 
y el zoco. L a s columnas naturalmente 
pasaban, pero las personas a is ladas 
y los grupos p e q u e ñ o s c o r r í a n el pe-
l igro de ser atacados por los rebel-
des. 
Muchos "pacos" se h a b í a n desl i -
zado por el val le de F r a j a n a y embos-
cados en las chumberas , en las cercas 
y en los p e q u e ñ o s barrancos que do-
minan el cauce, no cesaban de dispa-
r a r contra toda persona que inadver-
tidamente se p o n í a al a lcance de sus 
fusiles. 
E n v i s ta de ello y para poner fin 
a este estado de cosas, el alto comisa-
rio o r d e n ó u n a c o n c e n t r a c i ó n en T r e s 
F o r c a s . 
Durante l a noche del lunes al m a r -
tes af luyeron las unidades a los pun-
tos indicados de antemano y este ú l -
timo d í a por la m a ñ a n a fueron orga-
nizadas las dos columnas. 
L a m á s Importante fué confiada 
al general S a n j u r j o y la otra menos 
numerosa f u é mandada por el co-
ronel Rlque lme . 
T o d a s las fuerzas sal ieron a la ho-
r a Indicada y enseguida rompieron 
el fuego. L a A r t i l l e r í a colocada en 
p o s i c i ó n d i s p a r ó como pocas veces se 
ha visto en A f r i c a . ' 
E l general Cavalcant i d i r i g i ó la 
o p e r a c i ó n desde que c o m e n z ó el avan-
ce hasta que se e f e c t u ó el repligue. 
A media m a ñ a n a la columna de re-
taguardia , formada por i n f a n t e r í a , 
c a b a l l e r í a y b a t e r í a s de m o n t a ñ a , 
a v a n z ó , y d e s p u é s de cinco horas de 
combate establecimos los blocaos sin 
tener muchas bajas . 
E n t r e las posiciones del zoco y del 
A l l a l e m p l a z á r o n s e cinco b a t e r í a s que 
barr ieron a l enemigo con c e r t e r í s i -
mos disparos, c a u s á n d o l e numerosas 
bajas . 
Nuestras tropas establecieron un 
blocao en A l l a l donde se e m p l a z ó una 
b a t e r í a . 
S e q u e j a e l d i r e c t o r d e 
L o t e r í a s d e l a e x i s t e n c i a 
d e r i f a s p r o h i b i d a s 
Dice que e s t á n perjudicando ION in-
gresos de la R e n t a . — C i r c u l a r de 
G o b e r n a c i ó n a los Gobernadores 
Provincial es. 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
h a dirigido a los Gobernadores P r o -
vinciales , la siguiente C i r c u l a r : » 
H a b a n a , Septiembre 14 de 19 21. 
Sr . Gobernador Prov inc ia l d e . . . . 
S e ñ o r ; . -
E l s e ñ o r Director General de L o -
t e r í a Nacional , en escrito de 8 del co-
rriente , dice a este Centro lo que 
sigue: 
• 'Enterado de que las numerosas 
r i fas , tanto a q u í en la Capita l como 
en otros lugares de la I s la , e s t á n per-
judicando a la Renta de L o t e r í a , he 
de agradecerle se s irva es t imular a 
quien corresponda para que persiga 
esta i rregular idad sin descanso, a fin 
de reducir lo m á s posible esa v io la -
c i ó n de la L e y . " 
L o que tengo el gusto de tras ladar 
a usted p a r a su conocimiento y el de 
los Alca ldes Municipales respectivos, 
a los fines Interesados en la comuni-
c a c i ó n transcr ipta . 
A l mismo tiempo, le reitero el exac 
to cumplimiento de la C i r c u l a r de 
esta S e c r e t a r í a , fecha 24 de mayo 
ú l t i m o , re la t iva a la p e r s e c u c i ó n de 
juegos prohibidos. 
S í r v a s e acusarme recibo del pre-
sente escrito. 
De usted' atentamente, 
( F d o ) . D r . Oscar Zayas , 
Subsecretario. 
i A las siete de la m a ñ a n a se l l e v ó 
'e l convoy a la p o s i c i ó n de T lzza por 
la co lumna del coronel Rlquelme con 
i dos c o m p a ñ í a s de los batallones del 
¡ regimiento (\e la Corona, a p o y á n d o s e 
en el blocao,( que se le ha puesto el 
nombre de la Corona, por haberlo es-
tablecido dicha fuerza d í a s pasados. 
L a co lumna p r o t e g i ó el flanco iz-
quierdo, donde operaban las fuerzas 
del general S a n j u r j o . 
A l l legar l^s tropas a la mitad del 
camino, los r i f e ñ o s atacaron con tal 
I fur ia el convoy que la co lumna tuvo 
' que replegarse, l i b r á n d o s e un duro 
combate. 
Protegida )̂or l a A r t i l l e r í a la co-
lumna a v a n z ó llegando a l punto de 
su destino. 
T r e s aeroplanos se elevaron diez 
veces sobre el enemigo, arrojando 82 
bombas en las faldas del G u r u g ú , 
donde h a l l á b a n s e parapetados los 
moros. 
L a s tropas que han tomado parte 
en esta o p e r a c i ó n han demostrado un 
elevado e s p í r i t u V han maniobrado 
admirablemente. 
E l enemigo ha recibido un duro 
castigo, v i é n d o s e a los moros recoger 
numerosos muerots y heridos suyos. 
E l c a m i ó n blindado l l e v ó un nuevo 
convoy de municiones a Casabona, 
I desde zoco " E l H a d " siendo protegi-
do el convoy por nuestra a r t i l l e r í a , 
| que hizo un gran n ú m e r o de disparos 
con eficacia. 
E n la o p e r a c i ó n uno de los mo-
mentos m á s rudos f u é el ataque ino-
pinado a nuestra p o s i c i ó n de Tizza . 
E n gran n ú m e r o los enemigo: ro-
dearon la p o s i c i ó n , h o s t i l i z á n d o l a ca -
da vez desde m á s cerca. L o s nuestros 
se defendieron con orden y serenidad 
teniendo siempre a raya al enemigo. 
Cuando e l combate r a m á s serlo 
cayeron sobre nuestros reductos re -
ductos var ias bombas de mano, a lgu-
nas d é las cuales no l legaron a esta-
l lar y h a c i é n d o l o otras aunque s in 
causar bajas . 
L a s operaciones que se rea l izan es-
tos d ía s tienen el doble objeto d3 
l impieza de las basuras de l a c iudad; 
con cuyo motivo el D r . R o d r í g u e z 
Acos ta .. en t é r m i n o s e n é r g i c o s d ió 
por terminada la entrevista y m a n d ó 
a sa l i r de su despacho a los indiv i -
duos referidos. 
A y e r ha dirigido el D r . R o d r í g u e z 
Acosta a l Departamento de Obras 
P ú b l i c a s d e s p u é s de t ra tar del a sun-
to con el D r . R a f a e l Montoro, Secre-
tarlo de Hac ienda inter ino, l a s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Habana , Septiembre 15 de 1921. 
S e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
S e ñ o r : 
Adjunto devuelvo a U d . los pedi-
dos de fondos Nos. 26,052, 26,053, 
¡ 2 6 , 0 5 4 , 26,055, 26,196 y 26,197, 
; p a r a pagos de mater ia l de sanea-
I miento de la c iudad de l a H a b a n a 
y servicio de l impieza de calles, con 
" d e que se s i rva enmendar las 
íc--' W de los ga f ' - s expresados en 
loé raúinos y a que los ebrrespon-
diciites a los meses de Ju l i o y Agos-
to han sido cursados conforme a los 
c r é d i t o s vigentes. 
E n a t e n c i ó n a las razones expues-
tas a l Hon. Sr . Presidente de la R e -
p ú b l i c a por parte de esa S e c r e t a r í a 
he cursado anticipadamente los del 
mes de septiembre en curso, debien-
do manifestar a este respecto que en 
lo sucesivo no p o d r á hacer lo en esta 
forma sin que m e d i é u n a d i s p o s i c i ó n 
presidencial u otra a n í p l i a n d o el c r é -
dito presupuesto del que puede dis-
ponerse actualmente p a r a las aten-
ciones antes expresadas. De Ud. con 
l a mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
D r . J o s é R o d r í g u e z Acos la . 
Sub-Secretario de Hac ienda ." 
S U R G E D E N U E V O ' 
L A P O S I B I L I D A D 
D E L E M P R E S T I T O 
F i e s t a s p a t r i a s . — E l b l o q u e h i s -
p a n o . — ¿ Q u i é n p e r d i ó u n a 
c r i a d a ? — V i a j e r o s . 
O t r a s not i c ias 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n en N . Y o r k . 
E L E M P R E S T I T O 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. 
E l " J o u r n a l " de hoy dedica un a r -
t í cu lo a los proyectados e m p r é s t i t o s 
solicitados por l a Argent ina , Chi le y 
Cuba escribiendo acerca de este: 
" H a surgido de nuevo la posibili-
dad de un e m p r é s t i t o para Cuba que 
parece haber sido negociado hace va -
rias semanas esperando los relaciona-
dos con la^ o p e r a c i ó n a u t o r i z a c i ó n ex-
traoficial de Washington para pro-
ceder en el asunto. U n banquero ex-
p r c > la o p i n i ó n de que si no se ven-
de el e m p r é s t i t o para el 15 de octu-
bre no s e r á de ut i l idad a lguna para 
Cuba en el añor actual puesto que la 
¿ e c e s i d a d de dinero en dicha r e p ú -
j blica s e r á m á s imperat iva entre el 
) primero de noviembre y el fin del 
i a ñ o . " 
P R E S I D E N T E E N F E R M O 
E l doctor Franc i sco H e n r í q u e z C a r 
vaja l . Presidente de Santo Domingo, 
¡ e n c u é n t r a s e l igeramente enfermo. E s 
visitadisimo. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
D E V I S I T A A L 
N U E V O M E R C A D O 
E s c a l a d e j o r n a l e s 
p a r a l a S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
H a b a n a , Septiembre 15 de 1921 
Visto el Decreto Pres idenc ia l n ú -
mero 1745 publicado en l a Gaceta 
Oficial del d ia de . ayer 
. R E S U E L V O 
P r i m e r o : A part ir del d ia de ma-
ñ a n a la escala dd jornales para esta 
S e c r e t a r í a se. a j u s t a r á a los s iguien-
tes tipos: peones camineros $ 1 . 5 0 ; 
peones de barrido, $ 2 . 0 0 ; peones de 
basuras $ 2 . 2 0 ; peones en general 
$ 2 . 0 0 ; guarda parques $ 2 . 5 0 ; c a -
rreros $ 2 . 7 5 ; capataces $ 2 . 7 5 ; por-
tamiras $ 3 . 0 0 ; cadeneros $ 3 . 0 0 ; fo-
goneros $ 3 . 0 0 ; oficiales (carpinte-
ría , a l b a ñ i l e r í a , p intura, etc.) $ 3 . 0 0 ; 
maestros ( c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , a l -
b a ñ i l e r í a , p intura , etc.) $ 4 . 0 0 . 
Segundo: los tipos f i jados anterior-
mente se e n t e n d e r á n por servicios 
prestados de d i a . P a r a servicios pres-
tados de noche, los tip.,s anteriores 
se a u m e n t a r á n en diez por ciento. 
Tercero : E l geñor director Genera l 
t r a n s c r i b i r á este Decreto a los s e ñ o -
res Jefes de Negociado y Distritos 
para que sea cumplido r, contar del 
dia de m a ñ a n a , s e g ú n lo dispone el 
Decreto Pres idencia l antes citado, a 
cuyo efecto lo h a r á por t e l é g r a f o a 
los s e ñ o r e s Jefes del Distrito de P i -
nar del R i o , a lanzas , TJanta C l a r a 
C a m a g ü e y y Oriente . 
( f ) Or lando F r e y r c , Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
Cont inúa en l a p á g i n a D I E Z 
E n la m a ñ a n a de ayer el Secreta-
rio de Sanidad. Dr. Guiteras , acom-
p a ñ a d o del Alcalde Municipal , s e ñ o r 
;Díaz de Vi l legas y del Presidente de 
la C o m p a ñ í a Concesionaria , Sr. H o r -
nfedo, vis i taron el edificio en cons-
t r u c c i ó n para el Mercado de Abastos 
de la c iudad, situado en la Ca lzada 
^ e Cris t ina . 
L o s s e ñ o r e s Gui teras y Díaz de 
¡ V i l l e g a s quedaron satisfechos del es-
itado de adelanto de las obras, cre-
y é n d o s e que para el d ía 10 del en-
trante mes p o d r á efectuarse la aper-
tura parc ia l del Mercado, pues las 
obras se ca lcu la que no q u e d a r á n 
¡ t e r m i n a d a s totalmente hasta dentro 
•de dos meses. 
C E L E B R A N D O E L 
D I A D E M E J I C O 
F e s t e j a hoy M é j i c o el l l l » aniver-
sario del Grito de Dolores, inicio de 
su lucha por la independencia, ob-
tenida once a ñ o s m á s tarde, pronto 
h a r á un siglo. 
Cesadas felizmente las revueltas 
que por espacio de una d é c a d a en -
sangrentaron sus feraces campos 
M e j ^ o recobra paso a paso, bajo e í 
mando de su actual Presidente Cons-
™ ?ílaTIAtodo su ant iSuo esplendor 
D A R I O D E L A M A R I N A , que h a 
sentido en todos los tiempos viva v 
j.honda s i m p a t í a por la que f u é "IR 
¡ m á s preciada joya do la Corona de 
| E s p a ñ a , sa luda en este d ía de retro 
j cijo a la r e p ú b l i c a hermana y hace 
I votos porque la paz de que hoy d i ? 
I teíable86 por s i e i » P r e I n a J 
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B I Z A N T I N I S M O 
Entre las desastrosas costumbres del 
p a í s , una de las m á s vulgares es la 
frecuencia con que los funcionarios p ú -
blicos se e m p e ñ a n en que el pa í s co-
nozca su insuficencia, hablando de los 
asuntos públ i cos con parcialidad ma-
nifiesta y atacando de paso al contri-
buyente, que para algunos burócra tas 
siempre es caballo blanco. E l caballo 
blanco del cual se espera todo y que 
no tiene derecho a quejarse de los 
.palos que recibe. 
Otra funesta costumbre es la de 
muchos colegas de atacar o defender 
los asuntos de interés p ú b l i c o sin co-
nocer la materia, sin enterarse siquiej 
ra . 
E n estos d ía s hemos l e í d o l a deplo-
rable defensa que del impuesto del 4 
por i 00 ha hecho el señor Subsecreta-
rio de Hacienda, y c ó m o para defen-
der un impuesto—que dentro de un 
sistema se defiende só lo aunque no sea 
defendible en C u b a efi estos momen-
tos—ha tenido que atacar de una ma-
nera injusta y apasionada a una clase, 
respetabi l í s ima, de las fuerzas vivas del 
p a í s . 
Ayer ha publicado el D I A R I O D E 
L A M A R I N A la carta que el señor A l -
v a r é , Vicepresidente de la C á m a r a de 
Comercio de la Habana , ha dirigido a 
dicho func ionar ía , <exponiendo muy 
razonadamente los motivos p o r q u é no 
cree el comercio que sea oportuno el 
sostener el impuesto del 4 por 100 
jobre las utilidades, y protestando de 
ios cargos que aquel funcionario ha 
hecho a las mismas. 
E l comercio, en realidad., aW>edir 
la sus t i tu t ión de aquel impuest^ 
otro sobre la letra de cambio, que se 
acepta por el comercio como un sis-
tema indirecto de tr ibutac ión fiscal, 
I, 
muy limitadas: el saneamiento de cré-
ditos y las cuentas perdidas produci-
rán grandes quebrantos en los balan-
ces, y el Estado muy poco podr ía per-
cibir con ese impuesto. No hay que ol-
vidar que este no es un pa í s de rentis-
tas, y que los negocios, por só l idos 
que parezcan, son de resultados muy 
aleatorios en los per íodos de crisis 
como el que atraviesa C u b a . 
E n cambio, la implantac ión de la le-
tra de cambio, entre,e l comercio del 
del p a í s , asegurar ía un impuesto sa-
neado al Estado, sirviendo al comercio 
para representar, mejor que hasta aho-
ra , sus transacciones, y tal vez, en 
el porvenir, para utilizar su créd i to , 
como se hace en otras partes. 
Pero sobre la letra de cambio bue-
r o es que sepa el p ú b l i c o y los se-
ñores legisladores que su uso es anti-
guo y muy acreditado entre el comer-
cio de Cuba y en Europa principalmente 
y que a la op in ión públ ica se la ex-
travía cuando se la da a entender que 
será algo as í como un título de Cré-
dito de c i rcu lac ión forzosa, garantiza-
do por el Estado. . . Todo esto es ab-
surdo. Ni esas letras c ircularán co-
mo valores al portador ni como bille-
tes de banco, ni el Estado tendrá que 
garantizar o que hacer con ellas, sal-
vo percibir el impuesto que en sellos 
se agregue a cada giro, con arreglo a 
la ascendencia del mismo. 
U n a parte de la prensa es tá • indu-
dablemente tratando muy mal este 
asunto, pero el señor Subsecretario de 
Hacienda lo ha tratado peor, porque 
^ ofendido gratuitamente al comer-
que nj^ica ha d i ^ D £ 
U N A F O R T U N A E N P O L O N I A 
E n una aldea polaca, vive una an- 'dinero y opulencia para el la. Desde 
c iana campesina que, de pronto, p a s ó h a c í a tres "años no tenia noticias de 
de la indigencia a la r iqueza y Que- su hijo, por lo cual ya le daba por 
d ó convertida en la mujer m á s opu- muerto; tiene otros hijos que hasta 
lenta de su aldea, a l recibir una car- aquel d í a h a b í a n ' e s t a d o viviendo en 
ta del Departamento de Seguros del una cueva, por carecer de madera 
Gobierno americano. Uno de los i para construir una casa, f a l t á n d o -
miembros de la C o m i s i ó n de Auxi l io . ' les, t a m b i é n , aperos de labranza pa-
que actualmente sé ha l la en aquel r a sacar su producto a la t ierra , por 
p a í s , describe el incidente del modo lo cual t e n í a n que l imi tarse ' a una 
que sigue: ¡ d i e t a de papas por toda alimenta-1 
" E n t r á b a m o s en la aldea de H r u - j c i ó n . 
bieszow, en el distrito m á s azotado; L o s 900 pesos, en dinero amer ica- l 
por la guerra, en toda Polonia , cuan-1 no, representan al tipo dfe cambio ac - , 
do u n a v ie ja aldeana, cubierta de tual , m á s de 1,500.000 marcos po - ¡ 
harapos y descalza, se a p r o x i m ó a lacos, que h a r á n de la pobre madre i 
nuestro carro y nos p r e s e n t ó u n a ; la m u j e r m á s r ica de su aldea, y j 
car ta que dijo no p o d í a leer. i probablemente del p a í s . 
P r o c e d í a esa car ta del negociado i C o n s u l t é con el adminis trador «del 
de Seguros de la G u e r r a , en W a s - Correos, en su nombre, y el a d m i - | 
hington, y en e l la se le anunciaba | n is trador me dijo que cuando la m ü - l 
que un hijo suyo h a b í a .perecido, j e r pusiese su m a r c a y su cruz, c o - ¡ 
siendo soldado del e j é r c i t o america- mo f irma del cheque, el Banco local j 
no, que la cantidad que le correspon- le p a g a r í a la cantidad a q u e . é s t e i 
d í a a e l la por el seguro de su hijo, a s c e n d í a , aunq.ue, naturalmente, n i n - ¡ 
durante treinta a ñ o s , s e r í a de 25 pe- g ú n banco de la localidad p o d r í a pa-
sos a l mes, y que ya p o d í a disponer gar una cantidad tan grande como 
de 900, que se le e n v i a r í a n por ¿ n e - . l a de 900 pesos, sin pedir dinero a 
dio de un cheque. ¡ V a r s o v i a . " 
V i ó s e en la f i s o n o m í a de la m u j e r ! Bete es un buen ejemplo de la 
la i m p r e s i ó n del dolor que le causa- gran diferencia existente entre Ips 
bá la noticia de la muerte de su h l - tipos de cambio de los Es tados U n i - , 
j o ; pero muy prqpto se c o n v i r t i ó en dos y de Polonia, 
una e x p r e s i ó n de asombro, a l darse j 
cuenta de que t a m b i é n signific'aba I L a Marquesa de Suffolk. 
E L H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A 
E l Jefe L o c a l . de Sanidad doctor 
L ó p e z del Va l l e ha levantado la c lau-
s u r a del Hospita l Calixto Garc ía , cu-
y a medida f u é necesaria adoptar con 
motivo del caso de v irue la , ocurrido 
en la Sa la Diaz A l b e r t i n i . 
Unicamente en esa sala se prohibi-
r á la entrada o sa l ida de personas 
que no sean empleados de la mis-
m a . 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
• 
H a n sido concedidas por la Secre-
tar ia de Sanidad y enviadas a l A y u n -
tamiento, las siguientes l icencias pa-
r a establecimientos: 
T r e n de lavado. E s p e r a n z a 13 8 
P u e s , n o s e ñ o r ; n o v e n d i ó p a n 
e n u n c a r r i t o R a m i r o d e 
M a e z t u 
E s t a n d o en Cuba, me desayuno to-
' E s t a l inda n i ñ a os una de las m á s 
aventajadas a lumnas del acreditado 
Conservatorio -de M ú s i c a y Dec lama-
c i ó n de l a H a b a n a , que con t á n t a 
competencia dirige el reputado maes-
tro E d u a r d o E . Peyre l lade . 
Carif i i ta Perdomo, que solo cuenta 
catorce a ñ o s de edad, e s t á y a gra-
duada de Profesora de Solfeo y P i a -
no, habiendo obtenido en el e x á m e n 
de sexto a ñ o que s u f r i ó el pasado 
mes de agosto, la nota de Sobresal ien-
te, por unanimidad de votos de los 
s e ñ o r e s que formaron el T r i b u n a ^ 
T a n execelente pianista se ha hecho 
conocer mucho ñor las d i f í c i l e s e jecu-
ciones de los m á s grandes maestros 
musicales , cuyas obras interpreta con 
gran acierto .y exquisito gusto a r t í s -
t ico. 
E s sin duda a lguna, una'notabi l i -
dad que se t r a n s f o r m a r á dentro de 
P a r a e l D L 1 R I O D E L A M A R I N A 
6 de Septiembre- , con el de los E s t a d o s p e q u e ñ o s Va 
" L a e c o n o m í a p o l í t i c a es una cien- existentes antes do la ^uerra: HUm^ 
c ía internacional , c ó m o d a a r i t m é t i c a na. Serbia y B u l g a r i a , y con el ^ 
y la g e o m e t r í a . L a s fronteras n a c i ó - los neutrales. Con e x c e p c i ó n de feél. 
nales no afectan a las- verdades que; gica, la epidemia re ina en todo a q , ^ 
h a establecido o que investiga". Continente, y se ha extendido a J ^ S 
E s t o dice Mr. I v é s Guyot, en una! ñ a s naciones de A m é r i c a , que se ¡ , r | 
carta de Febrero de este a ñ o , escr i ta; ponen fomentar inclustnas fabriles 
desde P a r í s a un su amigo de los cuando debieran contentarse con ex-
Estados Unidos, y en parte publica- plotar el negocio de los riyeres y i .^ 
da ahora por un semanario dé Nueva primeras materias . 
Y o r k M Guyot a ñ a d e , invirtiendo E n otras naciones americanas t i 
una f r á s e famosa de P a s c a l : "No se una de las cuales es C u b a — n o se ha-
puede decir de esta ciencia que lo ce protecionismo; los aranceles sou 
que es \ e r d a d de un lado de los P i - , meramente ramo de ingresos, pero 
r í ñ e o s eá ment ira del otro lado. L o ' con derechos altos, que encarecea 
que es verdad en P a r í s , t a m b i é n lo el costo de la vida. Y en casi todas 
.es en Bombay o en Calcut ta" . \ las naciones, americanas , as iát icas y 
i M. Guyot , que f u é ministro do europeas, hay derecho para entrar en 
Obras P ú b l i c a s en un gabinete radi - un puerto, derecho de fondeo, dere-
cal , hace tre inta a ñ o s , y m á s tarde cho de a m a r r a j e , derecho de faros 
d i r i g i ó el antiguo diario L e ,Siecle , derecho de estancia etc., como si log 
es ahora Presidente de la Sociedad puertos no fueran lo que son y 8Q 
F r a n c e s a de E c o n o m í a P o l í t i c a y d i - .nombre í n d i c a : puentas para entrar 
rector de la veterana y acreditada I y sal ir l ibre y gratuitamente. E n 
p u b l i c a c i ó n J o u r n a l des Economlstes . i otro tiempo h a b í a en el interior de-
H a escrito, entre otros libros, uno lrechos a n á l o g o s a é s o s , como el de" 
corto, s ó l i d o , obra maestra de lucidez, ¡ portazgo, el de peaje, etc . Se supri-
titulado L a * F a l a c i a s dol Socialismo,1 mieron y so c o n s i d e r ó con razón, que 
que ha sido traducido a l i n g l é s y del i era esta s u p r e s i ó n un bien; pero no 
cual se debiera hacer una e d i c i ó n de se quiere l l evar este bien hasta las 
millones de ejemplares p a r a r e g a l á r - -
sela a los obreros, y t a m b i é n a mu-
chos burgueses que andan m a l de la 
cabeza. 
L a s palabras citadas de ese hombre 
dos los d í a s , por h á b i t o cuyo origen un futuro no l e jano ,en astro de pr i 
se pierde en mi memoria, con una ta-
za de c a f é y el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E^to que a nadie le importa, lo I 
traigo a cuento para decir ü u e le í 
esta m a ñ a n a , por cierto m u y ^ e g o c i - , 
jadamente^ la r e f u t a c i ó n que- quiso 
l^acer, pero ho pudo, s e g ú n demostra-1 
(Té, don T o m á s E . Montesdeoca, a la j 
a f i r m a c i ó n m í a de que R a m i r o de i 
mera magn i tud . 
Fe l i c i tamos calurosamente a l a 
prodigiosa n i ñ a a s í como a su digna 
y notable profesora s e ñ o r a J u a n a 
V a l l é s de P é r e z G o ñ i , l a cua l ha sido 
la ú n i c a maestra de la p e q u e ñ a art i s -
t a . • 
ori l las del m a r . 
L a actual, y general d e p r e s i ó n eco-
n ó m i c a es debida, a ú n m á s que a la 
d e s t r u c c i ó n causada por la- guerra 
a las trabas comerciales. A s í lo han 
de talento y de ciencia son la mejor declarado en L o n d r e s banqueros de 
cr í t i ca condensada de la conducta se- * * 
guida por los m á s de los gobiernos, 
que se ha agravado durante la gue-
r r a , persiste en la paz y es lo que m á s 
retrasa el restablecimiento de la nor-
mal idad. Desde hace a ñ o s los p o l í t i -
cos, unos por error y otros por estar 
vendidos a intereses e s p ú r e o s , han 
dado a la c iencia e c o n ó m i c a una in-
estos'dias, a l saber que el Departa-
mento de E s t a d o de esta República 
se p r o p o n í a convocar una Conferen-
cia Internacional para "estabilizar 
los cambios extranjeros' , Esos impor-
tantes capital istas .han manifestado 
que no e s t á la s i t u a c i ó n para palia-
tivos y -que lo eficaz para mejorarla 
s e r á reducir los gastos públ icos , y 
t e r p r e t a c i ó n nacional ista en lo que | recoger una gran masa de la moneda 
ortel de papel que hay en la calle y "supri-
A l m a c é n de vinos f inos. Maceo y ! M a e z t ú no " v e n d i ó pan en un carrito I 
por las calles de la H a b a n a ; cosa que L 
p u b l i c ó F r a u Marsa l y que intenta i 
rat i f icar mi amable contradictor, a l 
que agradezco el juic io bondadoso 
que, aunque s u p o n i é n d o l o Inexacto, | 
tiene para m i pobre esorito. 
M a r t í . 
T a l l e r de lavado. Mangos 5 3 . 
T a l l e r de lavado. Progreso 2 3 . 
A l m a c é n de f e r r e t e r í a . H a b a n a n ú -
mero 110 . 
T i e n d a de f e r r e t e r í a . Ó r a g o n e s n ú -
maro 14; y 
C a r n i c e r í a . M n ú m e r o 12, Vedado . 
Condicionalmcnte por 90 d í a s . 
E L T I E M P O 
P o r el negociado de L icenc ias de 
Establec imientos de la Secrear ia de 
Sanidad ha sido enviado a l Jefe L o -
cal Informadas, las siguientes sol i -
citudes de l icencias: y 
T a l l e r de lavado a mano . G e r v a -
sio 184 . Miguel L e e . In formada fa-
vorablemente . 
formada favorablemente 
P o s a d a . Aven ida de B é l g i c a n ú m e -
ro 9 7 . Nicanor C o r t i n a s . In formada 
favorablemente. 
Ma realizado una labor patró t i ca y pre-
visora, que a nadie b e n e f i c i a r á m á s 
que el propio Fisco , E n el presente 
a ñ o s , y por a lgún tiempo, las utilida-
des para el comercio serán nulas o 
n ^ i c a ha ctif^b (jue es sa-
P o r ' q u é a d o por empleados de conciencia y 
grado por empleados de conciencia y 
fauces anchas—como reza la leyen-
d a — , y se ha anticipado a probar que 
sería un mal Secretario de Hacienda, 
tan parcial y teorizante como Canc io , 
sí , por el curso natural de las cosas, 
el doctor Z a y a s buscará a lgún d í a un 
nuevo Secretario. 4 
D E P A U C Í O 
P R E S U P U E S T O S S Ü S P E N I D O S 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
doctor Oscar Zayas . m a n i f e s t ó ayer a 
los r e p ó r t e r que h a b í a sido suspendi-
do el presupuesto or-ainario del C o n -
sejo Prov inc ia l de la H a b a n a , que era 
al que nos r e f e r í a m o s en nues t ra edi-
c i ó n antenior. 
T a m b i é n ha sido suspendido el pre-
B"puesto del, AyunUraiento de J a r u -
co 
E L G E N E R A L E M I L I O N U Ñ E Z 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l Jefe del 
E s t a d o el general E m i l i o N ú ñ e z , para 
t ra tar del pago a los veteranos de las 
pensiones que se les adeudan. . 
E l general N ú ñ e z , t r a t ó t a m b i é n 
con el doctor Zayas del prpblema de 
C u b a y de las impresiones que a ese 
respecto ha podido tomar en los E s -
tados Unidos de donde acaba de re-
g r e s a r . 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
Pres id ida por el Secretairio de A g r i 
c u l t u r a , estuvo ayer en Palacio la Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a del A z ú c a r , que se 
r e u n i ó con el Jefe del E s t a d o para 
t ra tar de asuntos relacionados con 
l a venta de a z ú c a r e s . 
C O N G R E S I S T A S 
E ^ Presidente de l a C á m a r a y va -
rios congresistas, v is i taron ayer a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a , tratando 
de las leyes pendientes de a p r o b a c i ó n 
en / C á m a r a . 
" L O S O B R E R O S D E O B R A S P U -
B L I C A S 
U n a c o m i s i ó n de obreros de l i m -
pieza de calles estuvo ayer on P a l a -
cio tratando de entrevistar^y con e i 
s e ñ o r ^re-Bidente para 1]najarse por 
no haber cobrado aun los j o r n a l e s que 
se les adeudan . 
U N A S U B A S T A 
E l Subsecretario d^ G o b e r n a c i ó n 
i n f o r m ó a l Jefe del Es tado oue ayer 
s e ^ e f e c t u ó en la aludida S e ' . r e t a r í a . 
l a subayta para venta ü: cuatro a u -
t o m ó v i l e s del Departamento. 
A S C E N S O 
A la f i rma del S e ñ o r Presidente de 
la K e p ú l d l c a h a sido puerto un decre-
to^por el cual se ascienda a l grado s u -
perior iumediato a l teniente ^oronei 
del e j é r c i t o , s e ñ o r Ju l io Cepeda . 
v o r a b l e m e n t é , condicional real icen 
obras en un plazo de 60 d í a s . 
Puesto de f ru tas . H a b a n a 126. P . 
M a c ó n y Vicente . In formada favora-
blemente, condicional real icen obras 
en un plazo de 60 d í a s . 
Maestro ebanista . Cerro n ú m e r o 
i 5 0 0 . M a r r a c ó Co. , S . en S . I n t e r -
i n a d a favorablemente condicional no 
d e p o s i t e n m e r c a n c í a s en solar yermo 
y en establecimiento solo depositen 
la necesaria para el trabajo d iar io . 
A l m a c é n do muebles . Cerro n ú -
mero 500 , M a r r a c ó y Co. , S . - e n C , 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A S ¡ Idem, Idem, Idem, i d e m . 
C a r n i c e r í a 
y si no lo es, vive en Cuba , y no me 
explico que ignore a lo que se refiere 
M a e z t ú en su a u t o b i o g r a f í a . E s cier-
to que el i lus tre publicista e m p a j ó 
"earros de masa cocida, de seis ¿ e l a 
m a ñ a n a a seis de l a tarde . Y a dije 
que h a b í a estado trabajando en el 
Centra l San L i n o , en aquella é p o c a 
propiedad de unos parientes suyos, y 
que su vida f u é de recia lucha; lucha 
I consigo mi^mo. porque puede supo-
í nerse lo d v | <. lo violento que le s e r í a 
T a l l e r de lavado a mano . San F r a n a un joven lleno de ilusiones, educa-
cisco 1 9 5 . V í b o r a . E n r i q u e L e e . I n - j do para algo m á s alto, doblegarse a 
1 aceptar semejante labor. 
P e r a eso lo hizo en el C e n t r a l San 
1 L i n o , m á s que nada por dignidad, pa-
• B a r b e r í a . Indus tr ia 119 . E . L i o - ' r a A m o s t r a r a los famil iares que lo 
r e n ¿ . Informada favorablemente, con i s u p o n í a n tan poco apto para mayores 
dicional real icen obras en un plazo e ™ P e n o s , que t e n í a , como lo demos-
de 60 d í a s í r ó entonces y d e s p u é s en el t rancur-
, T r e n de^avado a mano . F r a n c i s c o i so al v ida' % voluntad, un es-
V. A g u i l e r f 158. A'. C h o n g . infor^! PÍrlA« a b ^ g a d o ' ^ d e . Í a . 
mada favorablemente 
T a l l e r de 
za 138 . L o n 
v o r a b l e m e n t é 
T a l l e r de lavado a m a n o . Progreso 
n ú m e r o 23 . A . W o n g . In formada 
favorablemente. 
F i g ó n . Teniente R e y 88 . A . Pe -
droso. Informada favorablemente, 
condicional real icen obras en un p la -
zo de 60 d í a s . 
Bodega . Cádiz 7 9 . C e s a r l a L a r o y . 
In formada favorablemente condicio-
n a l real icen obras en un plazo de 60 
d í a s . 
T i e n d a de venta de helados . E s c o -
bar 46 . A . C e n é . Se concede p r ó r r o -
ga de 30 d í a s , condicional real icen 
obras . 
T i e n d a de f e r r e t e r í a . Dragones 
n ú m e r o 14. Terr ier C o . in formada 
favorablemente. 
C a s a de h u é s p e d e s . P a s e a d o M a r -
t í 1 9 . E l l a N a u r m a n . In formada f a - ¡ de que R a m i r o M a e z t ú no " v e n d i ó 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
l e de Septiembre de Í9$l 
Observaciones a las 8 a. m. del Me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Creo cubano a l s e ñ o r Montesdeoca, I B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 1 . 0 0 ; H a b a n a 7 6 0 . 9 8 ; Cienfue-
gos: 75 6 . 4 0 ; Santa C r u z ¿del S u r : 
7 6 1 . 5 0 . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , 2 6 . 0 : H a -
bana, 2 4 . 0 ; Cienfuegos 22.0: Santa 
C r u z del Sur , 2 4 . 0 . 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r N 4 . 0 ; H a -
bana S 1 . 6 ; S a h t a C r u z del S u r , 
E 1 . 8 . 
Es tado del cielo: P i n a r , H a b a n a , 
Cienfuegos y Santa C r u z del S u í . des 
pojados. 
A y e r l l o v i ó en: Ovas, Puer ta de 
Golpe, H e r r a d u r a , Paso R e a l de San 
Diego, San C r i s t ó b a l , Cande lar ia , A r -
temisa, C a ñ a s , San Fel ipe , San J o s é 
do las L a j a s , Caimito, Bainoa , J a r u -
co, Santa Cruz del Norte, A lqu izar , 
G ü i r a de Melena; Nueva Paz , G ü i n e s , 
San A n í o n i o de las Vegas, San Nico-
lás!, Cárd'enas, Car los R o j a s , M á x i m o 
Gf«nnez, M a r t í , ; P a l m i r a . Ca labazar , 
r á c t e r q u é puede p r e s é n t a h s e como C a r a h a t a s , Rancho Veloz, Corra l i l lo , 
Sitiecito, J a -
T u n a s de Z a -
Cascorro, Sena-
a t a ñ e a la p r o d u c c i ó n y el transp  j 
de las m e r c a n c í a s y a los negocios 
bancarios. E n una é p o c a de adelanto 
y de l ibertad han estado piocediendo 
como los gobiernos de otro tiempo, 
que no c o n o c í a n esa ciencia, creada 
en el siglo diez y ocho por los france-
ses Turgot , Quesnay y Gournay y 
por el i n g l é s A d a m Smlth. 
Se ha practicado, y se persiste en 
pract icar, un^ p r o t é c i o n f s m o arance la-
rio tan bruta l como el anl iyuo y m á s 
artificioso q ü e aquel , eccqsable por 
la ignorancia . No se quiere ver en e l ' gera los derechos, el republicano, 
comercio m á s que nacionaleí? y ex- cuando le sucede, los recarga dos ó 
tranjeros , en lugar de compradores tres veces, porque van apareciendo 
y vendedores; se mult ip l ica los im-1 intereses a los cuales hay que con-
puestos y las restricione^, que encare--! tentar. «El comerciante y el consu-
mir o modif icar las tarifas aduane-
ras protecionistas". H a n agregado 
que si-no se hace estas tres cosas, "la 
m e j o r í a ha de ser muy lenta en E u -
ropa". 
Con ser tan malo el sistema pro-
tecionista, por su principio, lo que 
lo hace peor es lo variable de su can-
tidad de ma l , especialmente en los 
Estadbs Unidos, donde se reforma 
con frecuencia los aranceles. Si sube 
a l poder el partido d e m o c r á t i c o y ali-
cen el precio de los a r t í c u l o s y difi-
cul tan su d i s t r i b u c i ó n , y, se pretexto 
de fomentar la p r o d u c c i ó n nacional , 
se sacri f ica a l consumidor nacional. 
E n estos ú l t i m o s dos aiios se ha i n -
tentado obtener el d6bl3 y absurdo 
midor e s t á n en incertidumbre cons-
tante. Mientras que, con el libre-
cambio se tiene una perfecta estabi-
l idad; no se aumenta ni se disminuye 
los derechos, porque no los hay, 
y las aduanas son reemplazadas por 
resultado de extraerle a A l e m a n i a I oficinas de e s t a d í s t i c a para saber lo 
cuantiosa i n d e m n i z a c i ó n y, a l pro- i que entra y lo que 'sale, 
p ió tiempo, a r r u i n a r sus induotrias. | SI se fuese a l l ibre cambio por un 
Y sin hacerse cargo de que existe s o l í - i acuerdo entre todas las naciones, 
daridad. e c o n ó m i c a entre los pueblos, ' gradualmente, en un plazo de veinte 
a despecho de trabas y art if ic ial ismos, o veinticinco a ñ o s , n inguna industria 
se ha pensado que se p e d í a mantener 
en la miser ia a la E u r o p a Centra l 
se a r r u i n a r í a , porque todas tendrían 
tiempo sobrado para reformarse y 
s in causar perjuic io al negocio de los j vigorizarse, o para l iquidar, si care-
Al iados; como a q u í , en los Es tados | ciesen de condiciones para subsistir. 
cocida es pan, n i los parros de m a r r a s 
son los que se usan actua lmente— 
en aquellos tiempos se ut i l izaban ces-
t a s — p a r a l a venta ambulante o e l 
rcif rto a domicil io do ese preciado 
art icu lo de p r i m e r a necesidad. 
• Se l l a m a m a s a cocida, mi s e ñ o r 
Montesdeoca, a l a z ú c a r en el estado 
en que sale de los tachos, y los c a -
rros que e m p u j ó M a e z t ú , son los que 
so emplean en los ingenios p a r a "des-
c a r g a r " las "templas y conducir a l a 
mezcladora , que a l i m e n t a las c e n t r í -
fugas, el dulce fruto de l a c a ñ a " . 
Quedamos, pues, en que no "he per-
dido el 1 npo" y he "prestado a l g ú n 
servicio a la verdad", y . . . a l s e ñ o r 
Montesdeoca ya que sabe ahora algo 
que ignoraba y debe estar convencido 
do. A g r á m e n t e , Sibaner^s, C e n t r a l 
P a l m a , Maffo, Fe l ton , Mayar í , Dos 
Caminos , Miranda , Pa lmar i to , M a r P 
mon. Sampre, Santa A n a y San L u i s . 
M e n o r d e s a p a r e c i d o 
Unidos, se piensa que las naciones 
europeas deudoras de esta r e p ú b l i c a 
h a r á n dinero y p p d r á n pagar lo que 
deben aunque e nlos puertos amer i -
canos se levante contra ellas la ba-
r r e r a de los altos derechos. 
E s otro -pensamiento disparatado 
el^de que se pu^de hacer un^, part i -
c i ó n a r b i t r a r i a de S i l l s l a fundada en 
el nacional ismo y no en l a real idad 
e c o n ó m i c a , s in perpetuar en aquel la 
parte de E u r o p a un estado de pertur-
b a c i ó n industr ia l . 
E l 18 de Agosto, en una confe-
rencia dada en el W i l l i a m s College, 
de W i l l i a m s t o w n , en el E s t a d o de 
Massachusetts , dijo el Conde .Pablo 
D E S A N I D A D 
pan en un carrito por las calles de 
l a Habana , aunque r e a l i z ó faen*s m á s 
duras que esa, no negadas por el i ^ e-
resado y menos por m í " . 
J u a n Antonio P U M A R I E G A 
V a c u n a preparada desde el d í a l o . 
de Ju l io de 1921 á l d í a de l a fe^ha 
(72 d í a s ) 150,000 dosis. 
R e m i t i d a a l Departamento de S a -
nidad. 
Mes de Jul io , 10,500 dosis. 
Mes de Agosto 60,600 dosis. 
H a s t a l a f e j a a 34,620 dosis. 
T o t a l 105,720 dosis. 
Gastos que na ocasionado este Ser -
t i t i o : 
T e r n e r a s ut i l izadas 23. 
A l q u i l e r de las mismas a $12.00 
una $276.00. 
Maloja $100.80, 
Heno consumido $60.00. 
Tota l $436.80. 
L a diferencia de dosis remit 'da a l 
total preparado las conserva el C e n -
tro en su .sneveras para Ir r e m i t i ó n -
dclas diariamente a la D i r e c c i ó n de 
Sanidad. 
S: esta vacuna como en é p o c a anto-
rios se hubiera comprado a la casa 
I Mnlford su costo hubiera sido a S 
¡ c e n t a v o s dosis, $12,000. 
Diferencia a favor del Es tado l i 
j m i l 563.00 pesos. " 
H a b a n a , Septienibre 15 de 1921. 
D r . C é s a r J . Massiao, 
Director. 
( V e d a d o ) . M . G o n z á l e z 
fr.vorablemente, condicional real icen 
obras en plazo de 90 d í a s . 
C a f é C o n f i t e r í a . Presidente Zayas 
n ú m e r o 84 . Pardo y Co. Informadas 
desfavorablemente mientras no sean 
aprobadas las obras por I n g e n i e r í a 
M n ú m e r o 12, le tra B , I S a n i t a r i a . 
E l Alca lde de Cande lar ia c o m u n i c ó 
1 ayer a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
que la s e ñ o r a C a t a l i n a A m a d o i . veci-
na de aquel t é r m i n o , 5-e le p r e s e n t ó 
I d á n d o l e cuenta de que su menor hijo 
l S - íver iano Amador , trabiá desaparoci-
do .de su domicilio, leni .ndo no. ic ias 
di que se encuentra en esta capital 
con la f inal idad de al istarse en la le-
g i ó n e x t r a n j e r a que "«a . a combatir 
contra los moros . 
E l A lca lde citado sol icita que el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , Coronel L u -
fr iú , ordene que los cuerpos poli-
ciacos de esta c iudad detengan a l me- I 
i ñ o r Severino, r e m i t i é n d o l o a dicho 
pueblo. 
E l menor desaparecido pertenece a 
la r a z a negra, es de es tatura baja y [ 
I n f o r m a d a ' Presenta una c icatr iz en el centro de 
la mano i zqu ierda . 
Se -avisa por esta medio a las per-
sonas que deseen adherirse al Al-
muerzo-Homenaje que sus amigos 
ofrecen a l Genera l E m i l i o N ú ñ e z , que 
é s t e se c e l e b r a r á en los Jardines de 
" L a Po lar" , el d í a 25 del presente 
T e í e k y , que ha sido P r i m e r " M i ñ i ¡ t r o i ™es' y que el precl0 del cubierto es 
de H u n g r í a , algo que pone de m a n í - ¡ de $3.50. 
tiesto los efectos de los a r a n c e l e s / 
aduaneros y de lo mal p e r j e ñ a d a que 
E n algunos p a í s e s p o d r í a n desapare-^ 
cer ciertos ramos de p r o d u c c i ó n , pe-' 
ro se c r e a r í a n otros". » 
X . Y . Z. 
H O M E Ñ A J O l G E N E R A r 
E M I L I O N U Ñ E Z 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - Ot 
D N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
8 R e p ú b l i c á . 0 
O I D O , C O L E C T O R E S 
A n t e s de v e n d e r los c a r g a r e m e s , c o n o z c a n nuesVros p r e -
c i o s . E s t a m o s p a g a n d o e l t ipo m á s al to en p l a z a . 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " ' 
y» o t ras m a r c a s de C i g a r r i l o s T u r c o s m u y a c r e d i t a d a s a c a b a -
m o s d e r e c i b i r d i r e c t a m e n t e d e I n g l a t e r r a . 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l c a f é " E u r o p a " 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l f . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A Y E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i Dr Lav i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c o s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
s o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del X.leor KaTi l I e , pues es, por decirlo asi, infalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
w Entiendo, por lo tanto, que ea un verdadero crimen no indicar dicho medi-
• oamento á los gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he venido sufriendo todos los años,á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado d guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó do* cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias d Dios por haberme permitido encontrar 
el Xilcor I iaTl l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
JOSÉ .BECHL, Hostelero en Brunenburp (Baviera) ». 
0 £ VENTA en las buenas Farmacias y en casa de-los Sres. C O M A R & F I L S A O1* 
20. Ruó des Fosséa-Saint-Jacquea, PARIS . * 
R E U M A T I S M O S 
e s t á la paz de P a r í s 
— B u d a p e s t — d i j o el p o l í t i c o h ú n -
garo—es l a amroy t u o v g o l - t h J ! ! ! é 
g a r ó — , es l a mayor c iudad har inera 
de E u r o p a ; pero sus molinos e s t á n 
paral izados desde que los campos de 
trigo fueron separados de H u n g r í a ; 
y esta p a r a l i z a c i ó n no proviene de 
que la frontera de Jugoeslavia e s t á 
c e r r a d a por aduanas. A l desbaratar 
la M o n a r q u í a A u s t r o - H ú n g a r a no se 
h a tomado la p r e c a u c i ó n de conser-
var , s iquiera por algunos a ñ o s , ' l a 
u n i ó n e c o n ó m i c a entre las partes que 
la c o m p o n í a n y cada una de las cua-
les t a m b i é n e s t á ahora haciendo eco-
n o m í a nac ional i s ta; esto es, t ra tan-
do como enemigas, en lo aduanero, 
a sus asociadas de ayer. E s t e furor 
arance lar io y patriotero se complica 
L a s adhesiones s e r á n recibidas 
hasta el d í a 18, en los altos de Nep-
tuno 58, de 8 a 11 p. m. 
s Por l a C o m i s i ó n , 
D r . Oscar Soto^ 
G R A N J A E S C U E L A D E l T 
H A B A N A 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perdo-
nas ^ el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque estos 
desdichados no han teñido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada ,Kln poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se esta 
usted abandonando y usando un hra-
puero ••Uguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puedo esperar más 
que una" ayuda mecánica. L a presión 
qii<» ejerce sobre el lugar retarda a 
los mrtsculo?i debilitados d'e lo quo mas 
necesitan: ol alimento. 
r*io la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan Invitados a ha-
cor una prueba G R A T I S muy privada-
inwult» en sus propias casas. E l méto-
do i ' L A P A O es incuestionablemente el 
métod'o más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el munío 
para tratar la hernia. 
E l "colchoncito" P L A P A O cuando so 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
"cuya í-azón l»v;nca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de | 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante el SUMIÓ. 
No tieno correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-
ra do la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza para qno '«ernla no so sal-
ga puia abajo. M^d*» su nombro hoy 
mlsmn a P L A P A O . Cu- 2258 Stuart Bldg. 
St. Louls, Mo. H3. L A , para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y los infor-
mes Instructivos necesarios. 
H a s t a el d í a 30 del corriente mea 
de septiembre se r e c i b i r á n en la Gran 
j a E s c u e l a de l a H a b a n a "Conde de 
Posos Dulces" solicitudes de ingreso 
p a r a a l u m n o s . 
. Dichos aspirantes d e b e r á n tener 14 
a ñ o s cumplidos 1 .50 m t . de autura 
saber leer y escr ibir y conocer las cua-
tro operaciones fundamentales de 
los n ú m e r o s enteros, d e b e r á n ser cu-
banos, tener buena c o n s t i t u c i ó n T 
buena s a l u d . 
t L a s solicitudes se d i r i g i r á n al Di-
rector de la G r a n j a . 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 D o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A 1 0 8 . X E L , 7 l = T 6 3 6 
C 7656 alt . 1 3 d - l l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C & r l o s G á r a t e . B r ü 
Abogado 
T e l é f o n o A-2484. 
alt . 30 s. 
Agu iar , 43 . 
36474 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I . V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
1 c 7143 24 ag 
S A N G R E PURA 
* S e c o n s i g u e t o m a n d o " M A G N E S U R I U T 
C 773* 5d 16 
L i m p i a n d o la sangre d é sus impu-
rezas se l lega a obtener siempre un 
estado de salud m a g n í f i c o . L o s re -
siduos y detritus de las diferentes 
partes de l cuerpo se reparten por la 
sangre h a c i é n d o l a á c i d a y e l orga-
nismo no la resiste, porque ese l í -
quido v i ta l qu^ ha de nutr ir lo y dar-
le v ida y fuerza, v a enfermo, hacien-
do Imposible los cambios í n t i m o s y 
por lo tanto, se e n f l a q u e c e r á r á p i d a -
mente y a p a r e c e r á una inapetencia a 
los al imentos y una lax i tud hac ia e l 
trabajo. 
L i m p i e su sangre con MAGNICSU' 
R I C O que disol-pendo el á c i d o úrico 
h a r á que e l la aoquiera la viscosidad 
y la f luidez necesaria para la nutri-
c i ó n general . 
E s t á preparado por q u í m i c o s ex-
pertos y contiene los mejores y m í » 
puros medicamentos, como son Ia3 
sales de vichy, carbonato de litinai 
piperaclna, carbonato de magnesia, 
fermentos digestivos, etc., e t cé tera , 
todos recomendados para e l artrit is-
mo en sus diferentes manifestacio-
nes. 
A f i O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R t W A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 Z 1 
P A G I N A T R E S 
1 
I S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
\lASOCIAblOW D E P B O P r E T A R I O S , ] Cas imiro del Va l l e , quien interesa 
I N D U S T R I A l i E S acogerse a los beneficios del art . 20 
de los Es ta tutos Generales . 
S E C C I O N D E R E C R E O I Con v is ta de la queja producida 
F i e s t a soc ia l : i por el s e ñ o r J o s é Boleda V a l d é s con-
. L a ' l e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n , " de- | t r a un sirviente del p a b e l l ó n "Garc ía 
bidamente autorizada, c e l e b r a r á e l T u ñ ó n , " por no atenderle debidamen-
p r ó x i m o s á b a d o , 17 del actual , a las te. se a c o r d ó , oido el informe del se-
g y media de la noche una V e l a d a j fio*- Adminis trador , comunicarle que 
C l n e - T t e a t r a l , p a r a los s e ñ o r e s aso - , se t o m a r á n las medidas necesarias 
ciados y famil iares , en la que toma-
r á parte la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a es-
p a ñ o l a B o q u e t - V i l a r d e b ó . 
P a r a tener acceso a l s a l ó n de fies-
tas s e r á requisito indispensable l a 
p r e s e n t a c i ó n del recibo social corres-
p a r a corregir esa deficiencia. 
Se d i ó lectura a una m o c i ó n del 
s e ñ o r G ó m e z Nieto, referente a que 
por una c o m i s i ó n de tres vocales en 
unln de la Mesa de la S e c c i ó n , se 
estudie con (Tetenlmiento los ingre 
R E F L E X I O N E S D E U N N I Ñ O A L O S ' P O C O S M E S E S D E N A C I D O 
P O R B R I G G S 
pondiente a l presente mes o la inv i - sos y egresos etc.. para formular en 
Itacin expedida por l a S e c c i ó n de R e - ante-proyecto •de presupuesto de la 
creo, en S e c r e t a r í a . j S e c c i ó n de Beneficencia, p a r a 19 22; 
v i 1 esta c o m i s i ó n persigue la f inal idad de 
' A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 1 rea l izar esa labor con ca lma, para 
L a S e c c i ó n de Beneficencia c e l e b r ó ' ̂ ue e\ referido ante-proyecto se a jus -
eu j u n t a mensual bajo la presiden- i /» las verdaderas necesidades so-
c i a del s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z pre- , ciaTles 7 resPonda a c á l c u l o s exactos, 
« i d e n t e . y con la asistencia de los se- , , ha le o t o r g ó su a p r o b a c i ó n y 
fiores J . E l í s e o C a r t a y a . vicepresiden- i o e s i g n ó a tales efectos a los vocales 
He segundo, el doctor R a m ó n G a r c í a i s e ñ o r e s Ca&imiro Solana. J e s ú s de l a 
Mon director de la Cas ade Salud, y f.ue,nte y Macario R o d r í g u e z . Se t ra -
1 to del gabinete dental de la C a s a de 
Salud y se a c o r d ó conceder un voto 
de confianza a la Mesa para l a re ins-
t a l a c i ó n del dicho gabinete en local 
apropido y dotarlo de instrumental 
moderno para su mejor funciona-
miento. 
Se a c o r d ó enviar un atento men-
«1 Admin i s t rador doctor J u a n Aedo. 
D e s p u é s de haberse aprobado las ac-
Itas de juntas anteriores, el vocal se-
iBor G ó m e z Nieto hizo consignar su 
e a t i s f a c c i ó n por el estado demostra-
t ivo de gastos de la S e c c i ó n en la C a -
s a deSalud. que acusa una celosa ad-
¡min i s t rac in y fel icita a l presidente se-
i o r M a r t í n e z y a los que secundan i saJe.(^e gracias a la sociedad herma-
¿ o r la bri l lante g e s t i ó n que viene rea - | na Centro Astur iano ." por la defe-
í l z a n d o , habiendo logrado poner la : RENCLA J atencJones temdas con la re-
C a s a de Sa lud a superior a l tura . L a I p r e s e n t a c i ó n oe la nuestra, en la fies-
Sí inta a p r o b ó las manifestaciones del | ta de i n a u g u r a c i ó n del P a b e l l ó n "As-
MftOT G ó m e z Nieto. ' t Z C . l V * maPíf11C^ ^ de - S -
Q u e d ó enterada del parte p r o d u c i - j l u d Covadonga," el domingo ul t i -
íflo oor los s e ñ o r e s vocales de mes, | mo-
¡not i f i cando haber efectuado las vial- 1 D ^ P u e s se e n t r ó en asuntos gene-
Eá8 correspondientes en la casa de ^ale 8 y se t r a t ó de asuntos de bene-
Ba lud , que todos los servicios se pres , f lclo general para los asociados. 
)tan con regular idad, y que no h a n re- , n ^ T F ^ x n 
cibido queja de n i n g ú n g é n e r o . ' O K r t t . . A i > 0 
Q u e d ó gratamente enterada, de las *En J u n t a . Direct iva ú l t i m a m e n t e 
elguientes cartas del s e ñ o r Director celebrada, se h a tomado el acuerdo 
doctor G a r c í a Mon: de que en 23 de | ce lebrar una gran M a t i n é e B a i l a -
Agosto, se hizo cargo de la d i r e c c i ó n : ! ble. l a cual t e n d r á lugar el d í a 18 
y en 3 de septiembre de su c l í n i c a . • del corriente, en los hermosos J a r d i -
y de gracias por los mensajes y aten- !ne sde L a P o l a r , 
clones que r e c i b i ó con motivo del j E s t a M a t i n é e s e r á a beneficio de 
grave accidente que puso en peligr ! ios fondos sociales y en honor a nues-
BU vida. L a j u n t a t r i b u t ó a l s e ñ o r D i - ' t r a P a t r o n a Santa Marta , 
rector u n nutrido aplauso e hizo cona j 
t a r su s a t i s f a c c i ó n por ha l l ar se - re s 
tablecido el doctor G a r c í a Mon. 
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N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
E N M A T A N Z A S 
Por renuncia del s e ñ o r Pedro P . 
I turra lde . ha sido designado p a r a 
ocupar el cargo de Corresponsal del 
D I A R I O en Matanzas, nuestro ant i -
guo Corresponsal v iajero s e ñ o r R i -
cardo L i n a r e s y F e r n á n d e z , y como 
auxi l iar del mismo, por tener el se-
ñ o r L i n a r e s que ausentarse con fre-
cuqpcia de aquella c iudad, ha sido 
nombrado el s e ñ o r Carlos Manuel G ó -
mez, joven bien conocido en la socie-
dad matancera, el cual se propone te-
ner a l corriente a los lectores del 
D I A R I O de cuanto suceda por la gen-
t i l Yucayo . 
D E L A S A L U D 
L A U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A 
Y Q U I R O S 
Su entusiasta Direct iva c e l e b r ó una 
' an imada junta . Y t o n i ó varios acuer-
| dos relacionados con la gran j i r a que 
! se c e l e b r a r á el d í a 9 de octubre veni-
dero. 
L a fiesta t e n d r á lugar en el s a l ó n 
Ensuef\p, de la pr imorosa Tropica l . 
E n el domicilio social , B e l a s c o a í n 
111, se despachan los billetes, 
i P a r a asist ir a esta gran fiesta es 
por la prensa hizo el asociado s e ñ o r 
Gustavo H e r r e r a , contra e l doctor 
C á n d i d o B . Toledo, por considerar 
que no f u é debidamente atendido en 
l a Casa de Sa lud; se l e y ó la comuni-
c a c i ó n del referido m é d i c o expresiva 
de haber sido absuelto en el juic io 
correccional. 
Q u e d ó enterada de haber sido da-
jflos de a l ta por que sus dolencias son 
anteriores a sus respectivas i n s c r l p - ' requisito indispensable la presenta-
ciones, distintos asociados. c i ó n del recibo de la fecha o l levar 
Se a c o r d ó tras ladar a informe del seis meses de asociado como previene 
Pefior Director, la instancia del s e ñ o r el Reglamento. 
tidarlsmo nunca puede hallar lugar en. te que la perfección de la rueda de-
una inst itución como el Rotary Club; pende de la perfect<Vi de los dientes, 
y los "rotarlos" mantienen que los de-' L'na rueda dentada en que todos los 
techos humanos no están confiados a clientes no estén prestos a cooperar 
"os "rotarlos", sino que -son tan pro-, cuando sean _ llamados a ^l lo , no pue-
servicio fundos y tan vastos, como la humani 
dad misma. E n razón de estos altos 
principios existtn los Rotary Clubs; es 
decir, para la educación de todos los 
hombres y de todas las institucidnes. 
Undécima.—Finalmente , creyendo en 
la universal aceptación de la Regla Au-
rea: H A C E D A L O S D E M A S . L O Q U E 
pectivo negocio o profes ión a que se 
dedican, entremos és tos que no les 
obliga a guardar determinadas consi-
deraciones para con los demás hom-
bres, y a pesar i de ello, son hombres 
respetuosos, hombres obedientes, hom-
| bres disciplinados, que saben cumplir 
de y acatar fiel, estricta y puntualmente 
jn- las órdenes y disposiciones que ema-
dc prestar el' mayor grajo de 
a la comunidad en que gira." 
Los "ro í'.rios" están en el deber 
conservar en s* memoria y llevar 
deleblemente impreso en su pensa- nen de la superioridad, dando con tal 
miento el significado de esta rueda proceder un verdadero ejemplo al mun-
educación colectiva, aparte de dentada, 
que sus 
s ímbolo del 
conclusiones 
rotarismo, p;ira 
hagan cada día 
Q U E R A I S Q U E E L L O S OS HAGAN, i más firme s.u voluntad "rotariana" en 
S U R G I M I E N T O , D E S A R R O L L O , A C T U A C I O N 
Y F I N E S D E L R O T A R I S M O ' 
¡Trabajo presentado por el señor Julio geles. Cal.—New York. N. Y.—Boston, 
Rinnro Korrera Presidente del Rota - ¡ :vlas- y ya en el Hf'0 1912 se habIan es-Blanco Herrera, presidente aei « o í a tablecido cUlbs en el Canadá y en la 
ry Club de la Habana, en la Conf eren- j Gran Bretaña. ' E l dfa 28 del mes de 
cia de Presidentes y Secretarios de los • abril del año 1916, en el hotel "Sevi-
Rotary Clubs de Cuba, celebrada en lia"' quedó organizado el club de la 
„ , -o m J TI/T -̂ , Habana. Recientemente üe han funda-
Clenfuegos los días 18 y 19 de Mar- io clubs en San jUan de Puerto Rico, 
zo del año 192V y convocada por l a , en Montevideo, en París , y en fecha 
quedó organizado el club muv reciente, 
de Madrid, capital de la nación descu 
bridora de este Nuevo Mundo. Para 
acabar de dar una idea del impulso 
que ha tomado umversalmente el "ro-
tarismo", bastará decir que en la ac-
tualidad funcionan con éxito creciente 
e ininterrumpido ochocientos diez y 
nueve clubs rotarlos con un total de 
sesenta y tres xuil asociados, y se ha-
llan en nerlodó de organización quince 
clubs rr%3. Ha tenido, pues, el "rota-
I rismo" una acogida asombrosa, magna, 
' única. 
I C*n su estupendo ensanchamiento, y 
con la entrada de millares de nuevos 
hombres, es natural que entraran tam-
bV'i nuevas ideas y se le fuera dando 
tí) ma más amplia y adecuada a la con-
cebida por su fundador, establecléndo-
se roblas y ilisposicioneS apropiadas a 
la magnitud de la obra; y, en la Con-
•\ ención Rotarla celebrada en San F r a n -
cisco (California) el año 1915, se adop-
tó un Código de Moral, o Código de 
; Et i ca para los "rotarlos", cuyos prin-
j c^pios fundamentales, que deben 
observados por los "rotarios" en 
relaciones con sus semejantes, son 
I siguientes: 
| " L a norma de conducta de mis nego-
cios, tendrá en si una nota de s impatía 
' para la humanidad común. Mis tratos 
! de negocios, ambiciones y relaciones, 
me harán considerar siempre mis más 
' aitos deberes como miembro de la so-
ciedad E n cualquier posición en la vi -
da de los negocios, y en toda responsa-
; billdad que se me presente mi principal 
! esfuerzo será llenar esta responsabll í -
Internacional Rotarla, bajo la Presi-
dencia del señor John I . Turner. de-
legado de la Internaclonai, cuya pu-
blicación fué aprobada por unanimi-
dad. 
Hl Rotary Club de la Habana, acepta 
aprovecha la oportunidad del presente 
omento, memorable en los anales de la 
istorla del Rotarismo de Cuba, con mo-
ivo de celebrarse hoy la yprimera Con-
ención de los Clubs Rotarios que fun-
ionan en nuestra Isla, con asistencia de 
muy queridos, compañeros rotarios, 
miembros d ignís imos y entusiastas de 
Clubs de los Estados Unidos de Améri-
ca. E l Club Rotarlo de la Habana, re-
pito, aprovecha esta oportunidad memo-
rable para hablaros sobre el rotarismo, 
de su misión, de su finalidad, haciendo 
demás consideraciones para su mejor y 
más amplio desarrollo entro nosotros, 
y para la más clara comprensión de quie-
nes no conocen los linea que per^egl-
mos y los bienes que ê sus principios 
pueden derivarse para toda la hanidad, 
ee ase llovan a la próctica con fe, con 
amor, con decisión, con lealtad, y con 
lirinc e liKiwobiantable voluntad. 
L a hoy potente, vigorosa y fuerte 
Asociación Rotarla, vino al mundo de 
las colectividades de una manera origi-
nal y iodo Rotarlo debe conocer el sur-
B.míente, de nuestra hiaotxesliora orga-
nización. 
E l abogado de Chicago, señor Paul 
J*. Harrls, hombre que infatigablemen-
te había viajado por todo el mundo y 
Quien al volver a su ciudad nativa se 
encontró sin amigos de ninguna clase, 
y que ni aun reconocía a aquellos que 
«n sus días infantiles lo habían sido 
Intimos; llevaba una vida solitaria, 
parlada de todo afecto y en su conse-
cuencia triste, aislada, aburrida- y ape-
nada; vida que sólo reconocen aquellos 
Oue han residido aislados de toda rela-
ción y afecto en las grandes metrópo- 1 cicTy profesiones debe ajustarse a las 
lis del mundo E s t a vida monótona y cio-uj«ntes reglas que deben ser la nor-
Bolltaria. le sugir ió la Idea de fundar i ma de vida de todos mis compañeros 
fUi Clnb que le permitiese familiarizar- i "rotarlos". ,<„ 
fie con otros hombres y disfrutar con' Primera. — Considerar mi 0cuP«cJ0" 
ellos algunas horas de sociabilidad, y j meritoria y capaz de darme d 





la vez, hacer por ser út i les a la co-
munidad, mejorar la moral de los ne-
gocios y profesiones de los asociados; 
pues Harrls, en sus ratos de absoluta 
foledad y de meditación, había obser-
vado, y así lo creía firmemente, que 
no llegaban ni con mucho al nivel qu-i 
oebían alcanzar. E l abogado Harrls ex-
puso su pensamiento a varios de sus 
í?U?cldos- y el dIa 23 de febrero de 
J»0o, quedó organizado en Chicago el 
primer Club de Amigos. Al principio 
«us reuniones las celebraban de noche 
en las oficinas de los asociados, y ca-
ÜS un^ de las Juntas tenia lugar en 
"na oficina distinta, y como que anda 
Sfi1 ro<iando de oficina en oficina, les 
« i o oportunidad a bautizar el Club con 
t*i nombre de R O T A R Y , cuya palabra, 
ai extenderse la organización y fundar-
¿ ? *aii5" Por la América Española, he-
r.aducido al «"'Pañol por R O T A -
SrJft 81 bien en realidad no existe tal 
vuaora en el rico idioma de Cervantes. 
AI principio no oreyeron sus funda-
imo Clue el 'diarismo pasase de ser 
•una organización puramente local, pe-
ro tres años más tarde, el Rotarlo de 
o^?,i:af0^ señor Manuel Muñoz, fué a la 
S K S San Francisco (California.) y 
rf.aDio allí con algunos de sus amigos 
í;?^,6, la Asociación Rotaría, y muy es-
peclalmeote lo hizo con el señor Ho-
V£í)od-. también abogado como* el 
W o L H a r r l S ! y le agradó tanto lo re-
* ^ a n L P O r e l señor ^ ' ñ o s . que simpa-
ral H^^R^NDEMENTE con la idea gene-
• S » « h r U b i el día 12 de noviembre del 
9^?'^ue46 formalmente organiza-
lub de San Francisco, 
de este nuevo club con 
hzada. trajo a la mente 
r .. rr0H, d'! ésta. hoy Asocia-
?smr>" arntC,oní\1' « t e n d e r 1̂ "rota-
ASP?* * . otros Kstados de la Unión 
Ide r i n K ^ ' J 86 or8anizaron más tar-
o lk f inn í?0,tarl°s en ciudades de 
Oakland. Cal.—Seattle, "Was.—Los An-
desempeñar ese deber, de mane-
1 ra que una vez conseguido, haya yo 
elevado los ideales y obras- humanas 
algo más de lo que estaban cuando yo 
las h- l lé . E n virtud de estos princi-
1 pios fundamentales, sostengo nue e' 
i Código de Moral que debo observ ar 
I como miembro "rotarlo" en el comer-
la socie-
au mentar dad. Sesrunda.—Perfeccionamie. 
mi eficiencia como hombre y Wl ser 
vicio como factor de trabajo, y « ^ r a c 
Ucar esto, probar mi 'e elclPurb y 
j.10 fundamental del Rotary Club, y 
que es: S E B E N E F I C I A MAS. E L « U J . 
^ T e í c í r a 5 1 - E D a r m e cuenta que soy 
hombre ¿e negocios, V a ^ e o r s a 0 m e í : 
lograr el éxito , pero «ue prime""»®? 
tegsoy. hombre m o ^ ^ 
morall-verdadera 
cambio 
seo éxi to que no esté 
I estricta justicia y 
. dad. É 
¡ Cuarta.—Mantener que el 
mis mercancías , de mis servicios y oe 
mis ideas por lucro, es «B1*1™ Lados 
! to, siempre que todos Iq8 interesados 
I . u dicho cambio se beneficien también 
' ^Quinta.—Hacer uso de mis ™ayorfe 
esfuerzos para 'elevar la norma de 
conducta de la profesión e j v W 
ocupo, y conducir mis asuntos dental 
manera, que los 
seguir los 
do el Rotarv 
L a fu 
tanto é3 
de los 1 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
jNINA es m á s eficaz en todos los cá-
leos en que se necesite tomar Quinina, 
¡no causando zumbidos de o ídos . Con-
•tra Resfriados, L a Gi ipps , Influenza, 
iPaludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
¿cupaclón" hallen cuerdo beneficioso 
conducente a sat i s facc ión, 
mismos preceptos. „c,~nn\n<¡ de 
Sexta. — Conducir mis negocios ne 
manera que pueda dar ^ Bervicio ^r-
fecto. igual, y aun mejor que «S™, 
petidores. y en caso de duda dar 
vor y mejor servicio que '.a 
exacta de mi deber u obligación 
Sépt ima.—Entender que 
Sostenemos que la sociedad se manten-
drá mejor, cuando se dé igual oportu-
nidad a todos los hombres, para dis-
frutar de los recursos naturales que 
nos brinda y ofrece nuestro planeta. 
Este es, queridos compañeros, el Có-
digo de Moral, cuyas reglas todo "ro-
tarlo" es tá obligado a observar, y co-
mo fáci lmente se ve, no se inclina do 
lado alguno, en la actual controversia 
que sostiene el mundo entero, y que 
mantiene a la sociedad presente en lu-
cha encarnizada. Persigue el valor y 
la utilidad de los principios morales 
que proclama, para bien de toda la hu-
manidad: y cada uno de nosotros con 
el ejemplo, debemos aportar nuestro 
granito de arena para edificación sóli-
da e imperecedera de esa gran obra en 
que está empeñado el rotarismo inter-
nacional. • 
Quiero también hablaros de la or-
ganización y elementos que constitu-
.ycn un Club Rotario, lo mismo de su 
programa a realizar: en los clubs roí 
tarios np puede haber más que un re-
presentante de cada rama de negocio 
o profesión, y es indispensable, y rigu-
rosamente exigido, que cada socio re-
una las bellas condiciones siguientes: 
Primera. — Que su negocio sea un 
afluente a la utilidad, buen nombre y 
y dignidad del Club. 
Segunda —Que sea en su negocio una 
de los jefes directores. 
Ter.era.—Que su ' firma sea una de 
las principales en su rama de negocio. 
Cuarta.—Que su reputación, integri-
dad, moralidad y carácter, sean irre-
prochables. 
E l programa, se divide en doce sec-
ciones, y los t í tu los de 4as mismas son 
los siguientes: 
L a m á s puntual asistencia a las se-
siones. 
L a mejor ^mistad para con los com-
pañeros 
Constante educación rotariana. 
Procurar la extens ión del rotarismo. 
Verdadera cooperación con los demás 
Clubs Rotarios. 
Velar y procurar el desarrollo f ís ico, 
intelectual y moral de la niñe-/;. 
Que cada club sea un centro del que 
nazca influencia. 
Practicar noble labor ciudadana. 
Otorgar buen servicio como base de 
toda empresa útil. 
No abandonar la salud pública ni el 




E l "rotarismo" tiene un símbolo, y 
es una rueda dentada, cuya significa-
ción debe ser conocida por todos y ca-
da uno de los "rotarios", y a este ob-
jeto, la traslado a continuación: 
E l eje fijo sobre el cual gira/cons-
tantemente esta rueda es ,el jefspíritu, 
los principios y las práct icas rotaria-
nas Los rayos indican la fuer^. que 
se transmite y representan los varios 
atributos entre los socios: amistad, co-
nocimiento, confianza, fraternidad, com 
pañerismo, servicio, cooperación, etc. 
Kl arco de la rueda Indica que los so-
cios, lo mismo que los clubs, están uni-
dos (Vi una sola organización. Y los 
dientes, que representan a lós socios, 
demuestran el contacto con otras or-
ganizaciones y con la sociedad en ge-
neral, para transmitir el poder y la in-
fluencia de los principios rotarianos. 
Siendo los dientes de la rueda los so-
cios rotarios, se comprende fáci lmen-
bien de #i Inst i tución, de sí mismos y 
do la soiiedad en general. 
Además del Código Moral c(\ie el "ro-
tarlo' acepta y acata; de las condicio-
nes indivii/jales que,debe reuryr para 
r.stentar este t í tulo que tanto ennoble-
ce y dignifica, ha de poseer otra vir-
tud indsipensable; que es la de ser dis-
ciplinado, no apartándose jamás en jun-
ti?. de las reglas y bases decretadas por 
la Internacional Rotarla; lo mismo que 
obedecer ciegamente cuantas disposi-
ciones e indicaciones sean hechas por 
la Presidencia del Club y que emanen 
de acuerdos en sesiones ordinarias o 
o í juntas de los señores directores, o 
en caso urgente, dictadas propiamente 
por el señor Presidente, respecto de 
cualquier comisión que sea menester 
realizar. Una colectividad que gira y se 
mueve sobre bases tan hermosas, in-
dudablemente ha .de merecer la admi-
ración y obtener la s impat ía de cuan-
tos conozcan su í i incionamiento, y pre-
cisamente n, es^a fin, va encaminado el 
presente trabajo. 
Los ("lubs Ro'/irios no pueden ni de-
beri tener edificio social, o lugar de 
reunión diaria. Sólo les es posible es-
tablecer oficinas de trabajo, porque é s -
te enaltece y honra; lo contrario de lo 
que pudiera ocurrir a l . tener casa club, 
ya que de todos es sabido que lugares 
frecuentados diariamente por determl-
ii;ido númoro de personas, y aun co-
do de 
demostrar humildad, cordura y resig- ! 
nación en muchos casos que sus aceur- I 
dos o acciones son criticados y censu-
rados, bien por el público o bien por 
la. prensa periódica, juzgándolos de i 
una manera ligera, sin detenerse a es- 1 
tuuiar y mucho menos profundizar el 
espíritu altruista que los mueve, v sin 
reparar quiénes critican y censuran 
que los lubs Rotarios carecen de au-
toridad material y efectiva, para cor-
tar de raíz los defectos o males que 
reconozca, y que su misión sólo pue-
«e concretarse a señalarlos , Iniciando 
campañas de carácter moral, en contra 
de procedimientos que juzguen perju-
oiciales a la sociedad con la cual con-
viven; poner freno a desmedidas ambi-
ciones y ser verdaderos muros de con-
tención ante los q u ^ e estrellen y des-
truyan los, procedinwentos y práct icas 
que perjudiquen a la comunidad en ge-
neral: :y; para que también las cor-
poraciones, autoridades y altos pode-
res sepan y tto olviden que los "rota-
rios" los vlri lan constantemente para 
señalar todo lo que se aparte de la 
equidad, de la justicia, y de los debe-
res fiel V rigurosamente cumplidos. 
Si profundizamos en los estudios del 
rotarismo, nos encontraremos que su 
a c t i t u d / c í v i c a y enérgica, aun cuando 
S'empre justa y equitativa, unido a sus 
prácticas y enseñanzas , tiende a evitar 
grandes y dolor«i>os males; por cuan-
io, si combate abierta y públicamente 
todo lo malo, todo lo perverso, todo lo 
Septiembre 13. 
L A J T R A D E L A P A X D K R A . P B I X -
C I P I O D E C U R S O E S C O L A R 
E l acto verificado en el d í a de 
ayer en las escuelas p ú b l i c a s resu l -
t b r i l l a n t í s i m o ; los maestros inter-
pretaron fielmente la s i g n i f i c a c i ó n 
de tan sublime acto contribuyeron a 
que el mismo se rea l izara con el ma-
yor orden y solemnidad. ( L a j u r a de 
la bandera ) . 
L a s e ñ o r a María L . M a r t í n e z de 
Blanco y la s e ñ o r i t a Josef ina Mede-
ros, inteligentes maestras acordaron 
reunir en el hogar de la pr imera a 
las a lumnas de sus aulas para sa l ir 
a la hora oportuna hacia la escuela 
" E s t r a d a Pa lma" . Por la calle C u a -
tro pude ver el paso de la comit iva 
escolar que en correcta f o r m a c i ó n se 
d i r i g í a n a l lugar expresado; tantos 
maestra scomo a lumnas exteriorisa-
ban extraordinaria a l e g r í a . 
L a escuela de K i n d e r g a r t e n a car -
go de la competente profesora Jose-
fina D a b r e c á de G o n z á l e z estaba lle-
na de parvulitos que entonaron an-
gelicales cantos a Dios por la apertu-
r a de sus a m e n í s i m a s clases. 
L a escuela " V á r e l a " n ú m e r o 2, 
a cargo del maestro s e ñ o r Abi l io 
Dorta R a m í r e z se v i ó invadida de ni -
ñ o s comprendidos en los grados su-
periores. 
L a escuela n ú m e r o 1, d ir ig ida por 
el maestro Pedro P. Crespo y a car -
go de la excelente profesora, s e ñ o r a 
encubrió, sin que ni los más grandes y E s p e r a n z a Dorta d P é r e z C a s t a ñ e d a 
titánicos esfuerzos pura reconquistarlo, „ . . . - . , ^ . 
logrtir rimentailo de nuevo; se esfuma, ' dI0 Principio a sus labores con n u t n -
y desaj/rece por completo para no vol- Ida asistencia de alumnos, 
ver jamás . J , ^ ^ „ . | Sat isfecha ha de estar la j u n t a de 
E * ^ l £ l : ¿ $ ? $ t D m % & ¿fdos ' E d u c a c i ó n de este pueblo y con espe-
los días. I c iahdad s udigno Secretario, s e ñ o r 
Sufrir con paciencia las penalidades. . E m i l i o M a r t í n e z , andante de la c u l -
Avanzar como un valiente. tura y progreso de su t e r r u ñ o , a l 
Ganar tod«s los honores posibles. . _ _ , _ • * « , ' 
No buscar lucro, donde vea que se contar en el magisterio con elemen-
d«ña a otros. tos que cumplen sus deberes y se es-
Hacer diariamente algo que alivie , fuerzan en d e s e m p e ñ a r de la mejor 
^ C u ^ m ^ s ' o n ^ e ^ V e d o : sigamos ' ̂ ^ ^ 1 ^ la n ^ d i f í c i l y df l i ca-
los preceptos de nuestro Código de Mo-
ral; nunca nos apartemos de sus prin-
lipios, ideales y enseñanzas; y podr-»-
MIOS entonar un -v-rmoso himno al Ro-
tarismo, aceptando la bondad de otro 
de nuestros lemas: E l ego í smo os podrá 
felices 
menzando las reuniones diarias por | detestable todo lo Insano y todo lo In-
simples cambios de impresiones y en 
busca de esparcimiento a manera de 
maflir el tiempo, degeneran más tarde 
en otras divresiones perjudiciales. Hu-
yéndole a este mal es por lo que los 
i otarios celebran semanalmente sus 
reuniones y que por regla general se 
escogen los Jueves, l levándolas a caba 
entre plato y plato.- Mientras almuer-
zan se h^cen las proposiciones y se 
discuten todos los asuntos que sea me-
nester tratar. 
mral. es indudable que con la poten-
cialidad de nuestros ejemplos, nacida y 
lortalecida a la vez por las fuerzas y 
enerólas que desa/rolia la colectividad 
de carácter internacional que nos am-
para; es más que probable, casi seguro, 
que "si no logramos extirpar por com-
pleto y derribar los árboles que produ-
cen frutos ma lévo los , en todo tiempo 
perjudiciales pam la humanidad co-
mún, cuando úpenos evitaremos lá pro-
pagación de sus semillas malsanas, y 
da m i s i ó n humana: educar e ins tru ir . 
Grdande es el i n t e r é s de la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de este pueblo en 
pro de la e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de 
la n iñez , como lo es t a m b i é n el del 
^•»<e';_ricos; sólo el a l tru i sm» os hará • diligente Inspector del Distri to , D r . 
J o s é R . V a l d é s Prado a quien tienen 
sincero afecto y alta c o n s i d e r a c i ó n 
los maestros porque en todo tiempo 
ha demostrado en sus actos la m á s 
exquisita c o r r e c c i ó n , que agregada, a 
su inteligencia le hacen d e s e m p e ñ a r 
cumplidamente el espinoso cargo que 
merecida mente le ha encomendado 
la Superintendenta de esta P r o v i n -
cia. E s experto consejero del maes-
tro, exigente solamente en que ca-
R O T A R Y Cl iUB D E L A « A B A N A 
Julio B l a n c Herrera, 
D E M A N Z A N I L L O 
Septiembre 11. 
E N T U S I A S M O E S P A Ñ O L 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n la Directi-
va de la ColoWa E s p a ñ o l t , y entrelTda cu<al cumpla con su deber, reco-
otros. se t o m ó el acuerdo de abonar 
el pasaje a la H a b a n a de un grupo de 
e s p a ñ o l e s y cubanos que Irán a en-
grosar el e j é r c i t o que defiende en 
Marruecos la siempre noble n a c i ó n 
e s i f i ñ o l a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n in ic iar una sus-
c r i p c i ó n con objeto de recolectar fon-
dos destinados a las necesidades de 
la guerra, y por lo que olmos existe 
gran entusiasmo que creemos precu-
sor de un gran é x i t o . 
L A P A T R O N A D E C U B A 
E l d ía 8 se c e l e b r ó con gran so-
lemnidad y concurencla l a fiesta de 
nuestra patrona la V i r g e n de la C a -
r idad df | Cobre, y antes de la misa 
se c o n s t i t u y ó ía A s o c i a c i ó n Nacional Se ha adoptado este sistema, no tan ! quizá legraremos con la no interrum 
¡ olo por ser una manera más probable ¡ p^a continuación de nuestras ense - ¡Hp nup<?tra nafrnna 
de reunir el mayor número de afilia- , ñanzas y prácticas. Imprimiéndoles ca- "ue&ird pairona. 
dos, sino que también por no perder el i ¿g dfa mayor energía y tenacidad, le-
tiempo y aprovecharlo bien, aceptando | yantar potentes muros con sól idas ba-
enmo sabia la frase de procedencia sa- l f;eSi ante cuya fuerte resistencia se 
ona: E l tiempo es dinero, y la no me-, d{.Sbarate/i y destruyan futuras con-
mendando siempre la a p l i c a c i ó n de 
todo cuento en la p r á c t i c a ba resu l -
tado beneficioso de la moderna Pe-
d a g o g í a . 
E n tales condiciones la e n s e ñ a n z a , 
mucho bueno hay derecho a esperar 
de la futura g e n e r a c i ó n . " T a l como 
es la escuela s e r á la sociedad." 
E l Corresponsa l . 
nos educativa, de procedencia latina: 
Trabajar es orar. 
Ser ÚtU, es otro de los lemas del 
"rotarismo" y que el rotario debe acep 
tar, y entender que debe serlo para sí, 
para su hogar, para la sociedad en que 
vive, par asu pueblo o ciudad, para su 
Estado o Provincia, para su Nación, y, 
finalmente, para toda la humanidad. 
E l - "rotarismo" no es ninguna orga-
n i z l l i ó n secreta. / l i tiene ninguna prác-
tica o propósiter que requiera oculta-
ción. E l "rotarismo" no es ninguna 
agrupación egoís ta , ni recomienda 
egoísmo a sus miembros, ni protege el 
egoísmo, ni simpatiza con actitudes 
ego í s tas en los negocios E l "rotaris-
mo" no es ninguna inst i tución redu-
Cdia, ni avarienta, ni defrauda prlvile-
sociales 
za el valor 
personal 
del dinero sobre el mérito 
cree que el ééxl to obtenido 
mociones de carácter social, y serias 
catás trofes de pueblos y naciones que 
en lontananza se vislumbran, incuba-
das al calor de la ola de Inmoralida-" 
des entronizada en el mundo entero, 
por efecto de la Gran Guerra que azo-
tó recientemente a la humanidad, y 
cuyos estragos, con fatales y serlas 
consecuencias, desgraciadamente a to-
dos nos han alcanzado y que aún pa-
dece y sufre u ^ , buena parte del mun-
do civilizado. 
Amistad, Servicio, cooperación y mo-
ralidad son principios básicos del "ro-
tarismo. on la amistad pura, sana y en 
ningún momento .encubierta por ama-
gados egoísmos , ¡qué beneficios tan 
hermosos se derivan para quienes la 
practican y .profesan mutuamenet! Con rios ni elude deberes civiles, -
o fraternales E l "rotarismo" no ensal -^1 ™^?.*&to}*Z^?^±*<>*l*',} 
D e s p u é s de hecho el ejercicio de 
Grado en la Normal de Oriente, re-
g r e s ó a Manzani l lo la s e ñ o r i t a Ino-
cencia Coronas, h i ja del digno D i -
rector del Colegio de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a Santo T o m á s d eAquino. 
E l Corresponsal . 
ta sat i s íacc ión recibe quien así lo rea-
liza! Con la cooperación firme e inque-
c r n e T o c i ó s - e ^ s u p e r i o ; ^ í ' T e b e T s ^ c í a í ' brantable, ¡cuántos problemas se re-
o cívico E l "rotarismo" no es una or- suelven que sin ella serían de difíci l 
ganización monbpolista, ni existe so- «oluoión! Y con la moralidad llevada y 
fuñiente para sus? miembros. s^tenida en todos los órdenes de la 
, vida humana, ¡cuántos gérmenes del 
E l rotario debe tener verdadero co- se destruyen y aniquilan! I 
nocimiento de todo cuanto hace, esta- m vw , -r. . > .! j • 
blecer cooperación con aquellos que con 1 A Tambl«" ^ Gotario entiende, que os 
él trabajen y admiración para ^oda | ^ i to s obtenidos aprovechando oportu-
clase de ocupación digna de los demás, i n'dades de mando y de poder sólb sa-
v finalmente, ser un buen patriota, | ttsfacen necesidades materiales aca-
¿¿ra cuyo efecto se le exige: , ( rreadas y producidas por la vo uptuo-
Prime'ro. — Sea absolutamente desln- «a vanidad mundana; c\iyos éx i tos así 
teresado en los momentos que su Pa-1 
I n t l c a l c u l l n a E b r e y es T a l l o s l s í m a 
en las inflamaciones uretrales, en ias 
irritaciones y disturbios en la vejiga, 
en casos de u r i n a c i ó n dificultosa. 
E v i t a que los n i ñ o s mojen I * cama 
por l a noche. E s de gran valor en los 
d e s ó r d e n e s de las s e ñ o r a ^ durr>.nt3 e l 
embarazo.—Anticalcnlina Ebrey , el 
gran remedio para el h í g a d o , r t í o ' i e s 
y vejiga, se encuentra de venta en 
todas las boticas. 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, s í f i l i s oí-
rugía, partos y enfermedades de aeflo-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media do la noebs. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, £ • l a 4. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R C J A M ) UEZ. H O S P I T A L D E RMFR. genclas y del iloxpltai yflniero Uno. 
ESPECIAMA9A. KN VIAS C R I N A K I A S y enfermedudes ronéroas Clstoaco* 
pía y cateterismo di los nrótvrea. 
J N Y E C C I O N E S DE NEOHALVARSAM. 
CONSULTASt D E 10 A 12 M. T D E -'*íi 8 a 6 p. m.. en la calla de Cuba. U t ? 
tria necesite de sus servicios. 
S e g u n d o » — S e r intenso y decidido en 
movimientos que beneficien los inte-
icses y confianza de su pueblo. 
Tercero.—Prestar apoyo moral y ma-
terial al Gobierno de su país , cuando 
éste se halle en peligro. 
Quedamos, por lo tanto, en que el 
rotarismo es Internacional; que no es 
ninguna asociación secreta, y que es 
| una institucióYi creada para difundir 
la moral comercial y profesional, cu-
yos miembros jamás persiguen el lu-
cro uersonal; que son hombres de 
completa independencia económica y de 
llevada posición financiera, con cono-




caudales de r i -
onal o de ne-son uno de los mayores queza del hombre profesional o 
¿ocios, y que cualquier ventaja ijanaa» 
por razón de verdadera arn'fatad-
eminentemente legal >' ^ " l o s verdade-
Octava.—Reconocer 
una •Violación del Código de Moral del 
"rotarlo" Á 
Novena.—Considerar que ningún éxi-
to es honrado o legí t imo, si se obtie-
ne aprovechándose malamente de cier-
tas oportunidades en el orden social, 
que son negadas absolutamente a otros 
y no tomar jamás ventaja de oportu-
nidad que otros no quieran aprovechar 
P0*" c<¡,ns>derarlas de dudosa moralidad. 
Déc ima.—No estar más obligado con 
un compañero "rotario", de lo que es-
Ü0^ I!ara con t0fl0 hombre en la socie-
dad humana, porque el espíritu del "ro- 1 
tansmo no e s t á en su competencia • 
propia, sino on su cooperación. E l par-
T O D O S 
L O S Q U E S A B E N C O M E R , 
NO P ¡ D E N M A S C O N S E R V A S 
QUE'LAS DE LA MARCA FRANCESA 
A M Í E U X - F R É R E S 
5 S 0 N E X Q U í S I T A S l 
PÍDA CON E S P E C i A L i D A D S U S 
S A R D Í N A S t 
PMÉ OE FOÍE G R A S , 
MACARELAS, 
CHAMPÍGNONS, ETC 
Agente general , L. C . C A V E H O I S -
K R E B E L , Apartado 2206, Habana . 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
S i anoche n«> pudo usted dormir 
debido a los mosquitos, hoy, antes 
de acostarse, no se olvide de frotar 
sus brazos, manos, cuello, c a r a y 
piernas, con Talco-Ant i - C a l ó r i c o de 
L a V a l l i é r e , e s p a r c i é n d o l o , a d e m á s , 
sobre las s á b a n a s . 
E s t e polvo refresca el cutis en 
donde se aplique y por lo tanto, es 
muy agradable en tiempo caluroso. 
Se puede usar como cualquier otro 
polvo de talco y es excelente para la 
cara d e s p u é s de afeitarse. A l i v i a el 
sarpullido y c u r a muchas erupciones 
de la piel. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
C . ,7483 alt. / 8d i 
adquiridos, ennegrecen la conciencia del 
hombre', • y los llevan a cabo, empuja-
dos por ese nefasto egoísmo corruptor; 
no logrando jamás saturar su espíritu, 
> mucho menos impregnar su alma de 
ese el íxir de grandeza y do grata satis-
facción que produce y proporciona la 
obtención del éxito por senderos de jus-
ticia, equidad y honradez; sat is facción 
y goao sólo reservado a las personas 
de temple altruista y noble, forjado por 
m«()io de (¿evadas enseñanzas , despro-
vistas de provechos individuales, y ba-
sadas en la más estricta nivelación y 
ganancia común. Es tas enseftanzas .y 
práct icas son adquiridas por los Ro-
tarios, por medio del constante cambio 
de impresiones que se establece en las 
sesiones de loa Clubs, y la elevación 
de principios e Ideales de bondad que 
germina nen el ambiente de sana moral 
comercial que ajusta las reuniones ro-
tarlas, en cuya a tmós fera solo so res-
pira cordialidad, amistad, buena volun-
tad mutua y mejor deseo para todos y / 
cada uno de los reunidos: hace que el 
Rotarlo salga de aquel lugar impreg-
nada su alma de esa savia bienhecho-
ra y que luegcí se esparce y difunde por 
todo el puublo o ciudad donde el Club 
funciona, para mejora y bien de todos 
sus habitantes / 
Ser Rotario, es, pues, un privilegio; 
ser Rotarlo, eá una dist inción; ser Ro-
tarlo es un honor. Rotario equivale a 
decir: hombre cívico, hombre moral, 
hombre bueno. Para alcanzar este hon-
roso título es menester poseer dotes 
y reunir condiciones, que lleven por 
guía la moral más severa y j a m á s ser 
depositario de procedimientos innobles, 
carentes de pureza y pulcritud dentro 
de su esfeia individual, comercial o 
profesional. Sus energías las encamina ¡ 
a tener el mayor éxi to posible en su ne-
gocio o profesión, sin recurrir en nin-
gún caso a , la mentira, ni mucho menos 
al engaño. E s t á plenamente convencí-1 
de de que todo éxi to logrado por proce-1 
di míen tos* Irregulares, alejados de toda i 
moralidad y que envuelvan perjuicios a l I 
prójimo, es transitorio, ef ímero y fugaz.. 
que con la menor conmoción, el vr.is pe-í 
ño motivo, la -causa más insignifl-
címte, lo ^desbaratan y derrumban de 
i r.tanera tal, que cae ahogado y destruí-
iáo por ei propio peso del mal que lo i 
M á q u i n a s M a r i n a s P a r a 
M a l T i e m p o 
L a K E R M A T H ea una máquina 
que airve no »o Lamente para el 
tiempo do calma. También es ab-
aolutamente firmo y confiable en 
el servicio durante la máa rocía 
tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido 
siempre invariable» en el diseño de 
sus piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el 
recambio de ella» con la mayor 
rapidtz y proporciona economía y 
seguridad er 
KERMATH. el servicio dt la 
Las míquinaa K E R M A T H se con», 
fruyen solamente de 
4 a 40 H.P. 
tiempoi. 
y de 4 cilindros a 4 
Precios: $23041.650, en Detroit 
A. I i . Bolcelle, Santiago, 
Cuba. — Jabne YlUalouga, 
Clenfuegos, Cuba. 
Kermalh Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E .U .A . 
Dirección por cable- " K E R M A T H " 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g n é n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W í N 
O b i s p o , 1 0 1 . • 
C 6460 I N D , 26 J L 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 j e j ^ 
E l doctor F e r r a r a e l m i é r c o l e s en 
la C á m a r a y e l H e r a l d o en au edito-
r ia l de ayer, protestaron contra el 
proyecto de ley que autoriza la cons-
t r u c c i ó n de cinco mi l oasab baratas. 
L a protesta no se establece porque el 
proyecto sea malo, sino porque no se 
d ió tiempo a estudiar s i es buenA. 
No se nos a lcanza la razóm que el 
colega y su I lustre director puedan 
tener para apelar a ese subterfugio, 
mucbo m á s cuando el H e r a l d o dice 
"que no hay medida m á s p r á c t i c a 
para obtener el descenso del precio 
de los alquileres, que la ue edificar 
casas baratas". 
Porque no van a convencernos d e | 
que es buena esta a r g u m e n t a c i ó n opo- ' 
sicionista expuesta por el colega: I 
. I 
"Pero en modo alguno estamos 
conformes con que, so pretexto de la 
urgencia, las leyes referidas se adop-
ten sin p r e p a r a c i ó n , cas i s in discu- : 
s i ó n ni examen, i m p o n i é n d o l a s la ma-
y o r í a a la m i n o r í a , no por la fuerza 
del razonamiento y de l a c o n v i c c i ó n , I 
sino por el peso aplastante de votos 
inconsultos. t 
"No es posible q u é uinguna ley , . 
por buenas que sean las intenciones j 
de sus promotores, resulte beneficio- j 
sa , p r á c t i c a y conveniente, s i no se i 
estudia, si no se discute con ampl i tud | 
y tranqui l idad, sino que se impone 
atropel ladamente." 
l i a r á unos quince d í a s . E l T r i u n f o , ¡ 
hablando de ese proyecto, lo denun- 1 
ciaba por est imar que a su sombra 
se q u e r í a n hacer negocios sucios, a lo j 
qus nosotros opusimos que puesto, 
se trataba de una l e / que encerra-
ba un buen p r o p ó s i t o y, sobre todo, 
el procedimiento ú n i c o por el que se 
puede llegar a la s o l u c i ó n del pro-
blema de los alqui leres , debieran de-
nunciarse con valor y c lar idad la per 
sona y las intenciones aviesas que se 
mueven a la sombra de f sa ley,- y 
una vez libres del uno y de las otras 
acometer con calor la defensa de tan 
beneficiosa medida. 
E l proyecto, por lo tanto, no es 
nuevo, aunque tampoco viejo. E s , s in \ 
embargo, interesante para la resolu- i 
c i ó n de uno de 'nuestros m á s nondos i 
problemas. E l doctor F e r r a r a y el • 
Hera ldo son suficientemente inteli-1 
gentes y viven pendientes de las rea- ' 
l idades nacionales, y no es justo que i 
condenen la urgencia con que se so- | 
m e t i ó a la d e l i b e r a c i ó n de la C á m a r a | 
un asunto que viene a remediar una ' 
urgente necesidad, popular. Si desde ¡ 
un principio se hubieran ocupado de ! 
é l , tiempo suf ic iente hubieran tenido 
para estudiarlo y discutirle Como 
tiopipo suficiente tuvo E l Tr iunfe pa-
r a combatirlo sin estudiarlo. 
* * * 
E l Tr iunfo , v í c t i m a de una idea 
f i ja , dedica su editorial de ayer a 
zaherir a los propietarios de casas. ^ 
" L a C á m a r a debe oir a los inqui-
I lnoa—dice—; y legis lar en conso-
nancia con la rea l idad palpitante, con ! 
la real idad que s a n g r ^ ^ o r todos los ' 
poros, y que dice con voz muy c l a r a I 
que es imposible tolerar por m á s I 
tiempo que no haya reajuste de a l -
quileres por que los d u e ñ o s de casas 
atrincherados en su codicia, no lo 
consienten." 
Pero ni una frase ni un comentarlo 
dedica a ese proyecto de ley que pu-
diera hacer m á s por la causa de los 
inquilinos que esas otras leyes cal i -
ficadas de a n á r q u i c a s y s o v i é t i c a s por 
los hombres m á s conscientes y estu-
diosos de la C á m a r a . Lamentamos 
ver a un tan culto y bien intencionado I 
colega como E l T r i u n f o aferrado a 
una idea, hasta el extremo de d e s o í r j 
las razones atinadas que se exponen | 
para conducir el mismo pleito hacia 
la s o l u c i ó n deseada, aunque por ca-
minos distintos. 
No es el amor propio el que e s t á en 
juego. E s el i n t e r é s del pueblo y los 
recursos e c o n ó m i c o s del p a í s los que 
requiereir^ie la m e d i t a c i ó n y el estu-
dio de todos, en la misma medida de 
urgencia que es c r í t i c a l a s i t u a c i ó n 
de unos y otros intereses. 
« * * 
T a m b i é n es urgente que de una 
vez se resuelva si es o no necesario el 
funcionamiento de l a C o m i s i ó n F i -
nanciera. E l di lema e s á planteado en 
estos t é r m i n o s : ¿ E s preferible a los 
intereses del p a í s KBU general y a los 
de los azucarereft en part icular , que 
la c o m i s i ó n se mantenga, y con el la 
el precio de tres y cuarto s in compra-
dores, o el supr imir la para que los 
particulares la vendan a cualquier 
precio o la regalen s i lo tienen a 
bien, y l íM echarse de enc ima una 
carga insoportable a l presente y da-
ñ i n a para la zafra venidera? 
L a L u c h a y 3Iercurio se colocan, 
respectivamente, en los extremos del 
di lema con estas razones: 
"Pedimos la s u p r e s i ó n de esa C o -
m i s i ó n — d i c e L a L u c h a — e n bien de 
Cuba, por creer que j a m á s d e b i ó de 
haberse creado y por est imar que ha 
perjudicado al p a í s en lugar de bene-
ficiarlo inmovil izando la c a f r a y dan-
do lugar a que lo que debimos vender l 
en los Es tados Unidos lo vendieran 
otros productores que j a m á s s o ñ a r o n I 
con penetrar en aquel mercado. E s t e i 
golpe dado a nuestra industr ia no tie ' 
ne con que pagarlo los miembros del | 
odioso c o m i t é de compadres que ha 
tenido en sus manos la total r iqueza 
de un p a í s y que ha hecho de e l la el 
peor uso imaginable. Con s ó l o eso bas 
tar ía para hacer la a p o l o g í a de la Co-
m i s i ó n y para j u z g a r l a definit iva- I 
mente." j 
Y repl ica Mercur io : 
"Noticias recibidas a ú l t i m a hora 
de ayer aseguran que Mr. Spreckels 
de la F e d e r a l Sugar Rf in ing Co. , h a 
enviado una c i rcu lar a sus clientes 
d i c i é n d o l e s que no compren a z ú c a r 
pues la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a iba a ¡ 
ser discutida y por lo tanto el merca- \ 
n o e s 
u n " a n a l g é s i c o m á s , " s i n o e l m á s a d m i r a b l e d e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s . 
U n a p o d e r o s a c o m b i n a c i ó n d e l m e j o r c a l m a n t e , e l m e j o r t e b n h i g o y e l 
m e j o r e s t i m u l a n t e . A l i v i a c o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o l o s d o l o r e s tfe 
c u a l q u i e r c l a s e y c o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e l o s p e o r e s r e s i n a d o s . J a m a s 
a f e c t a n i e l c o r a z ó n n i e l e s t ó m a g o . . 
C a d a t a b l e t a l l e v a l a C r u z B a y e r , q u e n o a m p a r a s i n o p r o d u c t o s c o m -
p l e t a m e n t e e f i c a c e s e i n o f e n s i v o s . 
L O D E L D I A 
R i a l t 0 D icha , c inta l lena de bellezas, nu». 
E l cine de la s i m p a t í a I v a en ^ i - ^ 
. , J ^ i„ E n e l la hace gala de su gracia 
Hov en su d ía de moda, d a r á la , , ^ , 4 . „ ' aN 
±ioy , en u • ,r „i te y talento la gran actriz E l a í a e H-, 
pr imera e x h i b i c i ó n de L a m u j e r y e l i _^o fa1n ue ^a» 
c a d á v e r , interpretando el personaje 
pr inc ipal la renombrada actriz R í a 
B r u n a . 
L a nueva ciqta ha sido destinada 
a las tandas ú l t i m a s de la tarde y 
de la noche. 
E s d í a de moda en T r i a n ó n . 
Y t a m b i é n en el Cine Neptuno. 
merstein 
Se repite la c inta por la noche 
E n la tanda final. 
E n t r e otros e s p e c t á c u l o s de la no, 
che el 'de Payret , con l a representa» 
i c i ó n de L a c a t á s t r o f e del Ti tanl^ 
¡ e m o c i o n a n t e drama, que será pue^ 
I to con toda propiedad por u 
! C o m p a ñ í a de Domenech 
A n ú n c i a s e en este ú l t i m o la ex- j Y en Mart í , nueva r e p r e s e n t a c i ó i 
h i b i c i ó n de E l Fuego por la genial ; de T i e r r a baja , que tantos aplau80| 
v a l l ó el lunes a l actor^Berrio y a 1% P i n a Menichell i . 
L a tanda de gala, l a de las nueve 
y media de la noche, se v e r á favore-
cida por el selecto p ú b l i c o de los vier-
nes. 
Prec iosa l u c i r á aquel la sala . 
E n plena a n i m a c i ó n . 
T r i a n ó n ofrece en su turno ele-
gante de la tarde el estreno de L » 
encantadora mej icani ta Natalia Oí* 
tiz. 
^ ¿ Q u é m á s hoy? 
L a fiesta del Nuevo F r o n t ó n . 
F i e s t a extraordinaria , de c a r á o 
ter b e n é f i c o , a la que dedico prefe. 
rente a t e n c i ó n en la plana inmediata. 
S e r á un gran é x i t o . 
do se d e r r u m b a r í a pudiendo entonces 
obtenerse a z ú c a r a muy bajo precio." 
Y por si nadie da s o l u c i ó n a ese 
di lema, sometemos este otro a la 
c o n s i d e r a c i ó n de los expertos: ¿ E s 
preferible restr ingir la futura zafra 
para que se mueva holgadamente 
con el remanente de la actual a cues-
tas a base de un precio sostenido por 
la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a , o dejar en 
l ibertad de a c c i ó n a los hacendados 
para que se lancen a las especulacio-
nes futuras por su cuenta y riesgo, 
volviendo a las antiguas p r á c t i c a s 
que unas veces dieron buenos r e s u l -
tados y otras los dieron malos? 
L o peor que tiene este di lema es 
que lo inspira un tan negro pesimis-
mo como a l anterior. Y sobre todo 
que se somete a l juic io de los exper-
tos. Porque la experiencia ha demos-
trado que de su experiencia no se 
pueden esperar m á s que yerros de 
profanos. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
B A T A B A N O : ifyer e n t r ó e l vapor 
C r i s t ó b a l Colón procedente de la I s l a 
de Pinos , conduciendo pasajeros y 
carga general. 
M A T A N Z A S : E l movimiento de 
vapores en el d ía de ayer fué el s i -
guiente: remolcador americano F a -
king, procedente de Pensacola. C a p i -
t á n Roche Bleare, en lastre; l a n c h ó n 
americano Douglas procedente de 
Pensacola , C a p i t á n Nelson, descar-
gando madera. Sa l i ó el remolcador 
americano F a k i n g despachado para 
la H a b a n a en' lastre. 
C A Y O M A M B I : Ayer e n t r ó el v a -
por Calabazas procedente de Nuevi -
tas con carga general. 
T R I N I D A D : Procedente del puer-
to de Cienfufgos a las seis de la m a -
ñ a n a , l l e g ó con pasaje y carga gene-
r a l el vapor Ani ta , regresando a l 
puerto de partido a las 11. 
I S A B E L A D E S A G U A : Ayer e n t r ó 
el vapor i n g l é s F u t n e y en lastre de 
; T o d a v í a no ha probado Ud. nuestro 
C A F E ? 
Puea llame enseguida al T e l é f o n o 
A-1280 
y se lo llevamos a su casa, (Neptuno.) 
C a d a vez que hacemos una venta, conquistamos u n cliente 
" E L I N D I O " 
j . C . Z e n e a I I I 
la H a b a n a y L a k e F l o u r n o y en las-, 
tre de Matanzas el d í a 12 del ac tual . 
C I E N F U E G O S : el d ía 13 e n t r ó el 
vapor americano Columbia proceden-
te New Orleans con carga general . 
S a l i ó para Manzanil lo el vapor ame-
ricano Columbia con carga general y 
el v^por americano L a k e V a y B a n , 
I Manzani l lo , c ó n carga general. 
j N U E V I T A S : E l d í a 13 del ac tual 
i no hubo entrada de vapores. Sal ie-
ron los vapores Cal labasas con carga 
general para Cayo M a m b í y J u l i a con 
carga general para la Habana . E l 
subpuerto T a r a f d s in operaciones. 
i M A N Z A N I L L O : H a n entrado de 
cabotaje e l vapor Carenas de Nique-
I ro con carga general; F a u s t o de S a n -
ta C r u z del Sur en lastre; A n i t a . d e 
Media L u n a en lastre; M a r í a de S a n -
tiago de Cuba con car^ga general , 
j Sal ieron el vapor Carenas p a r a N í -
: quero con carga; e l T o m á s Beatt ie 
l para Niquero en lastre; el A n i t a p a r a 
j Media L u n a con carga general . 
i B A Ñ E S : E l d ía 13 sal ieron los v a -
¡ pores I n g l é s M a c a b í y la goleta ame-
r i c a n a E l l e n Loui se Noris , el pr ime-
ro para Boston con 29 mi l sacos de j 
a z ú c a r y la segunda para Miami en | 
lastre. No hulfo entrada. 
S A N T I A G O D E C U B A : H a salido 1 
de este puerto el vapor i n g l é s Ne-
mesis para Kings ton ( J ) con carga | 
genera l . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o 
domingo 18 del actual t e n d r á lugar 
c u los salones de este Centro el bai-
le de p e n s i ó n que h a b í a sido suspen-
dido. 
L o s precios de los billetes de E n -
trada son U Ñ P E S O el persona l ^ 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O ^ 
el famil iar . 
P a r a tener acceso a l s a l ó n se re-
quiere tanto para los socios del C e n -
tro Gallego como del Astur iano , la 
p r e s e n t a c i ó n del billete de entrada, 
del recibo de la cuota corriente y 
del carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
P a r a este baile e s t a r á n en vigof 
todas las disposiciones de órden y 
comportamiento que regulan fiestai 
de esta naturaleza, y la Secc ión sa 
reserva el derecho de hacer retirar 
del s a l ó n a- todas aquellas personal 
i que estime conveniente. 
¡ H a b a n a , 15 de Septiembre de 1921, 
Vto . Bno . : J o s é P a r d o Hermlda, 
Presidente. 
J o s é C a s a l , Secretario. 
¿ H e a b u s a d o d e m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s d e l a c u e n t a ? 
C 748a alt 15t 2 
H O T E L T R O T C H A 
E n el \ugs&más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
por t r a n v í a , del Parque C e n t r a l . 
E s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o . 
Res taurant a la carta . 
Precios m ó d i c o s . ^ , . 
Cal les S é p t i m a y Dos, Vedado, H a b a n a , 
C 7675 I N D . 13 sep. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en él e s t á n ; y s i no, recordad 
siempre que en Igs momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los a ñ o s de la infancia'', pero 
asa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q u e ñ u e l o es atacado por a lgua^ 
enfermedad de las v ías respiratorias, 
que le restan de las travesuras In-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra ráp ida -
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas la^ edades es un eslupen. 
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt 1^-16 
xjeotor, sea usted franco consigo mis-
mo. Repítase las preguntas que arri-
ba hacemos y contésteselas con toda 
franqueza. ha abusado usted de su 
naturaleza, de su poder viri l ; si ha he-
cho usted uso excesivo del tabaco Y de 
las bebidas alcohólicas, con toda segu-
ridad que sus ríñones se han resentido. 
¿No es cierto que después de una noche 
de exceso se ha despertado usted tieso, 
adolorido, estropeado? ¿Que se ha pa-
sado usted el día con dolores en la cin-
tura y con un malestar en la vejiga, 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas? Sin duda que todo esto es cier-
to, puesto que 1J»S leyes de la Natura-
leza son inviolables "y cuando se violan 
hay que pagar la falta. Como conse-
cuencia de sus desarreglos, sus ríñones 
se han resentido y no debe usted des-
cuidarlos. Sin duda que sigue usted 
, sintiendo dolor en la cintura; ardor et 
¡e l caño al orinar; deseos frecuentes d« 
I hacer aguas, tal vez si teniendo que le» 
! yantarse-* media noche; respiración cor» 
tada o fangosa; que su cintura lastima* 
da no le permitirá hacer fuerzas ni re-
coger del suelo ningún objeto pesado; 
que se siente usted cansado y abatido; 
que no tiene usted deseos de trabajar; 
que le dan mareos y desvanecimientos, 
que está usted en realidad enfermo d« 
los ríñones. ¿Y va usted a descuidars» 
hasta que su mal no tenga remedio'.' .N» 
sería más prudente tomar, a tiempo, un 
remedio preparado expresamente para 
combatir estos síntomas? Pruebe pof 
algunas semanas con las P A S T I L L A S 
del Dr. B E C K E R para los Ríñones y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligerp se curará'' 
D I A B E T I C O S 
Y a p o d é i s c o m e r con r a g u l a r i d a d P a n y b i z c o c h o s de G l u t e n 
d s la a famada c a s a 
^ C H , H E U D E B E R T " d e P a r í a 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e z 
O b i s p o 4 % T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
17S 
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V e n t a d e 
e E s t a c i ó n 
D e l 1 2 a l 1 7 d e S e p t i e m b r e I n c l u s i v e 
V e a l a s i l u s t r a c i o n e s y l o s p r e c i o s q u e a p a r e c e » a b a j o , d e a l g u -
n o s d e l o s a r t í c u l o s d e e s t a v e n í a d e fin d e e s t a c i ó n . 
C o m p a r e ¡ o s p r e c i o s c o n o t r o s y v e a s i n o s e d e c i d e a e f e c t u a r 
s u c o m p r a a h o r a m i s m o . 
N e v e r a s 
Wí 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e todos los a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
acoi i fec^if^^^^ ^ 0 ^ 0 de la mejor mús ica que existe, y su publicación constituye uno de I09 
^ ^ t o S a ^ ^ f ^ S J t & i S ^ de IaI.musi«1- F"eron precisos largos años de constantesjesquisas. de perseverante aplicación, 
Sus o f ' in f s i on nñ ^ H m n n í n f í 0 •de F 1 ^ 5 m,llo?es de dólares Para Poner este Catálogo de l í iscos Vistor en manos de V d . 
Ref lda ¡as h o S s ^ fehaciente de los muchos años dedicados a coleccionar la mejorTmúsica de todas las partes .del globo, 
para ¿ e c í o oerenne d f S hfn consagrado a ia impresión de sus admirables voces y de su por ten tosa^jecuc ión . 
?ados a f d e s L S ^ t ! ^ 3 c]aTZ y evidentemente la enorme ex tens ión de tiempo í los millones de dólares dedi-
este c a t á w T I e m ^ n T f i S ! t ^Pre .s i0nar dl?coS' fasta conseguir el presente estado de perfección. Y en cada una y en todas las páginas de 
este catalogo se manifiesta a historia y prueba de la supremacía de la V í c t o r . 
0 W S M ^ £ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ 3 ^ ^ p0i.seer un^í«rnp,,ar de e«te *randio,o catálogo Víctor de música. Todos deben tener este libro, tengan 
artUtS^ ^ V f n ^ Todos lo apreciarán por el gran número de datos interesantes que se dan respecto a los 
eíemnlar rt^ «12 r ^ t ^ l i " lt0S ^ ""fene. Cualquier comerciante en .artículos Victor se complacerá en entregarle gratis UB 
ejemplar de este catalogo. Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escribanos solicitando este catálogo. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U. de A . 
W h i t e F r o s t ( R e d ó n d a ) 
4 2 1 . . :. $80.50 
721 . . . . , . , $87.50 
N o r t e ( C u a d r a d a ) 
m a ñ o M a y o r $ 9 3 . 0 0 
C u a t r o T a m a ñ o s 
D e s d e 
3 7 . 2 0 H a s t a $ 1 2 . 6 0 
R e v e n d e d o r e s e n t o d a s l a s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s i m p o r 
tantes de C u b a . 
ISDO y 
H a m a c a s 
T a m a ñ o C o r r i e n t e . $ 6 6 . 0 0 
„ A n c h o . . $ 7 2 . 0 0 
L á m p a r a s 
d e 
B e l l e z a O r i g i n a l 
d e p i e y d e m * * * 
d e s d e 
$ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 
S e a U n o d e l o s P r i m e r o s 
e s c o g e r e n t r e l o s v a r i a d o s a r t í c u l o s q u e n o e s t á n a q u í s e ñ a l a d o s . 
H a b 
p R A N K f i D B l N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
a n a P l a n t a B a j a 
A N O L X X X Í X D I A R I O D E L A fiftAKlNA S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 Z 
P A G I N A C I N C O 
H A F S A N F I ^ A 
L A F I E S T A D E L N U E V O F R O N T O N 
Noche de gala. 
L a de hoy en el Nuevo F r o n t ó n . 
Por in ic iat iva del conocido 'y muy 
s i m p á t i c o c lnbman A n t o ñ i c o de la 
G u a r d i a c e l é b r a s e una magna fun-
c i ó n combinada con partidos extraor-
dinarios y quinielas duplas. 
Sus productos i r á n a aumentar los 
fondos p a r a l a obra del Hospita l Ma-
r ía J a é n . 
E l s e ñ o r l a Guard ia , con un entu-
siasmo digno de la causa que patro-
cina, lo ha organizado, dispuesto y 
dirigido todo para la b e n é f i c a fun-
c i ó n . 
D a r á comienzo a las ocho y media 
con arreglo a l siguiente programa: 
P R I M E R P A R T I D O , A 30 T A N T O S 
E g u i l u z y Marcel ino, (blancos) 
contra 
Gabrie l , M a r t i n y Goenaga, ( a z u l e s ) . 
A sacar del cuadro 9 y medio. 
P R E V I E R A Q U I N I E L A D U P L A , 
A S E I S T A N T O S 
E g u i l u z y G u t i é r r e z , I r í g o y e n y A r -
gentino, Gabr ie l y Mart in , L a -
r r u s c a i n y Cazal i s Menor, l y ú n 
y Marcel ino, E r d o z a Menor 
y A n g e l . 
S E G U N D O P A R T I D O , A 80 T A N T O S 
Hermanos E r d o z a , (blancos) 
contra 
I r í g o y e n , Cazal i s Menor y L a r r i n a g a , 
( a z u l e s ) . 
S E G U N D A Q U I N I E L A , A C T A N T O S 
Salazar , E s c o r i a z a , Mal lagaray , 
J á u r e g u i , Oscar y Claudio . 
T o m a n parte, como puede obser-
varse, los pelotaris m á s sobresalien-
tes del Nuevo F r o n t ó n . 
R e g i r á n precios especiales. 
V é a n s e a q u í : 
Palcos de pr imer piso . . $ 5 0 . 0 0 
Palcos de segundo piso . . , , 40 .00 
Canchas í e pr imera f i l % . . , , 8 . 0 0 
Canchas de segunda fi la . , , 5 . 0 0 
I d . de tercera y cuarta f i l a . „ 4 . 0 0 
Tendidos de pr imera f i la . , , 3 . 0 0 
Tendidos ; , , 2 . 0 0 
Delanteros de tertul ia . . , , 1 . 5 0 
E n t r a d a a tertul ia . . . . , , 1 . 0 0 
Conviene advert ir que en el pre-
cio de los palcos e s t á comprendido el 
de las entradas. 
• N o s ó l o e n nues t ro d e p a r t a m e n -
| to eje a r t í c u l o s d e p u n t o d e s e ñ o -
1 r a y d e n i ñ o s los p r e c i o s s o n r i -
g u r o s a m e n t e e c o n ó m i c o s , s ino q u e 
i e l s u r t i d o es e l m á s e x t e n s o q u e 
p u e d e c o n c e b i r s e . 
H e a q u í las dos c o n d i c i o n e s 
e senc ia l e s q u e i n c l i n a n a l c o m -
p r a d o r h a c i a u n a c a s a : g r a n v a -
r i e d a d d e l a r t í c u l o y p o s i t i v a m o -
d i c i d a d e n los p r e c i o s . 
P a r a d a r u n a i d e a de estos ú l -
t imos v a m o s a p u b l i c a r l a s igu ien-
te r e l a c i ó n : 
M e d i a s d s s e ñ e n 
D e a l g o d ó n , t e j ido d o b l e , b l a n - i D e s e d a , b l a n c a s , negras y en 
c a s , n e g r a s y c a r m e l i t a . E l p a r 4 0 ' c o l o r e s . E l m á s v a r i a d o surt ido , 
c e n t a v o s ; $ 2 . 0 0 l a m e d i a d o c e - ; D e s e d a , t e j ido e n f o r m a de 
na> ¡ m a l l a , b l a n c a s , negras y e n c o l o -
D e a l g o d ó n , t e j ido fuerte . E l ' r e s ^ C o m p l e t o surt ido de d i b u j o ^ 
p a r 5 0 c e n t a v o s ; $ 2 . 7 5 l a m e d i a 
N o t a s P e r s o n a l e s 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
H a sido operado con feliz é x i t o por 
el doctor F é l i x P a g é s , en la Quinta 
de Dependientes, el joven C a r l o s C a r -
bonell, hijo de nuestro distinguido 
amigo el doctor J o s é Carbonel l , m é -
dico de la Sanidad Nacional . 
L a o p e r a c i ó n del joven Carbonel l , 
de una apendicit is en g r a v í s i m o esta-
do, ha sido un nuevo triunfo para el 
eminente c i r u j a n o . 
Fe l i c i tamos a l operado y al doctor 
F é l i x P a g é s , orgullo y gloria de la 
c i r u g í a c u b a n a . 
E N L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
% U n a c o n m e m o r a c i ó n hoy. 
L a de l a independencia mej icana. 
111 a ñ o s se cumplen en esta fe-
cha del 16 de Septiembre de la glo-
riosa epopeya. » 
Durante la m a ñ a n a , en las horas 
de ias nueve a las doce, s e r á recibida 
la colonia mej icana en la casa de la 
L e g a c i ó n , Avenida de W i l s o n n ú m e -
r o , S, Vedado. 
P a r a las cinco y media dé l a tarde 
ha sido dispuesta la r e c e p c i ó n oficial. 
E l l icenciado Antonio H e r n á n d e z 
d o c e n a . 
C l a s e m á s f i n a . No. 5 0 3 4 y 3 4 1 . 
E l p a r 6 5 c e n t a v o s ; $ 3 . 5 0 l a m e -
d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a , t e j ido m u y f ino , 
t a l ó n y p u n t e r a i r r o m p i b l e s . No . 
De la famosa casa Romeo y Ju l io - ! 3 0 1 , 6 2 0 0 , 6 3 3 3 , 6 3 2 9 - 1 ¡ 2 , 8 5 0 , 
t a se han recibido con destino a la ; el p a r 7 5 c e n t a v o s ; $ 3 . 9 8 l a m e -
b e n é f i c a f u n c i ó n mi l caj i tas de sus ; cjja ¿ Q ^ n a 
cigorros de lujo. | * 
U e m u s e l i n a d e h i lo . No . o i ü o , 
6 3 3 4 , 1 5 9 . E l p a r 8 5 c e n t a v a s ; 
$ 4 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a t e j ido de c h i f f ó n , 
m u y c l a r i t o . E l p a r 9 0 c e n t a v o s ; 
$ 5 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . 
D e a l g o d ó n , c l a s e " e x t r a " , te-
No. 1 7 0 3 . E l p a r 
c ia del s e ñ o r Presidente de la R e p ú - | $ 1 . 1 0 ; l a m e d i a d o c e n a , $ 6 . 0 0 . 
%De m u s e l i n a de h i lo , t a l ó n y 
p u n t e r a , r e f o r z a d o s . E l p a r $ 1 . 2 0 ; 
$ 6 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a d e h i lo ( l o m á s 
f i n o ) . E l p a r $ 1 . 4 5 ; $ 8 . 2 5 l a m e -
d i a d o c e n a . 
D e h i l o , c u c h i l l a b o r d a d a e n ne -
g r o , d e s d e $ 2 , 2 . 2 5 y 2 . 7 5 e l p a r . 
D e s e d a , .b lancas c o n c u c h i l l a 
n e g r a ; c o m p l e t o sur t ido de d i b u -
j o s . 
D e m u s e l i n a de h i l o , a g u j a c a -
l a d a a l c o s t a d o . E l p a r $ 1 . 2 0 ; 
Invitaciones que han sido hechas $ 6 . 7 5 l a m e d i a d o c e n a 
entre el cuerpo d i p l o m á t i c o , las al tas 
T o c a r á n tres bandas. 
L'na, mil i tar . 
\ 
L a P a n d a Municipal , cedida a l se-
ñ o r la Guard ia , en gracia a l f in ca-
ritativo del e s p e c t á c u l o , por el A l c a l -
de de la Ciudad. 
"i' l a banda del Nuevo F r o n t ó n . ^ 
E l palco de honor, que se v e r á por , . 
'.ez pr imera realzado con la presen- ' J1"0 m u y p a r e j o 
blica y su dist inguida famil ia , se en-
carga el j a r d í n E l F é n i x de decorar-
lo con plantas y con flores. 
Todo el loca^ a p a r e c e r á , a su vez, 
engalanado a l e g ó r i c a m e n t e . 
i Q u é gran noche! 
A s i s t i r é . 
F e r r e r , E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y Mi -
nistro Plenipotenciario de los E s t a -
dos Unidos Mejicanos, suscribe las 
invitaciones con su dist inguida es-
posa, l a s e ñ o r a Mar ía R o j a s de H e r -
n á n d e z F e r r e r . 
D e c h i f f ó n , a g u j a c a l a d a , c l a -
se s u p e r i o r , negras , b l a n c a s , gr i s , 
topo, p e r l a , m o r d a r é , R u s s i a n - c a l f , 
c h a m p a g n e , tete de negre , c a r m e -
l i ta . . . a prec io s e spec ia les . 
C I N T U R O N E S 
D e s e ñ o r a . A c a b a m o s de r e c i -
b i r u n se lecto surt ido . S o n d e ú l -
t i m a n o v e d a d . 
C a l c e t i n e s d e h i lo , y de a l g o d ó n , 
l isos. 
U n sur t ido i n m e n s o . 
A p r e c i o s m u y b a j o s . 
C a l c e t i n e s de C o n c h i t a , H . B . , 
c lase " e x t r a " , b lancos , rosados y 
azu le s , a p r e c i o s i gua lmente r e d u -
c i d í s i m o s . 
C a m i s e t a s de hi lo y de a l g o d ó n , 
t a m b i é n a b a s e de u n a g r a n b a -
r a t u r a . 
P a ñ u e l o s sobre c u y o f o n d o b l a n -
co se d e s t a c a n g r a c i o s a s f iguras 
e n co lor , que tanto g u s t a n a los 
n i ñ o s . . . 
D E A B R E U S 
autoridades y distinguidos elemen-
tos del mundo social. 
Se h a invitado a la Prensa . 
Del icada c o r t e s í a . 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Gratas noticias. 
Que me complazco en recoger. 
L legan desde Nueva Y o r k relacio-
uadas con l a s e ñ o r i t a C a r m e n B u r -
gueUe. 
/ N o la recuerdan ustedes? 
F B aquel la d i s c í p u l a predilecta dol 
inclvfaable profesor E m i l i o A g r a -
monte y que f i g u r ó entre las a lum 
s n a m á s aventajadas de la E s c u e l a 
unicipal de M ú s i c a . 
E l director de esta i n s t i t u c i ó n , que , 
lo es t a m b i é n do la Banda Munic ipal , 
tí', popular maestro Gui l lermo M. T o -
m¿£ , f u é de los primeros en recono-
cor y proclamar los m é r i t o s y las ap-
titudes de C a r m i t a Burguette . 
A cz, gusto y stmtimieii'.o. 
Todo eso p o s e í a . 
Tens ionada por l a E s c u e l a del Ho-
gar f u é a completar otros estudios, 
ajanoF a los a r t í s t i c o s , en los E s t a d o s 
Cuides . 
Acaba de coronarlos con las m á s 
altas calificaciones en la Univers idad 
de Columbia. 
P o m a u a c e r á por espacio de dos 
o tres meses m á s eri Nu-? 'H Y o r k y n 
u regreso a la H a b a n a la p r e s e n t a r á 
en i na fiesta a r t í s t i c a el maestro T o -
m á s . 
N o t a : 
O f r e c e m o s u n surt ido de m e d i a s 
de m a l l a d e h i lo , b l a n c a s y n e -
g r a s , a p r e c e s m ó d i c o s . 
U l t i m a n o v e d a d . 
E n u n a v i d r i e r a de S a n R a f a e l 
h a c e m o s u n a in teresante e x h i b i -
c i ó n d e m e d i a s , c o n sus p r e c i o s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
S o b r e c a m a s r e b a j a d a s 
B l a n c a s , m e d i a c a m e r a s , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 , u n a . 
B l a n c a s , c a m e r a ^ , a $ 4 . 0 0 y $ 6 . 5 0 , u n a . 
D e c o l o r , c a m e r a s , c o n f leco , a $ 2 . 2 5 y $ 4 . 5 0 ; u n a . 
D e c o l o r , c a m e r a s , a $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 , u n a . 
D e p e r c a l , c a m e r a s , d e c o l o r , a $ 2 . 5 0 , u n a . 
D e e n c a j e i n g l é s , a $ 6 . 5 0 , u n a . 
Septiembre 12 
D E L E G A C I O X D E V E T R A N O S 
E n el dia de ayer y procedentes 
de Cienfuegos, l legaron el Delegado 
de T e r r i t o r i a l de Santa C l a r a , doctor 
Oscar Soto, e l c a p i t á n Alfredo H e r -
n á n d e z y e l teniente Rogelio Guil lot , 
con el fin de const i tuir en Abreus la 
D e l e g a c i ó n de lo sVeteranos. Oportu-
namente r e c i b i ó una c o m u n i c a c i ó n 
e l Doctor Soto, el c a p i t á n N i c o l á s 
H e r n á n d e z , vecino de este t é r m i n o , 
norf tbrándole delegado. E l s e ñ o r H e r -
n á n d e z d i ó c i ta ayer Domingo en la 
C a s a Ayuntamiento a todos los com-
p a ñ e r o s de la guerra para la elec-
c i ó n de la Direct iva , la que q u e d ó 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente: Domingo L i n a r e s Mor-
í a , C o m á n d a n t e , P r i m e r Vice : Nico-
l á s H e r n á n d e z , c a p i t á n ; Segundo V i -
ce: Plácido» Vi l legas , sargento; T e r -
cer Vice : R a m ó n Palomo Rizo , sar -
gento; Alberto Casanova, cuarto V i -
ce. Car los Vi l l egas , Quintao Vice . 
Secretario de Correspondencia: P a u -
lino Reyes del Camuo, Vicesecretario 
J o s é S a r r i a , Secretario de Actas , L u i s 
M a r t í n . Vicesecretario , F r a n c i ^ ' o 
F e r n á n d e z . Tesorero. J o s é Robles 
Be l lmas , c a p i t á n . Vice : Manuel G a -
rrido, teniente. Vocales: Severiuo 
F o r n a r i s , Bengno Montero, Pedro 
A r r e c h e a , S i m ó n de A r m a s , Agapi -
to Acea , J o s é Orry , J o s é C a s t a ñ ó n 
Aivarez , orenzo V a l d é s , Modesta C a -
lle .Gumersindo D o m í n g u e z , Diego 
Morgan, sargento Olayo Bust i l lo , I n é s 
L ó p e z , F r a n c i s c o R o m á n , Nasario 
Puig , Jorge T r u j i l l o , J o s é L a R o s a , 
E s t e b a n Oven, C l a r o Colarte , J u a n de 
Mata G ó n z a l e s , Pedro Albis , Satur-
nino Mancebo, R a m ó n P é r e z , Ceci -
lio H e r r e r a y Magdaleno G o n z á l e z . 
Muchos é x i t o s deseamos a la nue-
v a Direct iva de los Veteranos de 
Abreus . 
H a hecho grandes adelantos. 
\ a lo d e m o s t r a r á . 
D I S T I N G U I D A V I A J E R A 
Pe viaje . 
Mrs. E m m a S. Quesada. 
L a dist inguida dama lia embarcado 
por la v í a d^ K e y West , con direc 
c ión ?. Chicago. 
.Acompañada va do ÓU Jinda h i ia 
Teresa , que i n g r e s a r á en Santa Gei;o-
vova J e los Pinos , famn;.!o plante; do 
Ashervil le . 
¿ u s hijos R u s s e l y Lorenzo se des-
pidieron desde la anter'or semana 
para dirigirse a la Staunton MUItary 
Academy a cont inuar sus estudios. 
L a distiguida v ia jera no d e m o r a r á 
en venir a reunirse con su esposo, el 
seBor Lorenzo Quesada, miembro 
prominente del A m e r i c a n Club , del 
Jockey Oóib y de l a C á m a r a A m e r i -
cana de Comercio . . t 
¡ T e n g a un v iaje feliz! 
T r a t á n d o s e d e u n a r t í c u l o t a n 
i n t e r e s a n t e y s i endo los p r e c i o s 
tan e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e c o n ó m i -
c o s l a d e m a n d a s e r á , c o m o es n a -
t u r a l , m u y g r a n d e . 
A p r e s ú r e s e u s t e d a v e r es tas 
s o b r e c a m a s . 
C R E P E D E L A C H I N A 
SO C O L O R E S 
L a y a r d a a $1.30. 
Georgett en colores, y a r d a $1.10. 
T e l a C h i n a de s e ñ o r a , y a r d a a 80 
centavos. 
T e l a R i c a pieza de 10 yardas , 
$V.55. 
R . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O No. 82, A L T O S 
( O F I C I N A . ) 
C 7746 , I d 16 
c ia N u ñ e z , l a sugestiva y encanta-
dora J u a n i t a N u ñ e z , Ano l ia H e r n á n -
dez y muchas m á s que mi f r á g i l me-
moria no recuerda. 
N O T A D E A M O R 
Siempre agradables. 
L a s netas de amor. 
P l á c e m e hoy dar l a noticia del 
' X A C A S A D E H I E R R O " 
compromiso, y a formalizado oficial-
mente, de la bella s e ñ o r i t a Mercedes 
i J u a n a Soler y el correcto caballero 
I Eugen io F r a n c o Maristany. 
• A la que antecede hay que agregar 
E x q u i s i t o sur t ido en p r e n d e d o - la u o t i c í a del matrimonio. 
„ i £ , , .„ . E s t á ya concertado. 
res de í a n t a s i a c o n br i l lantes , o m x . . . , , . ' 
T a r a dentro de breves d í a s 
y zaf iros . Y u g o s y b o t o n a d u r a ^ de Sa 'c irán d e s p u é s los n c f ps, en 
pleno goce de su luna de m í e ; , con 
d iro 'Xión a M é j i c o . 
i E t b o r a b u e n a : 
del E s t a d o , de las sociedades regio-
naules, i lus trada con grabados. 
P u b l i c a t a m b i é n los retratos del 
cuerpo de r e d a c c i ó n , y de varios se-
| ñ o r e s facultativos. ' 
N U E V A E M P R E S A Fe l i c i tamos a l colega a l entrar en 
Si!SD^J^eJ^anlfieS1ta f1 , ^ Í ^ A I su 26 a ñ 0 de existencia p r ó s p e r a y lo 
deseamos que a s í s iga en p r o g r e s i ó n de la B a r c a empresario del Cine N u ñ e z , l a empresa de dicho teatro re 
g i r á desde ahora en lo adelante en la 
forma siguiente: 
L a b a r c a y Cabrisas . E l estimado 
amigo L a b a r c a le ha cedido una par-
te de l a empresa a l s e ñ o r J o s é C a -
brizas , y s e g ú n me han dicho estos 
s e ñ o r e s h a r á n mejoras en el men-
cionado Teatro . 
P U B L I C A C I O N E S 
c i -
aiempre ascendente. 
" L O S 13" 
L a revis ta t i tulada " L o s 13", que 
se publ ica en Guanajay ha publicado 
una e d i c i ó n extra" dedicada por 
completo a nuestro muy querido com-
p a ñ e r o e i lustre publicista don Joa -
q u í n A r a m b u r u . 
R i n d e n tributo de franca a d m i r a -
c i ó n a don J o a q u í n , cuya labor es es-
tudiada y celebrada en sendos traba-
jos suscriptos por el Director y cola-
boradores de dicha revista. 
E l homenaje a nuestro querido 
amigo, m e r e c i d í s i m o desde luego, nos 
l lena de s a t i s f a c c i ó n la que hacemos 
presente a l colega "Los 13" fel lcitán-* 
d o l é por l a idea que ha tenido y lo 
bien que la ha desarrollado. 
p lat ino y b r i l l a n t e s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , » S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
R E V I S T A D E M E D I C I N A Y 
K I Y T J A 
25 A n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n 
L a interesante "Revista de Medi-
c ina y C i r u g í a " , de la que es director 
y fundador el doctor J o s é A . F r e s n o 
y Bast iony, ha cumplido 25 a ñ o s do 
existencia y con tal motivo, y para 
ce lebrar la fecha, ha publicado un 
n ú m e r o verdaderamente extraord}- I 
nario; tanto por la abundancia <ie T O D O S E X O Ü i S í T O S 
mater ia l l i terario y g r á f i c o cuanto | 
por la bondad de ambos. 
E n el texto, ofrece una detal lada 
i n f o r m a c i ó n de c l í n i c a s part iculares , 
P O L V O S A M Í 0 T 
"eo.jio 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
E l C a f é d e L a F l o r d e T i b e s 
e s e l m e j o r a u x i l i a r d e 
E s t u d i a n t e s y P e r i o d i s t a s . 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 S 2 0 
D E H A C I E N D A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
a i 6 1 " no se han firmado ó r d e n e s de 
aneianto por el Subsecretario de H a -
cienda : 
R e c a u d a c i ó n del d í a 13 
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B O D A E L E G A N T E 
i.o fué la celebrada el s á b a d o 10 
o,Toi actual en esta localidad, a la 
cuai as1stí previaflfcnte invitado. 
**m contrayentes: los aprcciables 
poi^ , nguidos j ó v e n e s , Natividad 
^aiderfn y J o s é R. D o m í n g u e z com-
petente jefe ocal d eComunicacio-
aes de esta Loca l idad . 
L a / novia v e s t í a con irreprochable 
elegancia, su traje era de f i n í s i m a 
tel acolor marf i l bordado en plata y 
perlas; larga cola con e l . velo de 
tu l ; y prendida en la frente una d ú -
denla de botones de azahar. 
A n t e una nutr ida concurencia j u -
ró la ideal pare ja amarse eternamen-
te. 
. F u e r o n testigos los s e ñ o r e s A l -
fonso de la B a r c a y Carlos de la B a r -
ca . ' # 
L a concurrencia , en extremo n u -
merosa fué obsequiada e s p l é n d i d a -
mento con exquisitas pastas y finos 
licores. Momentos d e s p u é s de rea l i -
zado el acto, partieron para su nue-
va y coquetona morada donde pa-
s a r á n la luna de miel. 
H e a q u í los nombre de las que, 
no obstante e l corto tiempo pude 
anotar para un ir a mí c r ó n i c a . 
Dom S e ñ o r a s : F r a n c i s c a R. del V a -
l le; L i n a ima de C a l d e r í n , Josef ina 
del Va l l e de D o m í n g u e z , G l o r i a G a r -
| c í a de N u ñ e z , E s p e r a n z a C a b r e r a do 
Fonseca , J u s t i n a H . de la B a r c a , Con-
c e p c i ó n A . de Santos, Isabel ita N. 
de N u ñ e z . 
S e ñ o r i t a s . Un grupito encantador 
de las f lorecil las que embriagan a l 
cronista j jor sus delicadas bellezas y 
encantos . 
L a s r u b í t a s P i l a r Ascuence y M a -
ría T . N a ñ e z , P a u l a N u ñ e z , Horten-
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de la j hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consu l tas : d© 1 i 3 i), ni . , diarias. 
C o r r e a , esquiuu a San Indalecio 
Nueve olores distintos, a cuá.1 más 
rico y_3gradable, una sola calidad; en-
perior, sintetizan lo que son los magní-
ficos polvos Amiot, que se puedpn en-
contrar en el Salón de Ventas de la 
Casa Vadla, Reina, 50. 
El le . Indian Flowers, L y s Tigre, Jaz-
mín, Mil Flores, Rosa The, Lullabi, son 
loa perfumes. Elegir uno haa^vaci lar , 
lodos gustos. Todos son finos, exquisi-
tos, blnnquean notablemente, se pegan 
bien y huelen a cielo. Pruébelos. 
. . . ld.-16 
A G U A D E C O L O N I A A M B A R A D A 
D ' O R S A Y 
L a m e j o r d e t o d a s l a s a g u a s d e t o c a d o r . 
N o t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a , e n " E L P R I N T E M P S " 
C o m p o s t e l a e s q u i n a a O b i s p o . 
( S e r e g a l a n p é t a l o s d e r o s a s , S a c h é i s y t a r -
j e t a s p e r f u m a d a s c o n l o s m á s d e l i c a d o s o l o -
r e s , ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e t a n a f a m a d o f a -
b r i c a n t e P a r i s i é n ) . 
D I V A G A C I O N E S 
B I B L I O G R A F I A 
Sobre m i mesa de trabajo duermen 
pacientemente muchos l ibros . Todos 
los he l e í d o ; unos me cansaron enor-
memente con sus d l s c r í p c i o n e s impo*-
sibles; otras trajeron a mi memoria 
escenas vividas y creadas y otros l le-
garon a emocionarme. 
Voy a hablar de dos de ellos, de-
jando para mejor o c a s i ó n los d e m á s . 
L o s que m á s l lamaron mi a t e n c i ó n fue 
ron P e r d o n a y O l v i d a y L o s lazos del 
Afecto. 
Perdona y Olv ida es una obra que 
causa i m p r e s i ó n y produce i n t e r é s 
desde los primeros C a p í t u l o s . ^ 
L o s personajes e s t á n dibujados y 
estudiados con tan profundo conoci-
miento del c o r a z ó n humano, q u e c o s 
hace ser un verdadero retrato de las 
aspiraciones del hombre bajo el i n -
flujo de su part icu lar temperamento, 
el^estilo es sencillo y sobrio y su lec-
tura instruct iva y agradable . Su au -
tor el c é l e b r e escritor a l e m á n E . L i n -
gen, ha alcanzado con Perdona y O l -
vida uno de sus m á s grandes triunfos 
l iterarios, no solo por su interesante 
trama, sino t a m M ¿ n por los senti-
mientos de fe y de valor que despier-
t a . 
• L o s lazos del afecto, es s e g ú n opi-
n i ó n de autorizados c r í t i c o s , una de 
las novelas c o n t e m p ó r a n e a s de m á s 
valor l i terario, y uno de las que h a n 
alcanzado mayor é x i t o de l i b r e r í a . 
Con L a z o s del afecto, la biblogra-
f ía se ha enriquecido. E l libro no f u é 
escrito para sal ir del paso en un a f á n 
de publicidad; f u é escrito m e d i t á n d o -
lo mucho d e s p u é s de haberlo vivido, 
pues sus c a p í t u l o s son verdaderos pa-
sajes de la vida r e a l . Su autor supo 
dar a las cosas que describe el verda-
dero matiz y a s í las encierra en su 
adecuado m a r c o . 
Ambas obras piteden nuestros lec-
tores adquir ir las ú n i c a m e n t e en la l i -
b r e r í a A c a d é m i c a , de la V i u d a e hijos 
de F . G o n z á l e z , en Prado n ú m . 93, ba-
jos del Teatro Payrot4 igual que las 
obras completas de R icardo L e ó n , Pe-
dro Mata, Benavente y todo lo m á s 
moderno que se edita en E u r o p a . 
L o s temas del profesor Domingo 
Besteiro, para ingreso en el Instituto 
y todo lo que se desee en lo que con 
libros se relacione. 
E N C R I 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E s ^ina obra profundamente huma-1 
na y s inceramente moral , que deben 
leerla todas las mujeres amantes de 
la buena l i t e r a t u r a . 
L o s lazos del afecto, novela del 
celebrado novelista f r a n c é s C h a m -
pol, se publica actualmente en el fo-
l l e t í n de nuestra e d i c i ó n m a t u t i n a . 
No es necesario hacer elogios, ya los 
lectores h a b r á n podido apreciar el 
valor l i terario de la obra . E n todos 
sus c a p í t u l o s hay algo atrayente y 
halagador que penetra en el a lma y 
conmueve las f ibras m á s sensibles del 
c o r a z ó n . L a a c c i ó n d e su t r a m a es 
senci l la , conducida con gran natura-
lidad e n c o n t r á n d o s e el lector con des-
enlaces inspirados pero en extremo 
oportunas. L e n g u a j e sencillo y cast i -
zo, d i á l o g o s animados, pero cortos, 
que no cansan ni languidecen y des-
cripciones que no pecan de minucio-
sas, sin p r o l i j a é descripciones ni re la -
tos fatigosos, costando trabaps dejar 
el libro de la m a n n d e s p u é s de haber 
empezado su l e c t u r a . 
Se ven cosas verdaderamente sor-
prendentes pero nada tan interesante 
para una buena a m a de casa como 
las piezas de crea inglesa f ina n ú m e -
ro 5,000 que valen seí^ pesos y que 
e s t á realizando a tres pesos la gran 
tienda " L e Pr intemps ," de Obispo es-
quina a Compostela, pues os una tela 
f i n í s i m a y de un ancho extraordina-
rio, que lo mismo sirve para fundas 
como para toda clase de ropa inte-
rior . 
So despachan pedidos por correo 
C 7702 l d ' 1 6 
D R . L . G Y 0 R I Y F E I D E N 
M E D I C O D E A U S T R I A - H U N G U I A Y 
D E C U B A 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest," ex-interno de la Clínica 
Médica de Vlena 
Medicina interna. Enfermedades de es-
tómago e intestinos, de ríñones, de 
corazón y pulmones. 
Consultas de 2 a 5 
H A B A N A , No. 1 6 8 . — T E L E F O N O A-4383 
* H A B A N A 
^ 7 6 9 3 alt . 9d 14 
37650 16 s. 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
L A CISTTADA. Vida de J e s ú s 
Nuestro Señor, por F r a y Diego 
de OJeda. Hermoso' poema bí-
blico en verso, considerado 
como una de las joyas de la 
Literatura castellana vdel Si-
glo X V I I . Edición monumental 
ilustrada con cromolitografías , 
copia de los célebres cuadros 
de Murillo, S. del Plombo, 
Rubens, Rafael, Veronés, T ln-
toretto, Tiepolo, Tiziano, etc., 
etc. y con profusión de dibujos 
Intercalados y orlando cada 
uita de las pág inas del libro 
originales de Pellicer, Rlquer, 
Llimona y otro*. L a obra for-
ma un gran^tomo gue mide 42 
por 30 cent ímetros , lujosamen-
te encuadernado en cuero re-
pujado y con estampaciones do-
radas, constituyendo una ver-
dadera joya del arte literario 
y tipográfico. Precio del ejem-
plar, único que puede servir-
üe JSO.OO 
U L T I M O S L I B R O S K E C I B I D O S 
M E X I C O A T R A V E S D E L O S 
S I G L O S . Historia general y 
completa del desenvolvimiento 
social, polít ico, religioso, mili-
tar, artíst ico, c ient í f ico y lite-
rario de México desde la anti-
güedad m á s remota, hasta la , 
Ipoca actual, publicada bajo la 
dirección de Vicente Riva Pa-
lacio con la colaboración de los 
principales escritores mexica-
nos. Magnifica edición ilustra-
da con miles de dibujos inter-
calados en el texto e infinidad 
de magnificas cromoli tograf ías 
representando los usos y cos-
tumbres del México antiguo y 
contempor;ineo. 5 tomos en fo-
lio lujosamente encuadernados 
en m a g n í f i c a tapas grabados 
en oro y colores 
L O S SPJRES V I V O S D E L A 
C R E A C I O N . Descripción popu-
lar de todos los seres que pue-
blan el Universo, estudiando 
sus hábitos y costumbres. 
Magníf ica edición ilustrada 
con milea de grabados en ne-
gro e infinidad de láminas en 
colores. Toda la obra e s tá 
compuesta de 4 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados en pas-
ta u holandesa. Precio del 
ejemplar "30.00 
N O I ^ . Todos los ejemplares 
de esta obra son de ocasión, 
po rser obra completajnente 
agotada. 
H I S T O R I A D E L A R T E . E l arte 
a ^través de la Historia por J . 
Pijoan. E s t a importante obra 
consta de tr i s tomos Tomo I. 
Comprende: Los pi^blos pri-
mitivos, antigüedaJT clásica. 
Orlente y A m é r i c a / 
Tomo I I . Comprenae: L a Edad 
Media: Los primeros tiempos 
del cristianismo hasta el Rena-
cimiento del Arte Clásico. 
Tomo I I I . Comprende: E l Re-
nacimiento, con todos sus ma-
tices; el Plateresco, el Barro-
co o Churrigueresco y la Res-
tauración. 
Edición ilustrada con multi-
tud de láminas y grabados en 
negro y en colores. Precio de 
los tres tomos lujosamente en-
cuadernados en tapas especia-
les "20.00 
H I S T O R I A D E L A S S E C T A S Y 
S O C I E D A D E S S E C R E T A S . E s - " 
tudio anal í t ico y descriptivo 
de las principales sectas mis-
teriosas y de las sociedades 
secretas m á s importantes, 
comprendiendo desde las cre-
encias de las primitivas civil i-
zaciones hasta las úl t imas 
modalidades del sindicalismo 
contemporáneo por S. Valenti 
Camp y E . Masaguer. 
Edición ilustrada con infinidad 
de grabados y láminas en ne-
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
elegantemente encuadernados "12.00 
E L I D E A L E N L A E D U C A C I O N . 
Ensayos diversos encaminarlos 
a Inculcar a los niños cuales 
son los fines que en su vida 
han de tratar de alcanzar 
Obra escrita por Luis de Z 
lueta y de gran Interés para 
los maestros. 1 tomo encua-
dernado " 1 50 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . — 
Tratado de Aritmética, el m á s 
práctico de cuantos se han es-
crito hasta la fecha, premiada 
en varias Exposiciones y de-
clarada de texto en la mavor 
parte de las Academias Mer-
cantiles, escrita por el doctor 
Constantino de Horta y Par-
do. 1 tomo en 4o. mayor, en-
cuadernado " S 50 
L I B U E R I A " C E R T A I I T E S " , " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Oallano, 62 (esquina a Ncptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958^— 1 
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L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E C I O S D b A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s 
D e s d e $ 4 - 9 0 e n a d e l a n t e 
V E N D E M O S E L M E J O R 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y C a . 
C I U D A D E L A 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
" N E L S O N " 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e . a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
C 7714 5d 15 Anuncio " T U K I D l ' 
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A N O L X X X I X 
BPEmCÜLOS 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a M a l q u e r i d a , . d e J a c i n t o B e n a v e n l e 
Anoche se puso en escena en P a y -
ret y en Mart í L a Malquerida, obra 
d r a m á t i c a del ingenioso c o m e d i ó g r a -
fo e s p a ñ o l Jacinto Benavente. 
L a Malquer ida no es de aquel las 
producciones en que mejor usa sus 
facultades a r t í s t i c a s el genial autor 
de " E l Nido Ajeno", de Modas, de 
L a Noche del S á b a d o y de L o s Inte-
reses Creados. 
Benavente, lo he dicho ya en otras 
ocasiones, es un c o m e d i ó g r a f o fino 
elegante, suti l , que hace siempre gala 
de u ingenio, que presenta bien los 
caracteres, quk sabe cul t ivar admi -
rablemente la s á t i r a y sobre todo la 
i r o n í a . L a c r í t i c a de costumbres, la 
bur la de las ridiculeces de la h lgh 
lifo, las impresiones dei medio a m -
biente a r i s t o c r á t i c o , provocadas por 
h á b i l e s comentarios de s a l ó n , le die-
ron fama justa^ e inmensa populari -
dad. E n el s a í n e t e ha probado tam-
bién su talento agudo y bril lante, 
creando deliciosos tipos. E n el teatro 
de fantoches ha dado muestras de su 
poder creador para an imar figuras 
que exponen ideas, que filosofan y 
que hacen frases ejemplares. L o s I n -
tere-ses Creados y L a Ciudad Alegre 
y Confiada son gal lardas pruebas del 
valer extraordinario d'el gran a r -
tista. 
Pero no es Benavente en el d r a m a 
lo mismo. v 
Su talento se acomoda mejor a la 
s á t i r a , a la i r o n í a , al d i á l o g o inge-
nioso a la frase l lena de agudeza, a la 
paradoj.-i bril lante, a la gracia a lada, 
s u t i l í s i m a . 
E m p l e a mejor los matices del ica-
a que los brochazos de color fuer-
te en su ^abor. , 
E n el teatro de ideas, en la cr í t i ca 
social , en la comedia ingeniosa e s t á 
en su campo y se desenvuelve con es-
pontaneidad y con so l tura a d m i r a -
bles. E n el teatro de p a s i ó n y de 
conflictos p s i c o l ó g i c o s violentos 
e s t á a la misma a l tura . 
L a Malquer ida es un ejemplo. 
Tiene, s in duda, fuerza d r a m á t i c a , 
tiene efectos teatrales, porque el a u -
tor conoce bien l a ^ é c n i c a , y aprove-
cha los mismos recursos que hjibiesen 
aprovechado Victoriano S a r d ó n o J o -
s é E c h e g a r a y . Pero los personajes, 
el ambiente en general , l a obra, en 
fin, no posee ese calor de v ida y 
esa s u j e c i ó n al documento humano, 
que Misterio de Dolor, drama de 
A d r i á n Gual del mismo argumento, 
que desenvuelve la mi sma trama, 
donde se plantea el mismo conflicto 
pasional . 
L a obra del dramaturgo c a t a l á n 
es m á s humana, m á s intensa y m á s 
p o é t i c a . L o s caracteres tienen mayor 
relieve, las figuras se mueven con 
m á s natural idad. E l d r a m a surge del 
hecho mismo que lo provoca y la vio-
lencia no se revela con detonaciones 
y muertes en escena. • 
L a Malquerida, s in embargo, con-
tiene muchas bellezas . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que le dieron 
anoche los art istas de las c o m p a ñ í a s 
de Domenech y Berr io en P a y r e t y 
M a r t í satisfizo al escaso p ú b l i c o que 
a c u d i ó a emocionarse con la produc-
c i ó n benayentina. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
P A Y I I E T 
C o m p a ñ í a del s e ñ o r Donienerh. 
Decididamente, la c o m p a ñ í a de 
dramas de e s p e c t á c u l o que dirige el 
pr imer actor J u a n Domenech ha con-
seguido las mayores s i m p a t í a s del 
p ú b l i c o de P a y r e t . 
Anoche, en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
L a Malquerida, h a b í a numeroso p ú -
blico deseoso de admirar la interpre-
t a c i ó n de uno de los dramas iñás 
intensos del teatro e s p a ñ o l . 
Todos los artistas real izaron una 
acertada labor. 
Se destacaron del conjunto L u i s a 
O b r e g ó n , que es una c a r a c t e r í s t i c a 
de positivo m é r i t o ; A m a l i a G i l , J u a n 
Domenech y Adolfo G a m b a r d e l a . 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó al rojo coli-
seo q u e d ó muy satisfecho y tuvo en-
t u s i á s t i c a s celebraciones para todos 
los i n t é r p r e t e s de la conocida obra 
de Benavente . 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno del drama de gran e s p e c t á c u -
lo titulado E l naufragio del T i t a n i c , 
or ig inal de don E d u a r d o G a r r i ó . 
E s t a obra consta de tres actos y 
u n e p í l o g o , divididos en siete cua-
dros, cuyos t í t u l o s son los s iguien-
tes: 
E l rapto; L a plegar ia; Reden-
c i ó n ; Cubierta del T i t a n i c ; L a c á -
m a r a r a d i o g r á f i c a ; Hundimiento; 
E x p i a c i ó n . 
E l naufragio del T i t a n i c s e r á pre-
sentado con toda propiedad. 
E l decorado es m a g n í f i c o . 
L o s precios para esta temporada 
de drama son a base de un peso l u -
neta . 
M a ü a n a : T i e r r a B a j a . 
• ¥ ¥ 
M A R T I 
C o m p a ñ í a del s e ñ o r B e r r i o . 
E n vista del bril lante é x i t o que en 
la anterior r e p r e s e n t a c i ó n obtuvo e l 
d r a m a de G u i m e r á T i e r r a B a j a , l a 
E m p r e s a del concurrido teatro de 
Dragones y Zuflieta ha decidido po-
nerlo nuevamente en escena esta no-
che . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que a T i e r r a 
B a j a dan los art istas que dirige el 
pr imer actor s e ñ o r Berr io , es mag-
n í f i c a . 
E l papel de Marta e s t á a cargo de 
l a s e ñ o r i t a Nata l ia Ort iz ; e l s e ñ o r 
B e r r i o interpreta el Manel ich. 
Marianela , la celebrada obra de 
don Benito P é r e z G a l d ó s , que los 
hermanos Quintero adaptaron a l a 
escena, se p o n d r á en escena m a ñ a n a , 
v iernes . 
E l papel de la protagonista lo en-
c a r n a r á la talentosa actriz s e ñ o r i t a 
Nata l ia Ort iz . 
L a s e ñ o r i t a G o n z á l e z tiene a su 
cargo el papel de Co l ip ín . 
l Á M L E f E N " R I A L t O ^ Y " 
" T R I A N O N " 
Tandas de magníf ico arte serán las 
de las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos, el 
día 20 en "RI A L T O " y "TRIANON". 
Llega a la pantalla " A M L K T O " que no 
es otra cosa sino el gran drama de 
Shakespeare traido al • cinema por la 
Compañía Ambrosio de Italia. E l autor 
de Hamlet: alma sajona, jamás pudo 
Imaginar que algún día corazones la-
tinos habrían de prestar sus persona-
jes oí calor de sus apasionamientos, y 
llevarlos hasta el más supremo y glo-
rioso óxito que Hamlet puede haber 
obtenido desde que surgió en las ta-
blas tomo heraldo de sentimentalls-
nios puramente humanos que fueron los 
que dieron vida a este, el m á s sublime 
de los dramas conocidos. 
E l protagonista Rugero Rugiere es 
actualmente casi un extraño para nos-
otros a pesar de ser uno de los acto-
res mas famosos del Continente eu-
ropeo; pero, una vez visto BU " A M L E -
TO sublime, una vez exteriorizado su 
sentir ante este público cubano, sa-
bemos a ciencia cierta que será el 
atractivo más eficiente que podremos 
brindar a los amantes del drama en 
su mas exquisita expresión. No se tra-
ta do un principiante. E n su carrera de 
actor tiene anotados grandes triunfos 
y al personificar a Hamlet. no sola-
mente lo hace con sentimiento sino con 
maestría. 
"AIMR.SKV. ^Kf' ,os «contec lmlentos: 
A M I . E T U y Uugero Rigiere: conjun-
to que raras veces se obtiene una gran 
flm.wo " lnterPretada por un actor 
_C7T;;3 6d.-16 
L o s s e ñ o r e s Berrio , G o n z á l e z y 
B a n d e r a t o m a r á n parte t a m b i é n en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de Marianela . 
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L "DE L A C O -
M E D I A 
M a r í a P a l ó n , la gran actriz e s p a ñ o -
la , e m b a r c a r á en breve en el puerto 
de Barce lona con rumbo a esta ca -
pital , s e g ú n noticias recibidas. 
Como es sabido, la excelente actr iz 
d e b u t a r á con su c o m p a ñ í a en el T e a -
tro Pr inc ipa l de la Comedia, el c u a l 
i n a u g u r a r á a fines del p r ó x i m o mes 
de Octubre . 
E l abono para las, veinte funcio-
nes que o f r e c e r á la C o m p a ñ í a de 
M a r í a Pa lou en el Teatro P r i n c i p a l 
de la Comedia, ha quedado abierto 
en la c o n t a d u r í a del Cine Maxim, 
donde deben dirigirse las personas 
que deseen abonarse, pudiendo av i -
sar t a m b i é n por el t e l é f o n o A-6246. 
L o s precios de dicho abono son: 
Palcos sin entradas 250 pesos; lu -
netas de preferencia: 60 pesos; l u -
netas de platea: 50 pesos. 
E n t r e las obras que se e s t r e n a r á n 
durante la temporada, f igura la t i -
t u l a d a - L o s Nuevos Pobres, que ob-
tuvo un resonante é x i t o en la capital 
f rancesa . 
Se anunc ia otro estreno de posi-
tivo m é r i t o : L a noche en el a l m a , 
uno de los mejores triunfos de la 
gran actr iz e s p a ñ o l a . 
• • • 
C O N S E R V A T O R I O F A L O O N 
E n el Conservatorio F a l c ó n , s i tua-
do en Concordia n ú m e r o 25, altos, 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, a 
las diez de la m a ñ a n a , l a d é c i m a 
s e s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a , por los 
notables artistas Alberto F a l c ó n , pia-
nista , Casimiro Zertucha, viol inista, 
i Amadeo R o l d á n , viola, y Alberto R o l -
I d á n , v i o l o n c e l l í s t a . 
E l interesante programa es e l s i -
guiente: 
Cuarteto en R e (piano y cuerdas) 
Beethoven. — Alleggro m o d é r a t e ; 
Andante con moto; R o n d ó . 
Cuarteto en D o Menor (piano y 
c u e r d a s ) , Mendelssohn. — Al legro 
v ivace; Adagio; Scherzo; Al leggro 
m o d é r a t e . 
E l billete personal para u n a se-
s i ó n cuesta un peso y se ha l lan de 
venta en e l Conservatorio F a l c ó n . 
E l abono personal para todas las 
sesiones del mes cuesta dos pesos. 
L a u n d é c i m a s e s i ó n se v e r i f i c a r á 
e l domingo 25 a las diez de la ma-
ñ a n a . 
Cuartetos de Mozart-Weber. 
• • • 
V I C E N T E M A U R I 
E s t e notable pr imer actor, que se 
h a l l a en l a C o m p a ñ í a Velasco que 
a c t ú a en la capital de Méj i co , es otro 
de los valiosos elementos con que 
cuenta esta empresa para la n u e v a 
temporada de M a r t í . 
M a u r i es un art i s ta de positivo 
m é r i t o , que h a obtenido bri l lantes 
triunfos en el teatro Apolo de Madr id 
y merecido elogios u n á n i m e s del p ú -
blico y de l a prensa . 
Maur i t r a b a j ó hace poco en el tea-
tro Payre t y d l ó pruebas de que su 
labor ha de a g r a d a r a l p ú b l i c o de 
esta c a p i t a l . 
• • • 
C A M P O A M O R 
L a L u z del Amor , c r e a c i ó n d r a m á -
tica de Mary P ickford , cubre los tur -
nos de las cinco y cuarto y de las 
nueve y medi ade hoy en el teatro 
Campoamor . 
L a obra de F r a n k Mayo t i tu lada 
Abismo conyugagl, f igura en los tur-
nos de la una y media y de las c u a -
tro . 
L a R e i n a de los Diamantes , serie 
de gran é x i t o que e m p e z ó a exhibir-
se el m i é r c o l e s , c o n t i n ú a hoy, acom-
p a ñ a d a de las comedias E l G o r d i n -
f lón sale de caza y C o m p a ñ e r o s de 
juego, el d r a m a R o p a a j e n a y Nove-
dades internacionales n ú m e r o 25 . 
P a r a m a ñ a n a s á b a d o se a n u n c i a 
el estreno de la c inta t i tulada E l f i -
nal de lap art ida , por el gran actor 
W a r r e n K e r r i g a n . 
« 6 
E L P I E R R O T " 
¡ ¡ C o n t i n ú a l iquidando h o r r o r e s » ! 
A r t í c u l o s de verano, a como quieran pagar. 
•Precios especiales a vendedores. 
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E l domingo, por ú l t i m a vez. L a 
uz del A m o r , creacin de Mary P i c k -
f o r d . 
E l lunes, otro estreno: L a s huel las 
del cr imen , por el celebrado actor 
F r a n k M a y o . 
• * ^ 
C O M E D I A 
E s t r e n o de la comedia en tres ac-
tos M a r t a . 
Pronto : L a Catedral , de Blasco 
Ibáñez* , 
• • • 
K L H A M B R A 
T r e s tandas por la C o m p a ñ í a de 
R e g í n o L ó p e z . 
Se ensaya la obra de actual idad 
t i tu lada L a C a r r e t e r a Centra l , de V i -
Uoch y A n c k e r m a n n . 
• • 
i F A U S T O 
I E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
¡ c i n c o y cuarto y de las. nueve y tres 
cuartos se p a s a r á la cinta en siete 
¡ a c t o s t i tulada Buenas referencias, de 
; l a Car ibbean F i l m C o . , interpretada 
por la notable actriz Constance T a l -
madge . 
E n la tanda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á una cinta c ó n y e a en 
dos actos . 
E n la tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la c inta t i tulada L o s a c r ó b a -
tas, en seis actos, de la Caribbean 
F i l m C o . , interpretada por el nota-
ble actor F r e d Stone. 
E l s á b a d o : ¿ Q u é hace su mar ido? , 
por Doris May y Douglas Mac L e a n . 
E l lunes: Sed de venganza, por 
lonel B a r r i m o r e . 
E n breve: L a Malquerida, por Nc|> 
m a T a l m a d g e . 
• • • 
V E R D I N 
E n la pr imera tanda se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, la gran serie F a n -
tomas . 
E n tercera: adrones astutos, por 
G l a d y s B r o c k w e l l . 
Y en la cuarta , Lobos del Oeste, 
por W i l l i a m R u s s e l l . 
M a ñ a n a : Dentro de dos semanas, 
por Constance T a l m a d g e . 
E l lunes: estreno en Cuba de la 
c inta L a t ierra de la rumba, por E i -
leen P e r c y . 
T O N Y W I N E 
••-y. 
H a y que ins i s t i r . . . 
V e r d ó n , el hermoso cinema de los 
s e ñ o r e s R e s e l l ó , sito en la calle de 
Consulado, s e r á uno de los centros de 
e s p e c t á c u l o s m á s concurridos de la 
c i u d a d . 
• • • 
A R Q U I M E D E S P O U S E N N U E V A 
Y O R K 
Amigos nuestros que regresan del 
Norte nos dan cuenta del é x i t o gran-
de que A r q u í m e d e s Pous, el tan po-
pu lar negrito, mi l veces aplaudido 
por el p ú b l i c o cubano, e s t á obtenien-
do en los Es tados Unidos . 
E n Nueva Y o r k , en la calle Cator-
ce, se ha l la Pous con sus huestes, 
sumamente satisfecho, encantado de 
l a e n t u s i á s t i c a acogida que los neo-
yorquinos le han dispensado, lo que 
se traduce en buenas entradas, y lo 
que es mejor, en abundantes ingre-
sos . 
Mucho nos complace el poder dar 
cuenta de los é x i t o s del s i m p á t i c o 
"negrito", deseando que sean muy 
duraderos . • * • 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartas se ex-
t r e n a r á la c inta t i tulada L a mujer y 
e l c a d á v e r , de la que es protagonista 
la renombrada actriz R í a B r u n a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la i n -
teresante c inta Esp ir i t i smo , por la 
genial actriz F r a n c e s c a B e r t i n l . 
E n las tandas de la u n a y de las 
siete y media, F l o r del ma l , por L y -
da B o r e l l i . 
• • • 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos , se es-
t r e n a r á la cinta t i tulada L o s dos C u -
pidos, por Beverley B a i n e . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, l a Interesante c inta E l 
S u l t á n , por om Moore. 
• • • 
E L D O C T O R S A A , C O N D E D E W A L -
D E M A R 
E l doctor S á a , Conde de Walde-
mar , c é l e b r e i lusionista y prestidigi-
tador, se p r e s e n t a r á en el teatro W i l -
son esta noche. 
M a ñ a n a , s á b a d o , y el domingo, ac-
t u a r á t a m b i é n en Wi l son el doctor 
S á a . 
E l aplaudido art is ta e j e c u t a r á i n -
teresantes y nuevos trabajos . 
E l doctor Sáa , que ha sido muy 
aplaudido en distintos teatros y sa-
lones de esta capital , o b t e n d r á segu-
ramente en el teatro Wi l son nuevos 
y bri l lantes tr iunfos . • • * 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Santos y Art igas han fijado para 
el d í a 4 del mes de noviembre l a 
i n a u g u r a c i ó n de su temporada de 
circo, que promete resul tar br i l lan-
t í s i m a . 
L o s populares empresarios presen-
t a r á n en P a y r e t u n elenco compues-
to de verdaderas notabilidades en EU 
g é n e r o . 
Se preparan grandes sorpresas pa-
r a ios n i ñ o s en Navidad y R e y e s . 
• • * 
E L C O N D E K O M A 
Con e l c a m p e ó n de J i u J u t s u lle-
g a r á n a esta p o b l a c i ó n otros profe-
sores del arte de la defensa contra 
cu?:quier ataque, sin que importe su 
naturaleza , defensa s in armas ; s ó l o 
la agi l idad y la fuerza, mucha menos 
fuerza que ag i l idad . E s t e es el arte 
de esta clase'de d e j e n s a . E n Pay-ot 
t e n d r á su c á t e d r a . K o m a m a n t e n d r á 
6\x d iv i sa . "Soy Invencible . Nadie 
puede reidatlr mis l laves tres m i n u -
tos". S in embargo, algunos lucha-
dores hay en la H a b a n a que e s t á n 
decididos a quitarle su campeonato. 
¿ L o c o n s e g u i r á n ? 
Pronto nos convenceremos en P a y -
r e t . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la c inta 
t i tu lada Conviene anunc iar , por el 
notable actor B r y a n t W a s h b u r n . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l combate de los sexos, pro-
d u c c i ó n a l e m a n a . 
Y en las tandas de las tres y cuar -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la c inta 
E l t i f ó n amari l lo , por A n l t a Ste-
w a r t . 
Maftana: C o r a z ó n de f iera (estre-
no) por W i l l i a m F a r n u m . 
• * * 
W I I i d O N 
E n las tandas de la u n a y de las 
seis y tres cuartos so p a s a r á la c inta 
A y e r hemos recibido la vis i ta de 
Tony WIne , d a n z a r í n abisinlo que de-
b u t a r á en Payret a ú l t i m o s de la en-
trante s e m a n a . 
Su especialidad son las danzas 
orientales, pero t a m b i é n p o s é e un 
buen repertorio de "zapateados" c ó -
micos y e x c é n t r i c o s , ^estilo america-
no . 
T o n y Wine , personaje muy atento 
y correcto en su trato, l lama la aten-
c i ó n por esas calles por el tocado de 
su cabeza que no es "turbante", nos 
dijo, ya que é l no es mahometano y s i 
hijo de la c a t ó l i c a t ierra sobre la que 
r e i n ó Mevelick, el famoso guerrero . 
Agradecemos la vis i ta y deseamos 
muchos é x i t o s a Tony W I n e . 
t i tu lada Esposas virtuosas, por A n i -
ta S t e w a r t . 
E n las tandas de las dos, de l á s 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta D e t r á s de la puerta, 
por T h o m a s Hince . 
! Y en las tandas de las tres y cuar-
• to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, debut del c é l e b r e 
prestidigitador e i lusionista doctor 
S á a conde de Waldemar . 
• • • 
T R I A N O N 
D í a de moda . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se p a s a r á 
la c inta t i tulada L a dicha, de la 
que es protagonista la notable ac -
triz E l e n a H a m m e r s t e i n . 
A las siete y tres cuartos. L a m u -
j e r de las mentiras, por June E l -
v ldge . 
M a ñ a n a : la c inta oficial del match 
DDempsey Carpent ier y U n a l m a que 
nace, por H a r r y T . Morey. 
E l domingo: a las tres y a las sie-
te y tres cuartos. D e s p u é s de la tem-
pestad, por el notable actor Douglas 
F a l r b a n k s . 
A las cinco y c u a r t » , A n a la a n -
drajosa , por P r i s c l l l a D e a n . 
A las nueve y cuarto, L a presa, 
por Al ice Joyce . 
E l lunes: Buenas referencias, por 
Constance T a l m a d g e . 
É l martes: Amleto, a d a p t a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de gran m é r i t o . 
• • • 
O L r M P I C 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se e s t r e n a r á 
la c l tna t i tulada E j j inete de acero, 
d e la que es protagonista el notable 
actor W i l l i a m R u s s e l l . 
S á b a d o 17: la c inta de l a lucha 
Dempsey-Carpent ier y E l amor exis-
te, por E d i t h Roberts . 
E l d o m í n g o g , a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto, N i ñ a r i ca 
n i ñ a pobre. 
E l lunes: K I s m e t . 
E n breve d e b u t a r á la C o m p a ñ í a 
Infant i l Valdivieso. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episot^o noveno 
de la serie L a mano invisible, por 
Antonio Moreno. 
E n l a tanda de las nueve, la c inta 
en siete actos E lamanecer, por L . C . 
S h u m w a y . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, e l drama en siete actos C o r a -
z ó n de f irea, por W i l l i a m F a r n u m . 
S á b a d o : Exceso de Johnson, por 
B r y a n W a s h b u r n , y E l poder de la 
v iuda, por J u l i á n E l t í n g e . 
Domingo: J u a n Cic lón , por JaCk 
Hoxie ; E l cahorro del tigre, por 
P e a r l Whi te y el match de boxeo 
Dempsey-Carpent ier . 
L u n e s : E l juramento de un hom-
bre, por H . B . W a r n e r y L a senda 
dorada, por Por jane Novak. 
• • • 
M A X I M 
L a E m p r e s a de Maxim h a combi-
nado para l a f u n c i ó n de hoy un I n -
teresante p r o g r a m a . 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
episodios 9 y 10 de la serie F a n t o -
mas, t itulados E l hotel de las fan-
tasmas y L a car ta Idea l . 
E n tercera. A m o r ardiente y los 
episodios de F a n t o m a s que se exhi-
ben en la pr imera tanda . 
• • • 
L I R A 
E n el Cine L i r a , situado en Indus-
tr ia y San J o s é , se ha combinado 
para hoy un variado p r o g r a m a . 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez se 
p a s a r á el d r a m a titulado J i m Diablo 
R o j o . 
A las cuatro y a las nueve: A l -
mas rebeldes, por E t h e l Clayton y 
F r a n k M ayo . 
P a r a m a ñ a n a se ha combinado un 
atractivo p r o g r a m a . 
Se e x h i b i r á n las cintas Macho y 
hemma, L a m a r c a del zorro y E l 
vendedor de su honra, a precios po-
p u l a r e s . 
• • • 
N E P T U N O 
D í a de m o d a . 
E l Fuego , la estupenda p r o d u c c i ó n 
de P i n a Menichel l l y Febo Mar i , se 
e s t r e n a r á en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, y en la tanda de las dos y me-
d i a . 
E l b i s t u r í se anunc ia para las tan-
das de la una y media, de las cuatro 
y de las ocho y media . 
C in ta de la que es protagonista 
Al ice B r a d y . 
M a ñ a n a : Desde la niebla, por A l i a 
N a z i m o v a . 
E l domingo: L a z o s de honor, por 
Sessue H a y a k a w a . 
E l k ines: L a m a r c h a nupcial , por 
L y d i a B o r e l l i . 
• • • 
M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z se ha l la situado 
en la Aven ida de Santa Cata l ina es-
quina a J . Delgado. 
M a ñ a n a s á b a d o , en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las ocho y 
tres cuartos, se p a s a r á la c inta «ti-
tulada Mientras el mundo rueda, por 
Madelaine T r a v e r a e . 
E l domingo, a las dos y media, 
m a t i n é e infant i l , con L o s lobos del 
Oeste, por W i l l i a m R u s e l l ; a las 
cinco, tanda especial. L a d r ó n de su 
triunfo, por Alber t R a y ; a las ocho 
y tres cuartos. L a d r ó n de su triunfo 
y L o s lobos del Oeste. 
E l martes , debut de la c o m p a ñ í a 
de zarzuela infant i l Valdivieso, en 
la que f igura la s i m p á t i c a Ampari to 
y el popular actor don Leopoldo y 
D a r í o . 
E s t a c o m p a ñ í a a c t u a r á martes, 
m i é r c o l e s y jueves . 
• • • 
" L O S M U E R T O S N O H A B L A N " 
E s t a sensacional c inta de l a V i t a -
graph, que tan bri l lante é x i t o a lcan-
zó en sus primeras exhibiciones en el 
Vedado, y tanto I n t e r é s ha desperta-
do en el p ú b l i c o en general , s e r á ex-
hibida esta noche en los Cines Roo-
sevelt y E s m e r a l d a . 
L o s cnceslonarios de la grandiosa 
m a r c a amer icana VItagraph, Blanco 
y M a r t í n e z , e s t á n preparando el es-
t r e n o / d e la s u p e r p r o d u c c i ó n de la 
VI tagraph , L o s tres siete, sensacional 
obra de la que es protagonista el po-
pular Antonio Moreno. 
E n su oportunidad daremos a co-
nocer la fecha y e l lugar en que se 
e s t r e n a r á . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
S e r á en Octubre . E l d í a 14 . 
E s t a fecha ha sido la designada 
por los cultos empresarios s e ñ o r e s 
Santos y Art igas para celebrar l a 
f u n c i ó n magna de aper tura del T a e -
tro Capitolio, construido por dichos 
s e ñ o r e s en la esquina de Indus tr ia 
y San J o s é . 
Acostumbrados como e s t á n los 
s i m p á t i c o s empresarios a hacer bien 
todas sus cosas, acordaron dar a l 
acto inaugural toda la importaneia 
que la transcendencia del asunto re-
quiere, dejando bien sentado el pabe-
l l ó n de su c u l t u r a y su experiencia, 
en cuanto a e s p e c t á c u l o s se ref iere . 
Por de pronto se ha l lan planeando 
el programa para la f u n c i ó n inau-
gural , lleno de atract ivos y que s e r á 
como una o f r e » d a al pueblo todo de 
la Habana , que tanto afecto ha de-
mostra siempre por sus empresarios 
predilectos. 
I n ú t i l nos parece decir que dentro 
de breves d í a s no q u e d a r á una sola 
local idad disponible . Se ha l lan ya a 
l a venta en la casa Santos y Art igas 
y la demanda de ellas, como se com-
j p r e n d e r á , es inmensa, pues apenas 
I conocida la fecha de apertura se acre 
i c e n t ó , si cabe, el entusiasmo que exis-
t í a desde hace meses por asist ir a la 
apertura del Capitol io , y de buena 
gana se p a g a r á n altos sobreprecios 
por conseguir, a ú l t i m a hora, una 
local idad cua lquiera por ser insacia-
ble la curios idad que despierta en 
todo el mundo aquel vasto y elegan-
te edificio, que parece el "arca de 
los m i s t e r i o s . " 
• • • 
" C O N T R A V I E N T O Y M A R E A " 
S e r á p r o b a ü i e m e n i e con ta p e l í c u l a 
de este t í t u l o con la que se inaugure 
el teatro Capi to l io . 
E s t a hermosa p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a ha sido proyectada en el 
Cap í to l Theatre de Ñ e w Y o r k du-
rante ciento ochenta noches conse-
cut ivas; lo que da idea de su impor-
i t a n d a . 
( E l hecho de haberse exhibido en 
j el Teatro Capitol io de New Y o r k , y 
hasta su m i s m j | t í t u l o , que dice de la 
voluntad de los que luchan y l levan 
a cabo sus empresas en contra de 
todos los o b s t á c u l o s que se Interpo-
, nen en su camino, lo mismo que h a -
1 cen siempre Santos y Ar t igas en to-
das sus empresas, q u i z á s sea un mo-
tivo poderoso p a r a que é s t a sea pre-
cisamente la p e l í c u l a escogida para 
la i n a u g u r a c i ó n del Capi to l io . 
C a s a M a g r i f t á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
i L o s mejore» modelos « a bcuquetij 
¡de Noria, Tornaboda, CeRtos, Corora» 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
i L a mejor preparada para adorna? 
de Ig les ia . 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
¡ T E L E F O N O S : A - W l T W - 3 5 3 2 
F I N C A H U S I L L O T E L . A-7099 
C 2910 alt I N D . » ab. 
Nada m á s jocoso ni divertido que 
una t í a casamentera, una " G A L L I -
N A " que huye, y u n a esposa que se 
presta. 
¿ H a r í a usted que su esposa fuera 
la mujer de otro, para que é s t e he-
rede? 
¿ Q u é h a r í a usted viendo a " T I I -
T A " obligando a l amigo a besar a su 
esposa? 
V E A " L A G A L L I N A D E L C A S O " 
E N " C A M P O A M O R " L O S D I A S 20 
Y 21 D E S E P T I E M B R E . 
C 7729 l í í 16 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s 9 y 1 0 t i t u l a d o s 
I A C A S A D E I O S E S P E C T R O S : : C A R T A E A T A L 
Y l o s d r a m a s 
C A C H O R R O D E T I G R E , p o r P e a r l W h i f e y 
A M O R A R D I E N T E , p o r V i r g i n i a P e a r s o n 
L I B E R T Y F I L M C o . 
C7692 I d 16 
H O Y 
V i e r n e s R I A L T O 
H O Y 
V i e r n e s 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a 
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P A G I N A S I E T E 
E N L A A U D I E N C I A 
..jOl p r í n c i p e Cubano", condenado 
^ H o s e en las ú l t i m a s horas de la 
^ ^ K e ayer, por la S a l a Segunda 
^ ^ • C r i m i n a l de esta Audiencia , 
f® E n e r a d a sentencia de la causa 
« t r S d a al procesado Angel S á n -
^ ^ H a V " E l P r í n c i p e Cubano", con 
de la muerte del joven A d á n 
TQIHPS Ramos. 
F ! S condenado, en concepto de a u -
un delito de homicidio con la 
S A L A T E R C E R A 
Contra F l o r H . Barne t , por hurto. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, Vega . 
Contra Manue l S á n c h e z , por aten-
tado. Ponente, Bordenave. Defensor, 
Salnz. 
Contra Antonio F e r n á n d e z , por 
rapto. Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, 
Sotolongo. 
Contra Gregorio H e r r e r a , por aten 
tado. Ponente, . A r ó s t e g u i . Defensor, 
Aedo. 
S a l a de lo C i v i l 
• Z ^ " a r r e b a t o y o b c e c a c i ó n . Juzgado del S u r : Sociedad A n ó n i -
atenuanic uc ^ ^ ^ de ^ Banco c e n t r a l de C u b a contra 
na de GOCK anuo j un .. — 
in v a indemnizar a los here- E m i l i o O. M u j i c a y otros 
e'la v í c t i m a en la cantidt-d de , Le trados V i d a ñ a . Pino 3 
a la P 
reclusi 
daros 
^ • n f o r m ^ s con este fallo, los Ma-
^ ^ E o s s e ñ o r e s Marcelo de Catur -
^ ^ K a n V í c t o r P ichardo , formulan 
^ • a r t i c u l a r en el sentido de que, 
de la expresada atenuante, 
)reciarse en favor del reo ia 
r ejecutado el delito en v in-
p r ó x i m a de una ofensa gra-
as atenuantes muy c a l l í i c a -
.iendo tan solo c o n d e n á r s e l e 
a de 6 a ñ o s y 1 d ía de p r i s i ó n , p e n s i ó n . 







a la p» 
mayor 
._ y A r a n a . 
Procuradores , Granados y C á r d e -
nas. 
Juzgado de Guanabacoa: 
F r a n c i s c o J o r r í n contra J o s é Ma-
ría F e r n á n d e z . 
Ponente, E c h e v a r r í a . 
Letrados , L a r r o n d o y F i g a r o l a . 
Juzgado del S u r : 
J o s é Miguel G i l i sobre r e v i s i ó n en 
Sentencias 
distintas Salas de lo C r i m i n a l 
i Audiencia , han dictado las 
tes sentencias: 
mdenando a Domingo L a r r i -
S e ñ o r F i s c a l , 
Procurador : Matamoros 
a l d é s . por atentado, a 50 d í a s i administrat ivo. 
Las 
de est 




_ _ A A g u s t í n P é r e z Mendaz y E u s , 
t-inuio H . Morales, por falsedad, a , 
H a ñ o s de r e c l u s i ó n para cada uno. 
_ _ A Armando Campos, por robo, / 
a m t r o meses de 'arresto mayor. 
Audienc ia : 
Alcalde de G ü i n e s contra la Comi-
s i ó n del Servicio C i v i l . Contencioso-
Ponente, del B a r r i o . 
Letrado , de la T o r r e . S r . F i s c a l . 
Procurador , L l a m a . 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
A Andrés M R u i z F r í a s , por fal-1 nen notificaciones, en el d í a de hoy, 
HoH a dos a ñ o s de r e c l u s i ó n . ¡ e n la Audienc ia , ( S e c r e t a r í a de lo 
E u l a l i o V e ñ o z C a l d e r ó n , por C i v i l y de To Contencioso-administra-







A Bal tasar G o n z á l e z D í a z , por 
lesiones, a 3 meses y 11 l í a s de arres 
t 0 ^ A Roberto L o y a Gaxiola , por es-
tafa a dos a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
• v a Rafae l Tamayo H e r n á n d e z , 
siones, a 3 a ñ o s , 4 meses y 8 
; pr i s ión correccional . 
; advuelve a Vicente R i v e r a 
guez, acusado de rapto. 
J o s é Benitez L a b r a d o r , acusa-
, estafa 
WMa. Benigno Garc ía M e n é n d e z , de 
robo. 
• P e n a s pedidas por ol F i s c a l 
A las distintas Salas de lo C r i m i n a l 
de esta Audiencia , han elevado es-
crito^ de conclusiones provisionales 
las representaciones del Ministerio 
Público, solicitando las siguientes 
penas: 
Tres años , 6 meses y 21 d í a s de 
presidio correccional, para J o s é R i -
vero Hernández , por robo. 
Un año. S meses y 21 d í a s de pr i -
s ión correccional, para /Federico C a i -
pel Vázquez, por rapto. 
Dos años , 11 meses y 11 d ía s de 
pris ión correccional, para J o s é R a -
» ó n R o d r í g u e z y Secundino Jus t i -
Valedo, por hurto. 
1 año , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
correccional para Margarito Pe-
lo M a r t í n e z , por rapto. 
t ivo) 
L E T R A D O S 
Pedro P . S e d a ñ o , J o s é M . R o d r í -
guez, E d u a r d o Chaple , J o s é J . F r a n -
co, Paul ino Alvarez , Manuel E . Sainz , 
Car los M. G u e r r a , R a f a e l Andj-eu, J o -
s é R a f a e l Cano, J o s é E . G o r r í n , E u l o -
gio S a r d i ñ a s , R i c a r d o Zamani l lo , A le -
jandro R ivero , Alfredo Casu l l eras , 
A r m a n d o E . E s c o b a r , Teodoro C a r -
denal, Gui l l ermo Puente, R a m ó n Gon 
z á l e z B a r r i o s , Miguel G . L l ó r e n t e , 
J o s é Pedro Gay, E m i l i o N ú ñ e z , Os-
car E d r e i r a , Lorenzo Bosch , Ange l 
F e r n á n d e z L a r r i n a g a . 
P R O C U R A D O R E S 
E . Y a n i z , N . de C á r d e n a s . Corrons , 
S p í n o l a , Puzo, Carrasco , R a ú l G r a -
nados, G a r c í a R u i ¿ , F . V a l d é s H u r t a -
do, Alfredo V á z q u e z , F r a n c i s c o B o u -
det, T o m á s J . Granados , P . Rubido, 
E . Alvarez , P . F e r r e r , Manuel F . 
Bi lbao, N. Ster l ing , A . R o c a , Octavio 
Laredo , Reguera . B a r r e a l , L l a m a , 
Mario P é r e z T r u j i l l o , A . F e r n á n d e z , 
E . Manito, J o s é A . R o d r í g u e z . T . Gon 
zá lez Velez, M. E s p i n o , F r a n c i s c o de 
lá L u z . P . P i e d r a , Perdomo, L . Cas -
tro, Montiel , Enseb io Pintado, A . 
Pere i ra . E d u a r d o Acosta y P é r e z 
C a s t a ñ e d a . 
í p A N A 
I P A N A 
E S L A u n t C A P A S T A * Q U E L I M P I A L O S 
DI E N T E S Y A D E M A S L A B O C A , P O R Q U E 
D E S T R U Y E T O D O S L O S G E R U E h E S n O O 
V O S . D E S A B O R A G R A D A B L E D E J A U N A 
S E N S A C I O n D E F R E S C U R A Y L I M P I E Z A 
E n L A B O C Á . P A P A P R O B A R L A E P I V I E 1 0 
C T S . O S U E Q U I V A L E N T E A B R I S T O L - M Y E R S 
G O . ( D P T O . R ) 2 8 1 6 R E E N E A V E . B R O O K L Y t l N . Y . 
oo F s p a ñ o r una r e l a c i ó n de los contr i -
buyentes por el servicio de agua, con 
e x p r e s i ó n del nombre, cal le y n ú m e -
ros de las casas, n ú m e r o de Servicios 
con la cuota actual , repartos rmeyos 
y casas sin n ú m e r o s . 
E l Alca lde ha aprobado esta peti-
c i ó n y ha autorizado a l Jefe del De-
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Manue l N ú ñ e z , por robo, j 
lente, V . F a u l i . Defensor, G u t i é - \ 
rrez. 
Contra Manuel Pola, por falsedad. 
Pouonte, F igueroa . Defensor, Demes-
fre. 
Contra. Abelardo Mart ínez , por le- r 
siones. Ponente. V . F a u l i . Defensor, 
Demos tré . 
^ H m t r a Claudio Sánchez , por in -
^ T i i ó n del Código Postal . Ponente, j 
T'auli. Defensor, Casuso. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Fernando Udaeta, R a f a e l M a r u r l 
Va ld iv ia , F r a n c i s c o L a m a s , E d u a r d o 
V . R o d r í g u e z , Mateo P é r e z , J o a q u í n 
G . Saenz, T o m á s Alfonso Marte l l , F é -
lix R o d r í g u e z , Domingo Acosta. A n -
tonio Baguer, E d u a r d o Acosta y P é -
rez C a s t a ñ e d a . R u b é n I . V i d a l , E n r i -
qu Wood, G a s t ó n A l g a c é . Miguel A . 
Renden, C é s a r Augnsto S á n c h e z . R a -
m ó n I l las , Rogelio Comeglio, R a m i r o 
Monfort, J u a n V á z q u e z . Osvaldo C a r 
dona, P . Aure l io Noy, J ó s é G o n z á l e z 
A lvarez ; I n é ? G a r r i d o . F r a n c i s c o A n -
tequera ( F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , Mat i l -
de G o n z á l e z E c h e v e r r í a , E d u a r d o P é -
rez C a s t a ñ e d a . 
E 5 5 
£Z1 
cae: 
S A L A S E G U N D A 
fontra Julio Amor, por hurto. Po-
te. Pichardo. Defensor. Ru iz . 
WEontra Miguel F r a n . por hurto, 
^ e n t e , Caturla . Defensor, Aceve-
Jontra Angel Benitez,. por rapto. 
lente.^M. Escobar . Defensor, M a r -
contra Fernando L u a c e s , por ro-
Ponente, Catur la . Defensor, Mes-
N O T I C I A S ' D E L M U N I C I P I O 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
E l Jefe en C o m i s i ó n de l a S e c c i ó n 
de Acueductos, s e ñ o r Pedro Santie, 
ha interosado la f o r m a c i ó n de un R e -
gistrer Genera l de Contribuyentes en 
i su S e c c i ó n , para lo cua l ha solicitado 
j del Alcalde , por conducto del Jefe del 
Departamento de Impuestos Munic i -
pales, se pida a la D i r o c c ' ó u del B a n -
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VTAAS ti FOUXTO< 
ADJUNTO 
partamento de Impuestos, para desig-
nar el personal necesario para la for-
m a c i ó n de dicho reg is tro , 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado Inspector de l a 
S e c c i ó n de acueductos el s e ñ o r F r a n -
cisco P é r e z G i r ó n . 
T a m b i é n ha sido nombrado Ofic ia l 
Tercero de la S e c c i ó n de Apremio el 
s e ñ o r Roque Vald lb ia , y empleado del 
P lano G e o d é s i c o , con el haber men-
s u a l de 60 pesos, el s e ñ o r A r t u r o F e -
l i ú . 
C O M I S I O N R E T I R A D A 
E l Alca lde ha dispuesto que el se-
ñor Amado Diaz S i lver ina , cese en la 
C o m i s i ó n que d e s e m p e ñ a b a en l a Co-
m i s i ó n de E x p c t á c u l o s p ú b l i c o s y pase 
a ocupar su destino t i tu lar de escr i -
biente de la A l c a l d í a del B a r r i o de 
A r r o y o N a r a n j o . 
P A R A P R A C T I C A S D E C A R R E R A S 
L o s j ó v e n e s Manuel L ó p e z , Rafae l 
G u t i é r r e z Gui l l ermo P a d i l l a , Manuel 
P é r e z , y Rodolfo Alvarez , han sol ici-
tado a u i c r i z a c i ó n de la A l c a l d í a , pa-
r a real izar p r á c t i c a s de carroras de 
resis ' .snria desde In fanta y Car los 
Te . . ; ro, h a s t r Be iascoa in v Maioja 
E L R E M E D I O S L L E C T O . 
S i n g u l a r , pero verdadero , es e l 
hecho de que l a m a y o r parto do l a s 
enfermedades de l a e d a d m a d u r a 
y do l a v i d a a v a n z a d a , se d e b e n a 
los esfuerzos q u e hace e l s i s t e m a 
p a r a pur i f i car l a sangre . S i n e m -
bargo , a c a u s a de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de los r i ñ ó n o s y do los i n -
test inos , estos b i e n in tenc ionados 
esfuerzos son , f r e c ue nt e m e nt e , e n 
v a n o , y v idas que p o d í a n p r o l o n -
garse p o r m u c h o s aflos do f e l i c i -
dad , se ex t inguen . I l a b í a pocos 
remedios , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
con quo so p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r e s t é e s tado; pero 
d u r a n t e l a i i l l i m a d é c a d a h e m o s 
hecho progresos . L a v e r d a d es p o -
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n remedio h a s t a h o y conocido 
i l a c i e n c i a m ó d i c a , es t a n eficaz 
p a r a p u r i f i c a r l a sangro por m e -
dio de s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o n e s 
oxcretorias de l c u e r p o , como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A ^ P O L E 
que pronto d i s i p a y once los s í n -
tomas t a n conocidos y peligrosos' 
de s a n g r e i m p u r a y torpe c i r c u l a -
c i ó n , como s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , d o l o í do cabeza , d e b i l i -
dad d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a do 
n á u s e a s , e tc . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n do 
u n extracto que se obt iene de H í -
gados P u r o s de Bacalao', c o m b i -
nados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d a 
Cerezo S i lve s t re . P r o d u c e a l iv io 
en m u c h o s casos quo so a b a n d o n a n 
como i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n q u e 
h a y p a r a ello consisto e n s u e f ec ta 
sobre e l proceso digest ivo y de a s i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre l a s i m -
purezas de l a sangre , y l a p o t e n c i a 
n a t u r a l que t iene p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o el s i s t ema . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y E a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d do l a H a b a n a , 
d i c e : * ' E m p l e o d iar ia i j iente l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , obteniendo 
u n resu l tado muy* s u p e r i o r a l de 
c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
loga." D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
O B R A S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a d é l a 12 E s t a c i ó n denun-
ci a l Alca lde que en* la calle de San 
Indalecio y Zapote se e s t á n ejecutan-
do obras s in l i cenc ia . 
E l Alca lde o r d e n ó la p a r a l i z a c i ó n 
de las obras denunciadas y que se 
le imponga a l propietario la m ü l t a co-
rrespondiente por l a i n f r a c c i ó n co-
met ida , 
E M B A R G O I M P R O C E D E N T E 
E l s e ñ o r J o s é Pose, vecino de G y 
25, Vedado, ha comunicado a l A l c a l -
de que dos Agentes de apremio, le 
han notificado un embargo por adeu-
do de contribuciones por servicio de 
agua, pero como quiera que se en-
cuentra a l corriente en el pago de 
chkha c o n t r i b ú c i ó n s e g ú n prueba con 
¡ el recibo del ú l t i m o tr imestre que 
a c o m p a ñ a interesa se deje sin efec-
to la di l igencia de embargo, toda vez 
que r e s u h a indeb ida . 
P O R V C N D E R S I N L I C E N C I A . 
L a p o l i c í a de la T e r c e r a L s i a c í ó n 
comunica a l Alca lde haber decomisa-
do una canasta de V i a n d a s a l A s i á t i c o 
J o s é A j e n , por vender s in l icencia co-
rrespondiente . 
C O N F E R E N C I A 
E s t a noche, a las nueve, t e n d r á 
efecto en el s a l ó n de actos del Hosp i -
tal Munic ipal la conferencia quince-
na l a cargo del doctor R a m í r e z 011-
v e l i a . 
G r a n R e b a j a d e 
P r e c i o s 
en todas las obras que vende 
l a 
L I B R E R I A N U E V A 
D E J O R G E M O R L O N 
Dragones, frente a l Teatro 
M a r t í . 
Apartado 2 5 5 . — H a b a n a . 
E n las obras de Medicina se 
descuenta el 20 por ciento. 
P I D A N C A T A L O G O S -
Dichos coredores i r á n uniformados 
con carniseta de frane la y p a n t a l ó n 
corto de d r i l . 
D E B E N D E R R I B A R E L P O S T E 
E l s e ñ o r Salvador F e l i ú , h a sol ici-
tado del Alca lde que ordene sea de-
¡ rr ibado el poste que se i n s t a l ó frente 
a su domicilio en Car los Tercero n ú -
mero cuatro, cuando se e s t a b l e c i ó en 
esa Aven ida el Mercado l ibre, toda 
vez que se encuentra en m a l estado 
y ofrece peligro p a r a Jos t r a n s e ú n -
tes . 
P I D E L E D E P O S E S I O N 
H a presentado un escrito en la A l -
c a l d í a el doctor Diego J i m é n e z , soli-
citando se s e ñ a l e día, y hora p a r a dar-
le p o s e s i ó n del cargo de L e t r a d o Con-
sultor de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic i -
pal en que ha sido repuesto por la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
U N A B E C A 
E l s e ñ o r Horacio S u á r e z , se ha di -
rigido a l Alca lde solicitando se le con-
ceda una beca a favor de su h i j a A i -
da, para rea l i zar estudios a r t í s t i c o s . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d i e n t e s 
d e l a s 
D e l ^ ' ' s u s 
l a ^ b l a n c u r a 
p e r l a s : ' ' c e p i l l á n d o l o s 
c o n e l d e n t í f n c o j t e 
C O L G A m f 
S U A L C A N C E 
Siempre si es madre de familia, o t ía 
cariñosa, tenga en su casa a su alcan-
ce, cerca de sí, Ungüento Monesia. be 
necesita a cada momento en la vida 
diaria del hogar. Abre, encarna y cie-
rra granos, heridas, golondrinos, naci-
dos y diviesos. Ungüento Monesia se 
vende en todas las boticas y a diario 
tiene muchas aplicaciones. E s la me-
dicación de los pequeños males de la 
vida doméstica. Uselo y ver i . 
alt. 4d.-16 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
V¡ce-Pre»¡dente y Director Gerente 
Otros hoteles en New York 
bajo la misma dirección del Sr. Bowman : 
E l Biltmore 
Enfrente a laTerminal GrandCentral 
Hotel Cofpmodoré 
Geor¿e W. Swceney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren Jtoire a la izquierda" 
Hotel Murray H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d ^ A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN tf& E. BOWMAN. Presidente 
L o s viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido &1 Bclmont con su patrocinio. 
- Su lujo apacible y conservador atrá# 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad' de sus habita-
ciones y su construcción garantizadas 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. T o -
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
-Ttión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P s r a s e ñ o r a s e K l o s l y a B i e B t e . Enfermedades nerv iosas y meotales . 
S a a n a b s c o a , ca l l e B á r r e l o , N i , P Informes y consol tas i B e r n a z a . 31, 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
r 
P O R I ÍAS . S O L . U C I O I V E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ü m e r o 445. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente G e n e r a l 
Telf . A-6594. 
AS MODERNAS FILIPINA? 
O B I S P O , N o s . Í 1 9 y 1 2 1 
V é a s e l a s i g u i e n t e n o t a d e p r e c i o s : 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O K 
S e d a c r u d a f i n í s i m a , p i e z a c o n 1 6 v a r a s $ 4 . 7 5 
O r g a n d í c r i s t a l i n o , v a r a a „ 0 . 5 9 
B l u s a s d e s e d a , a „ 1 . 2 5 
P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a s , b o r d a d o s , c a j i t a d e m e d i a d o c e n a „ 0 . 9 0 
í v i a d í a s p a r a s e ñ o r á s d e s d e 0 - 1 4 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , C o r b a t a s , C a l c e t i n e s , C a m i s a s , T o a í l a s , 
C a m i s e t a s , C r e a s d e h i l o . S o b r e - c a m a s , A r t í c u l o s d e a d o r n o s , P E R F U M E R I A 
E N G E N E R A L y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e -
N r o l v É r s e : O B I S P O , f ! o s . m y 1 2 1 . T e l é f . M - 5 5 0 9 . 
J 
F O L U ^ r * _ 2 0 
- O S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Traincldo al castellano por 
P O R L U I S D E G . U M B E R T 
» • venta en la " l ibrer ía Académica", 
i r !,* TlUfla ' ^j08 GoMález. 
«raao, S3, bajos del teatro "Payreti" 
/
( C o n t i n ú a ) 
i p S h S t a ? CUmplimentar a F r a n c i s -
W ^ f l V 6 1 ^ 0 8 0 ' i d e a l ! • • • : l a m ü -
hOuA 1 ^Z1156165 del c i e l o ! . . . . 
i ¿ o i ^ g n í f Í c a i n t e l i g e n c i a ! . . . Y 
I M o V u e t a m í l A1Íette me h a con-
I la p i n e r a n 86 dedica usted a 
U ^ ^ S á r10110 todas ias a r -
p r e s p o n d i ó L i v r ó n modestamen-
U ^ I a ^ a 7 t a ^ Í é n a S Í ! - r e p u s o la 
tes de v e ^ ; T ¡ A d o r o las artes! A n -
^ c h o s a ñ o s a d e e n t ^ r a r m f a(1Uf' p a s é 
S artistas H A existencia entre 
lón v ' d á b a n s e cita en mi s a -
tratamos ¿ L , ? ! 1 6 de este « P 1 ^ 
|que le reVelfi ^ H1"0' Permltame usted 
«stoy m u r l i J deseo que me asa l ta : 
m u ñ é n d o m e de ganas de ver 
sus te las . . . ¡ E s u n a f a n t a s í a ^ un 
capricho, una locura, todo lo que us-
ted quiera; pero, no hay m á s ; tiene 
usted que e n s e n á r m e l a s ! 
A l decir estas palabras , golpeaba 
la s e ñ o r a de Maloutre e l suelo con 
el pie, afectando cierto aire de n i ñ a 
revoltosi l la , un remilgo que en otros 
tiempos le proporcionaba é x i t o s se-
guros. 
E l ar t i s ta i n c l i n ó s e cortesmente, 
respondiendo: 
— E s t e deseo es harto l isonjero 
para m í , s e ñ o r a , V accedo a é l con 
verdadero placer. 
— P u e s bien—repuso la entrome-
tida v ie ja ;—convenido . E s t a tarde 
me l l e g a r é a Ja Ronceraye para v i s i -
tar a mis buenos amigos. Usted ven-
d r á a buscarme y me h a r á los ho-
nores de su t a l l e r . . . ¡ A h , l a buena 
superiora me hace qicnos"! . . . ¡Me 
v o y ! . . . H a s t a luego^^no es esto? 
M a r c h ó s e por f in la vetusta tara -
bi l la . 
— L a s e ñ o r a de Maloutre es una 
persona muy d is t inguida: a ñ o s a t r á s 
d e s e m p e ñ ó gran papel entre la a l ta 
sociedad p a r i s i e n s e — e x p l i c ó 01 s e ñ o r 
F r o m e n t i e r , dispuesto aquel d í a • a 
verlo y a presentarlo todo bajo el 
m á s favorable aspecto. 
— ¡ O h , bien lo he aprec iado!—re-
p l i c ó e l art i s ta con u r b a n a convic-
c i ó n , por m á s que sus labios levan-
t á b a n s e f inamente en sus comisutas . 
L u c a s no puso en duda, a l obser-
var ese detalle, que F r a n c i s c o L i v r ó n 
1 hubiese dejado y a de juzgar a l a se-
ñ o r a de Maloutre m á s a fondo ta l 
vez de lo que nadie e r a capaz de h a -
cerlo. 
¿£ V 
L a melosa dama l l e g ó temprano a 
l a R o n á e r a y e , y con gran satisfac-
c i ó n dft Al iet te , las negociaciones 
motivo o pretexto de la vis i ta , pasa-
ron, lo propio que las palabras que 
las entablaron, como una seda. 
Ni s iquiera en impacientar a' L u -
cas p e n s ó la m a l i g n a v iuda , y o y ó 
con ca lma y (sin protesta, las exigen-
cias .del s e ñ o r F r o m e n t i e r . E v i d e n -
temente a b s o r b í a todas sus facul ta-
des una p r e o c u p a c i ó n de otro or-
den. S i al envejecer, a s fa l ta de cosa 
mejor, se h a b í a preocupado de sus 
intereses, su e s p í r i t u cont inuaba sien-
do, no obstante, tan caprichoso, s u -
perf ic ial y chismero como antes. L a 
p a s i ó n de la intr iga era como siem-
pre la que predominaba en su a l m a 
repleta de todas las mezquindades de 
j una sut i leza r u i n , y la presencia de 
| al imento a tan despreciable coiñbus-r 
tibie. 
¿ Q u é papel iba a d e s e m p e ñ a r aquel 
desconocido en la R o h c e r a y e ? 
I g n o r á b a l o la v i e j a amiga del se-
ñ o r F r o m e n t i e r , pero p r e s e n t í a en el 
ar t i s ta un actor de primer orden, 
¡ d e s t i n a d o a representar una comedia 
i o d r a m a sensacional . 
I — E m p i e z o a temer qu esu amable 
vecino se h a b r á olvidado de su pro-
mesa—di jo r e m o v i é n d o s e impacien-
temente de un lado y de otro. mien-. 
tras el s e ñ o r F r o m e n t i e r r e l e í a con 
s ingular cachaza y por d é c i m a vez el 
proyecto de contrato con objeto de 
introducir en él u n a d é c i m a modifi-
c a c i ó n en ventaja suya . 
— ¡ E l s e ñ o r L i v r ó n no se ha ol-
vidado de n a d a ! — e x c l a m ó Aliette .— 
¡ M í r e l o usted: a q u í e s t á ! 
Antes que nadie, h a b í a divisado la 
joven a l ar t i s ta subiendo los pelda-
ños de la escal inata , y, anteg que na-
die t a m b i é n , c o r r i ó la v i é j a dama la 
pr imera a l encuentro del joven pa-
ra apoderarse de é l . 
— ¡ V a m o s a ver en seguida los 
c u a d r o s ! — e x c l a m ó con sus muecas 
de n i ñ a m i m a d a . — Q u i e n me quiera, 
^ígam©'. 
— ¡ E l l lamamiento es irres is t ib le! 
— r e p l i c ó el s e ñ o r F r o m e n t i e r que, 
terminados los negocios a sat isfac-
c i ó n suya, desa lmacenaba s u galan-
ter ía . 
— P e r o ¿ n o pecaremos de indis-
c r e c i ó n ? — a ñ a d i ó dando en su apre-
guramiento u n t r a s p i é s con la cola 
del vestido de sti antiguo cortejo. 
— N o me a t r e v e r í a a sol ic i tar se-1 
mejante honor—di jo en son de pro-
testa el a r t i s t a , — y me considero muy 
dichoso de que se cMgnen ustedes v i -
s i tar mi humilde i n s t a l a c i ó n . 
— ¡ O h , L u c a s , yo t a m b i é n quiero 
v e r l a ! — d i j o Aliette , que se h a b í a 
Quedado algo a t r á s , luchando entre 
su t imidez y s u vivo deseo de ser de 
la part ida. 
Sin dar tiempo a L u c a s para dete-
ner la , e c h ó l a joven a correr hac ia 
el p a b e l l ó n , bri l lantes y curiosos los 
ojos, y encendidades de placer las 
mej i l las . 
E l paloej lón s iempre cerrado, h a b í a 
sido para e l la , desde su infancia , un 
gitio lleno de misterio y, por consi-
guiennte, de curios idad. F i g u r á b a s e 
que ocultaba algo maravi l loso , o a l 
menos extraordinario , como todas 
las habitaciones cerradas de las vie-
j a s casas de que hablan l á s histo-
r ias . 
M á s tarde, cuando F l o y i n a en sus 
r a r a s ocasiones de templanza de be-
rrenchines , le h a b í a permitido v i s i -
tarlo, q u e d á b a s e tan sorprendida c ó -
mo desi lusionada de no encontrar 
a l l í m á s que una gran sa la con a l -
coba y una cocina usmamente peque-
ñ a y deteriorada tanto como sucia . 
L a sa la no c o n t e n í a m á s qup algunos 
viejos muebles desperdigados, obje-
tos de zupia y yesones c a í d o s del te-
cho y de las h ú m e d a s paredes. 
Pero d e s p u é s de l a l legada de 
F r a n c i s c o , L i v r ó n y de sus cajas , e l 
p a b e l l ó n d e b í a de tener un i n t e r é s 
muy d i s t i n t ó . Al ie t te s i n t i ó rev iv i r 
en su c o r a z ó n emociones de su n i ñ e z 
cuando f r a n q u e ó el u m b r a l del edi-
ficio. 
E s t a vez no s a l i ó f a l l ida su espe-
ranza y a u n e x c e d i ó a todo lo que 
imaginara . 
Como s i F r a n c i s c o L i v r ó n hubiese 
teñidor e m p e ñ o en manifestar que con 
la intel igencia y e l dinero todo es 
posible, en aquellos pocos d í a s ha -
b í a s e transformado la endeble cons-
t r u c c i ó n de ta l modo, que la estaba 
desconociendo el mismo propieta-
rio. 
Piezas de seda de br i l lantes colo-
res y f a n t á s t i c o s dibujos ocultaban 
las paredes, ve laban la alcoba y se 
drapeaban alrededor de las ventanas 
y de los muebles. E l enladri l lado 
d e s a p a r e c í a debajo de admirables a l -
fombras persas, compactas, atercio-
peladas; varias pieles de t igre y de 
oso amontonadas formaban un sun-
tuoso d i v á n , y por todos lados, en 
aparente desorden, v e í a n s e suspendi-
das o diseminadas panoplias con re-
lucientes armas , l á m p a r a s con ex-
t r a ñ a s piezas de cristales , vasos de 
C h i n a enormes, bronces de formas 
s ingulares y una p o r c i ó n de objetos, 
tan raros como m a g n í f i c o s , cuya 
vista comunicaba una s e n s a c i ó n dfe 
exotismo y p a r e c í a transportar a un 
medio desconocido y lejano. 
Al iet te e x p e r i m e n t ó cierto espelu-
zo de miedo a l encontrarse, apenas 
e n t r ó , cara a c a r a con un monstruo-
so ído lo bifronte, groseramente pin-
tado, que, agazapado sobre un pedes-
tal, parec ía guardar la puerta, ases-
tando a los entrantes sus cuatro 
ojoos de rojas pupilas y a m e n a z á n -
dolors con sus seis brazos de desigual 
longitu'' 
L a joven a c e r c ó s e inst int ivamente 
a L u c a s , cas i tan sorprendido como 
el la . 
L a s e ñ o r a de Maloutre d e s p e p i t á -
base cumplimentando al ar t i s ta . 
— ¿ P e r o de d ó n d e diablos h a b r á 
podido sacar todo e s t o ? — r e p e t í a 
pasmado el s e ñ o r Froment i er . 
L i v r ó n r e c r e ó s e un momento con 
la sorpresa do sus visitantes, y lue-
go les d ió l a clave del enigma, muy 
sencillo, como todo lo que le concer-
n í a . 
— R e g r e s a b a de un v iaje a O r i en -
te— e x p l i c ó , — c u a n d o los asuntos 
de mi t í o me obligaron o me decidie-
ron a d e t e n e r l e a q u í . Como com-
p r e n d í que mi permanencia p o d í a ser 
larga , me he d i s t r a í d o abriendo a l -
gunas cajas de las que t r a í a conmi-
go. 
L a s e ñ o r a de Maloutre, que conti-
nuaba la i n s p e c c i ó n , p e r m a n e c í a 
ahora extasiada ante las telas, ante 
los dibujos y los grabados suspendi-
dos de las paredes y f irmados por 
nombres i lustres. 
— S o n obras maestras de que n u n -
c a rñ eseparo—dijo e l art is ta . 
— ¿ P e r o y los cuadros de usted? 
—repuso J a indagadora dama vol-
viendo a su primera idea, de que se 
h a b í a d i s t r a í d o un poco. 
— D e míK poco puedo e n s e ñ a r l e s . 
Excepto estas dos p e q u e ñ a s telas, los 
estudios de Oriente han sido todos 
expedidos directamente a P a r í s , y 
desde mi l legada a q u í , s ó l o he teni-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 
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¡ Q u é grato es el s u e ñ o ! 
¡ Q u é dulce! ¡ Q u é rico! 
¡Sentarse a la sombra 
de a lgún mamoncillo 
y, al cabo de un rato, 
quedarse dormido! 
¡ Q u é bueno es el s u e ñ o ! 
¡ Q u é bello! ¡ Q u é I ndo ¡ 
¡Echarse en un banco, 
cerrar los ojitos 
y que no moleste 
el ruido más m í n i m o ! 
¡ Q u é grato es el s u e ñ o ! 
¡ Q u é blando! ¡ Q u é tibio! 
¡Tender una hamaca 
muy cerca de un río, 
y allí, suavemente, 
moverse con ntmo, 
hasta que Morfeo 
nos bese, a m a n t í s i m o ! 
¡ Q u é bello es el s u e ñ o ! 
¡ Q u é g r a t o ¡ ¡ Q u é rico! 
Pero, ¡ a h , qué malo 
quedarse dormido; 
soñar con bellezas, 
creerse r iqu í s imo , 
y al abrir los ojos 
mirarse el bolsillo 
y no ver en ellos 
un mísero quilo! 
Sergio A C E B A L 
d s t e d 
N e c e s i t a 
S T R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
n i T P i n A C n r I M C T D l í m n W !de L a b r a 118' d e i l l i n c i ó que Antonio 
J U Z u A Ü U ü ü f c I W M K U t t l U I l R o d r í g u e z , a quien e n t r e g ó cuentas 
P R O C E S A D O S 
Ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda f u é presentado ayer 
J o s é N ú ñ e z P é r e z , que se hal laba re-
clamado en causa por estafa, siendo 
procesado y remitido a la C á r c e l . 
A le jo Bat i s ta , acusado de un deli-
to de hurto, f u é procesado ayer, se-
ñ a l á n d o s e l e f ianza de 400 pesos. 
Por un delito de atentando a agen-
te de la autoridad, f u é procesa s e ñ a -
l á n d o s e l e f ianza de doscientos pesos, 
Fulgenc io M e n é n d e z . 
S I N F O N D O S 
Hugo Sal ly L i p m m a n , propietario 
de la t i n t o r e r í a "Lindsay' ! , s i tuada 
en el Arco del Pasa je , d e n u n c i ó que 
R . S . Seade, vecino de Animas y 
A r a m b u r o , casa de h u é s p e d e s , el dia 
diez del actual , r e c o g i ó unas ropas 
que h a b í a dado a arreg lar , e n t r e g á n -
dole en pago un chek por $ 7 3 . 2 5 con-
tra el A m e r i c a n F o r e i n g B a n k , donde 
no tiene fondos. 
H U R T O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó R icardo V i -
l laverde L a c a l l e , vecino de Cárce l 7, 
que anteanoche, a l sa l i r del Nuevo 
F r o n t ó n , n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í -
do un reloj y una cadena, que apre-
c iá 65 pesos. 
, P O R H U R T O Y D I S P A R Ó 
Hace varios dias se c o m e t i ó un hur-
to de prendas y dinero en la casa San 
J o s é 209, altos, domicil io de Gui l l er -
mo Upman, y de las investigaciones 
pract icadas para el esclarecimiento 
del hecho por el agente de la Jud ic ia l 
Pedro Iduate, se l o g r ó saber que el 
autor de ese hurto lo f u é un individuo 
nombrado Miguel Montes de Oca, co-
nocido por "Miguelito", p r ó f u g o de 
l a E s c u e l a Correcc ional de G u a n a j a y , 
donde estaba recluido por lesiones. 
P a r a real izar el hecho, p e n e t r ó por 
una casa contigua, donde reside Do-
mingo R o s o l l ó , a quien vis i taba con 
frecuencia y a p o d e r á n d o s e de una es-
ca lera de mano p a s ó a la casa de 
U p m a n . 
Miguelito se ha l laba t a m b i é n rec la -
mado en causa por disparo de a r m a 
de fuego, con motivo de que hace va -
r ias noches, en o c a s i ó n de estar j u -
gando a l " s i l ó " con otros individuos, 
r i ñ ó con ellos, h a c i é n d o l e s un disparo 
con una pistola que le h a b í a hurtado 
a l s e ñ o r U p m a n . 
D e s p u é s , Montes de Oca , h u y ó y s u -
b ió a l a u t o m ó v i l que manejaba el 
chauffeur F lorent ino R u i z Bi lbao, ve-
cino de F i n l a y 91, pretendiendo que 
este ace lerara la m a r c h a , pero como 
el chauffeur le desobedeciera, se t i -
t ó del v e h í c u l o desapareciendo. 
E n vista de haberse comprobado 
que el detenido cuenta m á s de diez 
y seis a ñ o s , f u é remitido a la c á r -
cel . 
O T R A E S T A F A 
R a m ó n Solalga H e r n á n d e z , vecino 
para su cobro por $ 3 6 5 . 1 0 , se las ha 
apropiado, tratando de embarcarse 
para E s p a ñ a . 
U N A C A R T A 
Ante la secreta c o m p a r e c i ó J u a n 
Brito H e r n á n d e z , vecino del C a s e r í o 
de L u y a n ó 67, haciendo entrega de la 
carta injur iosa a que hizo referencia 
en su denuncia presentada anteayer 
contra Manuel A v i l a M u ñ o z . 
U N A U T O 
W A R D LINE 
a b a n a á Q Q según la acomodadin 
0 I"* se dfset. 
Ida y Yneita, can retenía limitado lasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Gase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera WlW. HARRY SMITH p^es ¿t Sê nda j 
Clase, Prado 118 TicePresideaterAgenteGen. Tercera 
TeL A. 6154 Oidos 24-26, fiaban* ManIla2.Tel.A0113 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A N U N C I O 
L a s clases nocturnas correspondientes a l curso escolar de 1921 a 22, 
del Centro Astur iano de la H a b a n a , d a r á n principio el dia 19 del actual á 
las siete de l a noche, en los altos de la casa B e r n a z a 45, en cuyo lugar 
se s e g u i r á n extendiendo las m a t r í c u l a s de siete a ocho de la noche; 
siendo las horas de clase de 7 a 10 de la noche todos los d í a s h á b i l e s 
excepto los s á b a d o s . 
H a b a n a 15 de Septiembre de 1921. 
C 7738 3d-16 
Ange l R o d r í g u e z . 
Secretario 
1A FRANCIA" 
M U E B L E R I A 
Part i c ipa por este medio a su dist inguida cl ientela el que p r ó x i m a -
mente t r a s l a d a r á su e s t a b l e c í m i | n t o a l e s p l é n d i d o local de Neptuno 64, 
entre G a l í a n o y S a n N i c o l á s , p r o p o n i é n d o s e antes de abandonar el ant i -
guo local de Angeles 22, rea l izar todas existencias con un 50 por ciento 
de descuento. E n c o n t r á n d o s e entre el las. Juegos de Cuarto , sa la y Come-
dor e inf inidad de A r t í c u l o s d'el G i r o . 
P r o p ó n e s e en el nuevo local m e j o r a r su existencia estableciendo en 
mayor escala su comercio de ventas de muebles a plazos y a l contado. 
L A F R A N C I A de Codcsar y G a r c í a 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 17, Ju l io P r a t s y Puig , vecino 
de A r a m b u r o 6, altos, d ió cuenta a la 
secreta que le t e n í a dado en alqui ler 
a R a m ó n Sotillo, un a u t o m ó v i l y que 
i dicho individuo le i n f o r m ó anteano-
che que el v e h í c u l o le h a b í a sido h u r -
\ tado de la esquina de Consulado y 
| San Rafae l , por lo que se considera 
¡ p e r j u d i c a d o en 850 pesos. 
Q E R E L L A P O R I N J U R I A S 
E l director del p e r i ó d i c o "Heraldo 
i de Cuba" , doctor Orestes F e r r a r a , pre 
I s e n t ó ayer tarde una querel la c r i m i -
j nal contra J u a n P r o h í a s F igueredo , 
por estimar que P r o h í a s lo ha i n j u -
I riado y calumniado en distintos ar -
j t í c u l o s que s e ñ a l a , publicados en los 
p e r i ó d i c o s " E l I m p a r c i a l " , "Heraldo 
, Comercia l" , " E l D i a " , " L a Noche" 
'y en unas hojas sue l tas . 
NO T E N I A C U E N T A 
Manuel D íaz Robieros, vecino de la 
Avenida de I ta l ia n ú m e r o 57, C a r n i -
'•• c e r í a , d e n u n c i ó ayer ante la secreta 
I que un individuo nombrado F r a n c i s -
co S á n c h e z , a quien conoce de vista, 
le s u p l i c ó identif icara su f i rma en un 
chek contra el Banco de C a n a d á , por 
1 $ 8 6 . 4 0 , para que lo c a m b i a r a el due-
I ño de la v idr iera de Concordia y G a -
i l lano, nombrado L a u r e a n o Suazo, y 
i que posteriormente Suazo se le pre-
i s e n t ó d i c i é n d o l e que el J o s é F e r n á n -
dez que aparece expidiendo el chek no 
! t e n í a cuenta, p e r j u d i c á n d o l e con tal 
I motivo en la cant idad ind icada . 
I 
A L Z A M I E N T O 
J o s é A r t a u y Rocafort , vecino de 
| Arbol Seco y D e s a g ü e , d p ^ u n c i ó ante 
1 la p o l i c í a secreta que E x i q u i o P r i r o , 
! comerciante de B a ñ e s , que le adeu-
I daba doscientos tre inta y siete pesos 
I en m e r c a n c í a s que le s u m i n i s t r ó , se 
ha alzado, teniendo noticias que trata 
j de embarcarse para el ex tranjero . 
V E N D I O L A V I D R I E R A 
Pedro Alonso L ó p e z , vecino de San 
¡ N i c o l á s 18 6, d e n u n c i ó ante la secreta 
¡ que el dia primero de Diciembre le 
¡ v e n d i ó a F e r n a L d o F e r n á n d e z , domi-
ciliado en C u b a y A m a r g u r a mercan-
¡ c í a s por valor de trescientos c incuen-
ta y seis pesos, de los nales a b o n ó 
solamente $ 8 8 . 5 0 vendiendo d e s p u é s 
la v idr iera y m a r c h á n d o s e sin abonar-
le el resto, lo que se est ima perjudi -
cado . 
E N U N B U Q U E 
E n la casr. de sa lud "Covadonga", 
f u é asistido de una her ida punzante 
en la c ó r n e a derecha, E v e l i o F e r n á n -
dez Blanco, natura l de E s p a ñ a , de 20 
a ñ o s de edad y vecino de Omoa n ú -
mero 11, quien se c a u s ó ese d a ñ o el 
dia 12 del actual a l caerle en el ojo 
un fragmento de c a r b ó n , a bordo del 
vapor " H a b a n a " . 
P O R S O S P E C H A 
E l detective de la P o l i c í a Secre-
ta L u i s L a c a l l e a r r e s t ó ayer a l anc ia-
no Arcadlo R o d r í g u e z Dias , vecino de , 
San J o s é 8, por sospechas de que fue-
r a el autor del robo cometido en di-
cha casa su sobrino el doctor en ci-
r u g í a dental A n d r é s Cuevas R o d r í -
guez . 
F u n d a sus sospechas el detective, 
en que R o d r í g u e z D í a z , l a noche en 
que se c o m e t i ó el robo se l e v a n t ó a 
beber agua y a d e m á s , porque trata 
de embarcarse para los Es tados U n i -
dos ppr carecer de recursos . 
E l Juez de I n s t r u c i ó n de la sec-
c i ó n Segunda, d e s p u é s de i n s t r u i r 
de cargos a l acusado, lo r e m i t i ó a l 
v ivac . 
V E T E R A N O S Q U E F E L I C I T A N 
A L D O C T O R H E R R E R A 
S 0 T 0 L 0 N G 0 
D E N U N C I A 
F r a n c i s c o L a g u a r d i a y Morales , ve-
cino de la Aven ida de Wi l son , 150, 
d i ó cuenta a la p o l i c í a Nacional que 
hace un mes le e n t r e g ó la s u m a de 
67 pesos a A n d r é s A m a r o , vecino de 
P u n t a B r a v a , para que le confeccio-
n a r a unos marcos de puertas , y como 
quiera que hasta la fecha el A m a r o 
no le ha hecho entrega del trabajo 
ni le devuelve el dinero, se considera 
prjudicado . 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s j 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RELAMPAGO a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
M A T A N Z A S , Septiembre 1 5 . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Rogamos a usted se s i r v a insertar 
en las columnas de su p a t r i ó t i c o pe-
r i ó d i c o el siguiente y e x p o n t á n e o 
acuerdo que hemos tomado los Vete-
ranos de la G u e r r a de la Indepen-
dencia y por lo que le damos ant i -
padas grac ias . 
Sus a f e c t í s i m o s 
J o s é Montes, P r e s i d e n t e . — J o s é Mo-
reno, Secretario . 
L o s veteranos que suscr iben hacen 
l legar por medio del presente su m á s 
calurosa, u n á n i m e f e l i e i t a c i ó n y deci-
dido apoyo a l doctor Pedro H e r r e r a 
Sotolongo y d e m á s Congres is tas que 
lo secundaron en la ju s ta defensa que 
ha hecho ante l a C á m a r a a los miem-
bros del E j é r c i t o L iber tador , para evi-
tar que fuesen supr imidas las modes-
tas pensiones que por u n a L e y del 
Congreso !es fueron concedidas a los 
Libertadores de la P a t r i a . 
Genera l Antonio V a r o n a Miranda , 
Coroneles Mario D í a z , Manue l Albe-
r i ch , Pedro Tamayo , J o a q u í n R o d r í -
guez, F e r n a n d o M é n d e z , B e n j a m í n 
Molina, Tenientes Coroneles J u a n Mu 
ñoz , A le jo Cas imajou , Antonio A r r e -
dondo ( Gerardo Alfonso, Antonio T . 
. 'Socarras; Comandantes Danie l G o n -
) z á l e z , Antonio Vega, Antonio G o n z á -
i lez, Pablo Burnes , F o r t u n a t o V a r o n a , 
Pedro Delgado, Capitanes E l e u t e r i o 
I b á ñ e z , Alojo G o n z á l e z , F e l i c i a n o Be-
cerra , Manuel V a l l e ; F e l i p e A c e a , 
P a s c u a l Depestre, F é l i x de los R i o s , 
Marcel ino M u ñ o z , S i m ó n Diaz , J a c i n -
I to Odelin, V í c t o r A r m a s , Manuel de 
L e u , Tenientes Car los Toledo. Manuel 
P inares N á p o l e s , Inocente G o n z á l e z , 
A g u s t í n A y a l a , J u a n P a d r ó n , F a u s t i -
no Agui la , J o s é Montes^ L o r e n z o O r -
tega, Ricardo F a l c ó n , Manuel B e n i -
tez, J o s é Ol ivas , Sargentos R a f a e l 
Gordi l lo , Ceferino G a l a r r a g a , C a s i m i -
ro Garc ía , Cayetano Sabon, R o m u a l -
do F e r n á n d e z , T o m á s F e r n á n d e z , Se-
b a s t i á n Redondo, Pablo Sandoval , 
Genaro L ó p e z , Saturnino G o n z á l e z , 
Va ler iano S a l a v a r r i a , N i c o l á s A l v a -
rez, Bonifacio D u r á n , E l e u / r i o A l -
varez, J o s é F a l c ó n , M a r t í n Pedro-
Gabr ie l H e r n á n d e z , E l a d i o G o n z á l e z , 
Bonifacio Sandoval , J o s é R o d r í g u e z , 
Gabr ie l Or ihue la , Al ipio J i m é n e z , 
F a c u n d o P é r e z , Gui l l ermo G o n z á l e z , 
Miguel Ramos , Diego Chapoten, Sol -
dados Gregorio H e r e r a , Saturn ino 
Manzano, Coronel Gustavo Alberd i , 
Alfredo Despaigne; Teniente Coronel 
C r u z Cucelt i Cofigni , C a p i t á n C a t a -
ger, C a p i t á n Deprester, C a p i t á n 
F r a n c o Ramos , C a p i t á n Marcel ino 
I b a ñ e z ; Teniente J o s é Ol iva , Sargen-
to Rafae l Gordi l lo , Sargento A r t u r o 
Alvarez , y a d e m á s un grupo de com-
p a ñ e r o s representados por el Coro-
nel S u á r e z Vicente , que t a m b i é n se 
adhieren a l presente . 
. c i s ; L . K i l m e r y s e ñ ó r a , de F l i a d e l -
f ia; H . B . K r u m m e l , de New Y o r k . 
H O T E L A M E R I C A 
1 E n t r a r o n ayer: 
i Alfonso M a r t í n , de C a m a j u a n í ; J . 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a , de Melena del 
¡ S u r ; A . B . C a b r e r a , de Cienfucgos ; 
i Pedro Hiscanio , de Sant iago de C u -
I b a ; D . E i senberg , de la H a b a n a ; E . 
i D o m í n g u e z y S e ñ o r a , de H a t o Nuevo; 
| M . N . V a l d i v i a , de P i n a r del R i o ; 
i L u i s H e r n á n d e z , de G u a n a j a y ; E u g e -
I ni H e r n á n d e z , de G u a n a j a y ; T o m á s 
I L i n g u n y fami l ia ; del M a r i e l ; Abe l 
I Pacheco, de Santiago de C u b a ; H . R . 
Berkowi tz , de B r h i n g h a m A l a b a m a ; 
Auer l io de la T o r r e , de C a m a g ü e y ; 
J o s é B e r m ú d e z , de G i b a r a . 
ñ o s ; Ju l io G o n z á l e z , rif. * 
Cors ino G o n z á l e z , dn Artomisa. ^ a -
cisco N ú ñ e z , de P i n a r dol \ \ '^a,,' 
no Guaty , del C e n t r a l S a n t a l 
des; R a f a e l L . L ó p e z , de J o 3 C 
B . L ó p e z , de P a l m i r a . 
H O T E L I N G L A T E R R A 
E n t r a r o n : C . R . Mart ínez 
i, de Jobabo; F r a n c i s c o Koüy ^ 
s e ñ o r a de Fioleto . 
H O T E L T E L E G R A F O 
E . P e r r a i s , de H . xajn 
H O T E L P L A Z A • I 
Pedro Iglesias, de Bayarno- p 
G a r r i g ó , de Cienfuegos; K. g ^ 
de C a m a g ü e y ; A . Blumenka eií 
B r o o k l y n N. Y . ; H . C. Jamej 1 
ñ o r a de New Y o r k ; Francisco ô  
lez de Jovel lanos; Fe l ipe D u l » * -
de C á r d e n a s ; A . C . W . Lubet¡.z% 
New Y o r k é G. G o n z á l e z y señor ^ 
la H a b a n a ; E d u a r d o Alenda dlV-
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O SZSI. H O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquliia a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ait. 15d.-2 
E n t r a r o n ayer : 
A r m a n d o B a r r o s , de l a H a b a n a ; 
Geo M . H a y d e n y s e ñ o r a , de Mobrid-
ge I . D . ; J o h n B . Gravat t , de New 
Y o r k ; W a l t e r Sutter , de l a H a b a n a ; 
S . R u p p i n y s e ñ o r a , de New Y o r k ; 
W . H . G r i n s h a w , de P r o v i d e n c i a ; 
D . A . B l a c k , de T u i n i c u C u b ; F . 
J . Davis , de New Y o r k ; Miss L u c y 
Goldmith , de New Y o r k ; A . F , S i n -
c la ir , de New Y o r k ; E r n e s t E l l i n g e r , | 
de New Y o r k ; L e R o y Percy , de I l i n - j 
P E R L A D E C U B A 
E n t r a r o n ayer: 
J . R . Santa l la , de P a l m i r a ; C . I . 
Jones, de New Y o r k ; C A . L i v e n -
good, de New Y o r k ; H . H . T e w k s -
bury, de New Y o r k ; P . S . A m o s y 
s e ñ o r a , de San Antonio de los B a -
noa; Mario R . Andux, de Mau 5' 
R a l p h Mil ler, de New Yorl^ 7! 
R o c a y s e ñ o r a , de la Habana-
P é r e z y s e ñ o r a , de C a m a g ü e y . ' ^ 
H O T E L P A S A J E 
E n t r a r o n : T o m á s Sotolongo 
H a b a n a ; A. Cañe l la s , ' de Cienfug ^ 
A. R e a c h , de New Y o r k ; José p¿0i: 
V e g a de C o l ó n ; Chester D. Ma, ^ 
y s e ñ o r a , de Bloomington, 
V i n c e n t D. Marquis de Blooming 
I l l ino i s ; J o s é Penabaz , Fernando" 
n a b á z y J o s é Penabaz de Gibara 
G e r t r u d i s K l a n k de Panabaz dor 
b a r a . ; C . Taqueche l , del Cem 
F r a n c i a y F . Es tevez , de Colón 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A E A N J 
Debidamente autor izado este C 
para los Terc ios E x t r a n j e r o s del E 
P a r a al istarse prec i sa ser mayo 
caso, proveerse de la a u t o r i z a c i ó n p 
L a p r e s e n t a c i ó n debe efectuarse 
r a l de 2 a 4 de la tarde, donde s e r á 
co del Consulado antes de ser acep 
E l embarque de los aceptados s 
p a ñ f a T r a s a t l á n t i c a a m e d i d a que la 
H a b a n a , 2 de Sept iembre de 19 
fecluu onsulado General abre la j é r c i t o e s p a ñ o l en Afr i ca , 
r de edad o menor, debiendo en este 
a t e r n a . 
en las oficinas del Consulado Gene, 
n ta l lados y reconocidos por el Médi. 
tados. 
e e f e c t u a r á en los buques de la CODJ. 
s c i rcuns tanc ias lo permitan. 
21. 
E l C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ a , 
J O S E B U I G A S DALMAU. 
C ó n s u l General . 
h — ~ . — ' ' . " -
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
C O M P A Ñ I A D E M E R C A D O S D E A B A S T O Y C O N S U M O S . A . 
A v i s o 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
De orden del s e ñ o r Pres idente don Alfredo Hornedo, se hace p ú b l i c o 
que habiendo quedado terminada la p lanta baja del Nuevo Mercado se co-
munica por este medio a todos los mesi l leros de Abastos, V iandas , V e r d u -
r a s y F r u t a s , a s í como a los arrendatar io s de los d e m á s locales de la 
p lanta baja , pueden tomar p o s e s i ó n de sus puestos desde el d ía 19 del co-
rr iente mes, para adaptar las a sus necesidades y estar a s í listos p a r a l a 
i n a u g u r a c i ó n oficial que s e r á el d í a 10 de Octubre p r ó x i m o venidero. 
L o s S e ñ o r e s arrendatar ios de locales en el piso alto del Nuevo Mer-
cado pueden tomar p o s e s i ó n de el los desde el d ía 28 del corriente mes en 
que e s t a r á n terminados todos los t rabajos . 
D R . C E L S O C Ü E L L A R D E L R I O , 
S E C R E T A R I O 
37580 15t, 16 y 17 m. 
J^ista de los •productos 
fabricados por la 
A M E R I C A N 
CHAIN COMPANY, INC. 
J 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 









y otras especialidades 
Âccesorios para í̂utomet ¡Ies: 
Cadenas antideslizantes 
Gatos de Cadena 
Topes 
Chavetas 
y otras especialidades 
'Productos Varios: 
Utiles para Talabarterías 
Alambres 
Alambres para Cercaa 
Tejidos de Alambre 
Válvulas 
Cañerias 
Especialidades para Ferrocarriles 
Piezas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar 
Piezas Forjadas al Martinete 
h a s a l v a g u a r d i a 
EL p e o r r i e s g o q u e p u e d e c o r r e r s e es e l d e u n a c a d e n a q u e - f a l l e ; u n s o l o e s l a b ó n d é b i l p u e d e 
c a u s a r m u c h a s p é r d i d a s d e v i d a s y d a ñ o s c o n s i -
d e r a b l e s a l a p r o p i e d a d . 
E s t o l o s a b e n p e r f e c t a m e n t e l o s o b r e r o s q u e 
f o r j a n las c a d e n a s d e l a A m e r i c a n C h a i n C o m -
p a n y — p o r e s o e j e c u t a n s u t r a b a j o c o n a b s o l u t a c o n -
c i e n c i a d e s u r e s p o n s a b i l i d a d . L a f r a s e , " N Ó S E 
K O M P E R A N " , es e l s í m b o l o d e ese s e n t i m i e n t o 
de r e s p o n s a b i l i d a d y f u e r z a d e v o l u n t a d e n t r e e l l o s , 
y p a r a e l p ú b l i c o es g a r a n t í a d e c o n f i a n z a y 
p r o t e c c i ó n . 
L o s q u e u s a n la s c a d e n a s A c c o , s a b e n q u e s o n 
c o n f i a b l e s , q u e y á s e a n p a r a s o s t e n e r l a s p e s a d a s 
a n c l a s d e u n b u q u e o p a r a s e r v i r d e t i r o a l a s b e s -
t ias d e c a r g a , e l l a s s o n s i e m p r e las s u p r e m a s e n e l 
m u n d o d e l a f u e r z a . 
U n a c a d e n a r e s i s t e n t e es e l c o m p l e m e n t o i n -
d i s p e n s a b l e p a r a t o d a c l a s e d e a p a r a t o s d e a l z a -
m i e n t o y a r r a s t r e , d e a q u i q u e l a s c a d e n a s A c c o s e a n 
las p r e f e r i d a s p o r l a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , l o s q u e 
m a n e j a n a u t o m ó v i l e s , y e n g e n e r a l e n t o d o s l o s 
t r a b a j o s d e l c a m p o y d e i a s f á b r i c a s , 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s d e v e n t a ; 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B l d g . , N u e v a - ¥ o r k , E . U . A , 
Dirección cablesráfica: A m c h a i n , Newyork. Se usan todas las clarea. 
Fábricas en Bridseport, York, Columbus, Braddock, Mantfíeld, Niágara Falla, 
Monessen, Adrián,Reading.TerrcHautc.West Pullman,Hartford, Watcrbury 
Por su experiencia y serie íTad posee l a facul tad de la perfec-
c i ó n en el servicio, garant i zando a l comprador sus productos de al-
ta g r a d u a c i ó n y ca l idad . 
Surt imos Mater ias P r i m a s p a r a toda I n d u t s r i a , realiza-
mos en productos p a r a ingenios , tales como A C I D O S , FORMOL, 
M A T E R I A L F I L T R A N T E Y B L A N Q U E A D O R A S , P I N T U R A S , SO-
S A S Y S E L L A T O D O p a r a r e p a r a c i ó n de techos en general. 
• F a c i l i t a m o s ampl ios Informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, env iamos folletos y c a t á l o g o s a so l ic i tud y cotizamos 
l ibre abordo New Y o r k , p a r a e ¿ m b a r q u e directo a cualctuier Puerto 
de la I s l a . 
T H O W A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
u o l i b e r t y s t . M U R A L L A 2 y 4 
N e w Y o r k . T e l f . A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - 8 
Stgo . de Cuba 
Representante en Cuba: 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
H . L J P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y sobre 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , alhajas 
y d o c u m e n t o s » b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I I R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E A R O S . H A B A N * 
V e n i c m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r « s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe.tuarse también por correo 
: : Neptuno ¿ 4 . 
C 774R 
T e l é f o n o M - 2 é 4 7 
alt 4(1 16 
Propietarios y Subarrendadores: 
A c u d i d e s t a n o c h e a l a A s a m -
b l e a M a g n a e n l o s S a l o n e s d e l C e n -
t r o G a l l e g o . 
L a Comis ión . 
37680 16 sept. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E M E E 
_ - ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D L E S 0 0 9 5 1 7 0 5 
£ H U R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O » 
T ú . A - i é 9 4 - 0 b r a p í a , I 8 . - H a í ) a n a 
A * , ) Ü l X X Í X 
6 L C 1 9 2 1 3 5 ^ 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
E N C A U C E M O S 
I certar convenios con otros pa í se s , que 
| otorguen franquicias a nuestros fru-
A D I A I I A N tos de expor tac ión; * 
* L A U l l l i l v F l l i Quinto: la t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i -
. c a del p a í s , propagando la necesidad 
Nos relata la prensa diaria de hoy, ¿ t hacer m á s estables sus medios pro-
quc en la m a ñ a n a de ayer, bajo la pre-! ¿ u c t i v o s , recomendando las invcrsio-
sidencia del conocido abogado y no- neS ¿ e capital en otras fuentes produc-
tario de esta capital. Dr . Alzugaray, tpras, menos dependientes de especu-
celebró ses ión el Confite Permanente (aciones y hasta de competencias, a 
de las Corporaciones e c o n ó m i c a ? , acor- fin ¿ e concluir con esta- inestabilidad 
Hando los medios para llevar a cabo qUe nos arruina y desalienta, 
un movimiento de op in ión que ,sa- y como agreg*ado a esos puntos de 
tisfaga los anhelos de las clases pro- vista, hacer por conducto del gobier-
ductoras del pa í s , para alcanzar fines n0f propaganda eficaz y activa en los 
c'e carácter econófn ico , que tiendan a Estados Unidos contra el grupo F o r d -
vencer la actual crisis, que atravesa- neyt qUe pretende arruinarnos con la 
! pretendida tarifa arancelaria, pendien-
E l programa acordado para conse- te de a p r o b a c i ó n en el Senado de 
guir lo que se pretende, abarca los aquel p a í s , 
siguientes puntos de vista: reducc ión Esos sor. los muy importantes pro-
del presupuesto de gastos; rectifica- blemas de orden e c o n ó m i c o , propia-
ción administrativa; reajuste general» mente dicho, que hay que afrontar, 
público y privado; emprést i to exterior sin gritos ni alharacas, pero con la 
y reforma arancelaria. | acometividad y energía de gentes p»e-
Analizados esos acuerdos, nos en- paradas para una lucha tan difícil y 
contramos con que la reducc ión pre- tan estupenda, como la que las cir-
tendida de gastos, lo de la rectifica- cunsancias nos brindan, y entonces 
ción administrativa, que no sabemos habremos encauzado la op in ión . 
tlué quiere decir ni significa, como — ^ 5 ^ ¿ X S " " S U ^ R I p C I 0 „ 
tampoco eso de r e a j u ^ e - n o r m a l i d a d , ! ^ ^ ^ 0 F E R T A 
en buen castellano—general, puolico ; n r M A T A C v r r o T i n r A n n c 
G I R O S S O B R E L O N D R E S . . 
„ G I R O S S O B R E E S P A Ñ A . . 
G I R O S S O B R E F R A f l C I A . . . 
mos 
y privado, pertenecen, lo primero, al j 
orden administrativo: lo segundo sei 
D E N O T A S Y C E R T I F I C A D O S 
D E L T E S O R O A M E R I C A N O 
- J o ^ n r-rsn la nf^rÍA W A S H I N G T O N , Septiembré l ? . 
encuentra en re lac ión con la orerta| E1 Secretario dei Tesoro, Mr. Mellon. 
i j l . ^O^HIT PI trátirr, ,ln ! fnunció hoy que los informes preliml-
y la demanoa, que regula el tranco,- lo , narcs indican ^ ]as suscr¡pciones a la 
^ A U K M mía nrivarln v i'inira- oferta combinada del Tesoro de 600 mi-
mismo publico que privado, y única noneg de pegog ^ notas de vencimien. ^,<.«f» rae rlpnlrn del camoo e o n ó m i - to a corto plazo y en certificados fe-mente cae, dentro aei campo couvnu ch(iáos el 13 (le SCptlembre> alcanzan un 
^« oprniinamente lo de la Informa! total de 1.4000.000.000 pesos. 
CO genumamente, lo ae ia reiuima Funcionariog del citado departamento 
arancelaria; porque el pretendido em-; manifestaron que dicho total es c¡i ma-cranv-ciaíiu, K^'M r i yor que se ha reciijido por seguridades 
prestito exterior es otra cosa. | de esa clase. . 
L a reducción del presupues tó , es; L A R E V I S T A D E W A L L S T . J O U R -
obra que se encuentra realizando el 
Ejecutivo nacional, por d e l e g a c i ó n del 
Congreso, y lleva a cabo con cuidado-
sa atenc ión , para no lanzar', a la mi-
seria, a la'sufrida clase intelectual del 
país , como se ha pretendido exagera 
N A L S O B R E E L M E R C A D O 
B U R S A T I L D E H O Y 
N E W T O R , Septiembre 15. 
. E l resumen de las operaciones del 
mercado bursáti l #,1 jueves, publicado 
hoy por el Wal l St. Journal, dice: 
"Pesado en la apertura. Se ejerce de 
nuevo gran presión contra Baldwin L o -
I comotive; pero esta vez no tiene in-
damente; y en cuanto al problema 1 fiuencia sobre el resto de la lista. E l 
' r dinero a 4 y medí* por ciento, pero cie-
arancelario, es obra de calma, de me-1 rra al 5- por ciento. Los petróleos, pe-
> ^ ^ . ' j .sados; el mercado de cambios interna-
tiitación y de r e p o s ó : la Única t íp ica - , c-ionales irregular; los algodones, ba-
, . i i i i jando, 
mente e c o n ó m i c a , de las acordadas 
D I S M I N U Y E E L D I V I D E N D O T R I -
l i A B A M A 
T I P O S D E C A M B I O S P A R A i í 
S U J E T O S A VARIACION S E G U N E L MERCADO. 
3.69. 
3 4 % DtO. 
SVA Valo i 
G I R A M O S S O B R E T p D A S P A R T E S DE ESPAtlA 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O D E A V I L A 
































B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 15 
Abra Cierre 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Venft 
Amer Ag. Chem. . . •.. M . 
American Beet Sugar. . . . 29% 
American Can tü. ^ 
Amer. Car and Foundry. . 1?7 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hide Leather pref. 52% 
American Internl Corp. . 33 
'American Locomotive. . . 92 
American Smelting Rof. . 30% 
American Sugar Refg. Co. . 63% 
American Sumatra Tobaco. 431/4. 
Amer, Tel and Tel . . . . 107% 107% 










Se a lqu i lan las dos grandes casas M a H Í 68 y 70. , .n„Tnnier es-
Propias por su inmejorable s i t u a c i ó n y t a m a ñ o p a r ^ cualquier es-
tab-erhniento.^ q ^ ^ ^ i n d u s t r i a 106. cas i esquina a Xeptuno . 
Habana- 37556 15 y 1G s. 
débil de nuevo a causa de la continua 
presl6n ejercida por los azúcares libres 
anunciándose ventas de 68.000 sacos de 
centr í fugas filipinos que deben llegar 
este mes a cuatro centavos. Los cubas 
continuaron sin cambi oa 4.86 por el 
centrífuga. 
L a s extensas y contiuas ofertas del 
mercado de entrega inmediata originó 
nueva presión de ventas en los futuros 
crudos, y los precios de las posiciones 
activas en cierta ocasión mostraron des-
censos de 1 a 9 puntos; o sea nuevas 
records bajos. Diciembre regis tró el des-
censo máximo pero al acercarse el cierre 
se operó una reacción de alza debido a Ayunt., la. Hip. 
las operaciones realizadas para cubrir Ayuntamiento, 2a, 
y los precios finales fueron de 5 puntos 
más altos a seis netos más altos. Oc-
tubre cea-ró a 2.60; diciembre a 2.34; 
marzo a 2.28 y mayo a 2.34. 
E l mercado de refinado estuvo inacti-
vo y los precios sin cambio de 5.60 a 
5.65 siendo la demanda de carácter a 
llenar tan solo las necesidades más in-
mediatas. 
E n los futuros refinados IUJ se efec-
tuaron transacciones y los precios del 
cierre fueron de sin cambio a cinco pun-
tos netos más bajos. Octubre cerró a 5.45 
y diciembre, marzo y mayo a 5.40.. 
Rcp 
Rep 
S E P T I E M B R E 15 
Comp. 
Bonos y Obllsraclones . 
do Cuba 5 por 100. — 
de Cuba Deuda Inter. — 
Hip . . — 
Comp. de Gas . . . 
I lavana Electr ic . . 
H. EÍectrlfl, H . Gral 
Teléfono ' 











N E C E S I D A D D E D E N U N C I A R E L T R A T A D O D E 
C I P R O C I D A D C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
L o q u e r e l a t a y o p i n a p u b l i c a c i ó n t a n in teresante c o m o l a R e v i s t a 
A z u c a r e r a y de A g r i c u l t u r a : 
" E n 1902 el pueblo1 de Cuba , u n á -
nimemente consideraba el tratado 
de reciprocidad como su ú n i c a s a l -
v a c i ó n . 
E n los E s t a d o s Unidos se le hizo 
una o p o s i c i ó n feroz, inclemente, con 
razones, con |CaIumnias y con denues-
tos. Nos a tacaron en todas las for-
mas remolcheros, luisioneses, hatva-
yanos, p o r t o r r i q u e ñ o s , y basta Mr. 
American Wodlen 75 
¡Anaconda Cop. Mining. . SVTs 
Atchison Toueca Sta. F e . . 85% 
Atlntic Gulf and West I . . 29% 
Baldwin Locomotive. . . . 39% 
Baltimore and Ohio. . . . 38% 
Bethlhem Steel 56% 
California Petroleum. . . . 37% 
Canadian Pacific 113% 
Central Leather 29% 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chespeake Ohio and R y . . 
Ch. Mil and St. Paupl com, 
ídem ídem preferidas. . . 
Rock Island Clase A . . ... . 
, Chile Copper ; . 
Chino Copper 
i Colorado and Iron Co. . 
i Coca Cola ^ . ., ;. 
I Col Fuel . 
i Coj-n Products . 
I Cosden and Company. . . 
Caucible Steel of Amer. . 
I Cuban American Sugar. . 
¡Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Sane Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . . Bass , el mas impertinente de todos; un maquinis ta que b a b í ahecho cua- Dome'Mines 
tro reales en C u b a y a la s a z ó n te- Er ie R . R . ' '. 
n í a un cachimbo en Santo Domingo. S^01^8 í ^ a y • 
L a l u c h a , d u r ó meses, y cuenta que F^eport Texas*, 
la p r o d u c c i ó n de esas regiones com- General Asphalt, 
General Electric 

























112% (Cable recibido por nuestro hilo directo) 
2814 i 
] N E W Y O R K , septiembre 15. — (Por la | Hisp 
Prensa Asociada). 
M E R C A D O D E C A M B I O S 






m á s p e q u e ñ a , como se vera por 
siguiente cuadro: 
L u i s i a n a . . 
H a w a i i . . . 
Puerto R i c o , 
R e m o l a c h a . 
1901 







( za fra ex traord inar ia ) 
1919 





















Papel mercantil de 5% a 6. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 días m 
Comercial 60 dias b a n c o s . . . . . 
Demanda 





P. C. Unidos . . •• ,., M w t. 
H. Electric, pref. . ., . w 
H . Electric com. . . « ,., i. 
Teléfono, preferidas. M i. 
Teléfono, comunes. .. . i. 
T. Telegraph. . 
Naviera, pref. . . . M M H 
Naviera, comunes. . . .« 
Comp. de Pesca, pref. . ,.. •. 
Comp. de Pesca, icom. . K 
Hisp. Am. Seguros. . . . 
Am. Seguros Benef. 
1 Manufacturera, pref. , . 
i Manufacturera, com. . ,., » 
[Licorera, pref 
. Licorera, com , M . H 
(Perfumería , pref. ,., ,„ i„ „ 
I Perfumería, com. . ,., ,., m „ 





























Defendieron con t e s ó n los Intere- mos lo qu enos espera fatalmente; 
M E S T R A L D E U N A C O M P A -
P A N I A A Z U C A R E R A 
P U E R T O R I Q U E Ñ A 
••. - * • ' ; 
N E W T O R , Septiembre 13. 
L » Central Aguirre Sugar Co., socie-
dad anónima puerto riqueña, declaró 
boy un dividendo trimestral de $1.50 
por acción, en lugar de $2.00, como pa-
paba anteriormente. 
P l a z a d e la H a b a n a 
Cotizaciones de l a sucursa l en esta 
p laza del National Ci ty B a n k of 
New Y o r k . 
por el C o m i t é Permanente de las Cor- ' 
poraciones E c o n ó m i c a s , y a cuya obra 
coopera el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
dando a conocer interesantes opinio-
nes de conocidos y apreciables produc-
tores, comerciantes, industriales y téc -
nicos. 
Aranceles aparte, que se estudian, 
se elaboran, se meditarr y proyectan 
en estos momentos, los problemas tí-
picamente e c o n ó m i c o s , que es fuerza 
atender para evitar que el pa í s vaya 
a la ruina, m á s completa, como las 
señales de los tiempos lo vienen indi-
cando, y cuya a t e n c i ó n es de la ma-
vftr i ' j j ^ e w Y o r k , Cable , 
yor urgencia, no han sido tomados en New y o r k / v i s t a . 
consideración siquiera, y ello es lamen-! Lon(lres . C a b l e . . . 
•.-LI _ i r - J • . ' i Londres , v i s t a . . . . 
table por el referido comité permanen- |Londres , 60 d |v . . . 
te de las corporaciones e c o n ó m i c a s . jP-aH*!. Cable 
c i. i . t i . P a r í s , v i s t a . . . . . 
oaita a la vista, lo hemos tratado Bruse las , v i s t a . . . . 
en diversos editoriales, lo han repetí- E s p a ñ a ' Cable - • • • 
j , . . . E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
ao muchas personas capacitadas in- I t a l i a , v i s t a . . ¿ . . 
dustrial y e c o n ó m i c a m e n t e entre noso-! ?Turic¿' vista-. / i ' ' 
l , H o n - K o n g , vista.** . . 
tros, que fos problemas de carác ter i Amsterdam, vista . . 
« o n ó m i c o planeados , d . cuya so luc ión \ g g Q ^ ^ • 
depende la vitalidad futura del p a í s , j E s t o c o l m o , v i s t a . . . 
son otros ¿ u y distintos, a los c o n o c í - g ^ g 6 ^ 
dos por el organismo que hemos cita-
do, porque esos, los que el C o m i t é Per-
manente pretende conocer, son senci-
llas cuestiones administrativas en cur-
io de reso luc ión: las e c o n ó m i c a s , hoy 
Por hoy, constituyen entre nosotros 
"na ecuac ión algebraica, que ni si-
ses cubanos dos comisiones nombra-
das una por las corporaciones e c ó -
nomicas y otra especial por el C i r c u -
lo de Hacendados , y se 'dist inguieron 
en esa defensa los s e ñ o r e s Alkins", 
Miguel Mendoza, L u i s V . P l a c ó y 
Jorge TI . F o w l e r . 
E l ^ro \ /eso r e s o l v i ó en definitiva 
que sienuo C u b a un p a í s extranjero, | m e r c a n c í a s americanas que importa- Missouri^acffU 
no se le p o d í a hacer c o n c e s i ó n algu- ¡ mog el a ñ o pasado, los comerciantes Idem ídem prei 
General Motors. 
General Cigar. . 
Goodrich 
Great Northern Ry., pref . 77 
Illinois Central 
Inspiration Cons 34 33% 
Interboro Consl. . . . . . 2*4 2% 
Interboro pref 7% 7)6 
(Internatl. Mer. Mar. pref. 45^ 4514 
1 Internacional Nickel. . . . 13% 13% 
International Paper 52 50 
Invincibli Gil . . 8% 8% 
IKansas City Southern. . . 20% 26^ 
Kel ly Sprinsfield T i r e . . . 43% 42 * 
Kennecott Copper 20% 19%^ 
Kcystone Tire Rubber. . . 12% 
Lackawanna Steel. 41% 40Vi 
iLehigh Vál ley 53 
Louisville and Nashvil le. M 
Loft Incorporated. . . . L, 
Manatí comunes ,.1 
Idem preferidas. . . . . . . . \ 




3 . 74 
3 . 7 3 













L A N A R A N J A C O M O 
D E P U R A T I V C 
E l verano es la e s t a c i ó n de los 
granos, de las erupciones, de los ma-
ireos y de una p o r c i ó n de males pe-
I queño^ . A s í es que en esta é p o c a 
quiera ha sido acometida, d e s g r a c i a - ¡ t o ( i o el mundo se apresura a tomar 
dampnt. f,l i i I depurativos y refrescos. , 
"eme tal vez, por rfc entenderla 1 E n Ing la terra , p a í s que se preocu-
|OI llamados a resolverla. ' P a m"cho de la manera de prevenir 
p . 1. , *. ¡ l a s enfermedades, se ha hecho re -
*-fos problemas e c o n ó m i c o s , de c u - ¡ cientemente un estudio profundo de 
ya solución depende nuestra cs tabi l i - l la materia> y su resultado h a sido 
^ . j n f . , IQ116 ** n a r a n j a es e l mejor depura-
"i no ya futura, sino hasta presen- tivo y refresco que existe. E s una 
verdadera medicina e laborada de un 
modo perfecto por l a naturaleza. 
N a r a n j a s a todo pasto y sin miedo 
se vean o nn <SÍ. r^lr.or, „„v l« u r Tes lo I " 6 ahora recomiendan los m é -
?. " 56 Palpen pot Ios obl1- dicos ingleses. L o ú n i c o que a d : 
gaaos a ello.. 1 vierten es que la n a r a n j a debe pe-
E l nrim^rr. 11 larse muy bien porque el pellejo 
primero de todos ellos consiste en blanco que contiene es l a mater ia 
tener como tenemos m á s de un mi l lón i I?5®^al indigesta que existe. T e 
V medio de toneladas de a z ú c a r en 
a<macén, que merman y pierden en 
Polarización, esto es. en valor. 
Segundo: la imposibilidad material 
gi lo segundo, t a m b i é n se pueden pre 
sentar dos casos: ante la perspecti-
va de perder, o ver d isminuir su co-
mercio con C u b a , los interesados 
americanos en ese comercio que son 
hoy: los refinadores, los d u e ñ o s del 
53 por 100 de nuestra p r o d u c c i ó n , los Miamí Copper. . . . ". '. 21% 
productores de los $500.000,000 de ^ v a } e l^163 P1*; • ^ % 
.^r i gti^ an(j Ordnance. 26 
R 20% 
preferidas. . . 40% 
na sin h a c é r s e l a a l mismo tiempo a , q U e ias manipularon, los banqueros Nevad^Consoiidated 
las naciones en cuyos tratados co-1 qUe ias f inanciaron, los f errocarr i -
merciales e x i s t í a la c l á u s u l a de la , ies y vapores que las transportaron, 
n a c i ó n m á s favorecida, y que, por i to(i0g esog elementos a un a b a r á n 
tanto, toda c o n c e s i ó n , forzosamente, 1 p r e s i ó n sobre el Congreso y qu izá 
d e b í a posponerse a la é p o c a en q u e , ' i 0 g r e n desbarartar los planes de 
ya const i tuida la R e p ú b l i c a de Cuba , una3 cuantas docenas de hacendados 
pudiese celebrarse con el la un trata- ^ L u i s i a n a y fabricantes de a z ú c a r 
do de reciprocidad. Así se hizo, y de remolacha, y junto con nosotros 
f irmado el trataado e n t r ó en vgor e l pidan y obtengan un nueva t ra ta -
7 de Dic iembre de 1903. do m á s equitativo. 
S u efecto f u é inmediato. E n 1904 0 blen( ante nUestra denuncia, e l R a y ^ o r i s o i ' " c ó p p e r . . . . 12% 
ya se importaron 1 .403,779 tonela- Congrego y el pueblo americanos se Reading 71% 
das de C u b a y s ó l o 409,747 de otras mUestran indiferentes y el tratado S ^ í , ^ ^teel ^ á ^ v * 
procedencias, quedando invertidas las queda derogado. i M t í f s 8 ° F r a n c í s ^ o f 1 ; 
c ifras que apuntamos para 1901, y o mismo que en el caso de que nos ' Santa Cecilia. . . . . . 
la guerra , 1903, 2 .155 ,891 tonela-- CrUzáSemos de abrazos, q u e d a r í a m o s g f a 7 •RoA1,iUCn 
en el ú l t i m o a ñ o normal , antes de desalojados. No perdemos nada, por Southern Paci f íc" ' ' * 
das de Cuba y 112,549 de otros p a í - tanto, y denunciando el tratado po- Southern R a í h v y . . . . . . 
ses'. E n todo eses p e r í o d o el precio demos ganar; y estableciendo una do-
promedio anua l m á s bajo fue el de ble co lumna en nuestro arance l po-
190G, 2.12 y el m á s alto el de 1911, d r í a m o s , ofreciendo reciprocidad, 
3 -02 . conservar los mercados que nos ha 
A h o r a se h a b í * de denunciar ese procurado la guerra y conquistar 
tratado, que tan beneficioso nos f u é , otros. P o d r í a m o s , con un arance l en 
si / s eaumentan los derechos sobre el c u a l no t e n d r í a m o s que consi-
derar m á s que nuestro i n t e r é s , desa-
r r o l l a r a lgunas nuevas industr ias , 
y p o d r í a m o s , siguiendo los planes 
que desde hace m á s de 50 añfts t ra -
zó Reynoso, d ivers i f icar nuestros cu l - AVabash 'R. R." Co. t'alse . 
tivos y lograr con todo eso un bie- ^ ' e s t ínghouse Eiectr ic . 
^nueestros a z ú c a r e s . 
A pr imera vlst a la p r o p o s i c i ó n pa-
ree eun rapto de soberbia infant i l . 
A a n a l i c é m o s l a , sin embargo, f r ía -
mente. L a s c ircunstancias , s i bien pa-
recidas, no son i d é n t i c a s a las de 
1902. E n t o n c e s nuestro enemigo, el nestar s ó l i d o , la estabil idad e c o n ó - ' ^ ' l l y s Q ^ r W 
p a í s no estaba desalojando del mer- mlcaj imposible mientras dependa-
cado americano era extranjero, e r a jnos de un solo producto y de un solo 
A l e m a n i a . Hoy, de aumentarse los de- mercado p a r a ese producto, 
rechos en u n a cant idad apreciable. Creemos haber demostrado que 
los enemigos s e r á n internos: la re- desde cuaiqUier punto de vista la de-
molacha seguramente, y ta l vez F i - nunc ia del ac tual tratado de recipro-
l ipinas. Veamos en primer lugar, s i c idad se impone. Manos, pues, a la 
el aumento que se proyecta de 0. 60 obra; con vigoi» y con perseverancia, 
de centavos e'n l ibra s e r í a suficiente f _ 
. Y. Central and H. River 72 v 
N. Y . New Haven Hart . . 15 
Northern Pacific R y . . . . 78% 
Norfolk and Western R y . . 
Pan Am. Petl. and Tran. Co 52% 
Pennsylvania. 38% 
Peoples Gas . . . . . . . . . 52% 
Pere Marquette. 19% 
Pierce Arrow Motor. . . . 13 
Prssud fcteel Car . . . . . 59 , 
Pullman. . . . . . . . . . 92% 
Punta Alegre Sugar. . •. . 29 
Pura Gil 25% 









xas and Pacific R a í l w a y . 23% 
Tobaco Products 70% 
TrnscontiñGntal G i l . . . . 8 
Unoln Pacific .; 
Unitefl F r u i t . . . . . n, . . 
United Retil Stres 54% 
U. S. Food Products. . . . 16% 
U. S. Industrial Alcohol. . 46% 
U. S. Rubber 60% 
U. S. Steel 78 
Utah Copper 49% 
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T I P O S D E C A M B I O 
S E P T I E M B R E 15 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
•1 M w m 
N w M 
V E N D E M O S 
N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , vista . 
M O N T R E A L , vista . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , Vista. . 
L O N D R E S , 60 d|v. w i«] 1* m 
P A R I S , cable. . ., . w ,., •. M 
P A R I S , vista. . M <« 1.) <« .« M 
MADRID, cable. M ,« «i . ..1 
M A D R I D , vista. . . . . . ,..> 
H A M B U R G O , cable. „ N M H 
H A M B U R G O , vista . « ,« M „, 
Z U R I C H , cable. 
Z U R I C H , vista. 
M I L A N O , cable. . .: « w 
j M I L A N O , vista. . .• ,., ,., 
I H O N G KONG, cable, M 
H O N G K O N G , v is ta . ... „ 
M Wl l« w M 
t« \i m MI i»i 
B o n o s 
Fuertes 
64Z 
1 Del gobierno . . . . . . . . . . . w 
Extranjero 
Ferroviarios Irregulares 
O f e r t a s d e d i n e r o 
% P. 
% R. 

















L a mas alta .- . . 




Aceptaciones de ¡os bancos. 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias 5% y 6 meses 5 





Bras i l 12.50 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K 
V e n t a s 
Se ha reportado la de'4.000 toneladas, 
de Filipinas, por llegar, a cuatro centa-
vos libra, costo, seguro y flete a la F e -
deral Sugar Refining LO., 
M O V I M I E N T O 
E l ocurrido en los puertos del Atl%ntl-









para a lentar la s iembra de remola- \ 
cha , cuyas posibil idades, como de- ¡ 
mostramos jen uestro a r t í c u l o del ¡ 
n ú m e r o anterior , son p r á c t i c a m e n t e ( 
i l imitadas . 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , septiembre 15— (Por la 
Prensa Asociada. 
bre 1 l y j j ^ " J ) Q 7 A Y C I A 
te. no son tan e x t r a ñ o s , ni tan deseo 
nocidos, para que así, como así no 
niendo este cui ado no hay miedo de 
i n d i g e s t i ó n . 
* que se realice la zafra p r ó x i m a . 
Por carecerse de recursos y de no rea-
marse, las consecuencias serían com-
pletamente funestas para cada uno y 
todos de nosotros. 
Tercero: el estado de hambre, de 
^ ' « n a y de angustia que prevalece1 
on el interior de la R e p ú b l i c a , por j 
consecuencia de la completa paral i - i 
^acióff e incertidumbre en que per-! 
m a n e c e j a vida industrial cubana. 
Cuarto: el procedimiento a seguir-
se con el tratado de reciprocidad v í . 
« p t e con los ^ U d o s Unidos, cuya 
A n u n c i a cíebe ser realizada, para que 
Podamos quedar en libertad de con-» 
A l o s C e n t r a l e s y C o m p a -
ñ í a s A z u c a r e r a s 
Tenemos una regular exis-
tencia que deseamos l iquidar, 
de P a ñ o s filtro de a l g o d ó n pa-
r a prensas, en los t a m a ñ o s 
3 2x3 6 y 40 pulgadas inglesas 
de ancho. v 
Igualmente deseamos l iqui -
dar, 30,000 l ibras de cordel 
para a m a r r a r . 
P a r a ofertas, muestras , etc. 
d ir ig irse a 
S C H M O L L F L L S & C O M P ^ X T 
O ' R E T L L T 11, S O l ^ ^ 
Apatado n ú m e r o 1677 v T e l é -
fono n ú m e r o M-2559. 
thfcban», C u b a . 
C 7682 l O d T a " 













el a z ú c a r cubano era de 1.3 4, la pro 
d u c c i ó n de a z ú c a r de remolad la f u é 
de 242 .113 toneladas; en 1914 cuan-
do f u é reducido ese derecho a 1 .004 
la p r o d u c c i ó n f u é de 7 2 2 . 0 5 4 . A u -
m e n t ó , pues, durante el r é g i m e n de 
.1.34 por ciento. Bajo el nuevo r é -
gimen de 1 .004 a u m e n t ó desde esa 
c i fra a la del a ñ o pasado 1 .0850,000 
toneladas o cerca del 50 por ciento, 
a pesar del desconcierto que produ-
jo la amenaza d ela s u p r e s i ó n de los 
derechos en 1916. E l l ó g i c o suponer 
que con un a p r o t e c c i ó n de 1 .,¿9 cen-
tavos, el incremento s e r á a ú n m á s 
r á p i d o . 
Se a r g ü i r á ue qel costo de produc-
c i ó n ha aumentado considerablemen-
tedesde 1913. E s cierto; pero no 
lo es menos que el precio b á s i c o del 
a z ú c a r h a pasado de 1 .83 a 4 1|2 o 
5 centavos. 
E n el a r t í c u l o que hemos citado 
d e c í a m o s que el costo de p r o d u c c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha en 1817-18 
f u é de 5 . 4 5 centavos y que ese pre-
puede cons iderars el normal , dentro 
de las c ircunstanc ias creadas por la 
guerra ,y s i con esa cant idad se cu-
bren los gastos, incluso el i n t e r é s 
y a m o r t i z a c i ó n del capital , un a u -
mento de 0 . 6 0 de centavos en una1 
f á b r i c a de 20,000 toneladas signifi- Stbre. . 
c a una p r i m a de $240,000, o sea tal ^bre.6.". 
vez el 10 por 100 del capital inver- bebre.' . 
tido. E l al iceinte, pues, es grande. Knero 
Por tanto, parece evldfente que el 
aumento que se pryoecta en el a r a n -
cel americano t r a e r á como, conse-
cuencia nuestro desalojo de ese mer-
cado en un porvenir m á s o menos 
cercano. 
Ante esa real idad ¿ q u e debemos 
h a c e r ? Tenemos dos caminos: o 
bien cruzarnos de brazos, dejar las 
cosas como estáte y confiar en A l l a h , 
o bien denuncar el tratado. 
Si hacemos lo primero, y a isabe-
M I E M B R O S D E 
Intereses#profesionales dominaron el 
n^ercado menos activo y mas restringido 
de hoy y los esfuerzos de lol "pools" al -
cistas en varias de las emicloncs indus-
triales y especiales mas conocidas no 
ejercieron efecto alguno registrando Tos 
f&vorltos pérdidas de 1 a 2 ]|2 puntos en 
el cierre de tono pesado que dió fin a las 
operaciones. 
Baldwin Locomotive encabezó de nue-
vo las transaciones con un alza extrema 
de 1 1|2 puntos aunque cerando con una 
1 baja de als:o mas de un entero. Entre las 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , septiembre 15. — U'or la 
Prensa Asociada). . 
Los úl t imos del 3% por 100 a 88.08. 
Los primeros deí 4 por 100 a 88.28 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.28 
ofrecidos. / 
Los primeros del 414 por 100 a 88.42. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 88.44. 
Los terceros del 4̂ 4 por 100 a 92.42 
L o s cuartos del 414 por 100 a 88.62. 
Los quintos del 4%, por 100 a 99.04. 
L o s quintos del 4 ^ por 100 a 99.04. 
C L E A R I N G H O U S E 
C o m p e n s a c i o n e s 
1.363.242.32 
B O L S A D E P A R I S 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h ¡ | ^ n e | ^ ¿ ^ ^ i C ? T e r ? U ^ i K ; 
A Z U C A R C R U D O 





prevaleció la pesadez. L a s ventas fueron 
de 600.000 acciones. 
Aparte de las operaciones de los pools 
los valores sintieron considerablemente 
la influencia del mercado del dinero, que 
abriendo al 5 por ciento por los préstamo 
a la vista descendió hasta el 4 112 por ci' 
ento al medio día, pero los que deseaban 
contraer prés tamos á úl t ima hora forza-
ron el tipo de nuevo hasta el 5 por cien-
to. 
P A R I S , septiembre 15.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s cotizaciones mas firmes 
Renta franesea del 3 por 100 a 56".50 
francos. 
•Prés tamos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos. 
.Cambio sobre Londres a 53.20. ., 
Dolar americano, 14.33 francos. 


























Cuba'exterior 5s. 1904. . , . :„ 
Cuba exterior 5s. de 1949. . . :., 
Cuba exterior 4s¿>s. de 1949. . 
Cuba R. RI 5s. de 1952. . . . 
Havana Electric, cons. 5s 1952. 
Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 











P R O M E D I O D E L A C O M I S I O N F I -
N A N C I E R A D E A Z U C A R 
P R O M E D I O S del mes de agosto hechc 
por la Secretaría de Agrricultara, de 
acuerdo con las ventas reportadas por 
la Comisión Pinanciera de Azúcar a l 
Colegio de Corredores de la Habana, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos de cada puerto. 








C á r d e n a s 
Primera quincena, . M M , 
Segunda quincenal ., • ,., , 
Del mes ^ ... ,., . 
















S a g u a 
A Z U C A R R E F I N A D O 
S E P T I E M B R E 15 
cer tomaron ayer todas las medidas nece-
sarias para hacer frente a los impor-
tantes pagos de impuestos sobre rentas 
que es preciso efectuar hoy. 
Emisiones de dividendo por parte de 
compañías azucareras y por uno de los 
productores secundarios de acero indi-1 
carón un nuevo reajuste én la situación I T ^^T^^T-.n ... ^ , „ _ 
industrial contrarréstado en parte sin LONDARES. septiembre 15.—(Por la Pren 
B O L S A D E L O N D R E S 













embargo por los pi>ecios más elevados 
anunciados por los fabricantes de acerb 
independientes. 
L a s remesas internacionales imitaron 
de nuevo el curso del mercado de Lon-
dres que cablegrafió cotizaciones más 
bajas en todo sloa principales cambios 
| incluso el de los marcos, que duplicaron1 
Cornn Van* 1 el recoíd mínimo de a principios de se-' oomp. vena. [mana tipog c o t j ^ o g mks tarde es_ 
| tuvieron mas firmes y dias esterlinas 
recuperaron todas las pérdidas sufridas. 
Una nueva baja en el cambio con la 
Argentina fué atribuida a rumores de 
haberse suspendido las negociaciones pa-
ra un préstamo con dicha república. 
Importantes t íansacc iones en las emi-
siones de la Lilítertad con notable forta-
leza con los 3 112s fué el rasgo caracte-
ríst ico del mercado de bonos. E l resto 
del país y la myoría de los internaciona-
les incluyendo los United Kingdom 1937 
estuvieron m á s bajos. E l total de IRS 











1 C A F E 
SEÍPTIEMBRE 15 
Los precios sostenidos. 
Consolidados a 48. 
Ferrocarriles Unidos, a 54. 
Emprést i to ing lés del 5 por 100 a 98% 
Del 4% por 100, a 81.%. 
Plata en barras, 39. 
Oro en barras, 111 chelines 6 peniques 
Descuento al 2% por 100. 
Prés tamos ni a vista, 3% a 4. 
A noventa dias, 4 1|16 por 100 „ 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 15—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterlinas '28.52 
Francos ,, 63.00 
B A R C E L O N A , septiembre 15. % 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




M a n z a n i l l o 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




A z ú c a 
M E S E S 
Abre hoy 








C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , septiembre 15. — (Por la 
Prensa Asociada).. 
E l mercado de azúcares crudos estuvo Dollar 
13.04 
N O P I E R D A L A O C A S I O N 
E s t a m o s recibiendo las novedades 
de invierno. 
Por eso l iquidamos todo el ca lzad® 
.blanco de s e ñ o r a a $ 4 9 9 
B o r c e g u í e s blancos p a r ¿ hombre 
$1.25. ' 
Calzado de n i ñ o desde 50 centavos 
en n ie lante . «*vua 
de s e ñ o r a , extensa var iedad des-
Muchas gangas e n c o n t r a r á en 
-pe le ter ía 
" V E R S A I L L E S " 
N E P T U 3 Í O Y C A M P A N A R I O 
_ C 7717 2d 15 
Suscr íbase a! D I A R I O D E T A ML/T-
R I N A y a n ó n c i e s e en D I A R I O D F 
U MAIRJNA ^ 
la 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 
D I A R I O N A E L A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
T E X T O D E I A C O N T E S T A C I O N 
D E V A L E R A A L L O Y D G E O R G E 
Y D E L A R E S P U E S T A D E E S T E 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
C a d e n a p e r p é t u a a u n p a r r i c i d a . — 
Temporales .—Monumento a "JE1 
C a u t i v o " . — O t r a s noticias 
E n el mismo p e r í o d o í e l presente 
a ñ o , ha habido unas 70 defunciones 
m á s por v irue la que en el a ñ o ante-
rior. 
E l paludismo . va t a m b i é n en a u -
mento, pues se observan 1,700 casos 
m á s y un s u p e r á v i t de 220 defuncio-
i nes. 
Santiago de Cuba , Septiembre 15. I 
D I A R I O . — H a b a n a . I 
E l T r i b u n a l de la Audienc ia de , 
Orlente c o n d e n ó a l procesado Si lve- 1 
j rio P é r e z a cadena p e r p é t u a « n deli- i 
i to por parricidio. 
E L T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N 
D E E A M O O N D E V A L E R A 
D U B L I N , Septiembre 1 5 . 
EH texto de la c o n t e s t a c i ó n ae 
E a m o n de V a l e r a a la ú l t i m a comu-
n i c a c i ó n del P r i m e r Ministro L l o y d 
George dice a s í : 
"Nosotros no vaci lamos en decla-
r a r que estamos dispuesto a ce lebrar 
una conferencia para conocer en que 
forma la A s o c i a c i ó n de I r l a n d a con 
la comunidad de naciones conocida 
por el Imperio B r i t á n i c o , puede con-
ci l larse con las aspiraciones i r lande-
sas . 
"Nuestras deseos de l legar a ese 
acercamiento fueron indicados en 
nuestra carta del 10 de Agosto . 
E n vista de ello hemos convocado 
a l Da i l con el objeto ae presentar pa-
r a su r a t i f i c a c i ó n los nombres de los 
representantes que pensamos propo-
n e r . E s p e r a m o s que dichos represen 
tantes p o d r á n estar en J u v e r n e r s en 
la fecha indicada por usted, 20 de 
septiembre. 
Consideramos deber nuestro reite-
r a r en esta nota que nuestra s i t u a c i ó n 
es, y solo puede ser, la que y a he-
mos definido en el curso de nuestra 
correspondencia. Nuestra n a c i ó n se 
ha declarado oficialmente indepen-
diente y se ha reconecido a s í m i s m a 
como un E s t a d o soberano. 
Solo como representante de dicho 
E s t a d o y como guardianes del mismo, 
estamos autorizados a facul tar los pa-
r a actuar en r e p r e s e n t a c i é n de nues-
tro pueblo. 
" E n cuanto a l principio de Gobier-
no por el consentimiento de los Go-
bernados, la propia índoles de las co-
sas, debe ser la base.de cualquier or-
gumento que logre el objeto que de-
seamos de todo c o r a z ó n y eso es la 
r e c o n c i l i a c i ó n definit iva de vues tra 
n a c i ó n y la n u e s t r a . 
"No hemos solicitado otra inter-
p r e t a c i ó n del aludido principio, que 
la que verdaderamente tiene, en el 
sentido, por ejemplo en que f u é com-
prendida por todos los hombres y 
mujeres del pueblo del mundo a l de-
cir usted en 5 de E n e r o de 1918 " la 
s o l u c i ó n del problema europeo tiene 
que tener por base tales fundamentos 
de r a z ó n y de jus t ic ia que den prome-
sa de estabi l idad". Por eso nosotros 
creemos que un Gobierno con el con-
sentimiento de los Gobernados debe 
ser la base para la s o l u c i ó n terri to-
r i a l de esta g u e r r a . 
" E s t a s palabras son la verdadera 
c o n t e s t a c i ó n a la censura que en vues 
tra ú l t i m a car ta hace a nues tra s i -
t u a c i ó n . 
Se t e n í a entendido que el principio 
significa el derecho que les cabe a las 
naciones que han sido anexadas a los 
distritos imperios contra su voluntad 
de enmanciparse . E s e f u é el sentido 
que nosotros le dimos. E n rea l idad es 
vuestro Gobierno el que cuando t r a -
ta de dividir nuestra ant igua n a c i ó n y 
repart irse su territorio el que da a l 
principio una i n t e r p r e t a c i ó n que de-
b i l i t a r í a la existencia de todo los E s -
tados d e m o c r á t i c o s y h a r í a retroceder 
la c i v i l i z a c i ó n del m u n d o . 
"Soy de usted a ten tamente—(f i r -
mado) E a m o n de V a l e r a " . 
actitud que ya he puesto en su cono-
cimiento". 
"SI a c e p t á s e m o s una conferencia 
con sus delegados bajo los t é r m i n o s 
¡ de la d e c l a r a c i ó n formal de la pre-
' t e n s i ó n que usted ha reiterado eso 
¡ c o n s t i t u i r í a un reconocimiento ofi-
' c ial por parte dél gobierno de S u Ma-
! jestad de la s e p a r a c i ó n de I r l a n d a 
de su Imperio y de su existencia como 
r e p ú b l i c a independiente". 
" A d e m á s , les a u t o r i z a r í a a ustedes 
para declarar como un derecho recono 
cido por nosotros que en preferencia 
a una A s o c i a c i ó n con el Imperio b r i -
t á n i c o usted t r a t a r í a n de efectuar 
una a s o c i a c i ó n m á s í n t i m a por medio 
de un tratado con alguno otra poten-
cia e x t r a n j e r a . Solo existe una res-
puesta posible a una p r e t e n s i ó n de 
esa na tura l eza" . 
" L a s grandes concesiones que el 
gobierno de Su Majestad ha hecho 
a los sentimientos de su pueblo a f in 
de asegurar un arreglo permanente 
m e r e c í a en mi o p i n i ó n una respuesta 
m á s genrosa pero hasta ahora , todas 
las tentativas de c o n c i l a c i ó n han sido 
hechas por nosotros ." 
"Usted por su parte no ha dado 
un solo paso de acercamiento hac ia 
nosotros sino que s implemente h a 
reiterado en frases de e n f á t i c o s retos 
la letra y el e s p í r i t u de su preten-
s i ó n or ig ina l" . 
De usted muy atentamente 
D a v i d L l o y d George" 
. . L A S P A L A B R A S D E V A L E R A . . 
. . D U B L I N , Septiembre 15 
E l texto de la c o n t e s t a c i ó n de Mr . 
de V a l e r a dice: 
" E n esta nota f inal consideramos 
que es deber nuestro rea f i rmar que 
nuestra p o s i c i ó n es, y no puede ser 
otra cosa la que hemos definido en 
medio de esta correspondencia. . E l 
principio del gobierno por el consen-
timiento de los gobernados tiene que 
ser la base de acuerdo que e n t r a ñ e 
una r e c o n c i l i a c i ó n f inal" . 
D e s p u é s de muchos d í a s de calores 
sofocantes, esta tarde e s t á n cayendo 
fuertes aguaceros a c o m p a ñ a d o s de 
descargas e l é c t r i c a s precursoras de 
a l g ú n c i c l ó n que tenemos cerca. 
L A V I R U E L A E N P R O V I N C I A S 
Siguen r e c i b i é n d o s e en la Direc-
c ión de Sanidad telegramas de dist in-
tos Jefes Locales de las provincias de 
C a m a g ü e y y Oriente, dando cuenta 
de I s nuevos casos registrados en el 
d í a de ayer. 
i donde entre vivas a E s p a ñ a y Cuba 
fueron despedidos c a r i ñ o s a m e n t e . 
E s t o s voluntarios fueron inscriptos 
i en dos dias, d bido a los esfuerzos 
I del s e ñ o r Pedro F e r á n d e z , y el co-
| rresponsal que suscribe, habiendo 
j sufragado el comercio los gastos por 
medio de una recolecta. 
L a e s t a c i ó n estaba materialmente 
I l lena de personas y de comisiones que 
fueron a despedir a los vo luntar los . 
P lores , Corresponsal 
A y e r tarde a ú l t i m a hora e n t r ó 
procedente de Barce lona y escalas el 
vapor e s p a ñ o l Conde ftilfrédo con 
48 pasajeros para Cuba . 345 de t r á n -
' sito y carga para Santiago, Cienfue-
gos y Hab an a . 
H a n empezado los trabajos en el 
Paseo Mart í de la c o l o c a c i ó n del mo-
numento a Desiderio F a j a r d o Ort iz , 
" E l Caut ivo", levantado por in ic ia -
t iva de la A s o c i a c i ó n de Reporters y 
que s e r á Inaugurado el p r ó x i m o 10 
de Octubre. 
H a llegado de B a ñ e s y Holgufn el 
distinguido doctor Carlos de la T o r r e 
que p a s a r á unos d í a s en esta capital . 
C A S A Q U I N . 
P e t i c i ó n d e d a t o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r lor , en cuyo primer semestre pasa-
ban de 19 00 los atacados. 
C O M I S I O N D E M O R O N 
E ] representante s e ñ o r Perdlenes 
en u n i ó n del Alcalde Municipal de 
Morón y del s e ñ o r G u e r r a , v is i taron 
a l Secretarlo de Sanidad doctor G u i -
teras, con el objeto de pedirle que se 
emprenda una activa c a m p a ñ a contra 
la epidemia de v iruela que existe en 
aquella p o b l a c i ó n . 
E s t a c o m i s i ó n s a l i ó muy agradeci-
da y satisfecha de las atenciones de-
mostradas por el doctor Guiteras que 
les p r o m e t i ó ocuparse eficazmente 
del asunto. • 
L e g i o n a r i o s e s p a ñ o l e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A R E S P U E S T A D E L L O Y D G E O R -
G E A D E V A L E R A 
L O N D R E S , Septiembre 1 5 . 
Mr . L l o y d Georges c a n c e l ó hoy to-
dos los preparativos que se h a b í a n 
hecho para u n a conferencia de dele-
gados sinn-feiners con el Gabinete 
i n g l é s que debiera haberse celebrado 
en Inverness el 20 de septiembre en 
su r e s p u s í a a l a c o m i y i i c a c i ó n de 
M r . de V a l e r a que fué fac i l i tada hoy 
a la publ ic idad . E l P r i m e r Ministro 
b r i t á n i c o manif iesta en e l la que ten-
d r á que consultar a sus colegas so-
bre la conducta que de ' | | adoptarse 
dada la nueva s i t u a c i ó n que su s u r -
gido. 
M r . L l o y d George comunica a los 
jefes sinn-feiners que p o n d r í a en su 
conocimiento el resultado de dicha 
consulta en cuanto fuese posible pero 
que se v e í a obligado a establecer con 
abosluta c lar idad que el gobierno b r i -
t á n i c o no p o d r á modificar la act i tud 
declarada por é l en anteriores comu-
nicaciones. 
E l texto de la respuesta de Mister 
L l o y d George que f u é cablegrafiado 
esta noche e s t á concebido en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
" I n f o r m é a sus emisarios que me 
vis i taron el pasado martes que de re i -
terar usted su p r e t e n s i ó n a negociar 
con el gobierno de su Majes tad como 
representante de un E s t a d o sobera-
no e independiente h a r í a imposible 
una conferencia entre nosotros . 
"Me entregaron una car ta que us-
ted f i rma en la que e x p l í c i t a m e n t e 
re i tera dicha p r e t e n s i ó n declarando 
que su n a c i ó n : "ha declarado solem-
nemente su independencia y se reco-
noce a s í misma como un E s t a d o So-
berano" y agrega usted que: "es ú n i -
camente como representante de ese 
E s t a d o y como sus m á n d a l a r l o s ele-
gidoo que poseemos autor idad o pode-
res para obrar en nombre de nuestro 
pueblo". 
" S o l i c i t é de ellos que advirt iesen 
a usted el g r a v í s i m o efecto que po-
d r í a tener dicho p á r r a f o y me o f r e c í 
a considerar la carta como no entre-
gada en mis manbs a fin de que pu-
diera usted tener tiempo p a r a volver-
l a a medi tar . A pesar de esta ad-
vertencia usted ha publicado su car-
ta en l a forma origyial-. Debo por 
lo tanto cancelar los preparat ivos pa-
r a la c o n f e r e n c i á en Invernes s y ten-
d r é que consultar a mis colegas so-
bre la l í n e a d ¿ conducta que esta 
nueva s i t u a c i ó n hace n e c e s a r i a . Se 
l a c o m u n i c ó a usted en cuanto me sea 
posible pero, por el momento me en-
cuentro detenido a q u í por algunos 
dias y es Inevitable u n a d e m o r a " . 
" E n t r e tanto es mi deber e l expo-
ner a usted con absoluta c lar idad 
que el gobierno de S u Majes tad no 
puede cambiar en lo m á s m í n i m o la 
J O V E L L A N O S , Septiembre 15 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n este momento embarcan en el 
tren de las seis para esa los legiona-
rios reclutados en esta p o b l a c i ó n con 
objeto de incorporarse a las fuerzas 
del c a p i t á n E s p i n o . 
U n a inmensa mult i tud los v i c t o r e ó 
en el trayecto 1 asta la e s t a c i ó n , en 
Z U L U E T A , Septiembre 1 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E s t a noche han tomado pasaje con 
rumbo a esa, enviados por el Casino 
E s p a ñ o l , otros dos legionarios nom-
brados Antonio Morales y Domingo 
M é n d e z , quienes van a engrosar en 
las fuerzas del c a p i t á n E s p i n o . 
A l cruzar por e l Centra l San Agus-
t ín el tren que conduce a los que di 
cuenta en mi telegrama de ayer, una 
numerosa muchedumbre a c u d i ó a des-
pedirles al paradero, o b s e q u i á n d o l o s 
con varios regalos debidos a la in i -
c iat iva del entusiasta E m i l i a n o V i d a -
rrue , alto empleado de la T i e n d a del 
Centraf . 
E l Corresponsal 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
abastecer nuestras posiciones y edu-
car en el combate a las tropas. 
Antes de inic iarse a fondo, nuestro 
ataque, es imprescindible dejar ente-
ramente asegurado nuestro flanco de 
recho, esto es, la P e n í n s u l a de T r e s 
F o r c a s , para evitar que por este lado 
puedan venir desagradables sorpre-
sas que in terrumpan la o p e r a c i ó n a 
fondo que se ha de rea l izar por e l 
otro sector. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A 4 3 4 8 . 
L A U L T I M A C A R T A D E V A L E R A 
A L P R I M E R M I N I S T R O L L O Y D 
G E O R G E 
L O N D R E S , Septiembre, 15. 
L a ú l t i m a car ta de E a m o n de V a -
lera a l P r i m e r Ministro L l o y d Geo-
ge dec lara que los negociadores i r -
landeses e s t á n dispuestos a e n t r a r 
en la propuesta c o n f e r e n c i á de I n -
verness, pero s ó l o como representan-
tes de un estado soberano. 
V A L E R A A C E P T A L A I N V I T A C I O N 
D E I N V E R N E S S 
D U B L I N , Septiembre 15 
E a m o n n de V a l e r a en su contes-
t a c i ó n a l P r i m e r Ministro L l o y d 
George acepta su i n v i t a c i ó n a la pro-
puesta conferencia de Inverness en 
los t é r m i n o s del p á r a f o f r ina l de la 
ú l t i m a car ta de Mr. L l o y d George, 
pero a f i r m a la independencia de I r -
anda como E s t a d o Soberano y decla-
r a que s ó l o como representante de 
este principio tienen las negociacio-
nes ir landesas autoridad p a r a l l evar 
a c a l ó las negociaciones. 
S e s u s p e n d e n l a s 
n e g o c i a c i o n e s p a r a 
e l e m p r é s t i t o d e 
l a R e p . A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , Septiembre 15. 
L a s negociaciones entre el gobier-
no argentino y las instituciones ban-
carlas americanas para u n e m p r é s -
tito de c incuenta millones de pesos se 
han suspendido s e g ú n se h a aver igua-
do a q u í en c í r c u l o s bien informados. 
E l hecho de que estas negociacio-
nes se estaban llevando a cabo h a 
dado origen durante los ú l t i m o s dias 
a muchos rumores contradictorios y a 
recientes f luctuaciones en el mercado. 
E . P . D . 
E L S E R O R 
M A N U E L L A N Z A I T U R R I A G A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro p a r a hoy, a las cuatro de l a tarde, los que suscriben, v iuda, h i j a , h i j o 
p o l í t i c o , hermanos y amigos , ruegan a las personas de su a m i s t a d se s i rvan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
dosde l a casa mortuor ia . P r i n c e s a n ú m e r o 35 ( J e s ú s del Monto) a l Cementer io de C o l ó n . 
H a b a n a , 16 de Septiembre de 1921. 
A u r o r a A v e l l a n a l y Bango , v i u d a de L a n z a ; A s u n c i ó n L a n z a ; P a b l o J . Cant i l l o ; Gui l l ermo, 
J o s é y E s t e b a n L a n z a I t u r r i a g a ( a u s e n t e s ) ; F r a n c i s c o U r r e a ( a u s e n t e ) ; R a m o n a , M a r í a L u i s a , 
J o s é R a m ó n y E v a r i s t o A v e l l a n a l y B a n g o (ausente s ) ; A q u i l i n o C a m i n o y V e g a ; J o s é R . do Men-
doza; T o m á s Cant i l l o ; E d m u n d o Gron l i er P a r a j ó n ; Cel is y C o m p a ñ í a ; Celestino M e n é n d e z ; E m -
pleados de l a F á b r i c a de Tabacos " E l A g u i l a de O r o " ; C a ñ a l y C a m i n o . 
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S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
P O R Q U E S U S P E N D I E R O N L A S 
N E G O C I A C I O N E S P A R A E L E M -
P R E S T I T O A R G E N T I N O 
N E W Y O R K , Septiembre 15 
L o s banqueros de a q u í que h a n es-
tado negociando con el gobierno a r -
gentino para u n e m p r é s t i t o d i jeron 
hoy que se h a b í a n suspendido las ne-
gociaciones porque los t é r m i n o s pro-
puestos por la Argent ina no e r a n 
aceptables. 
M U J E R E S Q U E Q U I E R E N 
S E R P R E D I C A D O R A S 
C H I C A G O , Septiembre 15 . . . . 
Si hubiera m á s mujeres que subie-
r a n a l p ú l p i t o a predicar m a y o r n ú -
mero de hombres i r í a n a la igles ia , 
dijo Miss. Madeline Southard , pres i -
dente de la A s o c i a c i ó n In ternac iona l 
de Predicadoras , hablando en l a con-
v e n c i ó n de este organismo que a q u í 
se e s t á celebrando. 
M. Southard a c l s ó a los hombres 
porque estaban "afeminando l a igle-
s ia" y dijo que s i hubiera m á s m u j e -
res predicadoras se d e s p e r t a r í a m á s 
i n t e r é s entre los hombres p a r a to-1 
mar parte en l a santa labor de las 
iglesias. 
Citando a F r a n c é s W i l l a r d , d i jo ' 
que "los hombres han estado predi-
cando durante dos mi l afios y l a gran 
m a y o r í a de los que han convertido se 
componen 'de mujeres . Supongamos 
que las mujeres compartiesen el 
privilegio de predicar, ¿ n o c o n v e r t í - i 
r ían a m á s hombres que mujeres? 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
F O D O S N U E S T R O S T R A J E S D E 
$ 5 0 , $ 4 5 , $ 3 0 y $ 3 5 . fl 
c a b l e s e n l a p á g i n a 2 0 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
S N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a 
O R e p ú b l i r a . Q 
N o p a g u e m á s p o r su t r a j e 
C 7734 I d 16 
E s muy elogiado el servicio que 
prestan para el transporte de agua, 
los a u t o m ó v i l e s blindados, confir-
m á n d o s e que el que a b a s t e c i ó la po-
s i c i ó n de rozo " E l H a d " de Benis icar , 
se v i ó rodeado a dos k i l ó m e t r o s del 
campamento por grupos de moros 
que trabaron de oponerse a su avance. 
Cuando el enemigo se hal laba solo a 
unos diez o doce metros del tanque, 
cuatro fusileros que iban en e l inte-
r ior rompieron el fuego con certera 
p u n t e r í a , vayendo al suelo casi tolos 
los atacantes muertos o heridos. L o s 
restantes llenos de p á n i c o , empren-
dieron precipitada fuga por las ca -
ñ a d a s y barrancos p r ó x i m o s . 
T a n t a s fueron las bajas de los ene-
migos que los defensores v e h í c u l o 
tuvieron que separaar del camino los 
c a d á v e r e s p a r a poder continuar la 
m a r c h a . 
A l regresar a l campamento el "au-
to" blindado, los ocupantes fueron 
felicitados. 
L a conferencia faci l i tada en el mi -
nisterio de la G u e r r a , dice a s í : 
"Par t i c ipa el alto comisarlo que 
hoy se ha colocado en la l í n e a Mel i -
l l a - zoco -E l -Had un blocao comple-
mento de los establecidos ayer, s in 
novedad. L a p o s i c i ó n de SidI H a m e d -
e l -Hach , f u é hosti l izada ayer a pr i -
m e r a hora por la a r t i l l e r í a mora de 
las T(^as de Nador; t a m b i é n hizo a l -
gunos disparos sin consecuencias, la 
b a t e r í a del G u r u g ú ; ambas fueron 
contrabatidas por nuestra a r t i l l e r í a , 
incluso la pesada, que ha disparado 
por pr imera vez, a l parecer eficaz-
mente." 
• E l Consejo de ministros celebrado 
anoche a p r o b ó los planes del alto co-
misar lo acerca de la p r ó x i m a a c c i ó n 
mi l i tar que se d e s a r r o l l a r á en la zo-
na norte de Marruecos. 
D e s p u é s del Consejo se t e l e g r a f i ó 
esta a p r o b a c i ó n a Mel l l la . 
Se insiste en que el plan del gene-
r a l Berenguer discrepa en parte bas-
tante importante del desarrollado 
por el general M a r i n a en 1919. 
As imismo se a fr ima que el avance 
hasta Nador y Z e l u á n s e r á r a p i d í s i -
mo, acumulando a l efecto cuantos 
elementos de combate ae disponen, y 
procurando, ante todo y sobre todo, 
sorprender los planes' de la j a r k a . 
De F r a n c i a han llegado dos formi-
dables remesas de mater ia l moderno, 
a Mel l l la . 
Se quiere que a primeros de Sep-
tiempe haya a l g ú n hecho de armas 
que levante el e s p í r i t u p ú b l i c o y h a -
ga interesar m á s a la o p i n i ó n en la 
a c t u a c i ó n mi l i tar de E s p a ñ a en M a -
rruecos . 
" L a Epoca ! ' de anoche r e f i r i é n d o s e 
a la lucha del norte africano, dice 
a s í : 
"Se e s t á combatiendo en Mel i l la 
duramente. ¿ E s que, como dicen a l -
; gunos corresponsales, ha llegado a l 
j campo "modo A b d - e l - K r i m ? ¿O es sen-
ci l lamente que, repartido el b o t í n lo-
i grado hace un mes y envalentona-
j dos los moros atacan ahora? 
' De una u otra suerte, el hecho es 
• que los moros atacan con denuedo, y 
por var ias partes; pero concentrando 
i m á s su esfuerzo frente a zoco E l 
H a d de Benis icar . 
No puede causarnos sorpresa el 
que a s í sea. Creer que d e s p u é s de lo 
sucedido en Jul io bastaba la presen-
c ia de las tropas e s p a ñ o l a s para que 
¡ l a j a r k ase dispersase, es no conocer 
l a p s i c o l o g í a del r i f e ñ o . E l moro se-
g u i r á envalentonado mientras no 
sienta, bien a su costa, y re i terada-
' mente, el peso de la superioridad de 
nuestras tropas. 
L a acomet iv idad de que dan mues-
tras los moros, tiene ^MS ventajas . 
'Nuestras tropas se fo^ an y prepa-
r a n p a r a l a ofensiva y como defien-
den posiciones perfectamente a r t i l l a -
das y guarnecidas, causa a los moros 
•grandes bajas . L o s r l f e ñ o s , que cre-
yendo en una a c c i ó n fác i l se acercan 
has ta las a lambradas y son barridos 
por f u s i l e r í a y metra l la , viendo como 
se consol idan las posiciones de c intu-
r a ocupadas por el alto comisario, 
i r á n perdiendo hombres y b r a v u r a ; 
se e n e o n t r a r á n quebrantados y nues-
tro é x i t o s e r á m á s fác i l . 
L a s tropas e s p a ñ o l a s mantienen 
'las posiciones de la Res t inga y zoco 
E l H a d , de Benis icar , y ambas, a 
juzgar por lo que la carta m a r r o q u í 
dice, h a n de d e s e m p e ñ a r un buen pa-
pel en punto de i n i c i a c i ó n de avance. 
Mientras , el e s p í r i t u p ú b l i c o se 
mantiene en toda e s p a ñ a y cada d í a 
son mayores los ofrecimientos y ras -
gos p a t r i ó t i c o s de que hay que dar 
noticias ." 
los acreedores, con quienes 
de las c ircunstancias actualp»11 I 
c e n t r a r á n f ó r m u l a s para disn 86 «¡I 
aceptar un saldo m í n i m o de rW 
ditos, como consecuencia dpiSU8 Cr4 
tismo y c o o p e r a c i ó n que es H PAT% 
r a r de estos acreedores del Pef e8P%-
7. — Q u e en v is ta de la m e r ^ 0 ' • 
vltable en los ingresos de la v ^ • 
es necesario toda clase de prp 6,1 I 
nes, a f in de operar dentro H5'0-í í 
l í m U e s de la mayor prudencia lo« I 
dicho objeto, nos coloquemos í ^ > • 
del s e ñ o r Presidente de la Re^1* 
y d e m á s funcionarios clof Q^11''^ l 
en pVo de la a c t u a c i ó n rápida v110 !!; 
que signifique el bienestar de l a ^ ^ B 
ses productoras, para trabaia ^ft 
toda nuestra fe y patriotismo C011̂  
r e s o l u c i ó n favorable de los n 0 ' l P 
mas que afectan a Cuba. ^oblj-M 
8. — Q u e v is ta la necesidad A 
ducir el costo de la produccirt ' 'Pi 
a z ú c a r , del tabaco y de las one 
nes comerciales e industriales aClo"'í 
nera l , nos declaramos en fay6'186'!! 
todas las medidas que reduzp0r ^ 
precio de los a r t í c u l o s de 61 SI «j  




•Recomendamos a todo T? . 
rio, comerciante, que p e r i ó d i o ^ a' 
te, coYno tal Rotar lo , a n u n c S 1 1 - ! 
precios de sus efectos al detai, K 
c o m p a r á n d o l o s con el precio al t 
mayor, y con el precio del año ^ i 
sado, para a s í demostrar su pa' . 
a d h e s i ó n a este programa de rev 
te general . ŝ-
10 .—Que todo Rotarlo, dueño H 
casas de alqui ler , estudie deteniri 
mente la s i t u a c i ó n , y voluntariamB 
t é haga las reducciones en reutaj 
R e c o m e n d a c i o n e s . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
con l a s i t u a c i ó n actual . D e l s u p e r á -
vi t que resultare , se i r á n pagando 
las deudas de la N a c i ó n , evitando de 
este modo, el echar encima del co-
mercio y clases trabajadoras cargas 
adicionales que los intereses y amor-
tizaciones p r o d u c i r í a n , como conse-
cuenc ia n a t u r a l de nuevos e m p r é s -
titos. 
6 .—Que se ordene por quienes co-
rresponda, y por expertos en la m a -
teria , un examen minucioso de la 
D E U D A F L O T A N T E , a fin de escla-
recer e l montante exacto de l a mis-
m a , y una vez just iprec iada, y con 
el objeto de hacer e l pago directo a 
de dichas propiedades para que 
ajus tadas a la s i t u a c i ó n actual 
11. — Q u e estas resoluciones «Pan 
comunicadas a todos los Rotl 
Clubs de l a I s l a , r o g á n d o l e s se s f f l 
v a n estudiarlas y hacerlas suyas p 
12. — Q u e hagamos valer nuestm 
lema rotariano en toda la Repúblb 
d i s p o n i é n d o s e ^cada cual a servir !i 
p a í s con sinceVidad y franqueza , Ü 
haciendo verdadera la frase: "Sek 
n e f i c l a r m á s , e l que mejor sirve." | | 
H a b a n a , Septiembre 13 de 1921 
R o t a r y C l u b de l a Habana, 
A la s e s i ó n de ayer as i s t ió tambléj I 
el rotarlo de Chicago. Mr. CharleS 
W. Myers , que p r o n u n c i ó el sigulenJ 
discurso: 
Sr. Presidente y Sres. Miembros: 
E n pr imer lugar deseo expresar 
mi agradecimiento por la invítacióa 
extendida por tan distinguidos mien¡. 
bros del R o t a r y Club de la Habani 
Como gerente del Departamento 
de A n u ncios de Morris y Cia., casi 
empacadora, me complazco informar- I 
les que he obtenido durante los 18 ^ 
a ñ o s pasados, a lguna experiencia la 
cua l creo s e r á de i n t e r é s para usté- I 
des y con mucho gusto les relato e! 
contenido de este asunto, pronuncia-1 
do antes de ahora en los distintos, 
Clubs en los E s t a d o s Unidos. Me ale-1 
gro decirles que estoy familiarizado 
con los diversos ideales de este valio-
so C l u b . 
L o s anuncios son el espíritu de la 
presente é p o c a que estamos atrave-
sando. No obstante esta realidad, 
a u n existe un poco de pesimismo en 
los negocios mundiales . E n los Esta-
dos Unidos no pagamos atención al-
guna a este pesimismo y estamos 
consiguiendo los mejores resultados 
que antes h a b í a m o s imaginado con-
seguir. 
E s t a es l a verdadera explicación: 
la mano derecha de la Prosperidad 
es l a I n d u s t r i a y l a izquierda es la 
E c o n o m í a . Pero , p a r a beneficiarse de 
las condiciones adversas después de 
haberlas obtenido, lo mejor es echar-
las a un lado, lo c u a l es muy sensi-
ble. 
Sea optimista y o b t e n d r á sus Ideas 
unidas a la par de sus negocios y «u 
la m i s m a forma sea suficiente f/Tte 
para empujar las hacia adelante. 
Muestre sus m e r c a n c í a s al pueblo 
e i n f ó r m e l e constantemente las ofer-
tas m á s nuevas y ú l t i m a s recibidas. 
Sepa donde se encuentra donde 
quiera que se hal le y conduzca sus 
negocios de acuerdo con sus mejores 
ideas. Todo el mundo e s t á fijo mi-
rando a Cuba . L a m a g n í f i c a prospe-
r idad que ustedes han tenido vol-
v e r á por que la naturaleza de este 
bello p a í s es inagotable y el mundo 
entero los necesita a ustedes y es su 
buen amigo. 
Durante su v i s i ta a esta 'ciudad, 
el S r . Myers s e r á a c o m p a ñ a d o y aten-, 
dido por el S r . W . A . Healy, Gerente j 
Genera l de l a casa Morris y Cía-^ | 
Sr . Myers piensa vis i tar todas las su 
c ú r s a l e s de esta c o m p a ñ í a las cuau» 
se encuentran en distintos puntos w 
Ies como: P i n a r del R ío , MataWPM 
Sagua la Grande , Cárdenas , Caí» 
r i é n , Santiago de Cuba, Cienfuegc* 
G u a n t á n a m o y Manzanillo. , 
E s t e s e ñ o r es muy optimista sou 
el- futuro de este p a í s , y Piensa..9ne5 
' d e s p u é s de sus buenas observación 
sobre las condiciones de toda la w 
que l l e g a r á Cuba a gozar de las.,ua. 
dlciones normales y t a m b i é n Ia su | 
c i ó n f inanciera s e r á solucionada 
t lsfactoriamente en breve tiempo-
S u mensaje a los miembros dei 
tary Club de l a H a b a n a debe red 
la mejor a t e n c i ó n de todos ios 
merciantes de la I s l a y r ^ " ^ ^ , 
nuevo pensamiento de entusid 
optimismo y progreso. 
í 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
D E L S E Ñ O R 
M a n u e l Q u e r o l P é r e z \ 
que f a l l e c i ó el siete de l corriente mes. 
L a mi sa de R e q u i c n que se c a n t a r á m a ñ a n a s á b a d o a M 
ocho do l a m a ñ a n a en l a Ig l e s ia P a r r o q u i a l de Monscrrat« 
( ( .a l i .mu y Concordia) s e r á ap l i cada en sufragio de s u alnaa-
E R N E S T O Q U E R O L P E R E Z , en s u nombre y en el de 
los d e m á s famil iares a g r a d e c e r á a sus amigos que concurran » 
esto piadoso acto. 
C e r v e z a : ¡ D e m T r o p 
A g e n c i a e n e l C e r r o yJeaá» 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l ñ 
m a c i ó n < n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c e e n e ! V e - | 
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
D e s d e a y e r p u l u l a n p o r n u e s - J 
tras ca l l e s c o m o t o r n a s o l a d a s ma-1 
r iposas . a u n q u e p a r a c i e r t a g e n -
te h u r a ñ a m á s b i e n p a r e z c a n m o s -
quitos p o r lo q u e p i c a n , las m á s 
d i s t inguidas m u c h a c h a s de n u e s t r o 
smart - se t . 
L a b u e n a s o c i e d a d v a a r e a l i z a r 
u n a o b r a a l t a m e n t e c a r i t a t i v a , 
c r e a n d o u n h o s p i t a l p a r a n i ñ o s t u -
bercu losos , y p o r d o n d e p r i m e r o 
h a c o m e n z a d o es p o r e c h a r s e a l a 
ca l l e . E s t o o b e d e c e a que este e le-
mento que no h a c e m u c h o d e r r o -
c h a b a los m i l l o n e s d e l a z ú c a r , no 
puede h o y c o n sus p r o p i o s r e c u r -
sos l e v a n t a r u n h o s p i t a l , n i l e v a n -
tar s i q u i e r a u n m u e r t o . P o r q u e u s -
tedes n o i g n o r a n q u e l a gente 
b ien , e n p u n t o a m e n u d o s , a n d a 
a h o r a b a s t a n t e m a l . 
P o r eso h o y la a l t a s o c i e d a d d e s -
c iende de sus p a l a c i o s m e d i o a b o -
l lados y r e c u r r e a l a c a r i d a d p ú -
b l i c a p a r a c o n s t r u i r u n m a g n í f i c o 
hosp i ta l p a r a los p o b r e s , c u a n d o 
rea lmente e l ' h o s p i t a l d e b i e r a ser 
p a r a los r i cos . 
Y pase que h o y la gente t r o n a -
d a d e m a n d e e l m o d e s t o ó b o l o d e f 
modesto c i u d a d a n o p a r a sus a l -
truistas e m p r e s a s . P e r o no a s í a n -
t a ñ o , c u a n d o ni s a b í a m o s q u é h a -
cer c o n el d i n e r o que se nos m e -
t ía a e s p u e r t a s e n los bols i l los . 
S i e m p r e f u é e l h o m b r e m u y d a -
do a i n v i t a r a l p r ó j i m o a todo a q u e -
llo que s igni f ique sacr i f i c io c o m o , 
por e j e m p l o , a los ent i erros , a u n a 
c o n f e r e n c i a c i e n t í f i c a , a l a l e c t u r a 
de un d r a m a , a h a c e r s e c a r g o 
u n o de u n a m a l a h e r e n c i a , et-
c é t e r a , e t c . ; p e r o no a s í a c o m -
p a r t i r los goces y las v e n t a j a s . 
No es e x t r a ñ o , pues , que c u a n -
d o t e n e m o s u n a b u e n a i d e a , y a se 
t ra te d e l a f o r m a c i ó n de u n nego-
c i o o d e s o c o r r e r a a lgu ien , p e n -
semos i n t u i t i v a m e n t e e n que d e b e 
ser o tro e l que p o n g a e l d i n e r o . 
C o m o d e c í a Z a r a t h u s t r a : h u -
m a n o , d e m a s i a d o h u m a n o . . . 
E n c i e r t a o c a s i ó n u n a b u e n a se-
ñ o r a se a c e r c ó a n o s o t r o s p a r a p e -
d i m o s q u e a b r i é r a m o s u n a sus -
c r i p c i ó n d e s t i n a d a a e l e v a r un a l -
tar a l B r a z o P o d e r o s o , p o r q u e a s í 
se lo h a b í a p r o m e t i d o a q u i e n to-
d o lo p u e d e , si l a g u e r r a e u r o p e a 
t e r m i n a b a e n s e g u i d a , d e m o d o 
que no f u e r a i m p r e s c i n d i b l e l a p r e -
s e n c i a de su h i j o e n los c a m p o s d e 
b a t a l l a . 
A q u e l l a b u e n a s e ñ o r a c r e í a d e 
m e j o r fe q u e l a s o c i e d a d e s t a b a 
o b l i g a d a a p a g a r e n b u e n a m o n e d a 
su d e u d a c o n e l A l t í s i m o . 
No q u i e r e esto d e c i r que l a sus-
c r i p c i ó n a c t u a l se a s e m e j e e n su 
o r i g e n a l a q u e i n t e n t a b a a b r i r en 
e l D I A R I O l a s e ñ o r a d e l c u e n t o . 
A l c o n t r a r i o . S e t r a t a d e u n a 
i d e a m a g n í f i c a , l l e v a d a a c a b o d e 
u n m o d o m a g n í f i c o . 
Y s i t r a e m o s a c o l a c i ó n e s tas 
c o n s i d e r a c i o n e s b a r a t a s lo h a c e -
m o s , p r e c i s a m e n t e , p o r q u e e s t i m a -
m o s q u e las i d e a s d e c a r i d a d r e a -
l i z a d a s en e s ta f o r m a de c u e s t a c i ó n 
p ú b l i c a s o n las m á s h u m a n a s y las 
m á s p u r a s . 
A q u e l l o s que r e a l i z a n e m p r e s a s 
d e este c a r á c t e r s in d a r p a r t i c i p a -
c i ó n a n a d i e son d ignos de e n c o -
m i o ; p e r o e n el f o n d o d e t o d a 
o b r a e x c l u s i v a , s a l v o e x c e p c i o n e s , 
se a s o m a l a v a n i d a d . 
A q u e l l o s que f o r j a n u n p r o y e c -
to y p o n e n su p e c u l i o a su s e r v i -
c io y . l o c e d e n g e n e r o s a m e n t e a l a 
s o c i e d a d , son d ignos d e a l a b a n z a 
y se c o l o c a n f u e r a d e t o d a sospe-
c h a y f u e r a de t o d a d u d a e n lo 
que r e s p e c t a a sus f ines e i n t e n c i o -
nes . 
V a y a , pues , n u e s t r o a p l a u s o , y a 
que n u e s t r a c u o t a f u é p o r d e l a n t e . 
1 1 hmm BE F E M Ú M 
Don E d u a r d o A b r i l Amores , D i -
rector de "Diario de C u b a , " una de 
las publicaciones m á s importantes 
de la capital de Oriente cuya prensa 
desde hace a ñ o s supera en mucho el 
tipo f a n t á s t i c o de lo que nuestra va -
nidad capita l ina nos hace l lamar con 
cierto d e s d é n " p e r i ó d i c o s de provin-
cia," acaba de dar a la estampa un 
volumen de c r ó n i c a s , s e l e c c i ó n de 
sus editoriales en el mencionado dia-
rio, a r t í c u l o s aparecidos in ic ia lmen-
te con el e p í g r a f e serial de "Sensa-
ciones del Momento" y que, al reco-
gerlos en volumen, los ha agrupado 
bajo un t í t u l o sugestivo: " E l Agu i -
la Acecha." 
E s un libro t í p i c a m e n t e "de pe-
riodista," que ostenta todos los de-
fectos y todos los m é r i t o s de la crea-
c ión improvisada, el festinamiento 
fatal con que el diarista h a de lle-
nar su cometido y el tono ligero, 
a la par que levemente declamatorio 
que se exije del que e s t á condenado, 
, Por propia v o c a c i ó n o por azares del 
destino, a d e s e m p e ñ a r esa s e c c i ó n 
editorial que es,^;asi siempre, inf ier-
no mental del art is ta , insaciable vo-
rágine que consume y no compensa. 
Escritos d ía a d í a los a r t í c u l o s que 
forman el l ibro, tocan temas diver-
sos, pero ostentan una doble unidad: 
« del p r o p ó s i t o noblemente naciona-
'^sta y la serenidad de juicio que no 
se oscurece por l a c o n t r a d i c c i ó n n i 
Por las personales preferencias, cua-
lidad envidiable que posee en el m á s 
alto grado el s e ñ o r A b r i l y Amores , 
a d e m á s de un estilo fác i l , bri l lante 
ias m á s veces, intenso y elocuente 
jiue se manifiesta en p á r r a f o s cor-
tos, por regla general, en los que en-
cierra intenso pensamiento y revela 
el ardor de su noble patriotismo. 
E l t í t u l o , que he l lamado suges-
« • o , hace suponer algo que, por 
suerte para e l c r é d i t o l i terario del 
s eñor A b r i l y Amores no se rea l i -
za , la cat i l inar ia obligada con que 
•os declamadores sin a n á l i s i s suelen 
confundir la pré( i i ca nacional ista 
cuando ella no se funda en el a n á -
~ sereno y reposado de los he-
nos, e l conocimiento minucioso de 
la historia y la n o c i ó n neta y exacta 
de la realidad ambiente. 
E l cubano que frente a l " á g u i l a 
en acecho" f j j ¡éra prescindir de e l la 
o domarla con vejaciones y m a l t r a -
dent l SUS manos' s e r á utl ^ P r u -dente y un torpe. 
senEt!miágUila•" y 68 m á s grat0 a mis 
sent.mient03 designar con e l nombre 
° e esa ave soberbia y a l t iva que no 
a u i . n H V * c a r r o ñ a s ' ^ n a c i ó n de 
Quien debemos temerlo todo pero de 
^ que t a m b i é n podemos esperar co-
o p e r a c i ó n fraternal como, cualesquie-
r a que fueran las c ircunstancias y 
• los m ó v i l e s , la hemos recibido har -
to eficaz y decisiva, e l " á g u i l a " nos 
acecha, es cierto y su vigi lancia , que 
algunos consideran agresiva, no h a -
brá de perjudicarnos s i sabemos 
: mantener la conducta del p a í s den-
itro de los l í m i t e s de la dignidad y 
omitimos todo pretexto para la agre-
s i ó n . -
No es in jur iando ni menos cerran-
do los ojos a la real idad como se 
conjuran los peligros: de la real idad 
de esa " á g u i l a " que acecha no pode-
mos dudar; de lo que e l la haga en 
nuestro d a ñ o no deberemos culpar 
a nadie m á s que a nosotros mismos. 
Mientras C u b a conserve el derecho 
a ser respetada, puede exigir ese res-
peto. Mientras el p a í s proceda como 
pueblo civi l izado y culto, puede re-
c lamar con e n e r g í a que se le trate 
¡ c o m o a pueblo culto y civi l izado. 
¡ M i e n t r a s la a d m i n i s t r a c i ó n cubana 
¡ a c t ú e dentro de las leyes, se inspi-
se en el bien de la comunidad, pro-
penda a mantener la jus t i c ia sobre 
los Intereses de b a n d e r í a y los odios 
de grupos o de hombres, nuestro de-
recho a la l ibertad p o d r á ser sojuz-
gado por la violencia y ante e l la na-
da nos cabe oponer como no sea un 
e s t é r i l suicidio, que, por razones que 
q u i z á s a lguna vez exponga en deta-
lle, n i s iquiera nos d a r í a gloria. T o -
do lo que corresponde al cubano pa-
ra contrarres tar e l "acecho" es h a -
cerlo e s t é r i l con su auster idad, coa 
su rect i tud, con su decoro. S i nos 
envilecemos, s i convertimos en bo-
t ín l a R e p ú b l i c a ; si hacemos del 
cargo p ú b l i c o g r a n j e r i a ; de la n a -
c i ó n una sentina moral y mater ia l ; 
si los enormes recursos del E s t a d o 
se di lapidan y se emplean en bene-
ficio de unos pocos y en d a ñ o de l a 
general idad; s i los servicios p ú b l i c o s 
se abandonan; si el deber se olvida 
siempre y s ó l o el m á s torpe e g o í s m o 
prepondera, es posible que el " á g u i -
la en acecho" se precipite sobre la 
v í c t i m a Inerme. Nues tra fuerza no 
ha de ser sino fuerza moral . I r l a n -
da h a sostenido u n a guerra cruel 
contra I n g l a t e r r a y ha tenido I r l a n -
da fuerza m o r a l p a r a t r iunfar ; con-
serve el cubano la suya siempre y 
t r i u n f a r á de cua lquier a g r e s i ó n ; pe-
ro s i se envilece; si se abandona a 
sus pasiones; si d e s d e ñ a s i s t e m á t i -
camente el cumplimiento de sus de-
beres como pueblo; si las obliga-
ciones que impone la sociedad de las 
naciones no se cumplen; s i cuanto 
caracter iza l á ^ c i v i l i z a c i ó n - lo ,vamos 
destruyendo d í a a d ía , desde las 
obras p ú b l i c a s y la sanidad hasta e l 
respeto a las leyes y el sometimien-
to a l poder jud ic ia l , si sobreviene e l 
desastre nuestra s e r á l a cu lpa y a 
nadie podremos hacer responsable 
de la c a t á s t r o f e , sino a nuestras pro-
pias faltas y a nuestras graves inex-
cusables torpezas. 
E l " á g u i l a , " cua lquiera que sea su 
actitud hac ia nosotros, de acecho o 
de confianza, indisputablemente nos 
I h a dado y nos da oportunidad de en-
grandecernos, de mostrar a l mundo 
.que conservamos las virtudes que 
j durante tantas generaciones hemos 
'patentizado antes de ser indepen-
1 dientes, dentro y fuera del territo-
jrio de la is la . S i eso lo borramos 
con nuestros vicios, con nuestra i m -
j p r e v i s i ó n , con nuestros yerros y su-
frimos d e s p u é s el castigo fata l e ine-
ludible que toda del incuencia a lcan-
za en tiempo dilatado o breve, no 
s e r á tanto la mengua para el que 
castigue como irredimible la afren-
ta para el que rec iba la s a n c i ó n del 
d a ñ o que in f i r i era a l derecho, a la 
c i v i l i z a c i ó n y a la l ibertad. 
U n miembro de l a L e g a c i ó n norte-
americana f u é castigado de obra, en 
pleno hotel " I n g l a t e r r a " por la m a -
no de un cubano: h a b í a proferido 
i contra los cubanos y contra l a m u -
¡ jer cubana soeces Insultos. E l cas-
tigo era justo: el á g u i l a mantuvo en 
j quietud sus garras y sus a las pode-
rosas permanecieron inertes. U n 
contratista procaz i n s u l t ó la R e p ú -
blica y alguien que d e b i ó censurar lo 
r e s p a l d ó su conducta. F u é , igual -
j mente, casti&awo severemante por la 
imano just ic iera de un cubano digno. 
• E l á g u i l a , esta vez. tampoco c a y ó 
¡ s o b r e su fác i l presa. E n los dos 
'casos si no é l derecho de proceder 
¡de ese modo, t e n í a m o s a l menos ex-
¡ c u s a honrosa ante l a conciencia h u -
¡ m a n a ; obedecieron un mandato del 
[decoro colectivo quienes rea l izaron 
la a g r e s i ó n . Y no hubo conflicto. 
Desfalcado el tesoro, envi lecida la 
a d m i n i s t r a c i ó n , epidemias y g é r m e -
nes de i n f e c c i ó n amenazando la sa-
j lud p ú b l i c a , incierto e l gobernante, 
protegido el peculado, prepotentes 
monopolios y privi legios, s in un es-
fuerzo ostensible n i t á c i t o para s a l -
var industr ias que agonizan, en r ies-
go de la ru ina e c o n ó m i c a y en ple-
na bancarrota moral , a l " á g u i l a en 
acecho" le ofrece pretextos sobra-
dos la v í c t i m a probable p a r a c lavar 
sus garras . 
Cuando M a r t í y Maceo rechazaban 
toda c o o p e r a c i ó n oficial de los E s -
tados Unidos para a lcanzar l a inde-
pendencia, q u e r í a n mantener é s t a 
l ibre de cualquier riesgo en el fu-
turo, pero nunca pudieron temer que 
esos riesgos consist ieran en l a fosa 
que viene cavando el cubano con sus 
propias manos para echar en e l la la 
R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r A b r i l y Amores no decla-
m a : s e ñ a l a - e s a labor patr ic ia , a d -
vierte con palabras e n é r g i c a s que es-
tamos labrando nuestro propio m a l 
y alecciona y previene. 
Q u i z á s sea su bri l lante p r é d i c a , 
a diario formulada desde las co lum-
nas del gran p e r i ó d i c o oriental , tan 
e s t é r i l como las advertencias y ad-
moniciones de los que hemos sido 
(motejados de " l í r i c o s " y que hemos 
tenido el doloroso é x i t o de prever 
los males mucho antes de que ocu-
r r i e r a n contra e l criterio de los 
" p r á c t i c o s " que cerraban sus ojos a 
l a real idad deslumbrados por sus 
odios y e g o í s m o s ; pero s i es e s t é r i l 
esa labor, si h a de real izarse no obs-
tante e l la el desastre que tenemos, 
q u e d a r á en las p á g i n a s de nuestra 
historia l impio el nombre de los que, 
como el s e ñ o r A b r i l Amores hemos 
dado la voz de a l er ta y cumplido 
nuestro deber, no s ó l o de pronunciar 
las palabras jus tas en el momento 
oportuno, sino de convert ir las en ac-
tos, como d e c í a M a r t í . 
Pa labras que son actos forman e l 
l ibro del s e ñ o r A b r i l ; l é a l o el cuba-
no con amor y as imile l a alecciona-
dora doctrina que contiene: doctri-
na de patriotismo sereno, do discre-
to nacionalismo y de a l ta moral c iu -
dadana. 
A r t u r o R . de C A R R I C A R T B . 
Septiembre, 12; 1921. 
B I B L I O G R A F I A : E d u a r d o A b r i l 
Amores ( r a y a ) . E l A g u i l a en acecho; 
(Notas del Momento) , P r ó l o g o del 
D r . F r a n c i s c o M a r c e r ; Portada del 
D r . Carlos R a m í r e z G u e r r a ; (adorno 
t i p o g r á f i c o ) , 1921. Imprenta "Diario 
de Cuba" , Santiago de Cuba 153 por 
91. VI -169 p á g i n a s . 
L á portada ostenta s ó l o el nombre 
del autor y t í t u l o del libro y un di-
bujo levemente desvanecido que re-
presenta una a l ta roca, y e l perfi l 
de un á g u i l a , en los t é r m i n o s ú l t i -
mos un grupo de palmas apenas se-
ñ a l a d a s . L a fol iatura I - V I conti-
n ú a d e s p u é s en el texto que comien-
| z a en la p á g i n a 7. Dos p á g i n a s de 
í n d i c e sin fo l iatura. L a portada y 
anteportada fuera de p a g i n a c i ó n . 
L A CAJRKCIDZA: 
B 4 T u n r i r i ; 
S I E M P R E P E S C A N D O 
Se ha establecido un nuevo nego-
cio en la H a b a n a : el de la venta de 
pescado en el T o r r e ó n . L o s pescado-
'res que a é l se dedican constituyen 
| u n grupo s i m p á t i c o y pintoresco, con 
sus racimos de pescados rojos en 
'alto, a l o f r e c é r s e l o s a los automovi-
' l istas que pasa'n cerca de ellos. Ayer , 
a l verles, a l paso de la carroza p^n-
jsé en que cada hombre nace bajo un 
sino y no puede escaparse de él . E l l o s 
nacieron para pescar. Por la m a ñ a n a 
'pescan pargos y por la tarde auto-
| m o v i l i s t a s . — N I X . 
S i el A l m e n d á r e s , nuestro modesto 
r ío , estuviera " m á s para a c á , " aun-
que no a travesara como el Sena, a 
P a r í s , por el medio de la c iudad, se-
r l a un elemento muy út i l para ciertas 
p r á c t i c a s , no obstante que su poco 
caudal de agua, que apenas a lcanza 
para surt ir a Marianao, que se s irve 
de el la no ofrezca las g a r a n t í a s de 
aquel gran rfo qv̂ e es el encanto de 
los parisienses. 
A l Sena va todo o casi todo, por-
que el f r a n c é s , quo es industrioso, no 
bota la basura y los detrictus, co-
mo nosotros, guando producen muy 
buenos abonos y se le puede sacar 
un gran partido. Pero lo que le es-
torba, como por ejemplo: una mujer 
a quien se ha entretenido en picar en 
pedazos y que no quiere i r quemando 
poco a poco en la estufa, lo que hace 
es echarla a l Sena. 
E s t o da un gran trabajo a la poli-
c ía porque tiene, como ahora, que i r 
reconstruyendo, con pedazos pesca-
dos a q u í y a l l á todo un cuerpo h u -
mano, como si no fuera bastante la 
guerra que dan los que permanecen 
enteros, para que resulte luego des-
p u é s de tanto a f á n , que esa persona 
que ha ido dejando a q u í y a c u l l á las 
piernas, los brazos y la cabeza, es un 
simple suicida que t e n í a perturbadas 
sus facultades mentales . . . 
E l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z de la Pe-
ña , art is ta pintor, bien conocido, se 
encontraba en el pasado mes de agos-
to en F u e n t e r r a b í a . que es un lugar 
de la provincia de G u i p ú z c o a , de m u -
cho c a r á c t e r h i s t ó r i c o , por sus cons-
trucciones y por sus guerreros. 
E l s e ñ o r E n r i q u e J . Con i l l , que 
tiene é n las c e r c a n í a s de P a r í s unos 
talleres de m e c á n i c a que personal-
mente dirige, se encuentra en Gue-
thary, que es un pueblo de l a V a s -
conia, agreste y marinero, muy t r a n -
quilo y muy t í p i c o . 
T a m b i é n se encuentra a l l í el cono-
cido escritor F r a n c o i s G. de Cisneros. 
E l p r í n c i p e E n r i q u e de P r u s i a , 
hermano del ex -Kai ser , era d u e ñ o de 
un pesado a u t o m ó v i l , m a r c a Bentz. 
que f u é l lamado "el a u t o m ó v i l de 
l a muerte" por causa de un accidente 
morta l que produjo arrol lando a un 
t r a n s e ú n t e . 
E l p r í n c i p e lo v e n d i ó y e l nuevo 
propietario tuvo la desgracia de que 
l a m á q u i n a pasara por enc ima de 
otro t r a n s e ú n t e , o c a s i o n á n d o l e la 
muerte. 
Vendido a un tercer individuo, el 
Bentz, a l que l a m a l a suerte perse-
g u í a , c a u s ó otro accidente mortal . 
A pesar de su s i iyestro pasado, en-
c o n t r ó comprador que a s e g u r ó que a 
causa de su prudencia estaba seguro 
de no matar a nadie,' pero fué otra 
m á q u i n a , que a l tropezar con la suya, 
le produjo la muerte i n s t a n t á n e a m e n -
te. 1 
¿ A q u i é n le toca a h o r a ? 
que inventar nuevas cartas amoro-
sas, p e n s é y me di je : 
— ¡ C a l l a ; s i tengo a q u í un p u ñ a -
do de cartas y a hechas! 
A b r í el polvoriento legajo, y e s c o g í 
una docena de las mejorc i tas de cada 
parte, y corrigiendo el estilo y c a m -
biando los nomnres, l a data y las 
fechas, las c o p i é y las puse en el 
manuscrito , con los otros materiales 
de la obra. 
Aque l libro, del que se hicieron 
como cinco ediciones en la H a b a n a 
y a lguna de contrabando en Buenos 
¡A ire s , se t i tu la: " E l Correo del 
A m o r " , del que t o d a v í a debe de h a -
ber ejemplares en " L a Moderna Poe-
s í a " . Y o f i r m é la obra con el p s e u d ó -
nimo de J u a n del Pa lac io . E l s e ñ o r 
Pote me d ió por la propiedad del 
l ibro unos ochenta pesos; y el l ibrero 
g a n ó m á s de ocho m i l en las prime-
ras ediciones. 
H e aqur, pues, como las cartas de 
amor dirigidas a m i novia, y las de 
e l la a m í . me aportaron a l g ú n dinero 
y fueron aquel las cartas el pr imer 
trabajo l i terario que. me produjo una 
modesta ganancia. 
P o r cierto que. a ñ o s d e s p u é s , me 
o c u r r i ó con el l ibro un lance bien 
i gracioso. MI ant igua novia se c a s ó y 
e n v i u d ó a los trece a ñ o s de casada. 
Nos encontramos u n d í a y c h a r l a -
mos amigablemente; y una vez que 
fui a v i s i tar la , la h a l l é con un libro 
en la mano. E r a " E l Correo del 
A m o r " que e l la l e í a s in saber que 
yo era el autor de l a obra. E n aque-
llos momentos hubo de tropezar con 
una car ta f i fmada por "Pablo", y 
r e c o r d ó perfectamente que dicha 
carta era casi i gua l a la p r i m e r a 
d e c l a r a c i ó n de amor que yo le h a b í a 
dirigido a ñ o s antes. ( L a s mujeres 
tienen una gran memor ia de estas 
cosas ) . Y el la me d i jo : 
— A q u í he descubierto que copias-
te de un l ibro aquel la pr imera carta 
apasionada que me escribiste. 
Y o me hice cargo y le dije: 
— T a l vez; pero, s e g ú n parece, t ú 
t a m b i é n copiaste del mismo libro la 
c o n t e s t a c i ó n no menos apasionada 
que me diste. 
— N o es cierto, repuso e l la cas i 
indignada; yo no me h e valido n u n -
ca de formularlos para escribir . 
— P u e s m i r a , r e p l i q u é e n s e ñ á n d o -
le otra de las cartas del l ibro. E s t a 
es cas i igual a la que me escribiste. 
A ú n la guardo. ^ ^ 
— P e r o . . . ¿ c ó m o puede ser esto? 
— P u e s , muy sencillo. E s t e libro lo 
e scr ib í yo, y en é l puse mis cartas y 
las tuyas. L a s c o n v e r t í en sustancia , 
y a que no h a b í a n servjdo para otra 
cosa. 
— ¡ A h , p i c a r ó n ! dijo el la . 
D e s p u é s l e í m o s a lgunas de nues-
tras e p í s t o l a s , y l a lectura nos hizo 
s o n r e í r , a la vez que nos sa l taron 
algunas l á g r i m a s . 
d j M T O A L ( C A M f É J I 
m P E Q U E N © 0 L ¥ E 1 D ) 0 
"Un buen gobierno es aquel donde 
los buenos mandan y los malvados 
no tienen Autoridad a lguna." 
E s t o lo ha dicho P lutarco y es res-
petable. S i lo hubiera escrito cua l -
quiera d i r í a n que era u n a soberana 
t o n t e r í a . 
¡ L o s sabios tienen unas ocurren-
cias! . . . 
L a c i v i l i z a c i ó n consiste m á s bien 
en crear nuevas necesidades, que en 
satisfacer las que t e n í a m o s . 
—Usted me ha dado su palabra—-
d e c í a un Ind iv iduo—y no me ha re-
sultado buena. 
— P u e s le d a r é otra y ¡ a s u n t o con-
cluido! 
U n farol : un vigilante 
U N A H I S T O R I A 
D E A M O R 
P O R P . G I R A L T 
No hace mucho, se me p r e g u n t ó 
cuales fueron los primeros trabajos 
l i terarios que me han producido a l -
g ú n dinero. 
No quise contestar por lo delicado 
del asunto; pues t e n d r í a que expo-
ner detalles de mi v ida í n t i m a . Pero 
d e s p u é s he pensado que no es n in-
guna cosa de que tenga que avergon-
zarme, ni que perjudique a nadie. 
Voy a contar el caso, porque lo me-
rece. 
Mis primeros trabajos de l i teratu-
r a cobrados en dinero contante y so-
nante fueron. . . las cartas de amor 
que e s c r i b í a l a pr imera novia que 
tuve. 
E s t o exige u n a e x p l i c a c i ó n . Aque-
l las relaciones tronaron. Yo conser-
vaba unos borradores de mis cartas 
y las de m i ex-novia, la cual no me 
las r e c l a m ó nunca. Y los dos legajos 
de correspondencia amorosa queda-
ron en el fondo de un c a j ó n . 
Pasaron diez o doce a ñ o s ; y e l 
l ibrero Pote (q . e. p. d.) me e n c a r g ó 
la c o n f e c c i ó n de un libro de esos que 
contienen formularios de cartas de 
amor, juegos, adiv inanzas , emblemas, 
lenguaje de las flores, e tc .^Y cuan-
do me preocupaba l a idea de tener 
E l l a y a no existe en el mundo; 
y a lguna vez voy a l Cementerio a 
l levar flores a su t u m b a y a recordar 
lleno de e m o c i ó n que, por a l l í cerca, 
hace ya muchos a ñ o s cambiamos las 
pr imeras frases de amor. 
L A F I G U R A D E L D I A 
Washington, Septiembre, 8. 
U n a s e ñ o r a , en Nueva Y o r k , olvi-
dó decirle a l s e ñ o r con quien iba 
a casarse, que h a b í a sido casada dos 
veces y que. consecuentemente, t e n í a 
siete hijos. 
No. no se trata de una broma. L o s 
libros de los tribunales neoyorquinos 
acreditan la veracidad de ese hecho 
extraordinario, pues el esposo. Mr. 
Meyer Maurer . s o l i c i t ó inmediata 
mente la s e p a r a c i ó n , alegando que 
é l , como ciudadano, no puede sust i-
tuir a l E s t a d o en la o b l i g a c i ó n que 
é s t e tiene, de dar premios de fecun-
didad, sin que la esposa, que se l la -
ma Betsy, trate de oponerse a aue 
logre su p r o p ó s i t o , pues reconoce, 
con leal franqueza que su marido tie-
ne r a z ó n , que su maldi ta memoria 
tuvo la culpa y que Mr. Meyer de-
bió haber sido advertido oportuna-
mente, pero alega, en su descargo, 
flué no tuvo el p r o p ó s i t o de e n g a ñ a r -
le. -Trá tase , simplemente, de un ol-
vido. Y recuerda, para demostrar 
que no f u é su falta un caso Unico, 
el hecho, ocurrido hace algunos a ñ o s 
de una mujer cargada de hijos que 
d e j ó olvidado a l m á s p e q u e ñ o en la 
E s t a c i ó n del f errocarr i l de Pensy l -
vania al tomar, en c o m p a ñ í a ae su 
p e q u e ñ a tr ibu de once n i ñ o s y n i ñ a s , 
el tren quo d e b í a l l evar la a la c iu -
dad del Oeste donde t rabajaba su 
marido. 
Pero, es curiosa la d e s c r i p c i ó n de 
c ó m o e s t a l l ó la p e q u e ñ a tempestad 
d o m é s t i c a , de la cua l r e s u l t ó ese 
pleito, al descubrir el esposo que no 
estaba solo con su s e ñ o r a , pues tal 
cual la re lata la v í c t i m a . Mr. Meyer, 
a n t ó j a s o m e que es, muy intere-
sante. Dice Mr. Meyer, que, des-
p u é s de la ceremonia matr imonia l . 
Betsy y é l pasaron en At lant i c City 
la luna de miel , muy corta, pues 
un hombre de negocios no puede 
consagrar mucho tiempo a lo que 
él l lama "superfluidades de la vida 
social ," y cuando regresaron a su 
hogar, en Nueva Y o r k , a la hora 
del lunch, v i ó que la mesa estaba 
puesta como para un banquete. 
A l ver tantos cubiertos, no dijo 
nada, porque supuso que Betsy ha -
b í a querido hacerse a c o m p a ñ a r en 
aquel la pr imera comida de casada, 
por toda su parente la; pero empe-
zaron a entrar muchachos en el co-
medor, y Betsy a presentadlos co-
mo hijos suyos, «sin darle tiempo a é l 
para hablar , para preguntar, para 
protestar. Y cuando l l e g ó a l sép-
timo hijo, se e n f u r e c i ó de ta l m a -
nera Mr. Meyer que la madro y loa 
hijos huyeron, gritando a t e r r o r i z a -
dos y s a l v á n d o s e de su c ó l e r a homi-
cida por haber tenido la suerte de 
que el carro del ascensor estuviese 
detenido a la s a z ó n en su piso. 
E s e p e q u e ñ o olvido de Mrs . Me-
yer. que s i e l la no hubiese sido l i -
gera de piernas, pudo haber c u l -
minado en una escena t r á g i c a , no 
debe r e p r o c h á r s e l e , por lo menos no 
se lo reprocho yo, porque es pre-
ciso tener en cuenta no solamente 
que se trata de una segunda re inc i -
dencia en el matrimonio, es de-
cir , de algo casi corriente p a r a e l la , 
o que, por lo menos, no t e n í a tanta 
importancia n i r e q u e r í a tanta me-
d i t a c i ó n como para otras, sino que, 
ahora, como antes, el problema de 
la indumentar ia es pr imordia l p a r a 
la mujer . E s preciso, recordar que 
el traje nupcial de quien es dos ve-
ces v iuda, requiere mucho cuidado 
para evitar las murmurac iones de 
las amistades. 
L o m á s probable es que, pensan-
do en el traje de boda en la lon-
gitud de los guantes, y en las p l u -
mas del sombrero, se le olvidase de-
cirle a Mr. Meyer algo de su pasa-
do, es 'decir , hacer algo semejante a 
lo que hacen los pasajeros antes de 
l legar a Nueva Y o r k , lo que en la 
nomenclatura de los v iajes se l l a m a 
la d e c l a r a c i ó n de equipajes, que es 
' el documento en el que cada pasaje -
'ro declara los bultos que l leva y los 
a r t í c u l o s sujetos a l pago sde dere-
chos de aduana que dentro de ellos 
h a y . 
E s que la vida del hombre y do 
la mujer en nuestra é p o c a se ha he-
cho demasiado complicada y para l a 
ú l t i m a , con la necesidad que h a 
agregado a sus m ú l t i p l e s ocupado-
clones h o g a r e ñ a s , de hacer p o l í t i c a , 
de asist ir a clubs, a reuniones p o l í -
ticas, de cumplir comisiones de 
a q u é l l o s , o de é s t o s , es actualmente 
casi imposible, pues no le de ja l u -
gar para pensar ni hacer cbsas que, 
d e s p u é s de todo, como parece en ese 
caso del pobre Mr. Meyer que em-
p e z ó a ver entrar en su comedor las 
caras desconocidas de los h i jos de 
su s e ñ o r a , no,se le o l v i d a r í a n a u n a 
mujet" cuyo cerebro no estuviese 
desequilibrado por la a g i t a c i ó n que 
le Impone el grado de progreso a 
que ha llegado. 
A T T A C H E . 
30C] • 
Momento en que un empipado del municipio trabaja activamente y efecto 
que causa en el p ú b l i c o ta l asombroso suceso.— (De " L i f e " ) . 
L o s n i ñ o s pobres han tenido en el 
c o r a z ó n de la m u j e r cubana un á n g e l 
tutelar y diligente. 
— E l reajuste a l a inversa se e s t á 
efectuando, fel izmente—nos d e c í a 
ayer el D r . Fel ipe M e n c í a , Profesor 
Secretario del Instituto de la H a b a -
n a — e n la vida a c a d é m i c a . 
Con el v é r t i g o de los millones y 
con la zarabanda de colonias de 
c a ñ a , la juventud cubana s u f r i ó los 
irrefrenables efectos de tan poderosa 
s u g e s t i ó n y casi da a l traste con l a 
p r o g r e s i ó n creciente que v e n í a n ofre-
ciendo las e s t a d í s t i c a s estudianti les , 
ofreciendo un auge tan h a l a g ü e ñ o 
como fecundo para la fel icidad de 
Cuba . 
— ¿ Y a h o r a ? 
— R e s u r g e esa p r o g r e s i ó n — n o s 
dice este jc/ven y docto Profesor 
como puedo atest iguarle con solo 
dos datos. 
E n el curso pasado de 1919 a 1920 
se matr icu laron , por e n s e ñ a n z a l ibre. 
en este Instituto 1,3 61 a lumnos y 
en el de 19 20 a 1921 hemos matr i -
culado 1,530 alumnos, s ó l o en la 
e n s e ñ a n z a libre. 
H a y pues un aumento de 169 
a lumnos libres, lo que supone un 
alza del 13% sobre la m a t r í c u l a del 
curso anterior. 
Y tengo por seguro que en el c u r -
so venidero ese 13^, se v e r á dupli-
cado. 
E C O N O M I A 
M O D E H N . V 
— ¿ T u esposa es 
e c o n ó m i c a ? 
— ¡ Y a lo creo! 
F i g ú r a t e que ha 
resuelto no pa-
gar m á s de $1.50 
por un traje. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 
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N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
B a k R u t h r o m p e su p r o p i o r e c o r d : b a t e ó a y e r s u j o n r ó n 
ñ — 
C H A R L E M O S MONSTRUOSA FUNCIÓN DE BOXEO SE 
••• EFECTUARA MAÑANA EN EL FRONTON 
E n el suplemento r o t o g r á f i c o del 
"New Y o r d H e r a l d " (que es del 
mismo tipo, con sepia y todo, a l que 
v a a tener el D I A R I O D E L A M A R I -
N A dentro de dos s e m a n a s ) , l legado 
el m i é r c o l e s a nuestra a ldea he v is -
to retratado a F r a n k Keogh , u n vie^" 
jo amigo de cuantos h a c í a m o s ejer-
cicio de las extremidades en Or i en -
tal P a r k durante la temporada de 
carreras , y de los que luego buücába-
J i m m y K e l l y y e l c a b o E s p a r r a g u e r a , q u e c o n t e n d e r á n e n e l f i n a l , 
se e n c u e n t r a n e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . — E l . s emi f ina l , a 
o c h o r o u n d s , s e r á entre e l s o l d a d o D í a z y J o a q u í n C o r d e r o . 
mos oportunidad para tomar choco- .espectador desinteresado 
late en el Casino. U n hombre joven, ¡ q u e no iba a los-domimos de F r a n k 
K e o k h m á s que a tomar chocolate. 
redondo, cantaoa y cantaba como un 
mosquito, antes'de romper el hilo de 
su canto y emprender el descenso 
hac ia las cavidades donde se le ofre-
cía alojamiento, mientras las manos 
nerviosas de los jugadores y jugado-
ras chocaban unas con otras y se 
a r a ñ a b a n al depositar r á p i d a m e n t e Verdadero entusiasmo ha desper- , r i v a l Cordero. E s t a pelea c o n s t a r á de 
aranauctu ai u ^ tado la pelea que m a ñ a n a se cele- ¡ 10 rounds. 
sus fichas sobre los n ú m e r o s que ae- b r a r á en e}. v i e j 0 p r p n t ó n entre el ¡ L o s dos bouts prel iminares , con u n 
seaban jugar . j cabo E s p a r r a g u e r a , c a m p e ó n del pe- l í m i t e do 6 episodios cada uno, son 
so l ight heavy weigth de Cuba y J i m - t a m b i é n muy interesantes. Combat i -
my K e l l y , boxer americano que se r á n And'y P a r a j ó n , contra Peter B r a -
ha l la desde hace d í a s en la H a b a n a y : vo, y B l a c k B i l l contra T o m m y A l -
E l e s p e c t á c u l o que dis frutaba el 
como yo, 
s i m p á t i c o , con pelo canoso, de nie-
v e . . . sí , hombro, s í , lo m á s que 
ust-ed conoce .» 
E s t e F r a n k K e o g h aparece en el 
retrato del p e r i ó d i c o neoyorquino 
mencionado, en una p o s i c i ó n intere-
sante y muy t í p i c a suya, junto a la 
fuera del s a l ó n donde é s t e d i s t r i b u í a 
sus amables sonrisas de hombre do 
mundo, era muy pintoresco. H a b í a 
un grupo que gustaba de ver los ges-
tos que h a c í a n los criados enfunda-
dos en sus gruesos casacones verdes, 
al sentir como los traidores mosqui 
que d e b u t ó con una fác i l v ictoria so-
bre el popular F e l l o R o d r í g u e z . 
bear, los dos negritos r ivales . 
E l pedido de los localidades es 
enorme. Cas i todas las entradas de 
E l peso verdadero . tendido han sido adquir idas por a l i s -
E l peso exacto del gran J i m m y K e - tados de nuestro E j e r c i t o Nacional , 
lly, son 155 l ibras ( r i n g side) y e l que tienen de ído lo sportivo al C h a m -
del Cabo E s p a r r a g u e r a es de 167 l i - p i ó n cabo E s p a r r a g u e r a . Todas las 
braá. E l handicap o ventaja que tie- gradas t a m b i é n se han vendido. L a s 
ne el Champion vcuba,no del peso Si l las del r ing ¡siguen siendo adqui-
completo ( d i v i s i ó n l igera, ) es bien r idos por distinguidos miembros de 
mesa de la ruleta , a 
dos de sus finos dedos la bolita t r á -
gica, meterla en el r i n c ó n por don-
de rueda mientras tiene fuerza, a n -
tes de caer y dar aquellos saltos su -
yos, tan terribles y emocionantes. ; 
Como quiera que frente a F r a n k 
Keogh h á l l a s e en el retrato un j u -
gador, que con todas las s e ñ a l e s de 
la locura del juego en la ropa y en 
el semblante y todo despeinado, co-
mo corresponde a los que tienen ese 
mar entre Ipantorri las , descubiertas por los c a l - s e n s a c i o n a l í s i m a . U n a pelea con to 
i> ^ ' . T^T,Qrlf- das las de la ley, en que ambos con-
zones cortos fie su imponente u n i -
forme." 
Uno de los que, d e s p u é s de, ser de-
rrotados en la bata l la con el azar , 
s a l í a n a tomar chocolate, me e n s e ñ ó 
delicioso: el de ver la a lborada des-
p u é s de sentirs completa y absolu-





f e í s i m o vicio, e s t á amontonando f i - dar en ñ i n g u n o de los bolsillos di-
chas grandes y chicas sobre el 8 y jnero alguno, ni nada que pudiera 
el negro- (el autor del dram a , s ien- ¡ s u s t i t u i r l o por mucho que se esfor-
do americano y no habiendo estado*izase la i m a g i n a c i ó n . E s un sport 
en Cuba , no s a b r á todas la lohre- fdel cual no se puede gozar m á s que 
guez que c o m p e n d í a eso del ocho y 
el color negro j u n t o s ) , arrojando 
su ú l t i m a esperanza en los brazos 
d i a b ó l i c o s del azar que como el oso 
retrata'do en las marcas m á s popu-
lares de papel de ch ina localizado. 
aprieta y aprieta a sus v í c t i m a s , has- jel caso es lo mismo, pues el ma l de 
ta e s trujar les la ú l t i m a gota de sap- la arranquera temporal se puede pa-
gre de. sus v í c t i m a s , los que vean idecer en todos los a u t o m ó v i l e s , avan-
el grabdt ío y no sepan leer la ex- 'za entre la c lar idad lecliosa de los 
p l i c a c i ó n que l leva a l pie, c r e e r á n primeros albores del d í a . E l verdor 
que se trata de una jugada del t iem-
po de los- dos pianos para tocar pie-
zas a cuatro manos, hecha a q u í , du-
rante la é p o c a .en que C u b a f u é . e l 
p a í s m á s rico de la t i erra . 
Pero no es as f . , A F r a n k Keogh, 
el viejo amigo de los que í b a m o s a 
tomar aire l ibre a Or ienta l P a r k to 
del campo, e l azul del mar , el blanco 
y negro de los perros, v a n h a c i é n -
dose m á s preciso, jnientras - l a m á -
das las tardes y chocolate a l Casi-k1"11*1 adelanta cuesta a r r i b a . Y , a l 
tos sutiles y h á b i l é s como todos los : P e q u e ñ o pues vienen a ser unas diez nuestras principales sociedades de-
iob, suLiica j x" o doce l ibras a la hora de entrar en portivas. , 
seres p e q u e ñ o s , traspasaban la secua combate- M a ñ a n a s á b a d o , no se c a b r á en el 
de ^us medias y m o r d í a n cruelmente j por esas razones nos incl inamos a Vie jo F r o n t ó n de la calle Concordia , 
pn las carnes macizas de sus gordas creer que la pelea de m a ñ a n a s e r á , 
P a l a b r a s del Cabo E s p a r r a g u e r a 
— " N i s iquiera s u d é p a r a vencer a l 
sus I ex-champion Lou i s S m i t h , — d i j o el 
I Champion Cabo E s p a r r a g u e r a , — p o r 
eso no puedo decir que esa pelea me 
U n buen tra in ing i s i r v i ó de training s iquiera. E n ante-
Tanto el cabo E s p a r r a g u e r a , nuevo 'cedentes de que J i m m y K e l l y desea-
light heavy weigth Champion de C u - ' h a pelear conmigo, y sabiendo que 
un sport que, ahora, pensanaoio j como su formi(lable rival> j i m m y esa pelea t e n í a que celebrarse ense-
f r í a m e n t e , no considero recomenda- | K e l l y , se encuentran en el m á s per- g u í d a , no he abandonado en lo abso-
ble, pero que entonces me, p a r e c i ó fecto training. luto m i excelente p r e p a r a c i ó n . E s -
L a p iramida l pelea en que estos toy "a l l r igth", para e l s á b a d o de-
dos colosos del r i n g han de tomar mostrar que soy un champion que 
parte, ha d é resul tar muy emocio- tiene la fa ja bien sujeta . Aunque 
nante. considero a J immy K e l l y un excelen-
Inus i tado entusiasmo * te boxeador, tengo plena confianza 
E l entusiasmo que re ina entre los en mis p u ñ o s . T a l vez mi contrario 
f a n á t i c o s por la grandiosa fiesta del s á b a d o po:̂  la noche dure algo 
p u g i l í s t i c a que m a ñ a n a s á b a d o por l a m á s en pie que el ex-champion, pero 
noche ha de celebrarse en el F r o n t ó n yo les aseguro que t a m b i é n ' c a e r á 
J a i A l a i , es enorme. Otro de los pro- knock out." 
programas de gala, organizado ex- L o que dice J i m m y K e l l y 
pertamente por el H a v a n a Box ing "—Prometo demostrar a los f a n á -
Committee, s e r á cumplido debida- ticos cubanos mi cal ibre de boxea-
mente para gusto de los mi l lares de d o r , — h a dicho el gran J i m m y K e l l y , 
f a n á t i c o s que han de presenciarlo. — e n l a segunda pelea en que tomo 
L a pelea oficial, Cabo E s p a r r a g u e - parte en la Habana , que se e f e c t u a r á 
r a - J i m m y K e l l y , es un atractivo ver- en el F r o n t ó n J a i A l a i el s á b a d o . Se-
dad para todos los amantes del bo- g ú n me han dicho, esta vez t e n d r é u n 
xing. contrario verdadero, u n adversario 
E l combate semi-f inal , en que el temible que me aventaja algo f í s i c a -
valiente fighter mexicano soldado mente. E s e es mi gusto. Me agrada 
Díaz , se ha de enfrentar contra el te- mucho el tener frente a m í un hom-
mible boxeador cubano J o a q u í n C o r - bre que a d e m á s de ser boxeador po-
dero, s e r á moti>o t a m b i é n para r e a l - sea a lgunas facultades superiores a 
zar l a esplendidez de esta fiesta de las m í a s . S in embargo, creo poder 
p u ñ o s . Soldado D í a z s u b i r á a l r i n g vencer a^ Cabo E s p a r r a g u e r a . Y a ve-
pesando 118 libras* y 120 l ibras su r á n ustedes c ó m o . " 
en las ciudades s i tuadas a l este de 
sus templos del azar, sobre, todo si 
los caminos que la unen con ellos no 
son completamente l lanos. L a r e t i r a -
da es, sencil lamente, encantadora. E l 
fotingo, o el Ro l l s -Royce , que para 
no de la P l a y a todas las m a d r u g a -
das, le ha c a í d o u n a deliciosa bote-
l l a , pues c ierta c o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca neoyorquina, al poner en escena 
a todo lujo su d r a m a T h e AVeel, o i 
surgir s ú b i t a m e n t e ante nuestra v i s -
ta, el sol sobre su trono de grana, 
en medio de una d e c o r a c i ó n f a n t á s -
tica, como de grandes c l á m i d e s de 
oro c a í d a s sobre un campo esmera l -
d a R u l e t a , " quiso que actuase! de,^110. toda- la angust ia y e l amargor 
croupier uno l e g í t i m o , que hubie-
se estado eu l a H a b a n a , de f igura 
s i m p á t i c a y atrayente y c o n t r a t ó a 
F r a n k K e o g h en Saratoga, donde 
t rabajaba como aux i l i ar de book-
maker . 
Yo, que como todos mis amigos 
saben, detesto e l juego, en todos sus 
aspectos, tanto el jur ídiVo como e l 
e c o n ó m i c o , y que ÍÜJI a yer voltear 
la ruleta con objeto d é tomar" datos 
para combatirlo, recuerdo ahora , a l 
ver a F r a n k Keogl i retratado en el 
momento de soltar Ja bola t r á g i c a , 
aquel las escenas de tremenda emo-
t ividad, cuando el diablito blanco y 
de la fuga del dinero se desvanece 
y se siente invadido ul e s p í r i t u del 
que-no Jleva eut'ima m á s uuioro que 
el deseo de acostarse, por una dulce 
e m o c i ó n de inefable reposo que no 
p o d r á n pro b a r 
nunca quienes no 
tengan la fortu-
na de poder v i -
v ir s iquiera unas 
horas, s in una 
moneda en el 
bolsi l lo. 
Y . , . muchas 
gracias . 
V I C M U Ñ O Z . 
1 1 8 A T L E T A S T O M A R A N P A R T I C I P A C I O N 
E N E L G R A N F I E L D D A Y D E L D O M I N G O 
P e r t e n e c e n a n u e v e C l u b s y todos se h a l l a n m u y b i e n p r e p a r a d o s . 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s t o m ó a y e r e n e l S e n a d o l a C o m i s i ó n G e -
n e r a l d e Spor t s 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á Laus ta lo t ; Club Mi l i tar de Columbia , 
un gran field day en los terrenos de, C a p i t á n A r m a n d o F u e n t e s ; Depen-
Almendares P a r k , cuyo producto s e r á : dientes, R a ú l R i q u e l m e , A t l é t i c o del 
para aumentar los fondos de las sus-1 Angel , F r a n c i s c o J . H e r e d i a ; V í b o r a 
C O U L L I M B E R Y 
J O E J A N E , E N 
" S . Y A R T I G A S " 
L o s populares promoto-
res cubanos Cubi l las y San 
M a r t í n , han f irmado una 
gran pelea p a r a ce lebrar la 
el p r ó x i m o domingo en el 
r i n g del P a r q u e "Santos y 
A r t i g a s , " pelea que resu l -
t a r á sensacional , por l a c a -
l idad de los combatientes. 
Se trata de una gran fies-
ta a precios reducidos. L o s 
, de la pelea f inal , s e r á n e l 
agresivo light weigth c u -
bano J a c k Coul l imber y Joe 
J a n é , Champion del peso l i -
gero de Santa C l a r a , a 15 
rouid's. 
E s t a fiesta p u g i l í s t i c a 
dominical del parque " S a n -
tos y Art igas ," s e r á m u y 
del agrado de los f a n á t i c o s , 
sobre todo por la magni tud 
del programa de peleas qua 
se p r e s e n t a r á y por los pre-
cios "de morator ia" que 
, Cubi l la s y San M a r t í n (en 
c o m b i n a c i ó n con el vetera-
no boxer J u l y Sombi l l ) han 
decidido poner en favor de 
aquellos f a n á t i c o s que les 
afecta la cris is monetaria . 
M a ñ a n a daremos nuevos 
e interesantes detalles de 
esta fiesta b o x í s t i c a que se-
guramente ha de resu l tar 
un é x i x t o para^ los est ima-
dos promotores cubanos. 
D e s p u é s d e d a r s u ' q u i n c u a g é s i m o q u i n t o j o n r ó n d e l a tem* 
p o r a d a , c o n M i l l e r e n b a s e s , s e q u e d ó a l g o c o j o a l des l i -
z a r s e e n t e r c e r a . - M e u s e l b a t e ó s u j o n r ó n n ú m e r o 2 3 , 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. i gundo. E l j o n r ó n 55 de Babe RUM, 
George ( B a b e ) R u t h , el famoso] f u é b a t « a d o s-^re el pitching ^ 
porada a l dar el q u i n c u a g é s i m o quin-
to de las p e l í c u l a s cuadrangulares 
que h a elaborado su bate en el ac-
tua l champion , anudando con é l a su 
c lub a que derrotase a l St. L o u i s . 
E l New Y o r k q u e d ó en el pr imer 
puesto, a pesar de la doble v ic tor ia 
obtenida hoy pqr el Cleve land a cau-
sa de que t a m b i é n v e n c i ó en el dou-
ble-hQp,der a su contrario el L o u i s , 
con scores de diez por seis en el p r i -
mer juego y trece por cinco en el se-
en pi 
segundo d e s a f í o , a l deslizarse soh 
la tercera base y last imarse por ]9 
irarse del jueg0 J que tuvo que ret í 
ser sustituido por Fewster . 
W i l l i a m s , del St. L o u i s bateó un 
j o n r ó n en cada juego, mientras qUp 
Meusel se a n o t ó uno en el desafío d 
a p e r t u r a con el cual q u e d ó en según 
do lugar , entre los bateadores de jon 
renes, empatado con W a l k e r en 
Mi l ler y Pipp t a m b i é n batearon sen 
dos j e n r o ñ e s . 
( P r i m e r juego) . 
S T . L O U I S . V . C . H . O. A . E . 
T o b i n , r f 4 
E l l e r b e , 3b. . . . 4 
S is ler , I b 4' 
W i l l i a m s , If. . . 4 
Jacobson , cf. . . . 4 
Severe id , c 4 
Gerber , ss 4 
McManus , 2b. . . 3 
B a y n e , p. . . . . 2 
K o l p , p. 
Tota les . 
N E W Y O R K 
0 
(Segundo j u e g o ) . 









í Col l ins , c 
Tobin , r f 4 
L a m b r e , rf. . . , o 
E l l e r b e , 3b. . . . 2 
Mul len , 3b 2 
Sis ler , I b 5 
W i l l i a m s , If. . . . 5 
Jacobson, cf. . . . 3 
Severeid, c. 
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S E J U G A R A E L 
D O M I N G O E L 4 o . 
D E L A S E R I E 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondencia E s p e c i a l p a r a J3l D I A , cualquier marca de f á b r i c a . E l pr i -
K I O D E L A M A R I N A . — N e w Y o r k , ¡ m e r o m u r i ó a los felete a ñ o s y s in 
septiembre 13 de 1 9 § 1 . ! embargo durante dos temporadas sus 
Unaxsemana luminosa m á s , se h a ¡ h i j o s entre los que se encontraban 
agregado a la larga y gloriosa h i s t o - ¡ Col ín , Celt , Peter Quince, Peter P a n , 
r i a del "turf" en Norte A m é r i c a ; e T r a n s v a a l y Suf»erman ocuparon el 
igual que los á r b o l e s a q u í van q u e - ¡ p r i m e r puesto en la l is ta general de 
dando h n é r f a n o s de hojas, v a n f a l - | ganadores de premios, 
tando menos d í a s para que el campo! Pasando por T h e Butterf ies madre 
de a c c i ó n se traslade por cuatro l a r - j d e K i s Majesty (h i jo de Ogden) y el 
gos meses a la pista de nuestros amo- siguiente ganador RequiLal , ( t a m b i é n 
res. Y a yo me^ siento bajando la r a n -
fla y oigo el programa, programa de 
L i n d s a y . 
Por cierto que n u n c a le he o í d o a 
este decir programa, program; s i -
de gran cal idad) ; l legamos a Ogden 
E s t e f u é otro gran semental; c a -
ballo importado ( ú n i c o extranjero 
que h a y a vencido en el F u t u r i t y ) ha 
producido entre otros a S i r Mart in , 
quiera por f inura y para q u é el bu-i (medio hermano de S i r Marton) que 
rro no fuera por delante. Q u i z á s a é l [estaba ganando el Derby I n g l é s cuan 
le suene bien program, programa o í d o ca3ró a l v i r a r una curva . Con L i -
que estime que ese debe ser el orden, (venia, h i j a de Star Shoot, tuvo Ogden 
atendiendo a la importancia re la t iva a T h e F i n n , cuyos hijos entre los cua-
les ee ha l la K a i Sang tan solicitados 
se ha l lan actualmente, 
de cada idioma. 
E n fin no adelantemos los a c o n t e c í 
mientes y sigamos examinando lo que i L 'Alonet te , Mart imas , Chacornac , 
a q u í acontece para que los f a n á t i c o s I Bal lyhoo Bey (padre de E n v e r B e y ) 
puedan estar bien documentados enI siguen en orden c r o n o l ó g i c o ; todos 
noviembre y le entren a los leones de 
a por derecho. 
E l domingo es a q u í el d í a de abu 
sin distinguirse. E l siguiente, Y a n -
kee, ú n i c a m e n t e se ha distinguido por 
las yeguas, buenas para madres, que 
c r í p e i o n e s que se hacen p a r a el mo-
numento a l general G ó m e z y e l As i lo 
de N i ñ o s Tuberculosos ' M a r í a J a é n " . 
Tennis , J e s ú s - A . Portocarrero; J ó v e -
nes Crist ianos , R a f a e l B e r m ú d e z . 
L a C o m i s i ó n Genera l de Sports r u é 
Sobre este acontecimiento, del que ga a los que han sido nombrados pa 
hemos hablado bastante, podemos dar rá loá diferentes cargos oficiales, que 
nuevas noticias. A y e r por la tarde se i se hal len en los terrenos a la una en 
r e u n i ó e l C o m i t é G e n e r a l de Sports! punto, a fin de rec ib ir instrucciones 
en el Senado, tomando Importantes 
acuerdos. 
A las seis de l a tarde, hora en 
que terminaba la i n s c r i p c i ó n de los 
concretas del referee. L o s que ocupan 
dichos cargos se nombran: Referee, 
que es que cita por medio de la Co-
m i s i ó n , Char les Booth; Juez de Orden 
clubs, a b r i ó la s e s i ó n e l doctor Mart í ' I y P r e p a r a c i ó n , Ange l D o m í n g u e z - N o 
nez Ibor, Pres idente y a c t u ó en l a j v e l a ; A u x i l i a r de é s t e , Rq^ael Mart í -
S e c r e t a r í a el s e ñ o r Jorge A r m a n d o ] nez Ibor, J r . ; Scorer, E . B r a t z e l ; A u -
R u z . L o s otros miembros de esta C o - | x i l i a r de é s t e , G i l del R e a l , h i jo ; J u e -
mision, s e ñ o r e s Miguel A . Moenck, ees de pista, Miguel A . Moenck ,Dick 
Octavio G o n z á l e z , Ange l D o m í n g u e z 
Novela y D ick G r a n t , se ha l laban pre-
sentes, i 
F u é nombrado a u x i l i a r de l a comi-
s i ó n , el teniente C ó r d o b a . 
Pr imeramente^ se d i ó lec tura a las 
solicitudes de i n s c r i p c i ó n , siendo apro 
Grant , Jorge A r m a n d o R u z ; T i m e 
K e e p é r s , Salvador Vi l l och , Comandan 
te Augusto Y o r k , Adolfo B o c k ; S tar -
ter, Lorenzo R u i z ; Anunc iador , J o s é 
H e r n á d e z . 
E l doctor Rafae l F . L o r i é , es e l fa-
cultativo nombrado por l a C o m i s i ó n 
rr irse y determinado a no meterme e n j h a dado, 
la t imba que tienen formada don P a - Savable, a qt í ien vieron ganar por 
ble L l a m a y otros en el Ansonia , hei pr imera vez mis juveniles ojos el r i -
decidido sumergirme en un m o n t ó n ico Premio , no d e j ó nada digno de 
de recortes y dar hoy, s iquiera u n a m e n c i ó n . H a m b u r g Bel le y A r t f u l , 
l igera historia de los ganadores del ¡ d o s grandes yeguas, fueron un f r a -
F u t u r i t y . E s t a r fuerte en g e n e a l o g í a í caso igualmente. L a segunda ( A r t -
viste mucho,'- .se lo aseguro aunque fu l ) v e n c i ó en ese a ñ o a Trad i ton y 
sea en l a de caballos. E n esta se lie 
ga f á c i l m e n t e a lá quinta y sexta ge-
n e r a c i ó n cosa di f íc i l en la de los hom 
bres, en que a veces no se pasa de l a 
pr imera , si es que se llega. 
E s una nota curiosa, que los ga-
nadores del F u t u r i t y no hayan resul -
tado unos é x i t o s como s o m é t a l e s ; Do 
L o s c l u b s F o r t u n a y U n i v e r s i d a d 
d i s c u t i r á n ese d í a u n m a g n í f i c o 
t ro feo de p l a t a 
V o l v e r á n a enfrentarse e l 
el p r ó x i m o domingo en los te-
rrenos de "AJmendares P a r k , " 
los c lubs Univers idad y F o r t u -
n a , a las dos de l a tai-de en op-
c i ó n a l a serie de siete juegos 
que ce lebran desde e l d í a tres 
del ac tual . 
Ii-ún los clubs a l d iamante , 
e n las mismas condiciones que 
has ta a h o r a lo h a n hecho, por 
cnanto s é encuentran en t r a i -
n ing . E s t e es e l cuarto juego, 
y s i el F o r t u n a lo gana conquis-
t a l a v ic tor ia en tan interesan-
te j u s t a . A d e m á s , hay e l a l i -
ciente p a r a el domingo, de u n 
g r a n trofeo, donado por l a jo -
y e r í a " L a F o r t u n a " y que con-
siste en u n a m a g n í f i c a pelota 
de p lata , m u y bien t r a b a j a d a . 
Como di j imos ayer, los fortu-
nistas i r á n a l juego en m a s a , a 
f in de a lentar a los bravos de-
fensores de l a e n s e ñ a negra y 
b lanca . Y es n a t u r a l que e l en-
tus iasmo de los socios de l a pro-
gres is ta sociedad de l a cal lo de l 
M a l e c ó n contr ibuya en algo, o 
en mucho, a que los jugadores 
de s u team de base h a l l jueguen 
con mayor i n t e r é s . 
L o s univers i tar ios , a pesar de 
no haber ganado t o d a v í a s u 
team de base bal l u n s\)lo juego, 
t a m b i é n a c u d i r á n en m a s a a los 
terrenos de "Almendares P a r k . " 
C r e e n en e l tr iunfo a ú n . Saben 
que los muchachos del doctor 
I n c l á n no se desanunan n u n c a , 
que la pelean has ta ú l t i m a ho-
r a , con entusiasmo siempre, con 
v a l e n t í a y con honor, i n v a r i a -
•blementc. 
Mi l l er , cf. « , . 5 
P e c k i n , ss. . . . 2 
R u t h , If. . . . . . . 3 
Meuse l , rf, . . . 4 
P i u u , I b . , J . 4 
W a r d , 2b. . . . . 3 
McNal ly , 3 b. . . . 4 
Schang", c. 










33 10 l i 2-7 17 2 
004101000 .—6 
Tota le s 
St. L o u i s . 
N e w Y o r k 00 40 2040x.—14 
S u m a r i o : T w o base hits, Tob in , Me 
Manus , Mi l ler . Home r u n , Miller.* 
Meuse l , R u t h , W i l l i a m s . Stolen bases. p iercy , p. . . . . 2 
Gerber, ss. . 
McManus , 2b. 
Vangi lder , p. . 
Pa lmero , p. . 
B u r w e l l , p. . 
Wetzel , x . . 
Henry , p. . . . . 1 
Totales . . . 37 
N E W Y O R K V . 
Mi l ler , cf. . . . 4 
P e c k i n , ss 4 
R u t h , If 3 
F e w s t e r , If. . . . o 
Meusel , rf . . ^ . . 5 
P ipp , I b . . . . . 4 
W a r d , 2b 4 > 
MsNal ly , 3b. . . . 5 
Schang, c 4 
a "Sysonby, e l gran caballo de James 
E . Keene en uno de los finales m á s 
espectaculares de todos lo^ tiempos. 
E l azul de Whitney , e l aranjado de 
Sydney Paget ( d u e ñ o de Trad i t i on ) 
y el blanco con motas azules de K e e -
ne se confundieron en una e x p l o s i ó n 
i de colores a l f inal . Muchos cubanos 
m i n ó (fiombre que llevo con orgul lo) 'como Edelberto F a r r é s , padre e hijo, 
y Ogden son excepciones a l a regla: Miguel Arango, etc presenciaron con-
general. I migo esa carrera pero cada uno por 
Proctor Knot t , e l pr imer ganador I diferentes mot i la s no r e c o r d a r á n 
era muy veloz, pero t e n í a la desgra-' esas reminicencias m í a s del pasado, 
cía de ser Jaca . Posteriormente susj Ormondale, padre del gran P u r c h a -
carreras fueron buenas, pero es i n - se puede est imarse como un buen 
dudable que el F u t u r i t y en que / e n - semental. Elect ioneer que v e n c i ó a l 
ció a l inmortal Salvator fué su me-j veloz De Mund no a l c a n z ó un é x i t o 
jor esfuerzo. E s t e d e m o s t r ó d e s p u é s i franco. 
que era muy superior a Pioctor K n o t t ! Col ín , el invencible y la gran yegua i 
aunque como padre no a l c a n z ó r s ¡ . u - Maskette, a m ü o s de Keene siguen en i . , r 
t a c i ó n envidiable. 'orden, y aunque el primero ha dado j E s t e d o m i n g o j u g a r a n e n e l P a r -
Saltando sobre los menos promi-i entre otros a On W a t c h no ha res - i n i l » M n n t a l W rliih<t V i o n v P a 
nenies, para f i j a m o s en los m á s dis-1 pendido a lo que su bril lante carre - m u n i a i IOS C1UDS VIgO y V .a -
tinguidos, vemos que Potómano c ü u ¡ r a del turf p a r e c í a augurar . t a l u ñ a y r o r t u n a e H i s p a n o 
sangre azul por los cuatro costados, Siveep fué un é x i t o en todos s e n t í -
L O S J U E G O S P O R L A 
C O P A E S P A Ñ A S E R A N 
E L D O M I N G O , D I A 2 5 
^ xtodas- Son estas: 1 . — U n i v e r - ' p a r a los casos de accidentes a loa co-
Bidad Nacional . 2 . — F o r t u n a S p o r t » r r e d o r e s , saltadores, etc. 
C l u b . 3.-r—Club Deportivo de C u b a . 
4 .—Boy Scuts. 5 . — C l u b Mi l i tar de 
C o l u m y f i . 6 .—Centro de Dependien-
tes. 7 . — C l u b A t l é t i c o del Ange l . 8 .— 
V í b o r a Tennis . 9 . — A s o c i a c i ó n de J ó 
venes Cr i s t i í inos . I 
L o s Delegados para el juego de ba-
se bal l entre los clubs F o r t u n a y 
Univers idad, match que se c e l é b r a r á 
a las tres y media son los mismos 
que vienen actuando en el T r i b u n a l 
r e s u l t ó un fracaso en el noble arte 
de padrear . -
H i s Highaness , uno de lo* mejo-
res caballos que han picado u n 
"track" fomo lo acrec l l a s i cabrera 
'en e s t é Premio en que suportando 130 
l ibra, d e r r o t ó a la gran yegua Y o r k - I primer ganador del F u t u r i t y , cuyo 
ville Bel le ( l levando 115) y D a g o - l h í j e h a y a vencido t a m b i é n en el his-
net (con 108) d e s p u é s de una de- tór i co Premio . 
mora de 30 minutos en la barrera . S u | T r o j a n y Thunderer aun son j ó v e -
hijo J e a n B e r a n d lo acredita c o m o ¡ n e s y su é x i t o d e p e n d e r á del de sus 
padre, a s í como su nieto Hi s Majesty , i hijos. 
uno de los sementales j ó v e n e s m á s so- | Campfire, hij© de Olambala y 
licitados como padre, en los momen-l Nightfal l (por V o t e r ) es probable 
tos actuales. I que resulte un "success". 
Morello f u é un an imal v e l o c í s i m o Papp y Dunboyno siguen part ic ipan 
pero sus hijos tuvieron poca acepta- do activamente en carreras . E n 1919 
c i ó n . ; s u r g i ó Man O'War que c o r t ó el ba-
E n turno le sigue D o m i n ó , la m a - ! c á l a o ; y la tfrribazón de sus hijos 
r a v i l i a de la d é c a d a , como'lo l l ama- , es esperada con ansias por todos, ya 
ban, y s in duda uno de los potros de 'que Man O ' W a r se h a retirado pa-
mas condiciones que haya corrido en r a siempre. 
dos cada a ñ o sus hijos ganan, gran L o s dos juegos de b a l o m p i é que se 
n ú m e r o de carreras siendo E t e r n a l c e l e b r a r á n en el "Parque M u u t a l , " 
sin duda su mejor hijo . a beneficio del Soldado E s p a ñ o l , y en 
Novelty f u é l levado a E u r o p a y o p c i ó n a la Copa E s p a ñ a , se ce lebra-
a l l á se hal lg establecido como padre.; r á n definitivamente el domingo d í a 
Pennant , padre de B u n t i n g es el ¡ 2 5 . 
Sobre este gran acontecimiento 
nosotros prometemos a nuestros lec-
tores ocuparnos ampliamente. 
P o r ahora s ó l o queremos que se 
sepa que es el d ía 25 y no el domin-
go, como se c r e í a . 
E l domingo se e n c o n t r a r á n en el I 
S is ler . Scfs. McManus , W a r d . ' D o u b l e 
plays , S i s l er ( u n a s s i s t e d ) ; M c M a -
nus a n d E l l e r b e ; P ipp , P e s k í n p a u g h 
and P i p p 6. McManus , Gerber and Sis 
ler. L o b N e w Y o r k 3, St . L o u i s 2. 
Bases on bal ls off Maya 1, off Bayne 
3. H i t s off B a y n e 13 i n 6 (nome out 
in 7 t h ) off K o l p 1 in 2. S t r u c k out 
by M a y s 3 by B a y n e 4. W i l d p í t e h e r s 
K o l p . L o s í n pitcher B a y n e . Umpires 
C h i l l , W i l s o n and N a l l i n . 
Hoyt , p o 
R o t h , 1 






























































L O S C U B A N S T A R S G A N A R O N E L 
T E R C C R J U E G O C O N S E C U T I V O 
Totales 36 13 14 27 13 2 
St. L o u i s . 
New" Y o r k 
D E T R O I T , septiembre 15. 
H o y se anotaron los cubanos su 
tercer tr iunfo consecutivo sobre l a 
novena de color Detroit semiprofe-
s ional . F u é u n juego en que los a n -
t i l lanos lograron un ir sus hits en u n 
ataque violento sobre e l campo contra 
rio, h a b i é n d o s e real izado muy bue-
nas j u g a d a s por ambas partes. E l re-
sdltado de este match por entradas 
es e l s iguiente: 
C u b a n s S tars . 200202000 .—6 10 2 
Detro i t . . . . 000010000 .—1 9 0 
B a t e r í a s : B o a d a y A b r e u ; Cooper 
y -Petway. 
P O R S U B A T T I N G 
G A N A R O N A Y E R 
G I G A N T E S " 
( ( 
C u a t r o l a n z a d o r e s e n v i ó e l C í n c i 
a l b o x p a r a c o n t e n e r a los t r e -
m e n d o s b a t e a d o r e s 
C I N C I N N A T I , septiembre 15. 
E l N e w Y o r k Nacional se a n o t ó l a 
t ercera t i c t o r l a consecutiva sobre e l 
c lub local , a l derrotarle en un desa 
X . — B a t e ó por B u r w e l l en el 7o. 
X X . — B a t e ó por H o y t en el 8o. 
. . , O12O10O01.—5 
. , 40500310x.-;13i 
S u m a r i o : T w o base hits, Pipp, 
W a r d , Mil ler, McManus. Three basa 
hits , R u t h , Schang. Home runs, Wi-
l l iams , P i p . Stolen bases, Pipp, Sis-
ler. Scfs. W a r d , Hoyt , L a m b . Doubld 
plays, Hoyt , Schang and Pipp; Mu-
l ien and Sis ler . L o b N e w Y o r k 11, St4 
Lojuis 8. Bases on balls, off Piercy 2, 
off V a n g i l d e r 2, off Pa lmero 2, ofí 
B u r w e l l 6. H i t s off Vangi lder 8 ia 
1[3 ihn ings ; of P a l m e r o 1 in 1|3 la-
mng. Off B u r w e l l 3 in 1|3-innings;! 
off H e n r y 2 in 2 innings; off Piercy; 
5 i n 4 1|3 innings; off Hoyt 3 in 5 
2|3 innings; off Rogers 2 i n 1 innings^ 
S t r u c k outs by P iercy 1, by Henry 1̂  
W i n n i n g pitcher Piercy . Los ing pit-
cher Vangi lder . Umpirea Nal l in , Chill 
and Wilson. . 
T R E S H I T S Y D O S 
E R R O R E S D E R R O T A N 
A L P I T T S B U R G H 
E n e l s ex to a c t o g a n a r o n los Bra^ 
v e s . — S c o t t d o m i n ó a los P i -
r a t a s 
P I T T S B U R H , 1 5 . — E l Boston de-
r r o t ó a los P i r a t a s esta tarde con' 
a n o t a c i ó n de seis carreras por tres, 3* 
•causa de haberles agrupado tres hits, 
f ío en el que se b a t e ó mucho, con ano-l clue coincidieron con dos errores de 
t a c i ó n de nueve c a r r e r a por seis. E l los aspirantes a champions, en el sex-
C i n c i n n a t i e n v i ó a l box p a r a t r a t a r to Inning . 
de contener a los Gigantes cuatro pit- i B O S T O N 
chers , pero todos ellos les parecieron I — 
iguales a los vis i tantes . • Powe l l , c f . 
V . C . H . O. A. E< 
N E W Y O R K V . C 
B u r n s , cf. . . . 5 0 
Bancrof t , ss. . . 5 
F r í s c h , 3b. . . . . 5 
Y o n n g , rf . . . . 5 
K e l l y , I b 5 
Meuse l , If 5 
R a w l i n g s , 2b. 
Snyder , c. . . 
To ta l e s . . 




















Scott, p. . . . 4 
H . O. A . E . | N i x O n . r f . . . 
• B a r b a r e , 2b. . 
, C h r i s ' b u r y , 2b. 
" i B o e c k e l , 3b. . 
í N icholson , I f . 
0 C r u i s e , I f , . . 
0 Ho lke , I b . . . 
F o r d , s s . 
2 Gibson, 
43 9 
V . C . 
16 27 14 1 
H . O. A . E . i 
T O T A L E S 
P I T T S 
que rige la serie que discuten dichos 
E l n ú m e r o de atletas Inscriptos, l ie teams: Dres . A r a g ó n y Clemente I n -
ga a 118, lo que d a r á u n a idea a l l e c - , c l á n y s e ñ o r F e r n a n d o Ortega, 
tor de lo que s e r á la fiesta del do-i M a ñ a n a v o l v e r á a reunirse l a Co-
mingo, l a m á s importante en su c í a - m i s i ó n Genera l de Sports, para dejar 
se que se ha organizado en C u b a . .ult imados todos los preparativos del 
L o s Delegados por los clubs, son gran acontecimiento. 
S J f f i . S ^ « l S I S T S ' I ^AQU N:T el entusiasmo que existe en- los Es tados Unidos. Si como caballo! Step Light ly , potranca que v e n c i ó 
Bohne , 2b. . . . 5 1 
Kopf , ss 6 0 
G r o h , 3b. . . . •. 5 1 
B r e s s l e r , rf. . . . 5 0 
Dauber t , I b . . . . 4 3 
F o n s é c a , If. . . . 4 1 
D u n c a n , cf. . . . 3 0 
Wingo , c 4 0 
M a r q u a r d , p. . . . 2 0 
Coumbe , p 0 0 
H a r g r a v e , x . . . 1 0 
G e a r y , p. . . . r 0 0 
C r a n e , xx . . . . 1 0 
E l l e r , p. . . , . 0 0 
— — C. Bigbee, If. . 
3 0 C a r e y , c f . . . 
0 M a r a n v i l l e ss . 
0 ; Robertson , r f , 
1 i C u t s h a w , 2b . 
1 B a r n h a r t , 3b. . 
1 G r i m m , I b . . . 
0 ' Schmidt , c . . 












0 Z i n n , p. . . . 1 
0 Hughes , p. 
0 R o h e m e r , x . 
0 L . Bigbee, p. 
0 
0 
C r l s t ó f o l ; F o r t u n a Sport C l u b , F e r n á n ' t r e los f a n á t i c o s , y l a buena prepa-
do Ortega; Club Deportivo de Cuba , I r a c i ó n que han tenido los que toma-
J o s é N a v a r r o ; Boy Scouts, A n g e l C o n t i n ú a en la p á g i n a C A T O R C E 
de c a r r e r a tuvo é x i t o , m á s aun lo h a el a ñ o pasado no es gran cosa, y lo 
tenido^como padre. Commando y Dis-^que es BÍfnt lng , el tiempo se encarga-
guise son suficientes para acredi tar rá de d e c i r . — D O M E Ñ O . 
Tota le s . . . 39 6 12 27 13 3 
X . — B a t e ó por Coumbe en el 6o. 
X X . — B a t e ó por G e a r y en el 8o. 
N e w Y o r k 002061000 .—9 
C i n c i n n t i 011002200 .—6 
S u m a r i o : T w o base h l t s , .Grof , F o n -
field del Vedado los equipos "Vigo" y ! seca- T h r e e base hit8' Bancrof t , K e l l y , 
" C a t a l u ñ a , " 
p u é s se d i s c u t i r á n 
la v ictoria , los 
lie de Consu 
toc i -á t icos de 
t u n a " e "Hispa 
l o s ^ o y ™ ^ M ^ h 
ios oo> s ae Macho ganar a l . or tu - U m p i r e s , Quigley and O'Day. 
n a , " pues hace casi uu ano que no ; J 
logran tal cosa, y nos consta que tie 
nen m á s ganar de hater lo que 








































12 27 13 








































T O T A L E S . 3 2 3 7 27 14 4 
( x ) — B a t e ó p o r Hughes en el 8°' 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston . . . . 000 104 0 1 0 — » 
P i i t s b u r g h . . . 010 000 002—* 
S U M A R P O : 
T w o s b a s e hits: Njcholson, Scott, 
C a r e y , Robertson, G r i m m . Three ba-
se hi ts : Nixon, Hcrtke 2. Sacrifices: 
Ho lke , Outshaw. Double plays: Baro-
R ^ f f L . Bigbee 1 en 1. Hi t : BY 
P i t c l u . ' i i y Hughes ( N i x o n ) . StrucK 
out: By Scott 1, by Cooper 1, by Hu* 
1C" » » ' O i * • i J Shes 2. W i n n i n g pi tcher: Scott, L o -
^ i l f l a S ¿ P O r t S 611 l a P a g U i a 1 4 s lnS P i t c h e r : Cooper, U m p l r e s í 
r r 3 i B r e n n a n and H a r t , 
A N O L X X X I X « A R I O B E U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 
P A G I N A T R E C E 
C O M E N T A R I O S 
POP: V I C T O R • MUNOZ» 
G U I L L E P M O P l _ _ i 
^ L a o b l i c u i d a d d e l a l l u v i a . - E l A r g e n t i n o p e r d i ó , d e s p u é s 
d e h a c e r u n a d e f e n s a m a g i s t r a l 
H O Y , L A N O C H E B R I L L A N T E 
Cuando arr ibamos a l Nuevo F r o n -
tón el I lustre M e n é n d e z y un servi-
tíorito de ustedes, la gente abando-
aíaba y c o r r í a gradas a r r i b a deman-
dando el socorro de u n paraguas . 
¡Llovía L l o v í a oblicuo, que d e c í a 
S e n é n d e z y agregaba que por conse-
cuencia de la oblicuidad a c u á t i c a , las 
« e u a s se e n t r o m e t í a n por los respi -
iraderos y anegatmn las localidades 
¡y mojaban a los f a n á t i c o s de los jue -
^ ^ - M e n é n d e z : eres un g r a n h i d r á u -
^ C l l l ¿ t r í n s e c a m e n t e h i d r á u l i c o , se-
{fior C r o n i s t a . 
P a s ó la oblicua chubascada, .re-
hiació l a ca lma y se r e a n u d ó el part i -
Ido de los 25 tantos, que disputaban 
ios blancos j u a n í n , e l de l a "Cesta 
¡Reformada", y Chi leno, contra los 
azules, E m i l i o y A n g e l . No me no-
t a r á n ustedes que este par de n a n -
ces, aunque son de diferente estilo, 
non par de narices fenomenales para 
nn " p i ó . V n̂, p ú m . " 
peloearon bien toda la pr imera 
¡decena blancos y azules, c o r o n á n d o -
la un poco por encima los blancos . 
L a segunda l a dominaron los "cha-
tos", p o n i é n d o s e en 17 cuando los 
blancos t e n í a n doce. 
L a docena no c o n v e n c í a n i a J u a -
n ín ni a Chi l eno . Y a s í de que se f i -
jaron en las narices de ambos a dos 
contrarios organizaron contra el las 
un concurso de "pim, p á m , p ú m " . Y 
"pim, p á m , p ú m " , los blancos subie-
ron, los blancos igualaron en 19, los 
blancos pasaron, los blancos ganaron 
el partido. Hic ieron la t o n t e r í a de 
hacer trece tantos, mientras que los 
chatos no hic ieron m á s que d o s . ¡ Q u é 
choteo! 
¡Vaya un angelito comiendo j a -
m ó n ! N i J á u r e g u i le hace n a d a . 
¡Que aproveche, "chato"! 
J u a n í n estuvo bien y Chileno le 
dió muy "dulce" a la bo la . 
A E m i l i o no le d e j ó meter l a c u -
chara en el j a m ó n el desastre r is ible 
fle su angelito y c o m p a ñ e r o . 
E l segundo partido de 30 tantos 
io disputaron los blancos, L a r r u s c a i n 
y A l t a m l r a , contra los azules, Mi -
l l á n y Argent ino . Pelotearon muy 
rudamente y muy armoniosamente 
doce tantos, saliendo iguales y co-
É 
" R u m b o s o I F ' , m a g n i f i c o e j e m p l a r d e r a z a e s p a ñ o l a 
A l g o s o b r e e q u i t a c i ó n . - E l ú n i c o p i c a d e r o d e l a R e p ú b l i c a . - U n a n d a l u z d e a c i n c o l e -
g u a s d e S e v i l l a . - L o s m e j o r e s c a b a l l o s , e l v i n o m á s r i c o y l a s m u j e r e s m á s s a -
b r o s a s d e l a C r i s t i a n d a d 
r o ñ a n d o iguales el tanto seis. Conti 
n ú a n . Y los cuatro se ponen un tanto ^ 
cuanto maletas y surge la igualada 
en once, en trece, -en quince y en 
d i e c i s é i s . E l tanto 14, que g a n ó A r -
gentino j u g á n d o l o de manera formi-
dable, f u é un tanto estupendo por 
todo; en su disputa se derrocharon 
todos los animados incidentes que 
pueden darse en uno de los grandes 
part idos . 
D e s p u é s de la igualada en 16, M i -
l l á n que hasta el 16 estuvo ma l , se 
puso peor y su cesta d ió m á s ayes 
que la cesta de Mal legaray; pifias, 
saltos, pelotas a la arena , fuera de 
c o l o c a c i ó n , entrando m a l y no en-
trando cuando d e b í a de entrar; en 
plena c a t á s t r o f e ; en absoluto desi-
d e r á t u m . E n el caos c a ó t i c o . Y n a -
turalmente L a r r u s c a i n metiendo can-
dela y don L u i s atizando la i d e m , Y 
los n ú m e r o s blancos subiendo en 
globo. 
L o s blancos en 2 5 . 
L o s azules en 2 1 . 
Y s in embargo de l a r o m e r í a as tu-
r i a n a de M i l l á n , r o m e r í a con gaita. 
Gaitero de Vi l lav ic iosa , la hermosa y 
su s idra s in igual , el Argent ino resig-
nado, sereno, gal lardo y gentil , impo-
niendo c a l m a a l delantero romero, se 
d e s p l e g ó m a g n í f i c o y entre aplausos 
sonoros s u b i ó , se a c e r c ó , l l e g ó ; puso 
las cosas Iguales en 2 6 . L o que n a -
die esperaba . 
L a emparejada no e m o c i o n ó n i 
c o n m o v i ó a los blancos, pues el de-
lantero blanco se a r r a n c ó y a l a 
a r r a n c a d a le puso el c u ñ o de don 
L u i s , y "tutto e f in i to ." 
L o s azules no pasaron de 26 . 
S ó l o un pelotari como el Argent i -
no puede hacer estos milagros y a 
que su "compa" no d i ó ¿ e l o t a con 
ces ta . 
L a r r u s c a i n nada m á s que b ien . 
A l t a m l r a mal y en l a sa l ida .supe-
r i o r . 
A J á u r e g u i no se le i n d i g e s t ó e l 
j a m ó n ; J á u r e g u i se l l e v ó la pr imera 
qu in i e la . Y el formidable "boche" 
del R h i n , Blenner , se l l e v ó l a segun-
d a . 
L o mejor de la noche, la oblicui-
dad de l a l luv ia que dijo e l Ilust#3 
M e n é n d e z . 
Don F e r n a n d o . 
SOLO QUEDAN 4 
EN EL TENNIS 
Pe los 1 0 8 que e m p e z a r o n e l t or -neo e n F i l a d e l f i a , s o b r e v i v e n 
T i l d e n , J o h n s t o n , A n d e r s o n y 
D a v i s 
I L A D E L F I A , septiembre 15. 
Tres americanos y un austral iano, 
on los jugadores de tennis que l u -
h a r á n m a ñ a n a y el s á b a d o por el 
mpeonato nacional de tennis de 
921, en los courts del Germantown 
Cricket Club. L o s cuatro son los ú n i -
cos sobrevivientes de los ciento ocho 
jugadores que se inscribieron para 
tomar parte en el torneo y que em-
pezaron a jugar en e l pr imer round 
de este, que es el c u a d r a g é s i m o efec-
tuado y se In ic ió hace una semana 
¡en los mencionados courts. 
A l l legar a los semifinales de hoy, 
Wm T . Ti lden, de F i lade l f ia , derro-
tó a P . Gordon L o w e , de Ing laterra , 
«-4, 6-3, 6-4, Wal lace F . Johnson, de 
Filadelfia e l i m i n ó a su convecino 
Craig Biddle, 6-0, 6-3, 6-4; J . O. 
Anderson, de A u s t r l a l i a , le g a n ó a 
Francis T . Hunter , de New Y o r k , 
6-3, 6-3, 6-4 y W l l l i s E . Davis , de 
Ban Francisco, t r i u n f ó sobre Rober t 
p- Kinsey, t a m b i é n procedente de 
la metrópo l i del P a c í f i c o , 6-3, 4-6, 
M , 1-6, 6-4. 
E n cada caso, el c a r á c t e r de c a -
da match e s t á bien sintetizado en los 
Bcores. Tilden, Johnson y Anderson 
p*n*ron los suyos, con re lat iva faci-
Udad. L a lucha entre Davis y K i n s e y 
Wm embargo, f u é muy r e ñ i d a , y d e j ó 
agotados a los dos que en ella toma-
ron parte, tanto que K i n s e y tuvo que 
ner acud ido por un m é d i c o antes de 
^ e pudiese sa l ir de los courts don-
'le *cababa de ser derrotado. 
E l i n t e r é s que h a b í a despertado la 
l w ! f e,ntre T i lden y el i n g l é s L o w e , 
¡"evo a l Germantown Cricket Club a 
unos diez mil espectadores. 
L a d a uno de los ganadores, p a r e c i ó 
JJoner especial e m p e ñ o en acabar con 
E L 0 ~ar io con toda Ia rapidez po-
* oie. Esto r e s u l t ó part icularmente 
C m w en cuanto concierne a T i lden , 
g « e n apresuró de ta l manera la l u -
*n „ q-üe c o m e t i ó algunos errores. E s -
Sirt T a l juego audaz Que desarro-
toatPh^6 enJel ú l t i m o set' a n i m ó W» 
« n i t ^ que de otro modo hubiese re-
« u i t a d o muy aburrido. 
a u c h a r í 8 T ̂  semifinales de m a ñ a n a 
Í t ? o .Johnson y Anderson. E n el 
rán T ? t ? lna1' los contendientes se-•rau Ti lden y Davis. 
LA MISTERIOSA 
REPITIO 
E s c o g i ó a u n c h a u f f e u r m í e y a h a -
b í a s o r p r e n d i d o , lo c u * p a r e c e 
i n d i c a r que é s t e se h a l l a a l 
b o r d e d e l p r e m i o g r a n d e 
L a C á m a r a Misteriosa, se e m p e ñ ó 
en repetir sus favores sobre e l chauf-
feur del F o r d de siete ci l indros 8,052, 
y este v o l v i ó a sal ir , con lo cua l pa-
rece que la mano del azar s e ñ a l a a 
dicho chauffeur, cuyo ,nombre es A l -
fredo H e r n á n d e z O ' F a r r i l l para el 
premio grande en l a 
l o t e r í a . Y para que 
se vea lo que es l a 
suerte y como esta 
no ayuda nunca a l 
m á s diligente: este 
chauffeur, del cua l 
se h a declarado tan 
amiga del joven Her -
n á n d e z O ' F a r r i l l , es 
el que se ha mos-
trado menos dil igen-
te en cobrar. Y lue-
go dicen que la d i l i -
gencia es l a madre 
de la buena ventura. 
Y el motorista 780 
vino a recoger sus 
diez mi l pesos potenciales. 
A h o r a , v é a s e lo que h a sorprendi-
do ayer la C á m a r a Misteriosa en el 
d í a de ayer, y su chauffeur puede 
pasar por esta oficina de tres a c in -
CONTINUA EN LA 
LIGA AMERICANA 
LA MISMA TENSION 
L o s d o s r i v a l e s , e l C l e v e l a n d y e l 
N e w Y o r k , g a n a r o n sendos 
d o u b l e s h c a d e r s 
F I L A D E L F I A , 1 5 . — E l Cleveland 
c o n t i n u ó sosteniendo l a t e n s i ó n en 
l a L i g a A m e r i c a n a a l ganar sus dos 
d e s a f í o s de hoy a l F i l ade l f i a con lo 
cual l o g r ó anotarse u n a victoria en 
cada uno de los d e s a f í o s que com-
pusieron la seijíe entre ambos vclub8. 
E n el primer juego de hoy, los I n -
dios, (el C l e v e l a n d ) , ganaron con 
carrera je pues el score f u é de 17 ca -
rreras por tres, mientras que en el 
segundo Ca ldwe l l d o m i n ó completa-
mente a los locales o b l i g á n d o l e s a co-
mer en sus manos y d e j á n d o l e s en 
blanco, por que solamente pudieron 
batearle cinco hits aislados unos de 
otros. 
E n el pr imer d e s a f í o de esta tarde 
q u e d ó batido el record de bases por 
bolas de la L i g a A m e r i c a n a , pues se 
dieron en conjunto, por todos los 
pitchers, 27 transferencias . 
P R I M E R J U E G O 
C L E V E L A N D V . C . H . O. A . E . 
S e ñ o r i t a S a r » G o n z á l e z en su yegua " A r d i l l a " saltando l a tr iple b a r r a , 
" R m c í o s c » 3 " el juí-s famoso caballo de r a z a a n d a l u z a existente en C u b a montado por su d u e ñ o el Jove»» 
sportman s e ñ o r Manuel P é r e z . 
Grabado fu f er iar : E l Profesor de l a academia de e q m í a e i ó n s e ñ o r G o n z á l e z , en el caballo "Favor i to" raza 
de K e n t u k y , propiedad de l ¡señor L u i s del V a V l l e . 
e í H É V A R R l A 
co de l a tarde, p a r a t ra tar de u n 
asunto que le Interesa, pues supone-
mos que le a g r a d a r á recibir el regalo 
que le hacemos de diez galones de 
gasolina. T a m b i é n , con el mismo ob-
jeto y a la misma hora pueden ve-
nir a recoger una h o j a de billetes ca -
da uno, el motorista o conductor n ú -
mero 63 6 y el p o l i c í a n ú m e r o 636. 
U N R E C L U T A I N S E G U R O 
C H I C A G O , septiembre 15. 
ta Dr0opfd0SVielJand' e l Pitecher rec lu-
A s í r de Soux F a l l s Dakota 
Primea A s e g u r o en el 
S r d a S n T Íe hoy y d e s P u é s de 
tearon ^ y 0 8 * 5 3 8 ^ por bolas ^ ba-
result* n? ^ hits- de todo lo cual 
S Ó e ; t U r e a d 0 a S i r S Í t a n t e S hÍCÍeron en 
G d e s a f i a^ carreras decisivas 
Perie d e í ^ q U e fUé eI ú l t i m o de la P ne 1161 ano entre ambos clubs. 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
f i lade l f ia 
Chicago 
C. H . E . 
•500000100.—6 11 ~1 
000200010.—3 6 0 
l a n t ' Y ^ 7 ^ * Peters: ^tue-u tork , j o n e s y Kij le fer 
G ^ 0 E L S A N L O n s CON Ü N 
S T _ L O U l S , septiembre 15. 
P U e U M ^ b a } e \ á o por Smith *an en i l ^ HnS ^ ha]]^ose L a - I 
' SL¿5 • 3 bases' ii(> a l St. Lou i s la1 






B E L M O N T P A R K 
"Matches Mary" (Turner) . 1 a 1 
Houdini" ( B y e r s ) . . . . 4 a 1 
"Dunberne" (Sande). . . . 13 a 5 
Fierre Quiroule" (John-
son) 7 a 5 
Chateua Thierry" (Colti- , 
, letti) »2 a 5 
Story Teller" (Sande). . 4 a 1 
L A T O N I A P A R K 
"Fair Orient" (Gregory) . 
Judg<» Pryor" ( T o ó l e ) . . . 
Eleanor" ( S c o b i e ) . . . . 
,!Wolf8 Gry" (Wilson) . 
Mlle Dazle" (Scobie). . . 
Carpenter" (Barret t ) . . . 







la. Fox Glove'- (Gantner). . . $ 5.90 
Uallipot" (Lang) 4.85 
Dancing Girl" (Hlnphv). . 8.50 
Ameritan Eagle" (Roma-
nelli) 13 'ó 
"Trickster" (Thuerber). . 4 " 5=5 
'.^UIVÍ. Morris"' (Moore). . 23.25 
büe Devil" (Boganowaky). 3Í..60 
Aquellos tiempos en que el caba-
llo formaba parte de la famil ia , dor-
m í a bajo la m i s m a tienda, y hasta 
c o m í a en 1̂  m i s m a mesa, han desa-
parecido. 
No puedo a f i r m a r si nuestra espe-
cie era m i s feliz entonces que aho-
r a . Pero lo que s í puedo suponer y 
declaro es que el caballo sí p o d í a 
est imarse m á s feliz entonces. 
E s verdad que el hombre le h a c í a 
t rabajar mucho; le s e r v í a para las 
labores del campo, para toda clase de 
arras tre y de carga , y sobre todo pa-
r a guerrear. E l caballo estaba s iem-
pre en servicio activo, pero se le re-
compensaba ventajosamente al dar-
le su pienso primero que a l hi jo de 
la casa. E s t e amor y cuidado de fami-
| l i a v a l í a m á s que todo. 
E n los d í a s actuales l a m e c á n i c a 
h a expulsado casi por completo a l 
(tabailo de cas i todas aquellas act i -
vidades donde antes representaba el 
factor pr inc ipa l . 
No obstante esta d e p r e c i a c i ó n e l 
caballo c o n t i n ú a siendo ú t i l para 
muchas cosas, especialmente las r a -
zas dedicadas a l sport de las carre -
ras , a l turf y a la monta"."'. 
Por cierto que en nuestra capital , 
donde en un tiempo hubo gran afi-
c i ó n a l caballo de paseo, a l hermoso 
y noble caballo andaluz y a otros 
de dist intas procedencias, se ha en-
tibiado de ta l modo que casi se ha 
borrado la escuela elegante de equi-
t a c i ó n en nues tra juventud. 
Recuerdo cuando era n i ñ o — a u n v i -
v í a B igo te—a don Segundo G a r c í a 
T u ñ ó n , cabal le jo en corcel retinto de 
r a z a á r a b e con .escalas en las famo-
sas dehesas andaluzas. No p a s e ó las 
calles I jabaneras un an imal m á s her-
moso, ninguno mejor cortado desde l a 
punta de las orejas a la punta de los 
cascos. Otro caballo de mucho aliento, 
de m a g n í f i c a e s t a m p í a de las t ierras 
del R e y Moro, lo era sin duda e l de 
Panchito Alvarez , heredero de un rico 
fabricante de tabacos. E l hijo del 
Conde de D i a n a t a m b i é n paseaba eu 
corcel andaluz , digno de pasear so-
bre sus lomos el c larúi de la v ic-
toria en d í a s de grandes j ú b i l o s . 
H a b í a entonces un picadero en l a ca 
11c de Zulueta , si m a í no recuerdo 
en el lugar que hoy ocupa el par-
que de boxeo de Santos y A r t i g a s ; 
y a l l í oficiaba un andaluz p e q u e ñ o de 
cuerpo y muy despierto de genio que 
se h a c í a l l a m a r el p r o f e s ó de equita-
c i ó n , el s e ñ ó Cast i l lo . 
P^ste s e ñ ó Cast i l lo m u d ó su c a m -
p- de entrenamiento h í p i c o a ñ o s des-
p u é s para la calle de Morro, muy cer-
ca o í donde en la actual idad se en-
cuentra la casa solariega del P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . E l s e ñ ó C a s -
tillo t r a s p a s ó su negocio a otro a n -
daluz que t a m b i é n dominaba a la per-
f e c c i ó n los conocimientos de equita-
c i ó n , al s e ñ ó G o n z á l e z , y a fallecido, 
padre del ú n i c o profesor de equita-
c i ó n con picadero abierto que posee 
l a R e p ú b l i c a actualmente. 
Y me ful a v i s i tar a este ú n i c o pro-
fesor de e q u i t a c i ó n que poseemos, pa-
r a que me contase como andaba el 
lUsiasmo por adquir ir conocimien-
tos de e q u i t a c i ó n , por conocer la m a -
n e i a de luc ir £l garbo, la arrogancia 
sobre caballos de ,raza . 
Confieso que la primera i m p r e s i ó n 
que le c a u s é a l joven maestro no 
f u é de gran s a t i s f a c c i ó n para é l , 
pues se c r e y ó que mi visita o b e d e c í a 
a c u e s t i ó n negocio, que el p e t í ó d i c j 
que yo representaba trataba de ha-
cerle una feclame para cobrarle. A s í 
que me dijo de primera i n t e n c i ó n : 
" S e ñ ó , a q u í la cosa anda muy mal , 
m a l í s i m a , la p r o f e s i ó n casi apenas da 
para comprar churros , la gente tie-
ne e s c o n d i ó el dinero, los d i s c í p u l o s 
son pocos y el a lqui ler de todo esto 
es muy bravo, a s í que otra ve s e r á . " 
No t a r d é mucho en darle a com-
prender mis intenciones, que no eran 
otras que la de proporcionar a los lee 
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
una i n f o r m a c i ó n m á s , dentro del mar-
co de amenidad de esta s e c c i ó n de 
sports. 
L a cara morena y s i m p á t i c a del 
joven profesor se a n i m ó ante la pers-
pectiva de una gran reclame, h u é r -
fana de todo desembolso. 
¿ Q u é tal el negocio, maestro? le 
p r e g u n t é ya u n a vez aquietado. 
— P u e s J iombre , no tan mal , a u n -
que no tengo muchos d i s c í p u l o s , los 
que tengo son de cal ida; una l á s t i m a 
que a l p a í s le haya pasao eso del% 
azuca y la moratoria . 
E s a s s e ñ o r i t a s tan bonitas y tan 
bien uni formadas que pasean su gen-
ti leza a caballo por estas cal les nue-
vas de J e s ú s dal Monte, ¿ s o n d i sc í -
pulas suyas? 
— Y a lo creo, son unas s e ñ o r i t a s del 
Vedado a quienes yo he e n s e ñ a d o . 
— ¿ E s t á usted contento de su pro-
f e s i ó n ? 
— S í s e ñ ó , m i padre y mis abuelos 
hicieron lo mismo que hago yo, v i -
v ir honradamente de e n s e ñ a r a todo 
el que lo quis iera y lo pagara, a mon-
t a r ' b i e n a caballo. 
— ¿ C u á n t a s escuelas o sistemas de 
monta h a y ? 
~ L a inglesa, que es la m á s gene-
C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S 
D E P E 0 T A A M A N O 
Estado de los clubs 
PnntoB. 
Víbora Tennis Club u 
Fortuna Sport Club. . . . q 
Royal 'Club 7 
Club Deportivo de Cuba. '. ! 4 
Olimpia Sport CJub 4 
Medina j 
Recopi lación de los tantos hechos por 
los clubs. 
Roya!. •. . . . . 276 
Fortuna. . . . . ; 267 
víbora , 210 
Deportivo. . . . . . . * . . * , jes 
Olimpia . . 93 
Record personal A» los Jugadores. 
O. P. S. T . 
G. Pérez, F „ , 2 0 
A. Gutiérrez, F . . . . i 2 1 
A. García Castro, F . . 2 0 
E . Suárez, P 3 o 
A. Bernal, V 1 0 
O. Grave do P e r n / a , V. 1 0 
L . Muguerza, V . . . . 2 0 
Octavio Ruiz V . . . 2 0 
H . López, O. . .* , l 1 
J . M. Caballos, O. . . 1 1 
C. Flores, O l 1 
G. Ibarra, O l 1 
E . Power, D . , . , 1 2 
A Navarro, D . . , . l 1 
J . Barf-oso, D . . . 1 2 
E . Ubieta, D . . . , . 1 2 
J . Echarr l , R . ,„ . . 2 1 
J . Pér^.z, R . . . . ^ 1 1 
A. Romero. R 2 1 
R., Rodríguez. R . . . . 2 1 
A. Alvarez, M . . . . o 1 
H. Martínez, M . . . * 0 1 
R. Aball, M. . o ' 

























Esta noche continuará la celebración 
del Campeonato, en la cancha del K O R - i TUFA. S P O R T C D U B 1 
ral izada, la que se ha impuesto en 
todas partes por sus excelentes con-
diciones; la e s p a ñ o l a , xa i tal iana. 
— ¿ E n qué se diferencian las tres 
escuelas? 
— L a I ta l iana de la e s p a ñ o l a en 
que e s ta—la i ta l iana—es m á s bien 
para velocidad y saltos de o b s t á c u l o , 
tratando de seguir a la inglesa en sus 
galopes. L a e s p a ñ o l a es de movimien-
tos m á s estudiados, m á s r í t m i c o s , 
mas elegantes; nosotros e n s e ñ a m o s a 
un caballo que sea de pura raza es-
p a ñ o l a a bai lar sobre un ladri l lo , a 
pedir con sus manos la m i s m í s i m a 
gracia de Dios. 
— ¿ T i e n e usted buenos caballos en 
su picadero? 
— D e lo m e j ó que hay en el m u n -
do; venga usted m a ñ a n a con un tio 
f o t o g r á f i c o , que yo t e n d r é reunido 
a un grupo de lo bueno que hay en 
la casa. 
Siguiendo las instrucciones del se-
ñ ó G o n z á l e z me a p e r e c í en la calle 
de San Indalecio, donde e s t á estable-
cido el picadero, a la m a ñ a n a siguien-
te a c o m p a ñ a d o de B u e n d í a , el art is -
ta g r á f i c o de este rotativo. 
¿ C ó m o ha pasado la noche, maes-
tro, y sus d i s c í p u l o s ? 
— M u y bien, a Dios gracias. Mis 
d l t s c í p u l o s m í r e l o s usted, a q u í tiene 
el s e ñ ó Manuel P é r e z montando a 
"Rumboso I I " el mejor caballo de 
raza e s p a ñ o l a que existe en Cuba , 
es de la g a n a d e r í a -del E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ ó M a r q u é s de C a s a Domeq. 
Y t e n í a r a z ó n el s e ñ ó G o n z á l e z , el 
caballo que montaba e l joven s e ñ o r 
P é r e z es de lo m á s bello que se pue-
de imaginar . L a presencia de este 
hermoso animal me hizo recordar lo 
que dijo del caballo e s p a ñ o l S a l o m ó n 
de la Broue, caballero f r a n c é s , caba-
llerizo de E n r i q u e el Grande, cuya 
a p r e c i a c i ó n , por ser de gran m é r i t o , 
ha pasado a la h is tor ia impresa en 
valiosos libros sobre razas y a sun-
tos de caballos; dice a s í el caballero 
f r a n c é s : "Comparando los mejores ca 
bailes entre sí, y t o m á n d o l o s en su 
mayor p e r f e c c i ó n , coloco en el pr i -
mer rango a l caballo de E s p a ñ a , y 
le doy el voto como el m á s hermoso, 
el m á s noble, el m á s gracioso, el m á s 
valiente y e l m á s dignrf de que lo 
monte un gran R e y . " 
A s í es de gentil el estupendo ejeip-
plar "Rumboso I I " propiedad de un 
joven muy cubano, pero muy amigo 
de todas las g a l l a r d í a s de la raza. 
"Rumboso 11" es digno de que lo 
monte un gran Rey,%un gran mil lo-
nario, un gran anarquis ta , un gran 
genio,( pero que lo tripule un grande 
hombre, un gran ginete como lo es el 
s e ñ o r P é r e z . Sobre los lomos de 
"Rumboso 11" no puede, no debe en 
n i n g ú n tiempo sostenerse una me-
d i a n í a . 
Pude a d m i r a r los conocimientos 
de otros d i s c í p u l o s de e q u i t a c i ó n del 
s e ñ ó G o n z á l e z , entre ellos a la s e ñ o r i -
ta S a r a G o n z á l e z en su yegua " A r d i -
l l a " un ejemplar muy bello, cruzado 
de raza inglesa y cr iol la . E l caballo 
"Favor i to" de r a z a k e n t u k l a n a . . . 
y otros muchos que se encuentran ba-
jo el inmediato contacto y cuidado 
del profesor de la academia de mon-
ta, del s e ñ ó G o n z á l e z , que es un joven 
andaluz de a cinco leguas de Sevi l la , 
de un lugar, s e g ú n é l — y yo lo creo 
a pie junt i l las—"donde hay los me-
jores caballos del mundo, el vino m á s 
rico y las mujeres m á s sabrosas de 
toda la cr is t iandad." 
L-... G u l l l e n n o P í . 
Jamieson, cf. . 
Wambsg'nss 2b 
E v a n s , I f . . . 
Gardner , 3b . 
Wood, r f . , . 
Sewel l , (Ss. 
B u r n s , I b . . . 
Shinault , c . . 
O'Neil l , c . . . 
Mails , p. . . . 
T O T A L E S . 
P H I L A 
38 17 14 27 10 1 
V . C . H . O. A . E . 
Wit t , r f . . . 
Dykes , 2b. . . 
C . W a l k e r , If. 
Perk lns , c . 
Myatt, c . . . 
Johnson, cf . . 
B r a z i l l , 3b. . 
Gal loway, ss . 
J . W a l k e r , I b . 
Tay lor , p. .. . . 
Bishop, p. . . 
MInor, p. . . 
Wolfe, p. . . 
Styles, x. . . 
Pu lghrun , xx . 

















N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
J V A S X i r r CBXLSSrO. » • frS&ra* 
169 boletos, 
VJLOJLOOS A i 
3 . 6 3 
Los azules eran Emilio y Angel. 
quedaron en 19 tantos. Se le» Ju^a' 
ron 153 boletos, y hubiesen üíao pa-
gados a $3.76. 
P R I M E R A . Q U I N I E L A 
J A U R E G U I 
n PAOABOsr sxrs ZOSJBTOS A I 
$ 6 . 7 9 
Tfa>«. JBto». 
Casallz I I I ; 
Mallagraray. 
^alazar. . 
J A U R E G U I . 
Kl ías . . . , 






" C O I 
" «.75» 
" 3.45 
S E G U N D O P A R T I D O 
B L A N C O S 
L A K a U S C A l l í y A L T A J K T S A . Se 'sn Jn-
g'aron 185 boletos, 
P A Q A S O S A : 
32 3 7 27 12 2 
Los azules eran Millán y Argentino. 
Se quedaron en 26 tantos. Se les juga-
ron 176 boletos y hubiesen sido paga-
dos a $3.76. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
B L E N N E R 
( x ) — B a t e ó por T a y l o r en el 2o. 
^ £ x x ) — B a t e ó por Minor en el 80. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleveland . . . 140 020 442—17 
Phi lade lphia . . 201 000 00*0— 3 
S U M A R I O 
ker 2, Wood, Wambsganss , E v a n s . 
T w o base hits: P e r k l n s 2, J . W a l -
T h r e e base hi ts : Jamieson. Home 
r u n : Jamieson. Stolen bases: Sewell , 
Wambganss 2, Wood 2. Sacrl f ices: 
Dykes , Wambgans^, Ma^ls, Wood". 
L e f t on bose: Cleveland 13, Phi lade l -
phia 14. Base on bal ls : Off T a y l o r 2, 
Biship 9. Minor 3, Wolfe 2, Mai ls 11. 
Hi t s : Off T a y l o r 7 en 2; Bishop 4 en 
5; Minor 2 en 1; Wolfe 2 en 1. 
S truck out: B y T a y l o r 1, by Bishop 
1, by Wolfe 1. Mails 6. W l l d pltches: 
Bishop, (pitcher que p e r d i ó ) ; T a y -
lor. Umpires : Hl ldebrand and E v a n s . 
S E G U N D O J U E G O 
C L E V E L A N D V . C . H . O. A . E . 
Jamieson, I f . . 5 0 2 1 0 0 
Wambganss 2b 4 1 1 3 3 1 
Wood, cf . . . 5 1 1 3 0 0 
Smith , r f . . . 4 1 1 2 0 0 
Gardner , 3b. . 4 1 1 1 4 1 
Sewell , s s . . . 5 2 3 4 3 0 
Johnston, I b . 4 0 2 11 1 0 
O'Neil l c . . . 3 0 1 1 0 0 
Caldwel l , p. . 3 0 0 1 3 0 
T O T A L E S . 3 7 6 12 27 14 2 
P H I L A V . C . H . O. A . E . 
Witts , r f . . . 
Dykes , 2b. . . 
C . W a l k e r , If. 
Perk lns , c . . . 
Myatt, z . . . 
Col l ins , c f . . 
B r a z i l l , 3b. . 
Gal loway, ss. . 
J . W a l k e r , I b . 












BB F A Q A S O I f BUS B O L E T O S A; 
| 3 . 4 3 
TtOS. BtOB. Sdo. 
B L E N N E R . 
Ansola. . 
Egea . . . 
Irün. . . . 
Gutiérrez. 
Ooenaga. . 
34t; $ 3.43 
132 " 8.99 
192 " 6.18 
159 "7 .46 
404 " 2.93 
164 " 7.24 
F u n d ó n extraordinaria a beneficio del 
As i lo de N i ñ o s Tuberculosos 
"Mar ía J : - ' n " 
P r i m e r a quiniela a 6 (autos (por afi 
donados) 
Carlos Tabern i l l a , A r m a n d o Mar-
sans, Car los Cor tázar , Miguel de Cár-
denas, Mario Mendoza y Fortunato 
Egu i luz . 
P r i m e r partido a o » tantos 
Egu? luz y Marcelino, blancos, con-
tra Gabrie l M a r t í n y L a r r i n a g a . 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro í) y medio. 
Pr lmeri? quinie la a (i tantos (dupla) 
E g u i l u z y Blener; L a r r u s c a i n y A r -
gentino; Gabrie l y M a r t í n ; Mi l lán y 
Cazal iz menor; I r ú n y Marcel ino; E r -
doza menor y Gut i érrez . 
Segundo partido a :íO tantos 
Hermanos E r d o z a , blancos, contra 
L a r r u s c a i n , Cazal iz m e n o r ' y Goena-
ga, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9 y medio. 
T O T A L E S . 3 3 0 5 27 7 2 
( z ) — C o r r i ó por P e r k l n s en el 9o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleveland . . . 014 010 000—6 
Phi lade lphia . . 000 000 000—0 
S U M A R I O 
T w o base hi ts : J a m i e s o n 2, G a r d -
ner, Sewell . Stolen bases: W a m b -
ganss. Sacrlf lces: Johnston, Gardner , 
O'Neill . Double plays: Gal loway and 
Dykes . L e f t on h a l l : Cleveland 9, 
Phi lade lphia 8. Bobs: Off Rommel l 
'2, Caldwel l 2. Umpires : Hl ldebrand 
and E v a n s . 
Segunda quiniela a (> tantos 
Salazar , E s c o r i a z a , Mal legaray, J á u 
regui, Oscar y Angel . 
EFLATMNDES TIGAS 
: C O N T E a T A C l Q N E < S : | 
: P 0 R H 1 L A R I 0 F R \ N Q U I 7 1 
U n a l m e n d a r i s t a . — M a ñ a n a , l lega-
rá el s e ñ o r L i n a r e s procedente de 
New Y o r k , y entonces p o d r á n d ir i -
girse los a lmendarlstas a é l , en l a 
seguridad de que s e r á n atendidos. 
T r a c k m a n del tiempo de E s p a ñ a . 
— N o sabemos a ú / q u é h a r á n las so-
ciedades sportivas en el caso que 
usted nos dice. De algunas tene-
mos noticias qne coinciden con las 
de* usted, pero .no podemos af irmar 
que todas h a r á n lo mismo. 
U n amante del boxeo .—Los ú n i -
cos campeones de C u b a , son los s i -
guientes: Mike Castro , fly weight; 
Pouce de L e ó n , welter weight; E s p a -
rraguera , Hght weavy weight. L o s 
d e m á s se t i tulan championes, s in ser-
lo . 
U n f a n á t i c o . — L a s localidades pa-
r a el field day del domingo e s t á n a 
la venta en la j o y r e í a " L a F o r t u n a " 
s i tuada en la calle de A g u i l a n ú m e -
ro 12 6. L o s precios son estos: pal -
cos del grand stand, $ 2 5 . 0 0 ; de glo-
rieta, $ 2 0 . 0 0 ; s i l las del grand 
stand, $ 1 . 5 0 ; s i l las preferencia de 
glorieta, $ 1 . 0 0 ; entrada a glorieta 
$ 1 . 0 0 ; entrada a grada, $ 0 . 5 0 . EÍ 
e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por va -
rias bandas de m ú s i c a . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Resultados de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op. 
c ión a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana. 
L i g a N a c i o n a l 
New York, 9; Cincinnati. 6. 
San Luis , 2; Brooklvn, 1. 
Boston, 6: PlttsburR, 3. 
Filadelfia, 6; Chicago, 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
New Tork, 10; San Lui s . 6 (lo) 
New York. 13; San Luis , 5. (2o) 
Cleveland. 17; Filadelfia, 3: (lo ) 
Cleveland. 6; Filadelfia. 0 (2o ) 
Detroit. 5; Boston. 1 (un soíc 
j«ego ) . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L i g a N a c i o n a l 
G. Ave. 
New York go 
Pittsburg . i |84 5545 \ \ \ 
78 61 561 
Brooklyn . . . . 70 69 504 
Cinciy .at i 63 77 450 
Filadelfia 43 j,4 33, 
L i g a A m e r i c a n a 
G.- Ave. 
New York ss r.i co, 
Cleveland. . . . \ W \ \ Jj 
oan L u i s ití RI m 
^ - ^ t o n : 1  53 
.Bostón 65 7n ^«1 
g g S S k • • • • : «* í 
Chicasro 68 R0 ,01 
FUadelfla & ¡l }{{ 
J U E G O S S E Ñ A L A D O S P A R A H O Y 
L i g a N a c i o n a l 
Filadelfia. en San Luis 
Brooklyn. en Chicago 
Boston, en Cincinnati 
Ney York, en I'lttsburg. 
L i g a A m e r i c a n a 
Chicago, en Boston 
San Luis, en New York 
Deflolt. en Filadelfia.' 
Cleveland, en Washington. 
FAGINA CATORCE i-A M A R I N A 
ANO LXXX1X 
M A S S P O R T S 
S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 
t B O X E O Y M A R A T H O N 
M A Ñ A N A , S A B A D O , 
E N A L M E N D A R E S 
M o T i c í A s d p l P u e r t o 
E L ' Y A T E " 3 Í A M B Y " R E G R E S O A Y E R T A R D E S I N N O V E D A D . Y A 
E S T A N S E P A R A D O S L O S P A S A J E S D E C U A T R O C I E N T O S L E G I O N A ' 
R I O S E S P A Ñ O L E S . — L O S Q U E E M B A R C A N . •— U N B A R C O I N G L E S 
C O N A V E R I A S T U V O Q U E S E R R E M O L C A D O A C I E N F U E G O S 
E L " A S D A N N " j m p para C a l b a r i é n y escalas; el U l u a 
A y e r s a l i ó de C o r u ñ a para l a Ha-1 pftra Nueva Y o j k ; el Sea K l n g con 
! b a ñ a en su primer viaje inaugurando dos lanchones para Pensaco la . 
! l a nueva l í n e a holandesa, el vapor . 
| h o l a n d é s "Asdann", que representa | E L " M A M B Y " R E G R E S O A Y E R 
L a s carreras de M a r a t h ó n y los dos en la H a b a n a el s e ñ o r R e n ó Dussaq-
matchs de boxeo prometidos por e l 
;Beñor Diego H e r n á n d e z a l p ú b l i c o de 
' l a H a b a n a se e f e c t u a r á n m a ñ a n a s á -
bado, a las 2 y 30 de la tarde. Y a el 
Almendares P a r k e s t á listo p a r a re-
cibir ese d í a a los f a n á t i c o s . T a m -
b i é n podemos asegurar que hay m u -
cho embullo entre U*? fami l ias para 
ver ese e s p e c t á c u l o nuevo entre no-
sotros. E l s e ñ o r H e r n á n d e z has ta 
ahora tiene el p r o p ó s i t o de introdu-
c ir en C u b a los juegos o l í m p i c o s y 
part icularmente el O l í m p i c o - M a r a t h o n 
anualmente. Pronto volveremos a h a -
iblar sobre el part icular . 
U N R E C L U T A I N S E G U R O 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
victoria en el juego de hoy, f inal de 
los de esta temporada entre los lo-
cales y el ^rooklyn . L o m á s notable 
del d e s a f í o f u é el e s p l é n d i d o pitcheng 
de Grimes . de los visitantes, y de 
Haines , de los visitantes. 
C . H . E . 
B r o o k l y n 
St. L o u i s 
000000100.—1 4 1 
00200000X.—2 6 1 
B a t e r í a s : Grimes y Mi l l er ; Haines 
y Clemons. 
F I E L D I N G S E N S A C I O N A L D E 
J O N E S 
B O S T O N , septiembre 15.- _ 
B e r t Colé , el pitcher zurdo del D% 
T A R D E 
1 E l "miérco les por la tarde s a l i ó 
^ o n rumbo a la C h o r r e r a el yate cu^ R E B A J A D E F L E T E S 
Desde el d ía de ayer, 15, la W a r d | b a ñ o "Mamby", que iba t r i p u l a d o j o r 
L i n e ha rebajado el flete de las s i 
guientes m e r c a n c í a s entre N u e v a 
Y o r k y la H a b a n a y entre Nueva O r -
leans y la H a b a n a : arroz, huevos, 
cebollas, papas, heno, cortes de ca jas 
y barri les , vidrio y cristales. 
D E S C A R G A N D O E N C A I B A R I E N 
S e g ú n noticias recibidas de Nuev i -
tas por la W a r d L i n e a l " L a k e Z a -
l i ske" e s t á descargando en aquel 
puerto c a m a g ü e y a n o a pesar de la 
huelga a l l í existente. 
Se cree que el "Bayamo" pueda 
t a m b i é n descargar a l l í . 
E L " C A D I Z " 
Hoy se espera el vapor e s p a ñ o l 
" C á d i z " , que s a l d r á para E s p a ñ a v í a 
C a n a r i a s . 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
Anoche s a l i ó de Santiago de C u b a 
para l a H a b a n a el vapor e s p a ñ o l 
"Conde Wlfredo", que trae c a r g a 
general y pasajeros. 
L O Q U E L L E V A E L " M E X I C O " 
E s t e vapor americano que sale m a -
ñ a n a para Nueva Y o r k , l leva 3,500 
tercios, 150 cajas y 500 barri les de 
tabaco, dos mi l cueros, 1,500 h u a c a -
les de frutas, 500 huacales v a c í o s , 
200 pipas de aguardiente, 200 b a r r i -
troTtTl levó a ToV^igres a una victoria ¡ l e s miel y 5,000 Cfjas de leche con-
de cinco carreras por una sobre e l | d e n s a d a . 
Boston. Sus c o m p a ñ e r o ^ de team le; T N ^ P R T P 
secundaron de una manera perfecta. | L A S S O L I C I T U D E S D E I N S C R I P -
S o b r e s a l i ó el fielding de, Jones, que. 
f u é sensacional. 
C. H. E . dispuesto que no se les d é curso a 
. ' ' 1' las solicitudes de inscripciones de em 
001000103. 5 12 0 barcaciones en la C a p i t a n í a del P u e r 
OOOOlOOOo! 1 7 2 to s i son mandadas por correo, dado 
los s e ñ o r e s Pablo W a r r e n , J u a n D í a z , 
J o s é P é r e z y J o s é A z c u z . 
Cuando el M a m b í estuvo frente a l 
l i tora l habanero, se le r o m p i ó el pi-
fión del motor y sus tripulantes no 
pudieron tomar el puerto por la ca l -
ma que reinaba, s o r p r e n d i é n d o l e s la 
noche. 
L a s corrientes l levaron a l M a m b í 
hasta cerca de Jaruco , y ayer tarde, 
cuando le f u é favorable e l viento, 
lograron entrar en puerto sin n ingu-
na novedad. 
L a P o l i c í a del Puerto estuvo tele-
grafiando a los distintos pueblos de 
la costa, preguntando por e l yate . 
A V E R I A S A U N A C H A L A N A 
E l remolcador P . W . Mac Dewy 
le c a u s ó a v e r í a s a una cha lana de 
Obras P ú b l i c a s de laa destinadas a 
sacar la b a s u r a . 
P A T R O N E S Q U E R I Ñ E N 
R a f a e l Gal lega y Fe l ipe Calv lno , 
ambos patrones de lanfl ias de gaso-
l ina, r i ñ e r o n en la Machina . 
C U A T R O C I E N T O S L E G I O N A R I O S 
H a s t a ayer tarde h a b í a n sido sa-
cados pasajes para cuatrocientos le-
gionarios que e m b a r c a r á n en el A l -
fonso X I I I , que s a l d r á de la H a b a n a 
el d í a 20 del corriente para E s p a ñ a . 
E L " H O R N B Y C A S T L B " C O N 
A V E R I A S 
E l vapor I n g l é s Hornby Cast le , que 
s a l i ó de Cienfue |os para Galveston, 
tuvo que ser remolcado a Cienfuegos 
Por el C a p i t á n del Puerto SQ ha ' por haber quedado a l garete a l su -
f r i r una ro tura en la m a q u i n a r l a . 
V A P O R E S I N G L E S E S 
Detroit 
I Boston 
B a t e r í a s : Colé y W o o d a l l ^ R u s s e l l , 
K a r r y Wal ters , R u e l . 
1 1 8 a t l e t a s t o m a r á n . . . 
Viene de la p á g i n a D O C E 
rá p a r t i c i p a c i ó n en el F i e l d Day,' es 
de a u g u r a r s e un m a g n í f i c o resul ta-
do a l éS^pectáculo. E s t e s e r á ameniza-
do por varias bandas de m ú s i c a . 
E l programa: 
P r i m e r a parte. 
A la 1 y 30 p. m . — C a r r e r a de 100 
metros (pre l iminares ) . 
Saltos largos corriendo: 
A la 1 y 40 p. m . — C a r r e r a de 
1500 metros. 
A la 1 y 50 p. m . — C a r r e r a de 100 
metros, f inal. 
A las 2 p. m . — C a r r e r a de 80fi 
metros. 
T i r a r el peso de 16 l ibras: 
A las 2 y 10 p. i n . — C a r r e r a de 200 
metros ( p r e l i m i n k r ) . 
A las 2 y 20 p. m . — C a r r e r a de 400 
metros. 
A las 2 y 30 p . m . — C a r r e r a de 200 
metros ( f i n a l ) . 
Salto alto corriendo: 
A las 2 y 40 p. m. :—Carrera de 
1600 metros ( R e l a y ) . 
A las 3 p. m . — C a r r e r a de 110 me-
teros ( o b s t á c u l o s , a l t o s ) . 
Segunda parte. 
A las 3 y 3 0 . — G r a n d e s a f í o de 
L a Agencia de la Mala R e a l Ingle-
sa ha pedido a la Gerenc ia de la Com 
que casi siempre carecen de sellos j p a ñ í a que reanude el t r á f i c o con loa 
del impuesto y adolecen de otros de-
fectos. » 
E s a s solicitudes d e b e r á n de pre-
sentarlas en C a p i t a n í a personalmen-
te los interesados o sus agentes. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á cargando para l a 
Costa Norte; el J u l i á n Alonso sale 
mdnana para Ponce; el R a m ó n M a -
r i m ó n en Ñ i p e ; el R e i n a de los Ange-
les en B a r a c o a ; el Campeche s a l i ó 
ayer para C a i b a r i é n ; L a F e en via^ 
S E P R E S E N T A N H A C I E N D O S E 
P A R T E N U E V O S C O N -
T R A T I S T A S 
A y e r se presentaron a l a C o m i s i ó n 
de Reajuste , varios contratistas, pa-
r a mantener dejitro del Rea jus te de 
jes desde Nuevitas; el P u r í s i m a C o n - ] las obras su p o s i c i ó n , en aquellas que 
c e p c i ó n cargando para la Costa S u r ; ¡ t i e n e n contratadas, 
i el Car idad P a d i l l a en G u a n t á n a m o ; i E l n ú m e r o de contratistas presen-
vapores Oreana, Oruba y Ortega, que 
h a b í a n sido retirados de la l í n e a de 
l a H a b a n a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L a s V i l l a s en Cienfuegos; el G i b a r a 
en S a v a n n a h ; e H A n t o l í n del Col lado 
l l e g ó ayer y los d e m á s e s t á n en 
puerto. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
E n la Machina, el Ca lamares y e l 
San Pablo; en H a v a n a C e n t r a l , e l 
Mundale y el T u s c a n ; ,Ward L i n e 
el Mesteo, e l A t a r é s , el C a n a d i a n M i -
ner, el h a c e n d a d o s , el Mont P o l r a r x 
y el Pa lguque . 
B U L T O S E X T R A I D O S 
' L o s bultos e x t r a í d o s de los mue-
lles del puerto el d ía 14 ascendieron 
en total a la cantidad de 25,563. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l Governor Cobb e m b a r c a r á n 
, los sefiores E m i l i o » R o d r í g u e z y fa -
base ball entre las fuertes novenas mi l i a ; Alberto SanYizo; Ange l B u -
Univers idad y F o r t u n a , valido p a r a la r u n a I ; Antonio de Diego; Modesto 
Seioe' • . . , .. , ^ , ^ e ó n ' H e r m i n i a Te l lechea; Antonio 
P r e m i o s : — A r t í s t i c a copa a l C lub o l p n e t o ; J u a n a Maclas; Cloti lde Ruiz , 
Sociedad cuyo equipo tenga el m a 
yor n ú m e r o de puntos en las compe-
tencias. 
Copa de plata al equipo que venza 
en las carreras del Re lay . 
P a r a cada y todas las competen-1 
cias (exceptuando el R e l a y ) premios 
individuales. L o s que ocupen el p r i -
mer lugar. Medal la de Oro; e l se- S A L I D A S D E A Y E R 
gundo lugar. Medalla de P l a t a ; el1 A y e r sal ieron los ferrls y el Gover-
tercer lugar. Medal la de Bronce . ñ o r Cobb p a r a K e y West ; e l B a y a -
T R I P U L A N T E Q U E F A L T A 
E l p a t r ó n del vivero San J o s é m a n 
dó arres tar a un tripulante de su bar-
co por haberle faltado y t ra tar de 
mal t ra tar de obra a otros c o m p a ñ e -
ros de a bordo 
tados pasa de cuarenta 
E L S E R V I C I O D E L I M P I E Z A D E 
C A L L E S 
H a quedado organizado el servicio 
en varios distritos, reponiendo el a n -
tiguo personal en todo lo posible. 
Son los p r o p ó s i t o s de la i e f a t u r a , 
no (Tejar cesantes a los que en los 
momentos d i f í c i l e s , ayudaron a l Go-
bierno a solventar el conflicto, y a 
medida que vayan vacando los pues-
tos i r colocando los pocos individuos 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E M O N -
S E R R A T B 
L a fiesta P a t r o n a l 
E l ú l t i m o domingo c e l e b r ó l a Igle 
s ia Parroqu ia l de Monserrate la fies-
ta a su excelsa P a t r o u a . 
A las siete se e f e c t u ó la Misa de Co-
m u n i ó n general . F u é celebrada por el 
R . P . F a u s . 
E s t u v o muy concurr ida . 
F u é amenizada por el organista del 
templo, s e ñ o r Ja ime Ponsoda, 
A las ocho y media tuvo lugar la 
solemne oficiando de Preste el R . P . 
D í a z , asistido de los Padres F a u s y 
S a u m e l l . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o M o n s e ñ o r 
A n d r é s L a g o . 
Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n 
del Maestro s e ñ o r J a i m e Ponsoda, i n -
terpretaron la Misa de G u z m á n , a l 
Ofertorio Ave María de Rodoreda y 
d e s p u é s de la Misa, Marcha de H . 
Escpfe t . 
L a numerosa concurrencia f u é obse 
quiada con preciosos estampas de 
Nuestra S e ñ o r a de Monserrate . 
A estos cultos p r e c e d i ó solemne no 
venarlo celebrado con Misa cantada 
rezo del novenario y gozos cantados. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A 
R I A E N E L T E M P L O D E B E L E N 
E l 10 del actual c e l e b r ó la fiesta 
mensual del presente mes . 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l y p l á t i c a . 
C e l e b r ó la Misa d i s t r i b u y ó la Co-
m u n i ó n general y p r o n u n c i ó la' p l á -
t ica el Director de la C o n g r e g a c i ó n R 
P . J o s é Be loqu i . 
F u é amenizada la misa y C o m u n i ó n 
por ios cantantes del templo, acom-
p a ñ a d o s a l ó r g a n o por el maestro se-
ñ o r Santiago E r v i t i . 
L a piadosa ofrenda a la Inmacu la -
da C o n c e p c i ó n se v i ó muy concurr i -
d a . — / 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
E l 10 del presente mes, c e l e b r ó l a 
fiesta mensual la C o n g r e g a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes , estable-
cida en el templo de la Merced. 
A las siete c e l e b r ó la Misa de Co-
m u n i ó n general el R . P . Ba l tasar C a 
ñ e l l a s . Director de la C o n g r e g a c i ó n . 
Misa y C o m u n i ó n fueron ameniza-
das con piadosos c á n t i c o s por el maes 
tro Saur i , organista del templo. 
A las nueve, expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento, tuvo lugar la solemne 
de Minis tros . 
E l maestro S a u r í i n t e r p r e t ó l a par-
te m u s i c a l . 
Concluida la Misa f u é reservado el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
E n la sala de juntas se e f e c t u ó la 
mensual de Direct iva y Promotoras . 
F u é precidida por el Director . 
Ambos actos religiosos estuvieron 
concurridos . 
E L C A N T O G R E G O R I A N O ) 
I 
E n t e n d i é n s e comunmente por can 
to gregoriano un g é n e r o de m ú s i c a 
a una sola voz dé tonalidad d i a t ó n i c a 
en general y ritmo libre, usado y a en 
la iglesia primit iva perfeccionado du-
rante los siglos I V , V y V I y el ú n i c o 
que en el transcurso de los tiempos 
h a recibido la Iglesia en sus l ibros 
oficiales del culto . T a m b i é n se desig-
na con el mismo nombre el repertorio 
d r e s , © T u t o r e s . 
mental , a s í com 
periores, se ha 
la debida I n s t r u c c i ó n rel igiosa; y si 
no hay escuelas que den esa instruc , 
c i ó n "se ha de p r o c u r a r . . . ,que s e l " ¿ t a s 18 y 19: A l a ' 9 
F U N D E N " L o mi 
V E R S I D A D E S , m a n d á 
fieles ayudar s e g ú n sur recursos a 
la F U N D A C I O N Y M A N T E N I M I E N -
T O o c o n s e r v a c i ó n de dichas escue-
las (canon 1 3 7 9 . . . . ) 
¡ S i ! amados lectores. L o s que acu-
san a la iglesia C a t ó l i c a de ser ene-
miga de la e n s e ñ a n z a , muestran en 
esto su gran ignorancia o m a l a fe. 
Y s i en estas cosas en que tan fác i l -
mente pueden remediar esta ignoran-
c ia andan tan equivocados, ¿ q u i é n 
los c r e r á cuando se ponen a hablar 
PrflnHn de la Dlócesu 
nellrico el Rvdo. P- Juan José Tronco-
- ; ^ b S u ^ l S y 19:  las 9: Misa solemne tmo Si fritan U N I | cop sermón de San Franclaeo y de U •., i 1 TriinnriBtfa respectivamente y gozoe m 
n a n d á n d o s c a los , Luoanst ia re pe ig 19 . 
da?á de manifiesto S. D. M. hasta las 
7 p en que se hará una pequeña fun-
C,Se ^uplfca^a los fieles amantes de 
San Francisco de Asís , se sirvan concu-
rrir a estas funciones y de modo par-
t icular-a^os H. H. Terciarlos 
Tnvitnn^oara estos cultos el R r. 
Guírd An, el Ministro de la V O. T y 
la Exce"¿ntíslma Señora Condesa de 
Buenavista, 
37387 18 s 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
de cosas m á s altas, cuando discuten I F I E S T A E N ̂ HONOR^DE^ L A S A N T I 
sobre la verdadera I g l e s i a ? . . . . 
Cris to N . S . dijo que "si un ciego 
g u í a a otro ciego, ambos van a caer 
en una fosa"; y si un ignorante se 
deja guiar de otro ignorante, ¿odÓn-
de p o d r á i r a p a r a r ? . . . . 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l p r ó x i m o domingo solemne fun-
c i ó n en honor a la S a n t í s i m a T r i -
n i d a d . 
V e á s e el programa en la S e c c i ó n de 
^visos Rel ig iosos . 
N O V E N A - N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A S M E R C E D E S 
D l ó comienzo ayer en el templo de 
la Merced . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de Avisos Rel ig iosos . 
M . Y . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N 
z T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A 
C A T E D R A L 
Celebra el domingo 18 del actual , 
los cultos mensuales en honor al San 
tisimo Ŝ  amento. 
T E N E D C O N F I A N Z A E N M A R I A 
M a r í a es la medianera m á s fiel de 
nues tra s a l v a c i ó n . 
U N C A T O L I C O . ' 
SIMA T R I N I D A D 
E l nróximo domingo, día 18. se cele-
brará solemne fiesta religiosa en ac-
ción de gracia por - la terminación del 
decorado % reparaciones del Temple. 
A las 7, dnfsa de Comunión armo-
nÍA dlas 8 y media, Misa Parroquial. 
A las 10 Misa solemne con exposi-
ción de S. P. M. Ocupará la cátedra sa-
grada el Rvdo. P- Fábregas . Provincial 
de las Escuelas Pías . 
E l Orfeón Catalán cantará la Misa 
del Maestro Perosl. 
Después de la Misa resfyva solemne, 
terminando con el Himno Eucaríst lco 
£ 37213 18 a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D I A 16 D E ' S E P T I E M B R E 
Este mea es tá consagrado a San Mi-
guel Arcángel . w 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Cornello, papa; Cipriano, Ro-
gelio yServodeo, márt ires; santas Lucía 
y Sebastiana, márt ires; y beata In-.el-
da, niña, virgen, patrona de la primera 
Comunión. 
San Rogelio, mártir .—Entre los Ilus-
tres márt ires de Jesucristo, sacrificados, 
al bárbaro furor de los mahometanos a 
mitad del slglc I X en que movió Abde-
rtarnán. rey de Córdoba, una de las más 
crueles persecudones que sufrieron los 
cristianos, se e legía con jus t í s imo mo-
tivo ol valor, lu fidelidad y la constan-
cia o» San Rogelio, de quien nos dios 
San Eulogio, escritor de sus gloriosos 
actos, que fufe natural de una. aldua de 
Illheri c G r a n a n monje de edad avan-
zada, aunque no eeñala el monasterio 
ni la orden a que pertenecía. San Roge-
lio predicaba «>« Evangelio sin temor de 
la persecución, por lo que no es fá -
cil' r 'der explicar la cólera qu? concl-
bi-íron los bárbaros contra el Santo. Fué 
preso con duras phislones, le cortaron 
las manos y los pies y por últ imo deso-
llado fl día 16 drt septiembre del arto X51 
legrando San Rogelio por este med'o la 
í pete'.;ida corona del martirio. 
que e s t é n fuera del personal antiguo, actual de dichas m e l o d í a s l i t ú r g i c a e y 
por exceso de personal 
E L N U E V O P A G A D O R C E N T R A L 
Y a hizo entrega en C a m a g ü e y , a 
su sucesor, el s e ñ o r Mario Garcen i , 
que p a s a r á a ocupar el puesto de P a -
gador General del D § í ) a r t a m e n t o e n 
esta c iudad. 
D E M A D R U G A 
P O R T E L E G R A F O 
M A D R U G A , Septiembre 1 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del partido 
L i e r a l r e u n i ó s e en su c í r c u l o p o l í t i c o 
y" ha acordado por m a y o r í a , rat i f icar 
en su oportunidad para los cargos de 
Gobernador Prov inc ia l y Alca lde M u - 1 
nicipa'lde este t é r m i n o a los sefiores' 
Comandantes Alberto B a r r e r a s y J o s é 
A g u s t í n V a l e r a , respect ivamente. 
E l Corresponsal 
oficiales compuesto en su mayor parte 
durante el siglo V I y aumentado has-
ta en nuestros d í a s s e g ú n las nece-
sidades del culto c a t ó l i c a y bajo la au 
toridad de la Ig l e s ia . L a t r a d i c i ó n de 
consumo con la historia atribuye a 
San Gregorio P a p a un papel principa-
l í s i m o en la f o r m a c i ó n de ese reperto-
rio , y por eso desde el siglo noveno 
d i ó en l lamarse canto gregoriano. 
S O L E M N E F I E S T A E N S A N P R A N -
• C I S C O 
D í a 1 6 — A las 7 p . m . rezo de l a 
corona franciscana y salve solemne. 
D í a 1 7 . — A las 7 y media misa de 
c o m u n i ó n general . 
A las 9: la solemne a toda orques-
ta con asistencia del E x c m o Prelado 
de la D i ó c e s i s el p a n e g í r i c o el R d o . 
P . J u a n J o s é Troncoso C . D . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS : PISOS 
.HABANA 
SE A L Q U I L A N de dos y una posesión, frente 
calle, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Pozos Dulces y L u g a -
reño, una cuadra del paradero del tran-
vía del Príncipe. 
37703 18 sp. 
Í ^ T ñ ^ ^ J O f zA\BrnÍzt altos, de 7 a 8 y de la 12 a 2. Señor Lizondo. 37710 23 sp. 
EST ABLECIMIENTOS VARIOS 
T A M P A R I L I I A , 60. E N CASA O E SCO- ra matrimonio solo o dos caballeros for-
J_i derna construcción, se alquila e l ' males- Precio moderado. Aguacate, 16, 
tercer piso, compuesto de nueve habita- altos 
EN CASA D E FAMII .ZA R E S P E T A - p K A N N E G O C I O D E O C A S I O N ' S E ble, se cede una hermosa habitación v T vende una gran bodega y casa ri* 
amplia, clara y fresca, con o sin mué-I vecindad, en el centro de la Habana con 
bles; con excelente comida, propia pa-1 buen contrato, deja 500 pesos librea ni 
mes; y una buena vidriera de tabacos 
F I E S T A D E S A N T A R S I C I O , P A T R O 
NO D E L O S P A J E S 
Se e t e c t i ' i r á la f iesta de San T a r s I -
c í c i o el d í a 18 del presente mes a las 
3 de la tarde en la Igles ia de L a C a 
r idad cpn. asistencia de nuestro I l u s -
trisimo Prelado el Obispo de la H a -
bana y p l á t i c a a cargo de Mons S . 
A m i g ó . 
Se recomienda a los Paje s la m á s 
puntual asistencia con sus insignias 
y banderas . 
Avisados , Pages que no falte nadie! 
S E R M O N E S 
W A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dlrieiraa a 
. P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de nasajea de segunda y torean* 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agenta General. 
Oficioc 24 y 26, Habana. 
C O M P A i S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e c r a f í a SIB lulos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
as 
de 
que se p r e d i c a r á n , D . m 
I . Catedra l , durante e l segando 
semestre del a ñ o 1921. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de K 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magistraw 
Octubre 1 6 . — I Í I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Lec tora l . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Peni -
tenciario. 
Noviembre 16 .—Fest iv idad de S. 
C r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C. Magistral , 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
laes; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento; M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4.—11 Dominica 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fies ta - de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r Pbro . D. 
J . J . Rcberes . 
Dic iembre l i . — I I I Dominica de 
idviento; M. L s e ñ o r C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magistral , 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar; M , I , s e ñ o r C . Arcediano, 
Dic iembre 2 5 , — L a Natividad del 
S e ñ o r ; M, I , s e ñ o r C, Lectora l , 
H a b a n a y Jun io 18 de 1921. 
señores pasajeros, tanto « p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
en l a S. portes expedidos o visados por el se* 
ñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l vapor 
cloneg. bien ventiladas, agua abundante 
Precio 150 pesos. Informan en losba-
jos. 
37705 18 sp. 
37702 5 oc 
E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A 
Nues tra l e g i s l a c i ó n y l a ca lumnia pro-
testante 
¿ S o m o s enemigos de l a e n s e ñ a n z a ? 
Con frecuencia oimos y leemos es-
ta a c u s a c i ó n : L a igles ia C a t ó l i c a es 
enemiga de l a e n s e ñ a n z a . E n esto 
muestran los pastores y misioneros 
protestantes una g r a n d í s i m a ignoran-
y cigarros y quincalla, con ~ b u e ñ " c o n - ' c l a ( tanto de la c o n s t i t u c i ó n de la 
A C U A C A T S , 86, A L T O S , ESPLENDJC 
^TL das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
SE A L Q U I l i A E L MODERNO Y F R E S - naílos a 25 pesos. Cantinas a domicl-co piso alto de O'Rellly, 116 acaba-i 1Í0, 80 centavos diarlos. $1,40 para dos 
do de pintar, con sala, recibidor" cuatr" i Persona8. 
trato y poco alquiler. Razón: Bernaza. 
47. altqs. de 7 a 8 y de 12 a 2. S e W 
i Jjjzondo. 
87711 
cuartos. L a llave en los mismos. I n -
forman en Sol, 79, de 3 a 6 de la tarde 
_3770< 18 sp. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R A CASA D E San Miguel, 290, entre Infanta y Ba-
sarrate. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, cocina y servi-
cios sanitarios. L a llave al lado, en el 
292. Informan en O'Rellly, E2, departa-
mento 305. Teléfono M-3718. 
37699 V , 20 • sp 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S 1 
' E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
acabada de reedificar, calzada de Je-
sús del Monte, 335, una cuadra de San-
tos Suárez, compuesta de portal, zaguán, 
con entrada para automóvil , sala, sale-
la, cinco hermosos cuartos, cuarto de 
toilet con todos los aparatos modernos, 
gran saleta de comer, hall, pantry, co-
cina de gas y despensa, patio y traspa 
37695 25 sp. 
23 sp. 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
Compro cheques y certificados hasta un 
mil lón de pesos, con mucha reserva 
Manzana de Gómez, 552. De 8 a 10 v 
de 2 a 4. Manuel P i ñ o l . \ 
37067 20 s 
Neceaitamo* 125.000 peses en che-
P A y ^ P a ^ n ^ a D p ? q S u e P ñ l ^ o 0 ^ l 3 ^ todo$ loS BanC0S- Dan">» ^ 
cita una criada, en Manrique, •W, bajos 
Sueldo 35 pesos. SI no sabe cocinar aue 
no se presente. 
87712 18 sp. 
S E O F R E C E N 
CRIADOS DE MANO 
/ C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, D E 
tio, terraza al fondo, co"n su 'patio de * 2o anos de edad, desea colocarse. E s 
árboles frutales. Informa su dueño- Es-1 práctico y trabajador y no repara en 
cobar, 189. altos. L a llave en el 292 I í'ueldo- Tiene referencias. Informan en 
nnipblería L a Principal. ' la Ponda L a Zaragozana, Teléfono n ú -
37714 18 m mero A-7022 
M U Í < 37709 18 sp. 
I _ CERRO 
veres, licores y vinos, a precios de L e n . 
j a . Hijos de Pacheco, Picota n ú m . 5 3 . 
Habana . 
37681 
-L 23 s 
Igles ia C a t ó l i c a como en su historia 
y l e g i s l a c i ó n . 
Toda n a c i ó n c ivi l izada tiene su Có 
digo; l a Iglesia C a t ó l i c a , madre de 
l a c i v i l i z a c i ó n cr is t iana tiene uno de 
los m á s perfectos c ó d i g # 3 . E n esto 
las sectas protestantes, con toda su 
supuesta cul tura , e s t á n a l nivel de 
los pueblos no civil izados: carecen de 
C ó d i g o , o lo tienen rudimentar io . 
E n el l ibro I I I , parte I V de nues-
tro C ó d i g o se habla del "Magisterio 
E c l e s i á s t i c o " . Pr imero se j lan ciertas 
aclaraciones, prel iminares que junto 
con los c á n o n e s 218-229 (sobre e l Su 
mo P o n t í f i c e y Conci l ios) s irven pa-
r a refutar mult i tud de acusaciones 
protestantes, fundadas en la ignoran-
c ia de nuestras doctr inas . 
Luego se habla de la p r e d i c a c i ó n 
de la " P a l a b r a Dios" y o b l i g a c i ó n 
de predicar el E V A N G E L I O ; predi-
c a c i ó n abandonada por mult i tud de 
V i s t a la l is ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . Ca« 
bildo Catedral , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia, en l a forma 
acostumbrada, a todos .los fieles gue 
oyeren devotamente l a divina pala-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , ' 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z . Arcediano. SecrotaHo. 
»--n —j 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro dfe la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 t 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
' IGLESIA DE SAN FELIPE 
P I A UNION D E SAN J O S E 
E l lunes 19 del corriente se celebrarán 
los cultos a San José, a las ocho y me-
dia a. m. Plát ica por Nuestro Director 
F r . Juan José ^Troncoso. Procesión por 
las naves del Templo, y Junta de pela-
doras. 
Xia Secretarla. 
37594 . 19 á 
CHEQUES CORDOVA Y DIG0N 
Compro cantidades, chicas y erandes i vaso del 1 al por ciento más que los' Pastores protestantes como lo m u é s 
corredores. Manzana de Gómez 5^2 d« *T"Q" 0"° t-Lt—1— 8 Z T I L * de 2 a 4. Manuel Pifl'm ' 37698 i- ñol. 20 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE A L Q U I L A I . A CASA C A L Z A B A del Cerro, número 871, frente a l parade-
ro, preparada para establecimiento. I n -
forman en la misma. 
37700 21 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
VARIOS 
BAILE, BAILE, BAILE 
Aproveche la gran oportunidad de 
aprender a la perfección, a 8 pesos l a 
samana. por profesoras americanas y es 
t ran sus "sermones" do inicales . 
L o s c a n ó n e s sobre l a e n s e ñ a n z a de 
l a doctrina cr is t iana sobre la predi-
c a c i ó n sagrada y sobre las misiones 
mues tran el i n t e r é s de la Ig les ia en 
la E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A . 
/ L a l e g i s l a c i ó n sobre seminarios 
prueba l a solicitud de la Igles ia en la 
f o r m a c i ó n l i terar ia , rel igiosa y mora l 
de sus futuros sacerdotes: aun en las 
ciencias profanas su f o r m a c i ó n debe 
1 ? , ; ^ c ^es , f1 tlemP.0: ?0 cuando ser proporcionada fe la c u l t u r a del las clases es tán llenas. Aquí enseñan nnía (ranAn U R A ^ - - I - ucl perfección. Nuevo salón P 18 f0**011 1 3 6 4 ) . mucho mayor en 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -- taclón amuebla^/, y sin muebles, para 
matrimonio sin niños u hombres solos. 
Amistad, 108, bajos, entre San José y 
Barcelona, altos. 
37707 18 ep. 
\ C A B A D E L L E O A B B E A L E M A N I A 
7 ^ •, Lorenz. e hace cargo de pintar Pronto y con ^ 
toda clase de esferas dejándolas como . nuevos pasos y nuevas instructoras Cía- las ciencias e c l e s i á s t i c a s , incluyendo 




también pinta letreros en ses toda la noche, todos los días, también l a S A G R A D A E S C R I T U R A í c a n o n 
todas clases Dibujos de clases partlculaces por competentes pro- 13651 ComnArpm aatn fnr, â fnma 
i. Sol. 74. relojería. fosoras y profesores. Chacón. 4. altos ,A L' V Pa ^ 6 6810 ^on la f o r m a ' 
«jtu». c j ó n de |0g pastore3 que como e ¡ i o s 20 sp. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s f 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
O E COMPRA UNA CASA B E 4 a 8 
(O mil pesos, en la Habana o punto de 
fáci l comunicación, que lo valga. R a -
enfre Aguiar y Cuba. 
._3,77i3^^ ^ 18_»p. | mismos confiesan, carecen en su ma-
yor parte de f o r m a c i ó n re l ig iosa . 
L o s c á n o n e s sobre las escuelas B I D I A R I O B E L A M A R I -
HA ! • eneaemtra usted tm 
cualquier pob lac ión de l a 
Repúbl ica . 
(1372-1383) contienen la m á s rotun-
IGLESIA DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E 
E l día 19 celebra esta Congregación 
los cultos acostumbrados en honor del 
Santo Patriarca: a las ocho de la ma-
ñana, misa con sermón. 'A continuación 
será la Junta. Se repartirán opúsculos 
Interesantes. 
A M. D. G. 
17 sp. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
LOS JOVENES CATOUCOS Acudid carís imos compañeros al pri-
mero de nuestros deberes, cual es la 
obligación de oír la santa misa todos 
los domingos. 
Invitamos a todos los jóvenes de la CnO puerto. 
Habana a nuestra misa de diez, este mes | 
en la Iglesia del Esplitu Santo. Roga-
mos de un modo especial a los Jóvenes 
Catól icos no falta ninguno a tan pia-
doso acto. 
l i a Sección de Propaganda. 
37456 17 s 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el d ía 
2 2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
Lo» billeteo de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
Solemnes cultos a la virgen de la Ca- su nombre y puerto de destino, con 
ridad, que eu Asociación Benéf ica le . . ^ r . . 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z / m 
B A R C E t O K A 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
a la» cuatro de la íc.rde, I l eya jJ^ . 
correspondencia públ i ca . Q L F «Jv** 
S E A D M I T E E N L A A D A B K L ^ S f 
C I O N D E C O R R E O S - ^ 
Admite pasajeros y ca i^a •rr, _ . 
incluso tabaco, para dácJij» p ü j j ^ * 
Todo pasajero CcSerá catar a k _ j 
do 2 H O R A S antes d - h « J S 
en el billete. 
Los pasajeros <3dbsráa csaS** 
bre todos loa buhos de au T ñ J \ ' 
tu nombre y puerto ót d f a í S ^ J ' 
todas MIS letras y con la mayor V ^ T 
dad. 
E l Consígnatariou 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 7 2 , aütww T d f . A - l ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E OífcA 
S . A* 
S A N P E D R O CL 
H A B A N A 
Vapores de l a Esupvesa: 
« R A M O N M A S I M O N " , ' T D O i i 
D O S A L A " " C A R I D A D S A L ? 
" G U A N T A N A M O " , " J U L W ^ n 
B A R A " , " H A B A N A " , «LAS m i j S 
" J U L I A N A L O N S O " , T U a S m A 
C O N C E P C I O N " , ' ' R E I N A D I L S 
A N G E L E S " , "CARIDAD P A D I l U r 
" L A F E " , " C A M P E C H E " T «AHWÍ 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U C A : 
H a b a n a , C a i b a z i é n , Noarftas, Tai» 
fa, M a n a t í , Puerto Padre, Giban, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagna de T ú a a » 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiaga di 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de H* 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n l u á n , AgnadiHa, M a y a g i a t 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de 2i. 
za , J ú c a r o , Santa Cruz d«l Sur, Gni? 
yabal , Manzanil lo, Niquero, Ensenadi 
de Mora y Santiago de Cnba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Blan» 
co, N i á g a r a , Berraco», Puerto Eip* 
ranza, Mala» Aguas, S a n t a Lucia, Rít 
del Medio, Dimas, Arroyos de Mas* 
tua y L a F e . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f NAZAIRE 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T NAZAIRE. 
29 D E O C T U B R E 
Nota : E l equipaje de bodega seri 
tomado por las embarcaciones oti 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los Q^S espigones, td*™*?! 
te hasta las D Í E Z D E L A MAÑANA 
del d í a de la salida del buque. 0* 
pues de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y '05 
señores pasajeros por su cuenta y r'j5' 
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordO" 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S % 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafayette , L a Savoie, L a L»' 
rraine, Rochambeau, Chicago, Niag»' 
ra , Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
celebra los días 17 y 18 de Septiembre 
de 1921. Programa: 
Día 17 de Septiembre. A las 7 p. m.— 
Rosarlo, Letanía cantada y Salve so-
lemne. 
D ía 18.—A las 7 y media. Misa de Co-
munión general armonizada, en la que 
se repartirán preciosos recordatorios. 
A las 9.—Misa cantada con orques-
ta y sermón por el Rvdo. Padre José • , , 
Vicente, Prior del Convento de San Fe- SU d u e ñ o , asi como el del puerto de] 
liPPor la tarde, a las 7.—Exposición del; destino. D e m á s pormenores impondrá 
Sant í s imo Sacramento, Estación, ^flosa- «u mneiernatarín 
rio. Sermón por el Rvdo. Padre Director 0n •naiano» 
y Procesión por el Templo, finalizando 
estos cultos con el Himno Nacional. 
87548 18 s 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a; mes y mfls gana un Jbnen cV*̂  
ffeur. Kcr^iece a aprender noy 
SOLEMNES FIESTAS 
I Que se celebrarán «n la V O. T. do da r e f u t a c i ó n de las acusaciones pro- i San Francisco los días 16, 17, 18 y 19 del 
testantes. Se ha de procurar Q Í e j p f f i J S ^ mes' en honor del Seráfico 
" T O D O S los fieles" desde su n i ñ e z re- j 12-16: E l Quinarlo de las Llagas 
ciban ante todo la i n s t r u c c i ó n r e l i - ! del Santo Pktriarca, consist irá en misa 
glosa y moral cargando G R A V I S I - cantada seguida del ejercicio corres-
M A M E N T E l a conciencia de los pa-1 ^ D l ^ i e * A ^ p ^ ^ o V l a ' c o -
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Pida nn folleto de Instrncción iT ^ 
ManJe tres sel lo» da a 2 oentaros. 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly 
Lázaro. 249. Habana. 
>ar* 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán: , M U S L E R A 
RE T R A T O S . S E H A C E N CBBYO**» 16 por 20, a 3 pesos. Retratos P» I Identif icación y de todos tamaños. * 
baratos, más rápidos y tan buenos co 
los mejores. Se venden vistas de ^-r^g 
I r ías y Santa Cruz y santos ralla£r^rri-
de Cuba y de Canarias. José A. ^ ^ o l 
gue». decano de los consulados esp»"T; 
y americano. Cuba, 44. entre Empe1" 
do y Tejadillo. ' 
L 35093 31 ap-
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d g 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T t > 
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
P A R A C I N E M A T O G R A F O I Se alquilan los h é n o s o s y frexox a l - , 8 * ^ ? ^ . t ^ u a n ^ I SBsaA?i?uüaSAenI'fa ca"1, d f ^ S í ^ r a n : I G U A N A B A C O A R E G U 
- ' I I - cisco entre Octava y Novena. Víbora.1 u u ^ 1 1 f " J r t V U " » , / ^ ~ í r f * 
37453 sp. 
'-uoo opBmJoiaj an sandsoo UOTÍS u ^ , tos de Habana 176 y 178, c o m p u e s t o » ; cocina baño, etc en 70 pesos, en Pu  v; 
*3.nL „ J - p svnasop U91-BB u^jp " • . . . hdo. 28. una cuadra del tranvía que compuesta de port£ 
^ „ ^in"08, PO'-o a l q ^ l e r . p f i - de sala, saleta, gabinete, cuatro CUar-lpasa por Paseo y Zapata. Vedado. I n - tro habitaciones c 
P a r a establecimieiio o industria se ^ tos d o r m i W , b a ñ o intercalado, cuar- ^ ™ en sol. 79. do 3 a e de ia tarde, i comedor ai fondo 
alquila en S a n Miguel a una cuadra de i ^ d e 6 y media a 10 y media de la ma- to de criado$ y serv¡c ios de los mis-
Galiano, casa de esquina, 300 metros. 37Í40 ^ i s EP- i :nos. L a s llaves en la bodega de L u z y 
U llave en la bodega, S a n Miguel 69. T ^ K T B O C A D E K O Y SAN NICOIÍAS, Damas. Informan en Inquisidor y Sol , i\'¿r Cuatro grandes cuartos! coetna0 ba* „' 30 B 1 J-J se alquila un piso alto, para un ma- i ' j - tsr. v cuarto v servicio de criados SISO 
3<696 -SÍSSSSr&^L trlmonlo 0 corta familia Informan en I a l m a c é n de Víveres . informan en "los altos crlaaos- ? 
al, sala, antesala, c u j -
on baño Intercalado, \ 
Y C A S A B L A N C A 
. patio y espléndido j ATnTTTTAW E N E I I L I T O K A I I U E 
hall de persianería. servicio de criados! W E AI'<>,T-I^AN EW ^ _.. J . „ 
:nos. a s llaves en la bodega de u z y J mosos ^aJos. ^ « . ^ ^ n ^ r o s ^ s ^ , ! en la bodsrea de la esquina de Oc-
S ' C W T O ^ Í 7"«"tre Animaa y San 
raro compuéstos de sala, saleta y 6 
w X c l o n e s , b a ^ completo l";eJcalaTd„0'! « 
í a „ ^ i n a y «Wvlcios de criados. I n - i ^ 
37417 17 • 
cocina y 
man en Oquendo 5, bajos. 
¡7595 
• H ? ^ . - ! ^ ? ^ ? ^ ? 2 ^ 8 6 . ? ! , t í " _ í f I S ¡ a l í u i l a en lo mejor del Vedado una 
casa moderna de planta b a j a . Precio 
! E A L Q U I L A E N MoDICO 1 S E C Z O , 
para err,ai,i.ícinii«nto la oasa Ccn-1 aos |)lantas altas as esta elegante 
< -rdia, 22, entr-3 Abulia y Oiliano c r a , - l . _ J _ J . IR.J-C " — R ~ • 
r | M 0 metroii dU áu^erfioie U*\ ¡lave en j f"11 acabada de ^construir,^con t o d o s ^ ^ ^ ^ laform-an t e l é f o n o F -5072 
^ W ¿ i ¥ a K B S l « P A R A F O N D A , G R A N L O C A L ^ ^ ' ^ 1 " " " " ^ " ' 
• ro pisos go" - v,OK,»<>/-iAn v l 
Teléfeno A-C524. 
36988 20 s 
19 GUANABACOA. SB D A E N A B B E N -. - damlento con ^ . ^ S f ^ S Jt" 
V chalet de « q u i n a , a una cuadra de rreno una pequeña finca ae aoor ei 
tuada en Guanabacoa, al ronao ae ia 
calle de Amargura, con 350 frutales di-
ferentes, entre ellos 200 matas de plá-
tanos, todos en producción; casa da ma-
rtpra ron nortíil. sala, comedor y cua-
la calzada, tiene garage y mucho patio 
Propio para numerosa familia. Infor 
man. Calzada número 522-A. 
37361 19 8 
- ^ T ^ I i Í A i r ^ i r c o Ñ T B A T O D E 6 1 ̂  ^ i ¡os adelantos roldemos. Informan en A 552? 
1 P  " i B At -QUITAN L O S E R H S C O S A L -
P corriente en cada habitación y 
SA N M A R I A N O Y SAN ANTONIO, V i - - - ~ lia Guillermina, altos, se alquilan; A, altos, de 12 a 2. y de las seis en 
dera con portal, sala. - . . 
tro cuartos. Informes: San Miguel 117. 
0 por /ion ron un descuento de mn 
fento Informes. José Barrciro, Prado 87 ¡ 37440 16 sp. 
altos del Cine L a r a 
37593 18 s 
C U AI.QXrn.AN UNOS E S P A C I O S O S 
O altes compuestos de -sala, saleta, cin 
co cuartos, tercer pino. Inquisidor 40 
en la misma Informan. 
37587 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
finas. Se da contrato por seis años o 
y electricidad. Informan en los bajos 
37228 20 
(5 tos de la casa calle 19 número 397, en-
tre 2 y 4, Vedado, en la cantidad de 160 
pesos con cinco habitaciones, dos bañi>í> 
terraza, sala, saleta, galería, cuatro cuar 
tos. Llaves en los bajos. 
87265 18 sp. 
adelante. 
6563 17 a 
SB A I . Q U I I . A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas. J n f o r m f ^ *,1 Angeles, número 80. Teléfpno A-8681. 
37241 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias 
montada como los mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen 
te y lavabos de agua corriente Bañoi 
de agua fría y caliente. Buena co 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te-
l é f o n o A-22S1 . 
£¡E A L Q U I L A N L O S A L T O S , S E G U N 
do piso de la casa Suárez 102. es-s 
18 s 
Sr A L Q U I L A CON SUS A B M A T O S -tes el magnifico local Monte 118, m„v oroplo para cualquier clase de es-
wb[ecIimiPeÍntoPaTnform¿n en Amargura 
núm. 13 
37627 
! mVño^ dP nn . ^ a , ; ^ ^ u | quina a Alcantarilla, con dos salones, i . , , • „„ . , 
' lObíaDla Su dnpfio w l n i ^ o n ^1° ^ f e s cuartos grandes, buenos servicios Sala, galena, CIUCO Cuartos, comedor, 
' ^ ^ • ^ instalación eléctrica. L a nave cu los b a ñ i intercalado, garage, un cuarto de 
criada y d e m á s servicios. Informes a 
todas horas en la misma. 
37366 ' 16 o 
B A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 5 1 M A K i A f t Á Ü 
_ de Felipe Poey. entre Estrada Pal - m i TTMBIA V P í l í U I ! í l T T l 
y demás comodidades. Informan en los i ma y Libertad, con sala, recibidor, por- \AJlMa\o\J\ I i i n j v m v » *« 
| tal y jardín al frente, sois nabttaelo- c9HBaagMannsBnHwaMSMBBaas«&-3BHi 
37333 17 s Inés, servicio y cocina. L a llave en l a i u , N MIR-ÍMAR Y G U T I E R R E Z , R E -
cera opuerta, número 8a e Informes. Jg^ parto Almendares. frente al Candler 
t6 SP- i College se alquila una casa con sala, co-
21, Vedado. J a r d í n , portal, ^ J f f ^ i ^ ' J t S S f ^ l ^ í S S S k & i M & n 
11 Se alquila la casa calle 4, entre 19 y ; 37264 
Prado, 62, esquina a Co lón , linda c a 
sa (|e altos y bajos, se ceden habita^ 
dones con todo confort y vista a U 
calle. Precio de s i tuac ión . 
36544 16 sp. 
23 a 
S E A L Q U I L A 
TTn salón bajo, para una industria, y 
h a b i t S e s muy amplias Su dueño, en 
Maloja. 98. Señor Frades Veranes 
37647 £!_ _ 
P" ^ i c i O S O S A L T O S . SAN L A Z A R O 274 con escalera de mármol, rec ln -dor, sala, cinco cuartos, sala ^onie^r 
al fondo y todas las comodidades. To-
dos los tranvías asan por delante. L a 
nave enfrente y para informes Muralla 
v Bernaza, almacén de ropa. Telf. F-3122. 
37665 18 8 
~~~~ S E T A L Q U I L A N 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes, San Miguel 118. entre Campana-
no y Lealtad, compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a la calle, 
cuatro cuartos, b a ñ o de lujo, interca-
lado, comedor, cocina de gas. agua 
fría y caliente, dos cuartos de Cria 
lu misma esquina, obra en construcción, 
de 6 y media a 10 y media de la ma-
f ana^ 
37fr0 16 sp. 
C E 
O y 
bajos, bodega en $80 y dos meses cu fon-
do. Dueño, Campanario 232, esquina a 
Eastro. 
37335 18 B 
C A M P A N A R I O , 9 
A L Q U I L A N DOS CASAS E N 35 1 
y 45 pesos. Son nuevas, pasar los 
tranvías por la puerta, constan de por- ! 
tal, sala, dos cuartos, comedor y de-' Se alquila el primer piso, en 140 pesos, 
inás servicios modernos, patio y tras- 1 Compuesto de gran sala, saleta, 3 am-
patio. Informan Ramón Díaz en el 1 P1,os cuartos, comedor al fondo, cuarto 
Edificio Zayas Abreu, departamento nú- i baño con calentador, cocina gas. serví 
mero 201. O'Rtilly y Mercaderes. 
37442 16 sp. 
cios para criados, pasillo con galería 
cubierta. L a s llaves en los bajos. Más 
informes: David Polhamus. Habana, 95, 
SB A L Q U I L A E N 150 P E S O S E L prl- altos. Teléfono A-3695. mer piso Malecón, 232, casi esquinal 36517 
a Manrique L a llave en los bajos. In- " 





SE A L Q U I L A U N P E Q U E R O L O C A L en Salud, próximo a Galiano y Rei -
na, propio para industria o depósito 
Se da barato. Informan Salud número 
20. altos. A-0272. 
37355 18 s 
Q E A L Q U I L A E N U N L U G A R CBN 
Q trico. Concordia número 12, entre 
Galiano y Aguila, un salón propio pa 
ra el comercio. Informes teléfono F 
3i26. 
36642 22 a 
C e alquila para a l m a c é n , comercio, 
industria y para hotel, és te con peque-
SE A L Q U I L A L A K B R M O S A v gran- ño gasto, toda o por pisos, la casa de de casa, de Amargura 81, cuadra . . D I ao J 
comprendida entre Aguacate y Villegas. | se" pUOS, r a u l a , VO, a JU metros de 
propia para almacén o industria, con: ¡a pUerta ¿ e m e r c a n c í a s de la Esta 
zaguán, comedor, sala, cuatro cuartos ^ ,1* UB u a v i « u v a o o «i. a-oia 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle 27. número 76. entre L y 
M. a media cuadra de la Universidad. 
Informan, en la misma. 
37181 16 s 
cera. Víbora; terraza al frente, sala, re-
cibidor y comedov; cuatro habitaciones 
muy grandes, baño y cocina, habitación 
y servicio para criados. Informes en 
los* bajos. 
37ll«2 / I» • 
la Calzada y Miramar. 
37555 20 s 
VBDADO. S E A L Q U I L A L A de la calle 15. número 105, entre 16 
y 18, con tres cuartos, sala, jardín y 
portal. 60 pesos. Informan, al lado, y 
lie 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A del 
p chalet Avenida de Entrada Palma 
52. a dos cuadras de la Calzada, sala, 
| recibidor, hall, cuatro cuartos. baño. 
I comedor, cuarto de criados, dos terra-
_ | zas, instalación eléctrica y gas. 
C A S A i 37207 18 a 
SB A L Q U I L A U N P R E C I O S O A L T O , con sala, saleta, cuatro cuartos, baño demás servicios. 
V A K i O S 
DE S E O T O M A R E N A R R E N D A M 1 E N -to una finca de diez a sesenta ca-
ballerías en la provincia de la Haba-
na. Dirigirse por escrito a Alberto Ló-
pez. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
37140 22 s 
c _ - L _ _ r ^ z : - J i ~ i g 
Grandes y frescas habitaciones con 
todo servicio. Casa tranquila, excelen-
te comida. Aguacate 13. Precios ro.ó. 
nicos. 
36428 16 8 
H A B I T A C I O N E S 
para hacer trato en la calft 10. número ; V f00'11^-^61^ T 0 - ^ / T ftalT'^n la 123 entre 13 y 15. Calzada d«l Monte. 326. la llave en la 
peletería de la esquina. Informan- 1 37521 17 8 
EN E L MODICO P R E C I O D E 80 P E -SOS, se alquila la fresca casa 11, nú-
mero 37, casi esquina a 10, rebajada de' 
100 pesos, punto inmejorable, a una , 
cuadra de dos l íneas. Tiene sala, come-1 ^ 30 pesos en la 
dor, tres cuartos, baño, patio, portal Lawton, 19. 
y jardín. Mes adelantado y mes en fon-í 37222 
do. L a llave al lado. Otros Informes: | 
4, número 185, altos. Teléfono F-1168. 
37522 20 s 
fe-
rretería Los Cuatro Caminos, es tá a dos 
cuadras del Nuevo Mercado. 
37151 17 8 
H A B A N A 
Víbora. Informes, 
19 
P A R A A M E R I C A N O S 
y gran patio. Además) tiene otros cua 
tro cuartos en la azotea. Llave e Infor-
mes en San Ignacio, 13, altos. 
37371 21 s 
O E ~ A L Q U r r . A L A CASA 
O González 109, entre Figuras y Ben-
Jumeda, sala, saleta, cuatro cuartos 
i demás servicios. Precio $125. Tres me 
dos servicios para los-, mismos, toda i ses en fondo. Informan B, esquina a 23, 
i ' - i • . i • ' „ tf—l™», te léfono F-4263. 
de cielo raso, insta lac ión y nmore 37336g 17 
eléctrico, interior, acabada de fabri-
CIOU Terminal , Con elevador y serví- ' se necesita una casa en el Vedado, de 
i .' . , f , ' . I 17 a 29 y de Paseo a N, con 2 baños 
CIOS en lOS seis piSOS. i n í o r m e s e SOla- buenos para familia, 4 cuartos y demás 
mente con su d u e ñ o E Juarrero Sex- ' •servicios' con muebles, $200-225 al mes. meme con su aueno, t . Juarrero, oex-, g meseg 0 un año de contrato. Beers y 
5 ta Avenida entre Calzada de la Sierra 
y Primera. Columbia. Telefono I 7656 
p todas horas. 
36471 16 B 
car. L a s llaves en el piso bajo de la 
izquierda. D u e ñ o , Prado. 77-A, altos, 
te léfono A-9598. Alquiler, $160 cada 
37672 19_B_ 
E n Carlos I I I número 16-C se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y dos b a ñ o s y 
demás servicios, en $110.00, con fia-
dor. Pueden verse de 7 a 5. Informan 
por el t e l é fono F-2134. 
•Kj familia a .una cuadra del Malecón y 
otra del ITrado. Tiene nueve habitacio-
nes modernamente amuebladas, agua 
corriente, teléfono, buen baño, cuarto de 
criados con sus servicios independien-
tes; todas las habitaciones están alqui-
ladas a personas serias. Informan a jo-
das horas su dueña, en la misma. Con-
sulado 45, segundo piso. Doy contrato. 
37686 18 s 
SE A L Q U I L A : CONCORDIA, 177 B. segundo piso, casa moderna, trinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
fo intercalado y servicio al fondo, myu 
frepca,, agua abundante. L a llave e in-
forntes en Neptuno y Galiano, L a Mo-
da, Teléfono A-44Ü4. 
3757E 24 sp. 
C¡B A L Q U I L A CON C O N T R A T O Y U N 
)0 precio muy rebajado, la casa de seis 
pisos (naves) e$ la calle de Paula nú-
mero 98. a treinta metros de la E s t a -
ción Central, con elevador de carga, ser-
vicios en todos los pisos, escalera de 
mármol, calle propia, sirve para ofici-
nas, almacenes, industria o comercio y 
con pequeño gasto, adaptable para ho-
tel. También se cede por pisos. Se pue-
de ver de 8 1|2 a 11 a. m. y de 1 1|2 
e 4 l|2.p. m. Informes y precio, su due-
ño. C. Juarrero, te léfono 1-7656. 
37455^ 24 8 
Se alquila, en Re ina 103, altos, es-
quina a Campanario, un piso con sa-
la, comedor, cinco cuartos, e sp léndi -
do b a ñ o y cocina de gas. Informes en 
les bajos. 
37499 17 8 
O E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A D E -
O positar gasolina u otros productos 
en total o por partes. Zapata esquina 
a A, informa Dediot y García, Obra-
Pía 22. 
-"500 17 s 
Se alquila un m a g n í f i c o y espacioso 
local con dos balcones a la calle, pro-
pio para Sociedad, en el Centro Caste-
llano. Prado y Dragones, altos. Precio 
de alquiler, $50 a l mes. P a r a infor-
mes, en la Secre tar ía del Centro. 
_ g "08 6 d 15 
C E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
^ n ^ r y 1 ^ ^18- Sala' saleta y cinco 
cuartos. L a llave en la misma. De 9 a 
o V l m 6 l^c? y medla. Más Informes: 
u ?-e!.iny. 52. Señor Venta. 
- '5- ' ^ 18 s 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
cona]nnila .la moderna casa Zanja, 87, 
cttn Ipnií"0 ros d i superficie e Instala-
mes ^ n tari^ moderna. L a llave e infor-
P m T Í ^ 1 3 " 1 , ^ <^ 8 a 11 y de 2 a 5 
P- m. Teléfono M-4615 y A-4458. 3751 17 
Se alquila para establecimiento la ca -
sa Mont^f 154, k llave en la barbe-
ría de al lado. Informan Jesús del Mon-
te 591. 
JÍ7538 
S ^ ^ Y ^ . V ^ C A S " * A C A B A ! 
. fresca y ventilada y 
Informan Rayo y E s -
ega. a> lé fono A-9287. 
18 s 
s 
E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Bernaza, 1S. Llave y condiciones: Zu-
lueta. 36-G. altos. 
37292 19 s 
O E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A pues-
lO to de frutas. Informan en an Mi-
guel y Aguila, carnicería. v 
37298 16 8 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrefe a sus depositantes 'fianzas par» 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-




A G U 1 A R , 1 2 2 
Se alquila un piso bajo y un segundo 
piso, amplio y ventilado, compuesto ca-
da uno de sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos, cuarto baño, servicios para criados, 
en 150 pesos, y 130 pesos respectiva-
mente. L a s llaves en los bajos. Impren-
ta. Más Informes: David Polhamus. Ha-
bana, 95. Teléfono A-3695. 
36518 16 a 
EN M A R I N A B N T R B P R I N C I P E V 25 se alquilan unos espléndidos bajos 
decorados lujosamente, con 17 metros 
de frente por 32 de fondo, para co-
mercio u oficinas solamente, con con-
trato. Informan de 12 a 1 y de 7 a 9 
por el te léfono A-5295 ^ 
37049 1S s 
E A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A -
>, 108, con sala, comedor y cuatro! Agular""3T bajos 
cuartos, baño moderno, etc. L a llave I 37063 ' 
al lado. Informes en Aguiar, 60. I u . 
37397 16 s 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente a ía 
Habana , se alquila la hermosa y ven-
tilada Vi l la " T e t é " , compuesta de jar -
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis^habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
l ^ B D A D O . S E A L Q U I L A CASA B E I tn. rríadiK v trarape A l lado in-
V una sola planta, propia para fami-: \0$ ae C"3008 > iaao in 
lia larga, casa de huéspedes o cosa aná- I forma Ferrán-
loga, diez cuartos dormitorios, «•'no I Ind 27- 8 
fon agua corriente, dos cuartos de ba- ' 
ño. gran patio y traspatio con cuartos , c . _I„„:ia 1̂ ÂmnAn v froern rhaUi 
y i.año de criados Gas y eiectricu lid '1,6 alquUa, el c ó m o d o y rresco cnaiei . 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C7727 4d.-15 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
1 U N A A C C E S O R I A E N nar, con agua caliente y fr ía en cada 
Laño , con muebles y todo el servicio 
o sin é l , t e l é f o n o A-1058 . Pasan por 
su frente t ranv ías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. S ó -
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bascante 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza 
en toda la casa. B e l a s c o a í n 98 . Tercer 
piso. Se ruega no toquen en el se-
gundo. 
15 o 
" B R E S L I N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno, altos.—Se al-
quila una habitación con balcdn a! 
Prado, para matrimonio de gusto, co» 
su buen juego de cuarto, teléfono, lus 
y baños de agua callente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente u personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles. mu> 
fresca. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amueblada y con luz y buen baño, 
en 18 pesos, a matrimonio o señora f-o-
la. en casa do familia respetable. San 
Lázaro. 342, pasan todos los tranvías 
por pa puerta Refcr«Jicias mutuas. 
37438 ^ 17 sp. 
Q B A L Q U I L A U N A EABI'jCACION 
C5 muy grande y ventilada en casa di 
familia. Jesús Peregrino, número 16. 
37418 17 sp. 
C E A L Q U I L A N A M P L I A S V P R E S C A Í 
O habitaciones en Galiano 53. altos, con 
luz' y teléfono, para hombres solos c 
mati-imonios hay un buen cocinera en 
la casa. 
37348 16 s 
P E A L Q U I L A N L U J O S O S D E P A R T I -
O mentos con baño privado y todo ser-
vicio Teléfono A-1742. 
_87585_ H 8 
PA R A HOTOBRES S O L O S O M A T R I -monlo sin niños se alquilan cuartos 
1225 mensuales. Informan teléfono 3548. i Strampes, entre Patrocinio y Carmen, i en Neptuno 178, altos, entre Gervasio y 
""534 17 s - 1 1 3 J . I r»._ . j . M j _ I Belascoaín Entrada a todas horas. 
a dos cuadras del Parque de Mendo- 37616' SE A L Q U I L A L A CASA D E P A S E O , « número 50, esquina a Quinta, com- Za. Consta de CIUCO habitaciones tíor 12 s 
puesta de jardines, dos grandes porta- -.Sfnrin, «tala recibidor biblioteca ^ aUlulIa un amplio departamento al -
ies, sala, hall, cuatro grandes habita- p11101108' *ala' reClDlOOr, DlDUOteca. numeros, fam;lia « „ „ , l n k 
clones a un lado y dos al otro, baño,; buen comedor y muy fresco, cocina, | , 0 . P . a numerosa ramilla o un club 
p o l í t i c o ; gran escalera de m á r m o l , 
S E A L Q U I L A 
u n s a l ó n g r a n d e , p r o p i o p a r a una 
o f i c i n a o u n a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , 
y se c e d e p a r t e de u n l o c a l e n Mon-
te, 6 4 . e s q u i n a a I n d i o . 
IT sp. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de familia, s 
persona de moralidad, con luz eléctrica, 
frescas y ventiladas. Cuarto de baño. 
Concordia, 157, altos, a una cuadra ái 
los carros. 
22 sp 
comedor al fondo, cocina, despensa, dos i 
cuartos de criados con sus servicios y , pantry, cuarto y servicio de criado m-
un gran garage. Llaves e informes: Ger- ' 
vasio. 47, altos T e l . A-4228 
37263 18 sp. 
ra casa de huéspedes . Informan en forman. 
37166 
20 
\ R E B A B O . S E A L Q U I L A L A CASA calle Baños f>5, e n t r e d i y 23, con 
cinco cuartos, gárage, cuarto de criado 
y demás comodidades. E n la misma in-
Gran nave. E n cons trucc ión , p r ó x i m a 
Se alquila. Oficios n ú m . 96, a l lado del j a terminarse, en el mejor punto de la 
edificio de Swift," la e s p l é n d i d a casa Habana , calle de Concordia n ú m . 64, 
entre Perseverancia y Lealtad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, a l m a c é n , estableci-
miento de cualquier giro, depós i to de 
camiones o m á q u i n a s para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San L á z a -
ro n ú m e r o 396 . de 1 a 3 . 
37052 25 s 
propia para a l m a c é n u oficinas. Infor 
man Mural la 8, t e l é fonos A-2688 y 
A .3445 . 
37386 19 s 
16 s 
SE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S altos en Monte 187, entre Antón Re-
cio ySan Nicolás . Informes, bajos. 
36398 s 21 8 
E N C A R L O S I I I 
Acabado de cercar se alquila el mejor 
terreno de esta Avenida, una cuadra 
de frente, superficie 4731.41, propio pa-
ra fabricar un Stadium, boxeo. Informa 
su dueño, Ramón Peñalver. San Miguel, 
123, altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
36853 17 s 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N es-pléndida para hombres solos. Cuarte-
les. 7. 
37275 17 sp. 
EN C A L L E C O M E R C I A L , S B B E S B A alquilar una casa no muy chica, pa-
ra establecimiento al detalle. Pueden 
dirigirse con condiciones e indicando 
punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161, 
Habana. 
35899 17 B 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ro necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R Ü L L . Mu-
ralla. v2 y 4. Habana. 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
I ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
^moso p i so c o n s iete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lantos . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
metros cada upa. Concha n ú m s . 16. 
18, 20 . 22 , 24 y 26. Informan: Man-
zana de G ó m e z . 252 . 
36884 24 s 
CÍ.370 Ind. 10 3* 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l tos 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s . I n -
, f o r m a n e n los b a j o s d e E l A l m e n -
SE A L Q U I L A U N G B A N L O C A L pro- 1 j r 1 rv i." . U 
pío para industria; mide ii.5o por clares . L a s a d e u p t i c a , en tre n a -
21. a dos cuadras de la Calzada de Con- | L 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l tos , s e a l q u i l a n c o n 
seis h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
cr iados , g a r a j e c o n c u a r t o 
p a r a e l c h a u f f e u r , v e n t i l a c i ó n 
p o r los c u a t r o cos tados y e s - , 
p l é n d í d a v i s t a p a n o r á m i c a . 
I n f o r m a n : B a n c o P r e s t a t a r i o 
de C u b a . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , 
ó F - 1 8 8 9 , 
C7678 5d.-13 
dependiente, lavadero, jard ín , buen 
patio, garage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. L a llave a l 
conserje del V í b o r a Tennis Club. I n -
formes: Milagros 110, cas i esquina a 
Cortina. T e l é f o n o 1-2337. , 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 15d.-3» 
punto céntr i co . B e l a s c o a í n . núm,. 637. 
pegado a Cuatro Caminos y Mercado 
Unico, frente a Antonio D í a z Blanco. 
Se da contrato. L lave e informes en 
la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. de la misma 
casa. 
37629 19 s 
Q E A L Q U I L A U N CT^TllTO, M A N R I -
O quo 122, entre Salud y Dragones. 
37641 20 s 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Hey. nu-
mero 15, bajo la misma oirecciñn "desde 
tace 36 afios. Comidas sin hora.s fijas. 
K^eetrlcidad. timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
dos. 
37671 23 s 
SE A L Q U I L A E L A L T O MAS F R E S -CO de la Víbora, compuesto de sala, 
saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
SB A L Q U I L A L A COMODA C A S I T A de baño completo, cuarto de criados y LIne, 111. sala, tres cuartos y ser- servicios, hall y cocina patio, con ven-
vicios completos, en 50 pesos. L a s lia 
ves al lado. Para m á s informes llamar 
al Teléfono 
36893 16 s 
1 ? N C A L L E 13 ENTXSE L Y M. S B A L -
JL< quila un chalet acabado de fabri-
car, con sala, comedor, dos cuartos y 
cocina en los bajos y en los altos, cin-
co cuartos Tiene garage con cuarto. A l -
uuiler, 250 pesos. Se puede ver de 1 a 5. 
36901. 17 s 
tanas, todo alrededor de la casa, esca-
lera de mármol y una de cemento para 
la azotea. Para más Informes en los 
bajos, calle Segunda número 26. 
37209 17 • 
cha. Luyanó. P ra informes te léfono I 
2587. 
36899 17 s 
) ana y / C o m p o s t e l a . 
C5370/ Ind. 80 ag 
SB A L Q U I L A E S P A C I O E N A L M A -cén Asegúrese contra pérdidas a l - , . 
macenando sus mercancías en los a l - ^fPf' rentando hasta 
macenes de firmas de confianza. X u e s - ! ' , 1 £ ^ „ V 6 8 a 1 
tros almacenes son a prueba de ratas 
DOY / R E G A L I A O COMPRO TOBO mqbillario si me cede en alquiler 
]OB altos que vive. H a de ser en la Ha-
35930 IB 8 
secos y sanitarios. E s t á n ventajosamen- \ QJJ A L Q U I L A N J U N T O S O S B F A R A -
O dos, los cuatro pisos del magnifico. te situados, cerca del ferrocarril. DirI' Jase a Compañía Continental de Alma-(C6m0(j0 y bien situado edificio de Con-
cenaje. Banco Pedro Gómez Mena, 605, . 6llia(jo 24, a media cuadra del Prado. 
Teléfono M-4722, ¡Puede verse e informarse de 11 a 3 en 
19 sp. ei principal del mismo. 
VE D ABO. S E A L Q U I L A C A L L E 19 esquina a 10. gran chalet, piso se-
gundo, cuatro cuartos, con dos baños in-
lermedios. Clovs en todos los cuartos 
y elevador para comidas, desde el só-
tano hasta el segundo piso, escalera de 
mármol. Piso principal. Portal, sala, 
comedor, vest íbulo, pantry, cuarto para 
oficina un cuarto con su baño y por-
tal, sótano, garage para dos automó 
viles, cuarto para chauffeurs, cuarto 
de utensilios, cuarto para criados, hall, 
pantry, cocina, despensa y cuarto para 
í t i l e s de jardines. L a llave en el tras-
patio, Guillermo Sastre, informes catle 
L . número 106, entre 11 y 13, Teléfono 
F-2124. 
36062 16 s 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila en la calle de L u i s Estévez , 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magní f ico cuarto de baño, 
cuarto para criados y un buen garaje. 
L a llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
AM I S T A S , 64, A N T I G U O . SB A L Q U I -la un departamento con vista a la 
calle, a hombres solos, de moralidad. 
Si no es así que no se presenten. Y 
también hay una habitación, alta. 
37670 18 s 
A H O M B R E S SOLOS " A L Q U I L O BOS habitaciones en lo mejor de Male-
cón a 30 pesos cada una. Informan en 
San Lázaro y Manrique, bodega, te lé fo-
no A-8616. 
37667 19 s 
DE P A R T A M E N T O A M U E B L A D O Cons ta de tres amplias y ventiladas ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente en 
cada una, Derecho al uso del comedor, 
cecina y saleta de recibo. E s casa do 
familia y no hay otros inquilinos. Telé-
fono A-5525, San Miguel 147, bajos. 
37655 18 s 
77 N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L 
JLJ quila una habitación con balcón i 
la calle, muy espaciosa. E s capaz parn 
¡ tres compañero* o matrimonio. Amueblo-
I da. También se solicita un socio para 
I otra. Casa; tranquila y de moralidail 
37533 18 sp. 
i T T O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A -
i - l X do. Con un esmerado servicio se 
hacen abonos completos, desde 35 pe-
sos m|nsuales. con derecho a cama, des-" 
ayuno y comida a la carta y a cualquier 
hora; por días el mismo servicio desd^ 
$1.50; en el restaurant se hacen abo< 
nos desde 25 pesos, y por tlkets, a prf* 
cios convencionales: hay baños callen, 
tes a todas horas. Empedrado, 75. casi 
esquina a MonserraU. Teléfono A-TSdS* 
87581 1« sp. 
IfN P O C I T O , 106, BAJOS, B N T R B EÜ J pada y San Francisco. M costade 
del Hospital ETmerpenctaa, se alouila 
una habitación a señoras o matrimonie 
solo. Se exigen referencias. 
''••iíO 17 Bp. 
T > U E N A OCASION P A R A E S T A B L E ^ -
- U cerse. Esquina Acosta y Picota, pro-
pia para café o cantina, por estar en la 
?ona y mucho tránsito. . ' 
37554 17 sp. 
DE N T I S T A O MEDICO" S E CEDIJÍ una gran sala y recibidor amuebla-
fdos con lujo y teléfono para cónsul-
' tas. También dos habitaciones, si tie-
ne familia. San Miguel 145, antiguo. 
37463 18 s 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con dos 
ventanas, muy fresca y ventilada e 
independiente con luz e léc tr ica a hom-
bres solos, en Teniente R e y 92-A, 
azotea. 
37487 18 s 
EN C I E N P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S modernos y frescos altos en la ace-
ra de la sombra en la calle 27, entre D 
y E , Vedado, compuesto de sala, cuatro 
cuartos, baño completo, saleta de come-
dor, cuarto de criados, cocina y servi-
cios de criados. Tiene gas. Informa: 
López Muñoz. F-1364. 
37162 16 s 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-lle de Carmen, 8, entre San Anasta-
1 sio y San Lázaro, a dos cuadras del 
¡ paradero d« los tranvías y a una de 
I la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, al lado, en el número 10, 
e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 6. 
36852 19 s 
SE O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL para criado de mano o ayuda de cá-
mara. Sabe servir a todos estilos y no 
tiene- pretensiones. Tengo las mejores 
referencias de la Habana. Informan al 
te léfono F-5262. 
37677 18 s 
37277 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MON-te, 263, entre Carmen y Rastro, pró-
ximo a Cuatro Caminos. Sala, grande 
comedor y cuatro habitaciones. Infor-
man en Monte, 161, sastrería . L a Vuelfa 
Abajo. Teléfono A-1952. 
37287 16 sp. 
Bod 
37o58 
1>USCA CASA? L A E N C O N T R A R A en 
JL> seguida en el Bureau de Casas Va-
cías. L o n j a del Comercio, departamento 
434-A, que conoce diariamente de to-
das tas casa,s que se desocupan en esta 
capital, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo: le informamos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 4 informan. Teléfono 
A-6560. 
87272 22 sp. 
Í6770 23 s 
Q E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y B S -
O paciosos altos. Malecón, 92, emre 
Lealtad y Perseverancia. L a llave e in-
formes, en Reina, 82. Teléfono A-1805. 
S6992 17 s 
SB B E S B A U N A CASA G R A N D E PA-ra casa de huéspedes . Informan en 
X ' A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
X l̂ 550 metros cuadrados en la calle de 
San Felipe frente a la fábrica de Mo-
saicos L a Cubana, propio para alma-
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica de Mosaicos. 
36369' 21 s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D H Jesús del Monte núm.| 559 1|2 al la-
do de la lechería. Hay habitaciones a l -VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S B A -jos de la casa nueva, 11 esquina a 10, jardín, sala, saleta, hall, 5 cuartos, . t„„ v halas ca<.-a mj^va v mnv tvoca 
comedor, pantry, dos cuartos de cria-) ^ - L P ^ 8 ' ca-a nue>ra V fresca, 
dos, cocina de gas, calentador, criados j _ 
y garaje. E n los altos impondrán. 
18 s 





V E D A D O 
TEDADO, 
ciosa y 
S E A L Q U I L A L A E S P A -
freaca casa F número 10, 
\
TTTIAT»O RT ATOTTTT * T A r A « i Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-rtZASS'* f ? A Í S S Í ? » » f .wS^Sr mero 52-A' altos de la casa ^ « - a Ana, 
Calzada 78-A, entre B y C, con sa- , número 54 esquina a Villanueva. Infor-
la antesala seis cuartos de dormir, co-i man. joarist i y Lanzagorta, S. en C. 
medor. pantry baño caarto de criada Ferreterfa. Príncipe Alfonso, número 
con su servicio. Informan: al lado y 737. Teléfonos A-7611 y A-0259. 
te léfonos F-o4o3 y F-1233. 36933 iq • 
37051 20 " 
p A R A A L M A C E N D E P O S I T O 
establecimiento comercial, etc., se a l - * 
fludan los espaciosos bajos de un ed i !" 
^cio acabado de fabricar, situado d 
tel , . 20.na com«rc ia l de Compos 
" • a al muell 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
iO casa Concordia número 30. entre San 
Nico lás y Manrique, con cinco habita-
ciones y una alta, pintada de hace poco 
tiempo. Precio: ciento veinticinco pesos. 
Informes en Calle A número 18, esqui-
Séptima. Vedado. L a llave en los 
bajos. 
37092 17 s 
del tranvía, hermoso chalet de dos plan-
^ S í ? » ^ " ^ ^ . ^ ^ ^ tas. sala, saleta, comedor, cocina, dos 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-
O Vedado. Reparto L a Sierra, 'calle 6 ' sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. B a -
entre Tercera y Quinta, a una cuadra | ño moderno intercalado, cocina y des-
binete, tres hermosas habitaciones ba 
jas y una más alta, un espléndido ba-
ño, cuarto de criados y garage. Infor-
man en Lagunas 7. , 
8762( 18 » 
SE i yo A L Q U I L A E L PISO BAJO D E R A -entre Relna^y Estrel la, com-
habita-
4e 7 a 
hobitaciones, seis en los altos, tres ba 
ños, dos habitaciones criados y baño^, 
garage y jardín. Precio bajo, razón y 
llave en la mismá calle, entre Primera 
y Tercera. 
r.f-f6l i 0̂ s 
muelle, en inmejorable Calle ' Puest0 de sala. comed6r y tres ; 
«rec io ar-rpolail. 1 • clones. Informan en el mismo ,d( 
l l B « . , » , a a « a las circunstancias. 1 8 a. m. y de 1 a 3 p. in. 
^ a v e e informes «n O K ™ - A ~ : - _ I 37160 1 
S E A L - damlento. E s t á compuesto de portal, sa- i gueroa. frente a l lindo Parque Men 
Mnnt<» 4 9 ' W> comedor, cocina, cuarto de criados, ' 1 . mj,, gy 1 . 
arte, pun- earage, cuatro cuartos altos, baño. etc. : GOZa. Víbora . Consta de CIUCO CUar 
^ 0 3 d e f c a f T 6 ^ 1 1 y 
« c a f e Europa, departamento 
T S J 28' de 10 a l 2 del d í a . 
16 sp. 
P R E C I O S O S B A J O J 
«* todor8eCloI,te^C,0nStrUCC,fin ' 
exquisito00**05 d a n t o s modernos 
cobar. 152-B «n ," ,^0 al3u,lan en E s -
ponen de v e s t l b X ™ ? Salud- Se com-
Wmosos v f r ^ 0 ' «ala espaciosa, tres 
P ^ a famüia ^f03 « r " ^ 0 3 dormitorios 
"•lados, e s n í * . , ^ 0 lndePendiente para 
tt-an baiV. i rdido 3al6n «fc> comer 
Aliente etolnTt-erca'ado c o m e t o a™ua 
doble freeart«h,na buena cocina de gas. 
dos Inder^tíiT 0 .y un servicio de cria-
b a o¿nP^ndi.ente- L a "ave en la mis-
cio en nrla bod^a de la esquina Prel 
S ^ P o . e^Sh^611-*0^05 informes en 
f* E u ^ o ^ n„a a Acular, altos del ca-
12 del dl¿" DePartamento 28, de 10 a 
.37449 —."4-
16 sp. 
DO S C I E N T O S , P E S O S M E N S U A L E S pago por casa moderna en punto 
céntrico del Vedado, con portal, sala, 4 
o 5 cuartos dormitorios y demás como-
didades. Famil ia sin niños. Fiador a 
M • •ción. Telf. F-4247. , 
19 s 
~\ REDADO, C H A L E T C A L L E 27 B S - : Se alqhila el hermoso chalet situado 
* quina a 8. Próximo a desocuparse : C f t n Mari 'nn «ennina a MÍVHAI Fí epte hermoso chalet se ofrece en arren-i<n D a i "lariuno, esquina a migue! r l -
J E S Ü S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
A L O S S R E S . D E N T I S T A S , quila el primer piso de 
y medio, frente al Campo de 31a. ..V 
para establecer J K g t - i ^ g ^ T ^ f °no A S Pt ¡ toS de Í M Á » ^OS de criados, gara-nete dental como no hay otro en 
baña. A m á s de ser el sitio de más 1|án 
sito de la capital, reúne la condición 
de estar rodeado de hoteles ( 
de diez) y no hay ningún gab 
tal cerca de allí Por lo tanto, el éxi to 
es seguro. Razón en la barbería de los 
bajos. 
37157 ^ 18 
37638 20 s ge y d e m á s comodidades que el con-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. L a Elegan-
t e 422 V 21 • 
~ O A R A UNO O DOS SEÑORES D E mo-
.?. ralidad, se alquila en casa de una 
familia particular, una habitación amue-
blada con luz y Uavín toda la noche. 
Precio 22 pesos. Empedrado, 57, altos 
37676 19 s 
1 7 N C A S A ^ B B F A M I L I A S E A L Q U I -
fresca mu^ bien amueblada, balcón 
la calle y otra interior en las mismas 
condiclmes; hay también un departa-
mento; buen maño, esmerada limpieza; 
hay teléfono. Precio de s i tuación. Con-
sulado 45, segundo piso.. 
37687 30 s 
A « H I E N D O . S E A R R I E N D A L A man-
zana número tres del Reparto de 
Rosa Enríquez en Luyanó, por precio 
módico. Informes Aguiar 76. 
36617 9") „ 
EN Q U I R O G A 5, C A S I E S Q U I N A A la Calzada de Jesús del Monte, en 
la parte más fresca de J e s ú s del Mon 
HA B I T A C I O N E S P L E N D I D A A K O M -bre solo o persona seria con o sin 
muebles. Aguiar 21, bajos 
37689 18 s 
i^.EDO M U Y B A R A T A UNA CASA D E 
HAN H O T B i r L O Ü \ ^ R E ~ B S T E - M A Q ^ 
T nlfico hotel se encuentra en San R a -
fael y Consulado, H una cuadra del Par-
que Central. Después de grandes refor-
mas ofrece espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas con lavabos de agua 
corriente, baños de agua fría y calien-
to. Pasan ^por la esquina tranv ías pa-
ra todos los Uigares Buena comida y 
precios módicos para familias estables, 
precios especíale*. Teléfono A-4556. 
37697 30 s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Compostela 
n ú m . 65 . 
37117 20 s 
r p E J A D I E L O 18, A L T O S , CASA D E 
X familia, hay cuarto^ frescos amue-
blados y sin muebles, a precios de EÍ-
tuaclón. 
S7467 17 s 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto, moderno, con . sala, comedor, 
tres cuartos grandes, muy frescos, gran 
cuarto de-baño, cocina de gas y luz eléc-
trica. Desagüe y Franco, en $70. Infor-
man Dr Alejandro Castro, Campanario 
235. Teléfono A-2502. 
37511 . 20 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-356d y M-3259. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S "Y frescas habitaciones en casa da ab-
soluta moralidad a hombres solos o 
matrimonio sin niños. E n la mejor calle 
de la ciudad. Concordia 153, B, altos. 
37512 17 s 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas o separadas, con muebles o 
l sin ellos. Se dan y toman referencias. 
Gervasio, 131, altos. 
37518 20 s 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien frescas 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona Paseo de Martí, 113 
37533 29 s 
E L C R I S O L ' 
TR O C A D E R O . 30, A L T O S , S E A L Q U I -la habitación, vista a la calle, 20 pe-
sos. Dos meses en fondo. Teléfono 
M-17,54. Vedado. D. número 4, entre l a 
y 3a.. pegado al mar. Espléndidas salas! 
muy frescas, a 20 pesos 
37539 jg s 
L a mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones Hervido privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios 
económicos para familias estables. Lea l -
tad. 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña y Hermano. 
37172 12 s 
te, se alquilan los altos acabados de / ^ A S A O A L I , F R A B O , 29, A L T O S , D E . 
construir, compuestos de terraza, sala*-^1 Partamentos yhabitaclones j a r a fa-
comedorvtres cuartos, cuarto para cria- I1lllias-
dos, cocina y baño completo. Informan nuevo-
Magnifica comida, y mobiliario 
al lado, altos 
37119 17 8 
C E R R O 
37173 27 a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O Ü S E 
como ^ á s ¡ W E A L Q U I L A N E N L A C A L L E s.1 fert moderno exige. L a llave en el 
como mas entl-e 13 y 15, dos casas moderá i s . ^ U I * , J I i r r r * *<• 






SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E una casa de la Calzada del Mon-
te. Informan: San Rafael 126, altos. 
36399 
03 
servicios, en/ 140 pesos y 100 pt)-
L i a IhVe al lado, en la casa alta 
^ m n a s . i p O R E M B A R A R L A F A M I L I A S E tf. 
^ s sn- I J qi^la un bungalow en uno de los 
21 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -lama. 106-C, entre San Rafael y 
t>an Miguel, compuestos de sala, saleta 
J\ .cu^í^0 cuartos. y un departamento 
aKo Tiene cocina de gas y todos los 
2SSIc»K sanitarios. Informan: San Mi-
guel, 21L altos. 
37174 „ 
^ t̂ ASixyjA.*. S Í AT— ! lugares más altos y frescos de la VI 
X\. quila el chalet calle C, entre 27 t'ora a doiMle nunca falta el agua, 
y 29. Tiene garage y demás comedida-1 Se compone de portal, sala, comedor, 3 
des. Informan al lado en el número 231 1 l'^bitaciones, baño, cocina, traspatio te-
37466 21 s léfono. luz e l é c t i i c \ y bastantes mue-
... — bles. Precio 80 petos mensuales E s -
Q E A L Q U I L A U N L O C A L CON U N A I padero. entre Avellaneda y J B Za-
IO nave que tiene mfts do 2.000 metros 1 yas. Teléfono 1-292S. También se vende 
de sunerficie a la entrada del Vedado, ¡ una chiva isleña, muy buena lechera •• , 
« ^ r 1 ^ de Wllson y M' ^forman Telf. próxima a parir y una pareja de cone- 7 61 
F"íS£¿Í . Nos K ¡gantes, l eg í t imos . •'mero 8. 
Q E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S D O S ' Teléf,^10 .M-92l'l. San Lázaro, 75. r 
O casas de mampostería , pisos mosai-' Í?f' f̂̂ "111*1 a Crespo. Selalquilan .am 
co e instalación eléctrica g lugar a l to lp y ri"escas habitaciones, todas'con 
y fresco a la brisa, en Florencia núm i S^Vf^COrir con todo servicio. Se ad» 
8, Reparto Betancourt, Cerro, cerca de1 J r i * 08 para conilda3- Precios 
la iglesia. Informan en la misma. 1 €COn6mlco»-
37639 19 37151 12 oc 
; — - — ; — C E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A ^ E N 
Se alquila la casa T u l i p á n 12. Cerro • calle /k"2, casi esquina a San ig-
f T T J J ! „ . ' nac:o- Propia para barbería u otro es-
para familias. Toda de azotea. Sa la , l tableclmiento chico. Informan en la bo-
antesala, gabinete, sa lón de comer, c í a - ! ü 
co habitaciones y tres para s i m e n -
las, cuarto de b a ñ o completo, con Ras 
V livs olécfri fa l a llavp T n K n £ - ' Icéntr ,co' , comprando los enseres ) ll— eieciripa. L a llave, lUlipan mi- Pesos, alquiler SO pesos. Infon 
17 sp. 
/ vCASION S E A L Q U I L A U N . L O O A L 
\ J chico, propio para industria, punto en 75 
pesos. Informan de 
b a 10 y de 12 a 2, en Lamparil la, nú-
mero 39 
-36823 13 SD. 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O una baja y otra alta, co nltiz eléctri 
ca y casa nueva construcción. Peñal -
ver 68. y otra habitación con balcón 
corrido y luz eléctrica en San J o s é 137 
altos. • 
37533 17 8 
HA B I T A C I O N E S H E R M O S A S Y M U Y frescas con lavaVos de agua co-
iriente, se alquilan en Factor ía 18 a l -
tos, cuadra y media de Monte, a perso-
nas d» moralidad. vwpo 
37553 19 8 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
P , a ¿na. ,?crÜa famil'a o matrimonio 
solo^ Famil ia de moralidad. Villegas 93. 
37154 16 s 
EN CASA F A R T I C U L A B , S E A L O U l " la una habitación, amueblada Ton" 
nSmerrif61"0 d0 ^ " ^ P e ñ a 
37138 16 B 
C B A L Q U I L A E N V I R T U D E S , I M 
O cuatro grandes habitaciones en ca-
37269 20 sp. 
S I G Ü E A U V Ü E T A 
D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 
AÑO L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Kodrlgruea Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de fcjrua ca-
llente y fría. Pmn americano; plan eu-
ropeo. Prado. 61. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad, /enea y 
véalo. 
CASA B U P r A L O . Z U L T J E T A 33, E W -tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, tlm-
ures, buena comida, ^amerado servicio 
y punto de lo m á s céntrico. Precios mo-
derados. 
36364 2» • 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan magní f i cas habitacio-
nes con toda asistencia. Trato esmera-
do y estricta moralidad. Para hombres 
solos frescas habitaciones con comidas 
y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la H a -
bana. Teléfono, baños de agua fría y 
citllente. 
18 sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias ^ có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonable». 
A G U A C A T E , 86. A L T O S , E S P I E N D I -das habitaciones, con excelente co-
miria, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a .25 pesos. Cantinas a domici-
l i a 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
36275 15 s 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o en los altow d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s s a n i -
tar ios i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a el d u e ñ o , e n l a m i s m a . 
AL T O S DB P A Y K E T , POR Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio, i.1 punto ipás 
céntrico y más fresco. 
36364 — 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz e léctr ica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Oran rebaja 
de precios. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
33390 20 sp-
29 s 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 
S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapta. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
clones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
35703 16 • 
E N S E N A N Z A S 
T R A N C A I S E N G U S H - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H O O L 
Para señoras: Calle J . número 161, 
altos. Teléfono F-3169 
Para caballeros: Manzana de Gómez, 
240. Teléfono A-9164 
M. C I A B A M E B O U Y E » 
ClaBes particulares y colectivas 7 » 
domicilio 
37611 15 s 
6 oo 
B A L Q U I L A I T 3>OS H A B I T A C I O N E S 
37319 16 s 
SE A L Q U I L A N PmADO M-4616, con excelente 123 A, T E L P . comida, camas 
hombres solos a cuarenta pesos al 
mes. Altos del Banco, casa de L a Astu-
riana. , „ 
3 7305 - 16 8 _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con vista a la calle en Neptuno y 
GM J T V I A , CASA B B H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gil y Suárez. Teléfono 
M-1476. 
32826 1« • 
EN M U R A L L A 18, A L T O S SB A L Q U I -la un departamento de dos habi-
taciones. Otra habitación para hombres 
solos en Oficios 18, altos. Son casas 
tranquilas y el alquiler es barato. I n -
forman en las mismas y en la fábri-
ca de colchonetas de Mercaderes 41, te-
léfono A-4601. 
36876 17 s 
PB O P E S O K D E D I B U J O Y P I N T U R A con certificados de haber o^íenldo 
premios en recientes exposiciones ve-
rificadas en esta capital, se ofrece pa-
ra dar clases particulares y en escue-
las. Gararttla personal. Telf. M-1174. 
37679 16 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corto y costura. So garantiza la ense-
ñanza hasta obtener ê  título. Clases 
a domicilio y en horaa. ecp!«ciales. Us i -
na, 6, entresuelo. Tel . U-3491. 
* 30 s 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. También 
los n iños aprenden sin ningún esfuer-
zo especial. Clases volectlvas en 5 po-
sos al mes y lecciones Individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a,, es-
quina a 3a. 
36442 « oc 
ITS A S B H O B I T A I N G L E S A D E S E A 
\ j dar clases de Inglés . (Diploma;. 
E l Colegio. Neptuno 109. T e l é f o n o M-
37310 23 " _ 
A L E R T A , E S P A Ñ O L E S ! 
SB V E N D E U N C O L E G I O . — C O N T O -dos los utensilios se vende un co-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio núm. 122. informan. 








I QiJi A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N B S -
i Ó paciosa, así como se solicita un so-
cio para un cuarto, pagando diez pesos. 
IA hombres solos). Teniente Rey 83, a l -
tos, primer piso. 
37298 . í M « 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matrl-
1 monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar, Sol, número 85, con 
alumbrado. Instalación para teléfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos. 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si -
tuado en el punto más céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
clones con vista al hermoso Paseo del 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especiali-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo da 
M - - ^ 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc-
CJB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande para personas mayores tan | 
con luz. E s casa 
17 s 
solo. Gana 10 pesos, 
seria. Monte 391. 
S7364 
C B A L Q U I L A B N CASA P A R T I C U L A R 
O nueva y muy limpia, una fresca ha-
bltaclóif con muebles y lavabo. Gran 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Te lé -
fono A-1000. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
cuarto do baño. Hay teléfono. Cámblan- i cione's con sus "lavabos de agua corrlen-
se referencias. No hay cartel en la te y baños 
puerta. Villegas 88. altos. 
37360 23 8 
C-'ASA D E H U E S P E D E S , Q A L I A N O y 117, altos, esquina a Barcelona, Be 
alquila una hermosa y ventilada habita 
OB R A P I A 96 T 98, S B A L Q U I L A N hermosas y frescas habitaciones con 
todo el coní«rt de la vida moderna la-
vado luz, servicio de criados, etc. Pre-
cios reducidos, de s i tuación. Informes, 
el portero. 
37358 IV B 
B A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres 
ció'n amueblada con todo esmero y con- ' i5 ca habitación para una o dos perso 
 a os con todo el confort moderno, 
agua callente y fría: hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina : a Salud. 
35777 1 oc. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
E s i e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombro, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
1 puridad de una sól ida instrucción para 
el Ingreso en ios Institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a wna cuadra do 
la Calzada do la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgnlfica s i tuación lo haco 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido como-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo do los 
grandes Colegios do Norte América. Di -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 8 
JO V E N , M A E S T R O , ESPAÑOL, CON algunos años de medicina, se ofrece 
para educar niños en casa de sus padres 
o en alguna clínica. Sin pretensiones. 
Informes: Zanja, 106. S. Martín. 
37531 17 8 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
' i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-
ricanas. Son las ún icas que saben en-
señar con perfección el Fox-Trot . One 
Step y Vals. E s necesario saber bailar. 
E n s e ñ a el mundo que los e s p a ñ o l e s son 
grandes bailadores. No demore en apren-
der. Ahora es el tiempo. L o s bailes em-
piezan pronto. Clases todos los días. 
1.30 a 10 y media. Ctitlcón, 4, altos, en-
tre Agular y Cuba. 
S7056 18 s 
V E D A D O 
íort . propia para hombres solos o ma-
tHm^nlo sin niños. Teléfono A-9069. 
36450 18 « 
ñas solamente, en casa do to a morali-
dad. Informan Salud número 20. altos. 
Para verla de 12 a 5 p. m. 
37356 1« 8 
EN R I Q U E V I L L U E N D A S , A N T E S Concordia, 170, se alquila un depar-
tamento de dos posiciones, en la misma 
se vende una división de cristal, como 
de tres metros de largo y una tambora 
eléctrica para lavar, tamaño regular. 
37378 21 s 
17 N L A M E J O R CASA D E H U B S P B -
Reina, 77, altos, entre San Nico lás y 
j l i des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35494 3 oo 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto.) to. siete pesos al mes. Habana, 114, 
35735 l o I altos. , . : 3735! J8 
EN S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad, i 
36704 \ 8 o 
O E B E S E A U N COMPAÑERO B E cnar-
^ i - -i „ „ „1 ~ T-T„ l 1 1 I 
A V I S O 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua callente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
?.?.16Z 17 a 
H O T E L C A U F O R N I A 
SE A L Q U I L A , E N ANIMAS, 22, A L -tos, a mano izquierda, una esplén-
dida habitación para dos, en 30 pesos. 
E n la misma se alquila una, con vis-
ta a la calle. 
37408 16 s 
DOS G R A N D E S , F R E S C A S Y C L A -ras habitaciones, con balcón a la 
calle, luz y llavln, en Paula, 97, altos, 
departamento, 4, a precios de s i tuación 
y a una cuadra de la Terminal. 
37414 17 s 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G 
Casa de respetable familia. Se alquilan 
dos habitaciones con todos servicios, 
una vista a la calle, muy fresca, con 
luz, teléfono, agua fría y callente. Se 
dan y toman referencias. 
37543 29 s 
N U M E R O 20, 
Casa 
de familia de n^oralldad, se alquilan dos 
habitaciones con muebles, excelente co-
mida, esmerado servicio. E l punto es 
muy ventilado y fresco. Se admiten dos 
abonados de mes. 
37402 17 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el únloo racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, 51.50. 
35024 30 • 
T r E D A D O , C A L L E B, 
V entre 11 y 13, teléfono F-1491. 
S 
B A L Q U I L A N B B P A R T A M E N T O S 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico dj la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, %0.1h, J1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
EN CASA P A R T I C U L A R , B O N B E NO hay inquilinos, se alquila una pe-
taclones a 15, 20 y 25 pesos. Calle H. 
números 46 y 48, Teléfono M-2783. 
36885 16 8 
ROOMS COOL AND B R B E Z V , H A B I -taciones frescas, grandes y peque-
ñas, al lado del mar y los baños, bara-
t í s imas ; con o sin muebles. Calle 6a., 
esquina a 3a. 
36441 16 8 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Fundado h.ice 20 afios por don Manuel 
Alvarez del Rosal. Incorporado al Ins -
tituto. Elemental. Comercio. Taquigra-
fía Pltman. Mecanografía. E n los ú l t i -
mos exámenes verificados por la Co-
misión del Instituto, todos los alumnos 
de este Plantel recibieron notas me-
nos uno. No mande su hijo al Norte, 
poseemos profesor de Inglés, de The 
Peys and Peys Comercial University of 
New York. Inglés y taquigraf ía gratis 
para todos nuestros alumnos Internos. 
Medio Internos. Externos. Horas de cla-
ses: de 8 a 10 y media a. m. y de 12 y 
media a 4 p. m. Este Colegio se distin-
gue por su disciplina y moral. Pida 
Prospectos al Director o Administrador 
de este colegio antes de Ingresar su nl-
en cualquier otro. Nuestras cuotas 
sonjreducidos sobre todo si tenemos pre-
sente los beneficios que los educandos re-
ciben tanto en la só l ida educación como 
en la comida. Ha comenzado el curso, 
si usted se apresura a reservar un lu-
gar para su niño en este mes, encon-
trará cavida. Reina, 78. Teléfono A-6568. 
Te légrafo , -Framos , Habana. 
37361 23 8 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1870. 
Es te acreditado plantel empieza mus 
clases del nuevo curso de 1921-1922. el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios es tá dividido en Primarlo. Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía , Mecanografía, Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecciones 
práct icas de Economía Domést ica . 
C7547 30d.-7 
PR O F E S O R A , G R A D U A D A E N L A Escuela Normal Superior de Ma-
drid, se ofrece para dar clases particu-
lares a domicilio de instrucción prima-
r ia en general y preparación para el 
Instituto y Normal de maestras. I n -
formación en el Conservatorio Orbón. 
Animas, 20, altos, primer piso. 
37006 16 a 
PU P I L O S B E S S B C A T O X C B P E S O S I Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo m á s alto y saluda-
ble de Jesús del Monte, Qulroga núm. 
1, con cinco mil metros de terreno para 
recreo de sus educandos; tleno abierta 
la. matricula correspondiente al our-
f-o académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios los más e c o n ó m i c o s y que ofre-
cen mayores g a r a n t í a s en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sól ida y rápida enseñanza , dis-
ciplina militar y moral cristiana. Ade-
más de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza , se 
cursará Inglés , Tenedur ía do Libros, 
Ar i tmét ica Mercantil, Mecanograf ía , T a -
quigraf ía y pintura; as í como labores 
y corte y costura. Informes, Qulroga, 
núm. 1. Teléfono 1-1616. 
35503 2 I s 
Profesor de Ciencias j L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna' 
turas del Bachillerato y Derecho, se 
prepavan para ingresar e n la Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 63 , 
altos. . . • « • • 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u d o " 
Enseñanza práct ica de Taquigraf ía , Te-
neduría de Libros, Ar i tmét i ca , Mecano-
grafía, Ortografía e I n g l é s . Precios ba-
ra t í s imos ; colocación gratis a los dis-
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 6 OO 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Rellly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cla-
eeá1 exclusivamente individuales. Ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bajles de actualidad. Infor-
man: Aguila, 101, bajos. Teléfono nú-
mero M-476 7, a todas horas. Clases a 
dcmlcilio. 
36818 30 sp 
queña habitación Interior amueblada con | 
todo el servicio, comida, luz eléctrica y 
teléfono, propia para una sola perso-
nal. Reina, 131, primer piso, derecha. 
31382 16 s i 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E N E -
F I C E N C I A . — D I R E C C I O N D E S A N I -
D A D . — N E G O C I A D O D E P E R S O N A L , 
B I E N E S Y CUENTAS.—Habana. sep-
tiembre 15 de 1921.—Hasta las 9 a. m. 
del día 27 del actual mes de septiem-
bre, se recibirán en este Negociado, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
; rumlnlstro de Forraje, Herraje, Mate-
I nales de Curación, Utiles de Cirugía y 
O B AI iQtnLAW H A B I T A C I O N E S T I J T ' S T B E Ü A 53, A L T O S , S B AXQBT- j de Laboratorio, para las Dependencias 
O un espléndido departamento con vis- J l i lan dos hermosas habitaciones muv' de la Dirección de Sanidad, en la cin-
ta a la calle. Aguila 133, altos entre frescas, con o sin muebles y comida. SI dad de la Habana, y para la impresión 
San José y Barcelona. 1 desean, se alquila una gran sala, piso del Bolet ín Oficial de la Secretaría.— 
T ^ N A SEÑORITA I N G L E S A B E S E A 
I J dar clases de inglés . L lamar por el 
teléfono F-4123 de 1 a 3 y do 8 a 10 
p. m. 
37311 23 s 
EN G A L I A N O Y T K O C A D E R O , A L T O S de la bodega, se alquilan dos habí-1 
taciones juntas, con balcón a la calle i 
y muy frescas, a personas de mora-1 
lidad. Entrada por Trocadero, 68-A, ( 
altos. 
37384 17 
EJ U L I A A. B E C I R E B , P R O F E S O R A de piano. Incorporada al Conserva-
torio Peyrcllade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-
3286. 1 o 
36286 20 8 
«OL 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 8 E alquilan habitaciones y so admiten 
abonados a la mesa. Precios de situa-
ción. 
26240 20 s 
O E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
O desde el 15 en adelante. Tienen bal-
cón a la calle, juntas o separadas, pa-
ra hombre solo o matrimonio sin ni-
fios. Precio módico. Entre dos l íneas; 
luz y Uavín. San Miguel 179 H , ter-
cero, esquina a Oquendo. 
37318 16 s 
de mármol para dentista, doctor 
mila. Hay terraza. Muy fresca. 
37412 18 
fa-1 Hasta las 9 a. m. del día 28, también 
. ! del mismo mes, las proposiciones pará 
• I el suministro a las mismas dependen-
—• i c-las, de Carne, Aceite, Gasolina, Ma-
l deras, Ropa -y Equipo.—Hasta las 9 a. 
, i m. del día 29 del corriente mes, las 
l ^ j ^ w o ^ ^ f i 1 ™ ^ proposiciones para el suministro de Mu-do completamente reformado. _Hay en él | ]os 
H O T E L R O M A 
.departamentos con baños y demás ser- i „„_ 
¡vicios privados. Todas las habitaciones | >as Proposiciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su I 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más I 
M-no, módico y cómodo de la Habana. 1 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
para la Dirección de Sanidad; cu 
condiciones, las fa-
cil itará el Negoclido referido, de 8 a 
12 a. m. en los días hábi les hasta el día 
2ii y también faci l i tará los pormenores 
nue se deseen, sobre estas Subastas. 
B r . Angel Blez Bstorlno, Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 7743 4 d 16 2d 25 s. 
B A I L E S 
ent el Conservatorio "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches únicamente: 
do 8^ a 11. Apaitado 1033 Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins-
tructor de bailes de la Academia Mili-
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . D e S V z a 11 p . m . 
36997 10 oc. 
Q E S O R I T A P R O F E S O R A S E O F R E C E 
O a domicilio para clases de instruc-
ción a niñas y niños . Dirección te lé-
fono F-5398 de 11 a l o por escrito a 
Concordia 259, altos, señori ta García. 
3Goo: 5 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, T e ñ e - ' 
duría de Libros, Inglés , Francés e I t a - I 
llano. Gramática Castellana y otras ma-1 
terías. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos, i 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz. 30, 
altos. I 
36650 so a 
A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
individuales, clases colect iraa, pero 
con pocos alumnos. Profesor, A l r a r e z . 
Monserrate, 137. 
35S00 1 oc 
A L O S D I R E C T O R E S B S C O L E G I O S , se ofrece un buen profesor de G r a -
mát ica Castellana. Dispone de 8 a 10 a. 
m. Dirección: P. A, Mellado. Campana-
rio, 141, bajos. 
36418 16 8 
/ B L A S E S B E T A Q U I G R A F I A A Bo^-
\ ^ cilio. Señorita taquígrafa P i tma^' 
mecanógrafa , da clases a domicilio 7 
cuatro pesos También de arUniitlr>?0r 
principiantes. Dirigirse por escrit^ * 
Suárez 104. bajos, Habana. 0 » 
37348, 17 _ 
EN S E Ñ A N Z A : P R O F E S O R GRATVTTT" I do de la Academia Saijto Tomás 7' 
clases do primera y segunda enseÁ* 
za a domicilio. Se admiten» alumnos J ' 
ambos sexos. Dirección: Academia ^«r* 
Tomán, Reina, 78. Teléfono A-6568 nto 
36533 
L A S F A M I L I A S B E L V E D A n T 
Clases a domicilio para ambos « ' 
Enseñanza elemental, superior 
mdos preparatorios para el Institi.»* 





G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo 
español, pero acuda a la única Acá/11 
mía que por su /Seriedad y competenof' 
le garantiza el aprendizaje. Baste • 
ber que tenemos 250 alumnos de amK 
sexos, dirigidos por 16 profesores V ÍA 
auxiliares. De las ocho de la maña* 
hasta las diez de la noche, clases £1 
t ínuas de teneduría, gramática, arltma 
tica para dependientes, ortografía r l ! 
dacclón, francés, taquigrafía Pitrnan » 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi 
llerato, peritaje mercantil, mecanotr, 
fía, máquina? de calcular. Usted VU*A1 
elegir la hora. Espléndido local fresal 
y ventilado. Precios bajíslmos. pii" 
nuestro prospecto o v i s í tenos a cual 
quier hora. Academia "Manrique de La 
ra", San Ignacio 12, altos, entro Telarti 
lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. Aceñ" 
tamos internos y medio Internos nara 
n iños de campo. Autorizamos a los na 
dres de familia que concurran a laá 
clases. Nuestros métodos son amerlca 
nos. Garantizamos la enseñanza. San i»' 
nació. 12, altos. ¥* 
36703 3o s 
P A S C U A L R 0 C H 
Gui tarr i s ta Autor del Método de su aora. 
bre. D i sc ípu lo de Tárrega. Clases a do. 
millo. Angeles, 82. 
E L C O L E G I O D E L A SAGRADA 
F A M I L I A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L CAL-
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación auo en él se Imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además , se dan clases de piano, solfeo 
trabajos de cristal, labores de mano! 
Inglés, taquigraf ía y mecanografía 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos, 
Q. . 15d.-21 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba. 99, altos. 
37028 10 oc 
CO L E G I O N T R A , 8 S A . B E L R O S A -rio. Dirigido por Religiosa? Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. Se reanudarán 
las clases el día 8 de septiembre. G y 
13, Vedado. Telf. F-4250. 
35809 i s a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tentidores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
37028 10 00. 
PR O F E S O R A . B B F R I T K E R A E l f S E -ñanza, da clases a domicilio a n iños 
y niñas. Con buenas referencias. Infor-
mes, Sra. Dra Manuela Dono. Refugio 
30, bajos, entre Industria y Crespo. 
37094 27 8 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez, 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
lé fono 1-2326. Calzada do J . del Mon-
te. 607. 
35520 "* ' 30 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio do la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. So hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Te lé fono 
M - l l i.r Virtudes 43, altos. 
36649 22 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, ún ica en su clase, la 
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora P a -
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la m á s antigua en la is la 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
más práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde Hay clases do 
noche Se admiten internos y se venden 
los métodos. Habana 65, entre O'Rellly 
y San Juan de Dios. 
36008 3 oc 
CO L E G I O A G U A B E L L A , AGOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. So 
participa a los s eñores padres do fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el • lunes doce de septiembre. 
35212 24 s 
' p A Q U I G B A F A M E C A N O G R A F A EH" 
JL Inglés, solicita empleo en oficina. 
Referencias, apartado 1705 
C 37229 19 s 
T 3 B O F E S O R A B E A R T E E S F A S O L , 
X Clases de pintura y dibujo, directo 
del natural. Retratos al ó leo; tapices 
etc. Dirigirse, Apartado 2 4 76. 
36129 u a 
SA N C H E Z T T I A N T , C O L E G I O BB niñas . Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35737 ' 1 00 
FR A N C E S E N T R E S M E S E S . MX. Bardy, profesor con diploma del Ins-
tituto Católico de París , once años de 
práct ica . Clases a domicilio. O'Reilly 85 
altos. 
37191 20 a 
CL A S E S B B T A Q U I G R A F I A A BOML cilio, señori ta taquígrafa mecanó-
grafa; da clases a domicilio. También 
de ar i tmét ica , a principlantes. Dirigir-
se por escrito a Srta. Taquígrafa. Suá-
rez 104, bajos. Habana. 
36633 10 a 
A C A D E M I A M O R A L E S 
\ 
San Rafael , 259, moderno. Teléfono 
A-0860. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigraf ía y Mecanografía des-
de la una de la tarde hasta las díei 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándo les todos los sistemas de 
máquinas y toda clase de trabajos de 
máquinas por dif íc i les que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 6 n 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y Venl Au t o m ó vi 
A U T O M O V I L E S 
UR G E V E N D E R U N C A R R O MAR-mon. de 7 pasajeros, por embarcar-
se familia Si hay deseo comprar, se ha-
ce venta pues no reparamos precio. San 
Benigno y Santa Irene. Teléfono 1-3042. 
37.".SS 18 s 
O E V E N B E UN C A B I L L A C T I F O 57, 
O en $2.500, acabado de pintar, cuatro 
gomas nuevas, fuelle nuevo, motor a to-
da prueba. Véalo en Calzada esquina a 
I , barbería. Pregunte por Romo. 
37619 18 s 
s 
E V E N B E U N C H E V R O L E T E N mny 
buen estado. San Lázaro 153, garage. 
37329 16 s 
SE CAMBIA UNA CU5fA F O R B F O R un camioncito do igual marca, pa-
gando o cobrando la dlferenAi de va-
lor ̂ -Dirigirse a Ferry, Peral y Ca. Vi l la-
nueva 4, J e s ú s del Monte. Teléfono I -
Ó09G 
37102 22 s 
M E R C E R 2 2 - 7 3 
CA B I L L A C S P O R T . M O B E L O 57, 1920 elegantís imo, con amortiguadores de 
baches especiales. Se garantiza en abso-
luto funcionamiento perfecto. Cuatro, 
gomas prácticamente nuevas y dos de 
repuesto nuevas completamente, todas 
de cuerda y sobre medida. Precio 3.500 
posos. Informes: Edificio Banco Cána-
»lá, 3 22, señor Malvldo. 
^CJ7742 5 d 16 
AU T O M O V I L C H A N B L E R , ESTA* CA"-si nuevo. Se vende muy barato. 
Puede verse en Reina, 12. 
37669 27 » 
SE V E N B E B O B G E B I E N A J U S T A B O fuelle y vestidura y pintura en buen 
estado. Precio de ocasión. A. Capote, 
taragoza, 33, Cerro. 
. 37685 18 s 
GANGA — 
CAMIONES PAIGE 
21/2 y S V z T o n e l a d a s 
CAMIONESMAXWELL 
Wz T o n e l a d a s 
A PRECIO DE FABRICA EDWIN W. MILES 
PRADOTGENIOS 
PRADO Y GENIOS 
Vendo uno. práct icamente nuevo, de 7 
pasajeros, equipado a todo lujo. L o doy 
barato o cambio por otro automóvi l de 
2 a 5p. m. Chávez, 1, moderno, entre 
Zanja y Salud. 
37192 16 s 
A P R E C I O S B B GANGA, V E N B E M O S Hudson. tipo Sport, 1921; Cadillac. 
7 pasajeros, modelo 57; Jordán, 1919. 7 
pasajeros; Overland. tipo 90; Camión 
Brockway, 3 y media. Cuba Motor Com-
pany Muro. San Rafael y Consulado. 
36995 17 s 
C U Ñ A 
Marmon, vendo una, acabada de pintar, 
casi nueva, poco uso, en 2.600 pesos. 
Motor a toda prueba, cinco gomas nue-
vas, de cuatro pasajeros. Amistad, 136. 
B. García. 
. . . 22 ap. 
VE N B O BOS A U T O M O V I L E S UN dodge y Chevrolet, todos en bue-
nas condiciones, y a mitad de soc|o. Para 
más informes, en G y 19, Vedado. 
37243 18 s 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E F L 
C A N O 
D 0 V A L Y H N 0 . 
Casa importadora de accesorios de an-
tomoviles en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A-7055. H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 j l 
8756:? ; i sp 
BUICK MODERNO 
Vendo uno, casi nuevo. 7 pasajeros, 
equipado a todo lujo, lo doy a precio de 
s i tuación o hago negocio j^or otro au-
tomóvil . Peñalver. Chávez, 1, moderao, 
entre Zanja y Salud, de 2 a 5 de la 
tarde. 
371 S 5 16 8 
CA R R O C E R I A P A R A F O R B , E N 180 pesos, con buena vestidura, fuelle, 
parabrisas y cuatro faroles. Informa-
rán en Aguacate, 17. 
37376 16 s 
SB V E N B E U N CAMION W I C H I T A , de 3 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. También se vende una má-
quina Ovérlan, tipo 86. se pueden ver en 
Benito Anido, entre Céspedes y Agra-
monte, Regla. 
37019 30 s 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
no le -arrancará el motor con facilidad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
flotante de metal y ponga su antiguo 
y ligero de corcho, protegido con el In-
vento español Producto Canudas. Precio: 
80 centavos. Lo garantiza la Hispano 
Cubana. Monserrate. 127. Se remite al 
Interior libre de gastos. 
37503 17 • 
"\ TENDO A L CONTABO O P L A Z O S U N 
T Dcdgc. «-on «Vico ruedas de alambre 
y gomas nuevat.. U'uiversidad 5. de 7 
a 11 y de 1 a 5. 
37201 17 s 
CUNA DODGE, NUEVA 
en 1.250 pesos Se vende, empaquetada 
de fábrica. Garage K l Radiador. Calza-
da de la Víbora, número 727, esquina 
a Josefina. 1-1814.. 
37440 16 sp. 
SE V E N B E U N M A G N I F I C O F I E B -mont de seis cilindros y cinco asien-
tos, motor a toda prueba. Puede \ er.se 
en Dragones 47, garage. 
36950 
36950 13 s 
" T e v e n d e un M A C P A R L A N 
90 H. P.. siete asientos, en perfec 
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nnevo, fl ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 S0d.-4 
G O M A S ^ r M T ? Í M 0 
81999 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U B -son, 7 pasajeros, en buen estado y 
condiciones. Precio 1.175 pesos Puede 
verse en Industrias, garage. De 2 a 4. 
Pregunten por el automóvi l del señor 
Arcos. 
37491 20 s 
F o r d s , a p l a z o s , d e l 1 9 2 0 y 1 9 2 1 
Compramos, alquilamos, vendemos y 
prestamos dinero y hacemos toda clase 
de negocios sobre Fords de arranque. 
Con lo que usted paga por una máqui-
na en alquiler y uníi pequeña cantidad 
fle entrada se hace usted en poco tiempo 
propietario. Vis í tenos en Dragones, 4 7. 
37255 18 s 
CAMION F O R B , B E U N A Y M B B I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Gallano, 16. 
M-5198. I 
35438 25 sp. 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende un palge de siete asientos 
con muy buena pintura y gomas, fuelle 
> vestiduras buenas y en perfecta con-
dición m e c í / i c a . K s ganga. Informan: 
Edwin AV. Miles, Prado y Genios. 
»7565 21 «p. 
M O T O C I C L E T A S 
alt. 30 ag. 
SE V E N B E U N M A G N I F I C O F O R B , tipo sport, es casi regalado por em-
barcarse su dueño. L o sacrifico antes 
que darlo a trabajar. Pueden verlo en 
el garaje Santa Marta y Lindero. Telé-
fono M-2737. No quiero charlatanes. 
36859 12 s 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta, 49; Barcelona. 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
134; Reina. 114; 23 y 12. Vedado; In-
dustria. 8; Vives. 135; Alcantarilla. 20; 
Zulueta, 73; Gallano, 16; Jesús del Mon-
te. 9; Jovellar, 3; San Rafael , 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago. 6; J e s ú s del Monte. 
349; Víbora. 634; J e s ú s Peregrino. . 5; 
Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; Pr in-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
Importancia 
34844 25 s 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E . González Bobeti. Ave. Máximo Gó-
mez (antes Monte), 304 . 
A U T O M O V Í U S T A S 
Lote que deseen vender su máquina, 
pueden confiarla a esta casa para ser 
exhibida en el salón. Absoluta reserva. 
Comisión convencional. 
E S T O R A G E 
Se admiten máquinas partictflares, dan-
do toda clase de garant ías a los pro-
pietarios. 
C A M I O N 
SE V E N B E UN CAMIONCITO F I A T , carrocería cerrada, propio para re-
parto, con cinco gomas nuevas, ruedas 
de alambre, magneto Boch, motor a 
prueba. Se da barato, por no necesitar-
lo o se cambia por un Ford que esté en 
buen estado, o un solar que tenga algo 
fabricado. Se puede ver en el garaje de 
la curva de Almendares. 
37380 18 s 
SE V E N B E U N A M O T O C I C L E T A , marca Indiana. Se halla en perfec-
tas condiciones. Se vende barat ís imo, 
por tener que embarcarse su dueño a 
España. Informan, en el Hotel Bélgica. 
Egido, 99. 
3.J64 16 s 
Se vende uno, marca "Bussing", de 5 
toneladas, capaz para mayor carga y 
preparado para arrastrar carros auxi-
liares. E s nuevo y su precio de acuer-
do con la s ituación. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C7615 Ind. 9 
VE N B O S O S C A R R O C E R I A S COUBX-ciales propias para Ford. Las doy 
barat í s imas . Arbol Seco, 44, taller da 
carrocería de L u i s Méndez. 
37477 20 8 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P u d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L 
Se vende una marca Chandler, tipo 
Sport, en buen estado y se da en pro-
porción. 
36647 17 sp. 
FORB. S E V E N B E UNO B E L 17, véan-lo que es una ganga. Se da muy 
barato. Se puede ver de una a tres p. 
m. en Zanja 73, garage Central. 
37500 17 s 
E B S E X : U N A U T O M O V I L E S S E X E N 
\Li flamantes comlioiwnofi. se vende muy 
barato Informan »>u íiublrana, 69, a l -
tos. Teléfono A-564t. 
3745A 16 sp. 
DO B G E B R O T H E R S , M O B E L O B E L 16, completamente renovado, motor 
ajustado y en excelentes condiciones de 
funcionamiento, reclentomum *» pintado, 
urge su venta y se da en ganga; últ i -
mo precio, 6(̂ 0 pesos il**- «'ontado. 1 "no-
de verse a oualquler hora, en Manri-
que. 128. 
37447 16 sp. 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
Acabado de recibir. Motor de 8 cilin-
dros; de nueva creación. E l carro de 
más bella carrocería que ha venido a 
Cuba, construido por uno de los más 
reputados fabricantes de Fábrica. Se 
vende a precio de costo porque lo que 
interesa es hacerlo conocer. Prats. Ca l -
zada del Cerro, 458-B, bajos. 
37362 17 8 
M a c F a r l a n d y H u d s o n S u p e r S i x 
Modelo 1920, do 7 pasajeros, con mu-
1 nes. Estos carros son los preferidos en 
chos extras y en flamantes condicio-
los Estados Unidos por su solidez y ele-
gancia. Los vendo a precio de s i tuación. 
Dragones, 47. 
37255 18 8 
A U T O M O V I L E S 
Ns> compren n i r e n d a n sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen* 
I c ia . Carros regios, ú l t i m o s tipos, prc-
¡ cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Tel f . 
A-7055 . Habana . 
6492 Ind . 2 8 i 
OV B R L A t T B , B U E N A C O N B I C I 0 N Y muy barato, dueño tiene que salir 
al Norte. Juan García, garaje, Apodaca 
y Cienfuegos. 
37139 19 
SE V E N B E U N CAMIONCITO MAB-ca Ford, propio para dulcería o fa-
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. In-
forman en Estévez 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 3 0 » 
SE VKNDE UN CAMION FOBU transmisión de cadena, motor nüiae-
ro 15, en 'buen estado, y nn carrito d» 
cuatro ruedas, mny fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano. 
En Punta Brara a a Guata». 
C 3881 8»-d M-
VE N B O F O R B B E L 17 T O B O NUEVO motor y demás mecanismo a prue-
ba. L o quemo en 375 pesos por no »er 
del giro. Primelles 14 A, Cerro. Telf. 
1-3353, de una a tres y de seis a nueve. 
Sr. Joaquín. 
36358 
C O M P R O 
Compro un Dodge con cheque del Espa-
ñol, que e s t é en buenas condiciones. Ten-
go $1,700. Vendo o cambio por víveres 
de primera, un camión Mack, de 7 y me-
dia toneladas, nuevo, costó $9,300, 
aoy en $6,500 efectivo o mercancías, L)» 
carro tipo Sport, marca Lozier. 7 P*' 
sajeros, 5 ruedas de alambre, Cadill«í; 
$1,300 en mercancías o efectivo. Un 
Dodge, nuevo, con motor a prueba, inagí 
neto Boch. $780, solo efectivo. Un FWJJ 
del 17, acabado de vestir, gran n101?,' 
$700 efectivo. Otro, del 16, en superio-
res condiciones, $400. Una cuña 
por cheques, 2.200 Nacional o $l-s0(!., 
Córdova. Vendo una cuña Stutz, soDer^ 
bla, en $600. Y varios más . Angel Gom 
nez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a * 
36233 I T s 
GANOA. E N 440 P E S O S SB V E N B E un Ford de 1917. Motor a toda prue-
j ba, con guardafangos nuevos. Buena 
vestidura y 4 gomas Hood. Vist;i hace 
I fe. Informarán, en Aguacate. 17. 
' 37377 10 s 
F I A T 45-50 H . P . 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
e léc tr icos , seis ruedas alambre cor sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
j este a ñ o . Se vende o se negocia por 
I casita, terreno o hipoteca. Informan 
San Miguel n ú m e r o 179, N i ñ ó n 
AU T O M O V I L HUDSON b l E T E P ^ f ^ jeros, úl t imo modelo tres meses u» 
por embarcar su dueño, se rega»a «" 
j $1.500. Buena oportunidad para ' •"Ja 
i lia de gusto. Campanario 129, enu 
Reina y Salud. , „ 
86481 
B V E N B E U N S U P E R S I X HU^S*** 
SE V E N D E N BOS C A M I O N E S F O R B uno de carrocería de baranda y otro 
de carrocería cerrada. Propios los dos 
para cualquier comercio. Informan en 
el taller de carrocer ías de Cruz y Ca., 
en San Joaquín, 59. 
37167 22 s 
S reformado, modelo Cunlngham, ? 
' elegante, propio para familia de eu v,o-
' se garantiza y puede verse a todas n 
ras en 25 entro Marina e Infanta, n 
mero 4, taller de Granados y Martine»-
36162 _ 2 0 i i 
I ¿516: 5 • 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno. pintado de gris oscu-
ro, con ruedas de disco y gomas en 
buenas condiciones. Rueda de t imón 
tipo Cadillac, fuelle y vestiduras muy 
buenas. Se garantiza su funcionamien-
to. Se vende en precio de ganga por 
embarcarse su dueño. Informan: E . "W. 
Miles. Prado y Genios. 
37634 * ! sp. 
C A R R U A J E S 
Q E V E N B E E N M A R I N A Y -
O número 3, Je sús del Monte, 10 c»5 
rros Trov y 10 bicicletas con arreos * 
1 ruedas de uso de nueve cuartas y ' ' 
media cuartas. 30 muían de varios t» 
m a ñ o s acabadas de recibir. Jarro 
Cuervo. 
33556 ^ l6 s 
\ 
i 
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c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C 0 M P K A 5 
. " O A B A O P O R T U N I D A D : P O B T E N E R 
T necesidad de l impia r mis fincas sacrl 
£ÍC 
T T E N S E M O S TTNA PINGA TTBEANA I 
V en e Ensanche de la Habani al ^a-
O E D E S E A C O M P R A R TJNA CASA E N 
O el Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
riores De la l ínea hacia el P r í n c i p e y 
de 2 hacia Jovellar . Te lé fono 1-1187. Dr . 
laqulerdo. 
37646 
C O M P R O U N SODAR R E P A R T O A Í -
1/ mendares. Pago a l contado a razón 
de $2 75 Lleven datos completos a Az-
con, Á g u i a r 116, todos los d ías . Domin-
gos* hasta las 12 m. „ 'M . i 
C 7740 L_ 
H~ D E S E A C O M P R A R V A R I A S CA-
sas de 15 a 30 m i l pesos, en la Haba-
na Edi f ic io Robins n ú m . 511, Obispo es-
quina a Habana. De 9 a 10 a. m. 
DE S E O C O M P R A R UNA C A S I T A D E niamposterta, en la parte a l ta de la Víbora y cerca del t r a n v í a que no ex-
ceda de ocho m i l pesos. Pago en efecti-
vo. Señor O. Kaymond. Apartado 57o. 
Habana. , - '• 
3G713 L6_S.-, 
DE S E O C O M P R A R U N G A R A Q 3 B N módico precio, que tenga buen con-trato y módico alquiler , o un local que 
Firva para garage. L lamar al te lé fono 
M-4806, de 12 a 2 de la tarde. 
S63 26 8P' 
/ COMPRO UNA CASA E N B A R R I O 
comercial para a lmacén , tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
siempre que el precio se ajuste a la 
s i tuac ión económica . Tra to directo. In-
formes por correo a J. P. C. Apartado 
n ú m e r o 300 o por te léfono F-3195 des-
pués del medie día. 
334S6 19 A 
V E N T A D E "iNCAS U R B A N A T 
SE V E N D E U N P R E C I O S O CHAZiE-cito de madera con teja americana y pisos de mosaicos, acabado de f a b r i -
car situado en la Calzada de Managua, 
muy p r ó x i m o a la Víbora , tiene portal , 
sala comedor, tres cuartos, servicio sa-
nitario y garage, ocupa 400 metros cua-
drados. Se da barato. In fo rman Migue l 
"iancín. L a m p a r i l l a 102. 
87591 18 8 
co m i gran cusa con cinco hab i tado- do del paradero del P r í n c i p e , compuos-
nes, por ta l , sala y enorme comedor, do- ta de aeia naves de 770 mfttro.s pla-
ijle servicio, f a m i l i a y criados, con her- nos cada una, fabricada de c i t a rón , te-
m o s í s i m o pr.tlo, todo por 10 m i l pees, ^ho de teja-acanalada de f ibras de ce-
Cuatro a la mano y seis a l diez por m e n t ó y amianro. Pisos de cinco p u l -
c:ento hipoteca por un afid y otro se gadas de concreto. Tota l hace una su-
puede cancelar si se desea. Situada en ^«r f lc le de 4.700 metros. Vendemos to-
lo m á s a l to de la V íbo ra Gran Aven i - das o una s da, el precio es $40 metro, 
da de Porvenir, entro San Francisco y No tratamos con corredores. Directa-
Mihigros. Carro en la esquina. Llave en ment«í a l comprador. Es una ganga, só-
"¡a. In fo rman en I-18C5 ^ lo el terreno vale lo que. pedimos por 
87452 i s sp. ¡ el metro fabricado en una nave hay un 
• -J— tanque de 3 500 galones para gasolina 
y - E V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S o alfcohol, que vendemos t a m b i é n . Es-
de m a m p o s t e r í a , con por ta l , bula, cas naves son propias para cualquier 
comedor,, dos habitaciones y sus ser- indus t r ia h garage y es el centro de la 
vicios, con íp l e to s ; en el L u y a n ó . Le pa- Habana. Si le interesa, v é a n o s de 12 a 
sa el t r a n v í a por la puerta. In fo rma 2, en San Rafael 143. Te lé fono A-8256. 
el s e ñ o r Puepte, Paula, 79, de 11 a 1. , Labrador f Uno. 
No corredores. ¡ 88563 • 16 • 
37437- ' 21 sp. 
EN LA PLAYA 
Solar en ias aituras, Gran 
Avenida, acera de la brisa, 
577 varas, otra Avenida es-
quina, tranvías, centro de 
Sports, muy barato. Vale, 25 
pesos varar se da a $20. 
Admito en cambio, casa, au-
tomóvil, valores cotizables, 
pagarés a 30 días, mercan-
cías, í tc . Julián F. Batista, 
Reina, 43. 
]? « E l i M E J O R P U N T O D E I iA C A P I -li t a l . JUAN PEREZ 37115 16 9 A P K O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
J \ . Donde antes se vendía a doce peso, 
^ ' v i n H ^ . ^ f 6 " ' , . 3 1 , y ^ í 1 ^ a " ' i Quién vende casas? PFRKZ 
, ?S SP- - i g á l l n t o m i dinero en hipoteca? P)ilt]§ÍZI ^ S J S ^ ^ p ^ ^ v V ^ t ^ W h l M t e ¿ ^ ^ M ^ 
T ^ N I O S M E J O R E S B A R R I O S D E L A ' Los negocios de esta rasa son serlos / i Ly% Velba. a l lado do l o sWale t s ' 
J L ciudad so venden dos m a e n í f ' c a . ca- I Belasco'afn 34? altos. ' d«l señor ^ W a r a y Tieno^ u ^ casita 
: , (je mamposterla y ceja. &u aueüo , F r an -
(M A N G U I T A . P A R A D E R O A 10 MXWU- cisco Benito. T tos de la Habana, casa madera corf; .'57198 
 E  J  I   I i  
ciudad so venden dos magnlf 'cat» ca-
sas de huéspedes , muy conocidas y muy 
acreditadas. Se dan baratas. P a i a infor-
mes: San Pedro, Teléfono A-3203. If3 
1? a 2 de la tarde. 
37433 i f i Sp 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E DU3>-
on punto inmejorable; cinco a ñ o s 
contrato y barata. I n f o r m a : Señor 
iVrnúndez. Concordia, 150. Te léfono n ú -
mero M-5530. 
3700^ 19 ep. _ 
T c f i TTEO V I D R I E R A D E TABACOS, 
V olgr.rros. y bil letes. Calzada, 2.200 
pesos. Otra parque L a India , 800 pesos. 
Bodega en calzada, cantinera y fonda, 
10 m i l pesos. Otra mix ta , 11 m i l pesos. 
Otra chica, 4 m i l pesos y cinco casas 
modernas, 4.500, 5.000, 10.000, 14.000. 
Tengo para hipoteca 4, 9, 10, 14, m i l 
pesos. I n fo rman en Egldo, 21, de 1 a 
fi y de 6 a 12 Omoa, 18, departamento 
12, Francisco. 
37427 16 sp. 
Se vende un garage que paga muy po-
co alquiler y en punto céntrico. In-
forman en Aramburu, 3, entre Neptu-
no y Concordia. 
37420 18 sp. 
CAFE Y FONDA, $1,100 
Con cinco a ñ o s de contrato. Paga 25 pe-
sos de .-ilquiler, es buen negocia para 
dos principiantes. I n f o r m a : 
Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Internacional. . . . 2.700 
Español 5.400 
Ofrezco ambos, a base de 
compra de una casa peque-
ña, pero moderna, situada en 
algún rparto cerca de la Ha-
bana. También los invierto 
en algún negocio que esté es-
tablecido en lugar céntrico. 
Ramón Díaz, Edificio Abren, 
departamento número 201. 
O'Reüly y Mercaderes 
37571 17 np. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l P. 
Márquoz , Cu ha. 32. 
Federico 
00 varas, gíAia alquiler de $25, en $2.500 
i Vor o escribir a J. GonzAlez, Cuba 62. 
Bufete del doctor Del Monte. 
^ B N T A E S Q U I N A A T E E S C U A D R A S | 3C883 19 S 
12 o ^ 
T A R E N T E A E A JTUEVA Q U I N T A Ba-
JL1 lear, vendo un solar a plazos. L o 
doy muy barato. Case r ío L u y a n ó 4. 
37203 • 19 s calzada de J e s ú s del Monte, cinco 
casas, dos empezadas, una ocho cuar- : /"^BRRO. E A S C A S A S , C A E E E W A S H -
tos azotea, se l iquida a $10 terreno y l V^ ington, butn-a oportunidad para 
casas. I n f o r m a Vi l lanueva Enamoifidos i personas de giif 
C, entre Calzada y Santos Suá rez . i aprovechar vene 
37342 16 s | o por separade 
SC •* i e s t á n desocupadas y constan do sala, ! " \ ' , . _ _ i „__„ _ ' ^ 
Q B V E N D E U N A G R A N CASA, R E - comedor, ños e s p l é n d i d a s habitaciones, ! al COntcU'C y a piaZOS COU muc?h CO-
O parto Santos S u á r e z / una cuadra del gran patio, cocina ampl ia y sus servi-
< r a n v í a ; por ta l , sala, saleta, dos cuar-, c|oi3- I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , tubular , zó-
tos, cocina y sus servicios; azotea y | calos y columnas de la sala estucados, 
c i t a rón . In fo rman de 1 a 6. Flores §0, ; Tra to directo con sus dueños , en A n t ó n 
Reoio 51 y Cerro 612. 
35826 \ 17 8 
Se venden 24 solares en la calle Vis-
n d ó m o f d o r ^ s l s .jgffilln Alegre a una cuadra del Parque en 
0,̂  acabadas de fabricar ; j i0 más alto de l a V í b o r a , muy ba ia tos , 
al conteu^c y a l zos con cíi» co-
a-iodidád p^ra el - omprador . Su dueño 
en Brun- Zayaí. esquina , Vij.a Ale-
! esquiivi a Enamorados. No corredores 
, Precio, $4.900^ Juan Teseiro. 
37294 • 16 s 
SE VENDE 
Q E V E N D E E N $9.000 I iA CASA E S -
O peranza n ú m e r o 25. Su dueño en 
\venida Tercera V . t r e 6 y 7. Reparto 
Puena Vis ta , de 7 a 8 d ela noche, den-
tista. 
37620 18 8 
PROPIEDADES 
Vendo varias casas en todas las partes 
de la Habana y de todos precios. Las 
vendo, una en l a calle Zanj i^ de dos 
plantas, nueva, renta 140 pesos mensua-
les Precio 13 m i l pesos. Tiene 7 m i l en 
hipoteca. Otra en la calle de Misión, 
en 3'500 pesos, efectivo y 4 m i l o/ 
E s p a ñ o l . Otra en 4 m i l pesos, en A g u i -
la O t r | en 7 m i l pesos, en Vir tudes . 
Otra en 10 m i l p^sos. enSuárez . Otra 
en Maloja, dos plantas, 8 m i l pesos. 
No compre sin antes verme. Tomo che-
ques de todos los bancos, no siendo del 
Internacional , a la par, comprando una 
propiedad en los barrios y centro de la 
Habana Amistad , 136. BJ Garc ía . 
22 sp 
•\7"ENDO C O M P Q S T E E A Y D E S A M P A -
V radoa, 195 metros, vieja, en $28.000. 
Se deja mi tad al 7 por ciento anual P i -
cota, 30. 
T T E N D O M E R C E D W CURAZAO, 200 
V metros $30.000. Mi t ad se deja en h i -
poteca a l 7. Picota 30. 
| una gran casa en el Corro, con portal , 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
de cociffa, un gran patio y traspatio, 
con á r b o l e s frutales y entrada inde-
pendiente. E s t á alquilada en 100 pesos. 
| Con contrato. Su precio: 10 m i l pesos. 
t Informa, su d u e ñ o : Santa Teresa y Ca-
I ñongo, bodega. 
i 36122 20 s 




RE G A L A D O T R A S P A S O S O L A R E N Los Pinos, a cuatro cuadras del 
paradero, con 550 varas cuadradas. I n - i 
formes, Ignacio Va ldés , Apartado 10451 
t e l é fono M-4732. • 
37597 18 8 i 
Q E V E N D E U N S O E A R D E BEIS^Tf ¡ 
O media varas por 35. Se da muy ba- . 
rato, en San L u i s eptre A l t a r r i b a y L u z ' 
a dos cuadras de la calzada de J e s ú s 
San W c o í á s V ' R T n ta" en ' a lqu i l e r * ^ r a t ó , i del Monte. I n f o r m a n en Cort ina y V i s - i 
$210. Su dueño . Infante y Hnos. en San- I ^ ^í,651"®-
tos S u á r e z y San Jul io, casa en cons- ; ._0J^^J 21 8 
t rucc ión . T a m b i é n la cambiamos por t e - i - r r £ ¡ i r D O ÜN' M A G N I P I C O S O E A R D E 
r r t ; " ° ?_0 casas antiguas. , ' * esquina en l a Víbora , calle de Co-
¿'oli> _B ¡ rrea a tres cuadras de la Calzada, mide 
, 1C 1|2 por 52 varas; e s t á e n j u g a r a l t o , 
a la brisa y rodeado de buenas r ( | i - ; 
; dencias. Propio para fabricar un buen i 
chalet. Su d u e ñ o J e s ú s del Monte 277. | 
37033 18 
j J N P A N T E Y HNO. V E N D E N E O S M E -
! X joros chalets de la VIbqra, Reparto 
' Mendoza, cerca de los parques. Tam-
| bién los cambian por terrenos o casas 
antiguas. Di recc ión San Ju l io y Santos 
I Suárez . casa en cons t rucc ión . , , , — _ _ „ , . . . 
j 37515 17 s 1 jl/T* URG,E T R A S P A S A R C O N T R A T O 
1 ITX de uno o dos solares Ampl i ac ión I / ^ A N O A . V E N D O CON C H E Q U E S NA-
j V T clonal a la par dos chalets en la 
l l á b a n a con 200 y 300 metros fabrica-
' ción c a n t e r í a , cemento y hierro. Doy y 
I tomo dinero y checks por hipotecas. A n -
l gol Godínoz, Concordia 153, B, altos, de 
12 a 5. 
| 37513 17 s 
• Q E V E N D E P A R A P A B R I C A R E N Sn. 
IO Rafael entre Gervasio y Be lascoa ín , 
casa ant igua de 6 por 17 metros. La me-
jo r acera, cuadra comercial. In fo rman 
A. del Río , Animas 145, altos. 
1 S'(L36 17 s 
Alipendares, manzana 53 4, solares 19 y 
20. H á g a m e una proposición,- que tengo 
r%i.sa. Azcon, Agu ia r 116, todos los d í a s 
domhicros hasta las 12 m. 
_ C 7741 5 d 16 
C O E A R C A E Z A D A D E E A V I B O R A en-
O tre Gertrudis y Josefina, 20 fronte, 
total 1000 metros precio de s i tuac ión . 
Picota 30. 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el VVajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para infor-
mes y planos. Habana. 82. Te léfono 
A-24 74. 
C6189 Ind . 10 j l 
Q O E A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , 
O en el Paradero de Marianao, en Ave-
nida,, por ausencia se vende en m i l seis-
cientos pesos. Es el ún ico que e s t á sin 
fabricar. E l que qui-era gastar poco, 
puede hacer cuartos o casitas de madera. 
Hay en frente una gran fáb r i ca de la-
dr i l los . I n f o r m a : su dueño . l>e«]tad, 31, 
altos. 
i 36430 19 s 
i ENLA CALZADA DE CONCHA 
I se vende un lote de terrenos que da a 
! tres calles,*con un to ta l de 3,500 yaras, 
a $7.50 la vara. Tra to directo. Informes: 
Reina, 45. L a Nueva China. ' 
3G208 • 
VALORES, VALORES VALORES 
Los Contadores del Comercio, con ofi-
TENGO BODEGAS A $1 000 ^ J f ^ ^ ' c X . 
A l contado. A precios antiguos. Son bue- ua 
nos negocios. Con comodidades para fa -
mi l i a . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Te lé fono 9344. 
VENDO TRES CASAS 
en la cale de Primelles, Cerro, con 209 
metros de superficie, cada una. Se ven-
den baratas por necesitar efectivo. Se 
admite parte en cheques del Centro As-
turiano. In fo rma: ' Federico Peraza. Rei -
na y Rayo. Café . 
URGE LA~ VENTA 
de una bodega. Buen si t ia . Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mi tad a plazos. 
Tiene comodidades para fami l ia . Ven-
de 50 pesos diarlos. Informa? Federico 
Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
PANADERIAY VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Ra^o, ca t é . 
BODEGA, SOLA/EN ESQUINA 
con comodidades para fami l ia . Bien s l -
j tuada. Propia paar dos que quieran, t ra -
bajar. Es un buen negocio. Se admite 
la mi tad de su precio a plazos. I n f o r -
man: Cerro, 424. Te l é fono M-2Í14. De 
las 12 en adelante. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocioa tiene 
por cnt.ir bien relacionarlo con sus due-
ño?. I n í o r m a : Federico Peraza. Reina y 
x l ay j , cafó . 
TENGOSOCIOS 
para, todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital . I n fo rma : Fede-
- , rico Peraza. Reina y Rayo, café. Te l é -
l r P?1!.,6?' ^ ^ f f 1 ^ ^ , 0 ^ 8 1 0 1 1 - T a m b i é n j fono A-9374, De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
20 s 
T 7 E N D O CASA D E E S O U I N A Y C E N -
V t ro dos solares y la bodega, todo l i -
bre en $7.000. Jacomino. Picota 30. 
T 7 E N D O E S Q U I N A TXTITE B O D E G A Y 
V casa al lado en Rodr íguez , 240 me-
tros, moderna, en $10.000. Picota 30. 
"\7ENDO E N S U B I R A N A E S Q U I N A , 
V tiens bodega, dos pisos renta de 
1914, $100 mensual. Precio de necesidad. 
Picota, 30. * 
Q E C O N S T R U Y E N CASAS C H I C A S Y 
O medianas do ladr i l lo , cemento y hie-
r ro , bien só l idas y distr ibuidas y muy 
vistosas, a $23 metro, en toda la c iu -
dad. Picota 30 
VE N D O U N A C A S I T A D E SIAMPOS-t e r í a , f ab r i cac ión moderna y e s t á 
preparada para seguir fabricando. Es-
tá, acabada de fabpicar. Calle San Ber-
nardino, entre San Ju l io y Durege. Re-
parto Santos Suárez , J e s ú s del Monte 
37275 17 ap. 
A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
C E A R E S DOS UNIDQS 983 V A R A S , 
O a $4.50 en Almendares, pagado has-
ta el d ía $1.400. Se cede en $700. P i -
co'ta 30. 
4 DOS C U A D R A S DE1> H O T E E A E -
mondares vendo un solar que mide
se cambia por indus t r ia que es té cami-
nando. In forman en el Mercado de Co-
lón, n ú m e r o s del 74 a l 77. Pregunten 
por Fernando P é r e z . 
36941 17 sp. 
R U S T I C A S 
Q O E A R E S DOS UNIDOS E N B U E N A 
O Vista , 12 por 2*2 y medio metros, to-
do libre, $1050. Picota 30. 
Q O E A R Z A P A T A Y B , C U A T R O M I E 
IO metros, a diez pesos. 
SO E A j J E S ; metros e C U A T R O UNIDOS, n P é r e z y Guasabacoa, 
el metro. Picota 30. 
1342 
a $5 
i i _ n 7 • i i P O E A R E N M E N D O Z A V I B O R A , cerca 
tea, a un solo comprador, be deja la 
C O E A R E S DOS 1204 V A R A S A 82.75 
O vara, L i j i co ln . Santa Amalia , entre-
ga mensual $55. Hay ya pagados $1.200 
se cede por $600, Picota 30. 
37454 1!_s_ 
p l M E H A C E N U N A O P E R T A R A Z O -
O n a b l e . vendo tres casas ar-abadas 
de í f ibr icar , admitiendo para fac i l i t a r 
l a operac ión algunos valores y tam-
b ién mierfen reconocer una hipoteca de 
17.000 pesos.] N|)S cos tó fabricarlas 47 
m i l pesos y estamos dispuestos a 
perder lo qxie sea. Nuestro precio es 
de $37 000. E s t ú d i e n l o si desean negocio 
K s t á n s i t i adas las casas en Armas y 
Santa Catalina. Su dileilo de 8 a 10 112 
a. m. K n | i misma o San Rafael 13 2. 
^37461 __18 s ^ 
P E V E N D E UNA CASA A E O S 15 M I -
ñ u t o s de la E s t a c i ó n Termina l con 
sala, comedor y seis habitaciones. Se 
da muy barata y se puede dejar parte 
en hipoteca. Teniente Rey, 77, hotel 
37480 22 s 
E~ N ~'?207000~RE N T A - 82207 E N " 87.000, renta $70. Se venden dos casas, mo-
dernas, con muros de 50 y 30 c e n t í m e -
tros, puerta y persianas de cedro y cr is-
tales nevados, a una cuadra de los ca-
rros, en el Cerro, en calle asfaltada, la 
pr imera con cuatro departamentos, 2 
bajos, con sala, comedor y tres cuartos; 
y l a segunda con sala, saleta, 4 cuar-
tos y 2 patios. Todas con cocina y ba-
ftos. E. Be l t r án , Zaragoza, 13. 
37488 18 s 
mitad en hipoteca al 12. Teléfono I-
2857. 
37131 27 
del parque. 742 yaras a $5 vara. Pi-
cota 30. 
Q O E A R E S DOS E S T R A D A P A E M A . 20 
(O por 40, 800 metros, en $3 000. Pico-
ta 30. 
m i n "i IIIIBIIIIHHW 
Q E V E N D E E N 10.0000 ( D I E Z IVIIE) 
f inca do una c a b a l l e r í a y cordeles 
con gran r ío, palmar y buena t ierra. 
F s t á toda cercada. Tiene casa de cam-
po y e s t á desocupada para entregar a l 
comprador en el acto de la venta. Su 
riueiío en Avenida Torcera entre 6 y 7, 
^Reparto Buena Vis ta , -de 7 a 8 de l á 
r.oHie. dentista. 
37620 \ 18 s 
E V E N D E E N 88.000 E A C A S A ~ S A N 
N i c o l á s n ú m e r o 125, Su dueño, en 
Avenida Tercera entre 6 y 7, Reparto 
Buena Vis ta , de 7 a 8 do la noche, den-
tista. 
37620 18 s 
s 
37401 23 S 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
k j bacos, bien barata, por tener que 
embarcar su dueño . Vende de 25 a 30 
nesos diarios. Su dueño , en el Mercado 
de .Colón n ú m e r o s 9 y 10. Esteban 
Luengo 
37301 23 s 
BUEN NEGOCIO 
En 600 pesos se vende una v idr ie ra y 
reventa de billetes. Salud, 2. 
37372 21 s 
res cotizables en la Bolsa. Operado 
nes rápidas. Los clientes del interior 
obtienen, grandes facilidades por nues-
tra mediación para comprar o vender 
el papel que deseen. Compranips y ven-
demos cheques de todos los bancos. 
Véndenlos un lote de acciones del Nue-
vo Frontón, fraccionadas de 1.000, en 
verdadera ganga, fyste papel sube con 
la fusión de ambas compañías. 
37570 19 sp. 
T T E I N T E M I E P E S O S TOMO E N H Í 
T poteca sobre tres cases en la Ví -
bora, fraccionados proporc'ionalmente en 
tre las tres casas y buena g a r a n t í a . Si 
no tienen dicha cantidad to ta l puedo 
proporcionar hipotecario para una de las 
casas chicas. Las otras dos son m á s 
grandes y valen m u c h í s i m o m á s y en 
ese caso sa necesitan 16.000, a l 10 por 
ciento. Dichas casas e s t á n situadas en 
Armas y Santa Catalina. Su dueño a l l í 
de 8 a 10 1{2 a. m. o en San Rafael 
132, a todas horas. » 
S7460 18 s 
Se desea comprar o arrendar unâ  ye-
gua de leche para criar, que esté en 
buen estado y se deje ordeñar. Para in-
formes, diríjase a la calle 23, entre 
Paseo y 2, Vedado, o Mame al telé-
fono F.2338. 
19 B 
Vacas. Vacas. Vacas. Cristina,, 60. El 
lunes día 19 de septiembre, recibiré 
50 vacas de la raza Holstein y Jersey, 
y de los mejores tipos y clases que han 
llegado a Cuba. Las hay parida* y 
preñadas, procedentes del Estado do 
Mississippi, del Sur. Precios módico». 
Pase a verlas. Cristina 60, Teléfono A-
6423. : • 
37474 20 8 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
quina de frai le , a una cuadra de la 
calle G, casa de dos plantas con 8 ha-
bitaciones. P a b r i c a c i ó n de cemento y hie-
r ro . Para m á s informes: Habana, 82. 
37514 24 s 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Mqntado á la a l tu ra de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Di rec to r : 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Telófono A-0465. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maesfraa l 
de arado; 100 vacas de leche, d e 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
A ^ E C E S I T O CINCO M I E P E S O S P A - . i j • 
JLH ra terminar una casa caprichosa en tUCKy, de DaSO; p o n i S para HinOS ; 
lugar ideal del reparto E l Rubio. Sólo 1 ' " 
le f a l t a poner los pisos, rejas y colo-
car puertas y ventabas ya terminadas 
Pago el doce por t iento, sin interven-
ción de corredor. Tengo pagado m á s de 
1.000 pesos a cuenta del terreno, cuyo 
contrato t a m b i é n cede ré en g a r a n t í a 
porque no me conviene l iberar lo . La" 
obra vale alrededor de 11 m i l pesos. 
Llame a l M-9273. 
37443 20 sp. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, oe tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o ^ 0 3 3 
Q E V E N D E C A B A E E O D E S I E T E 
O cuartas, joven, de Kentuclcy, inme-
Q S V E N D E U N A B O D E G A E N E U E -
ñ a s condiciones y buen barrio. I n -
forman, en Angeles, 49, entre Monte y 
Corrales. Pregunten por Ignacio wvies. 
. 36843 17 s 
^ E N D O DOS PINOAS R U S T I C A S A 
V 36 k i l ó m e t r o s de la Habana, una de Q O E A R E S N U E V E CON 6.J45I M E T R O S 
stis y o t ra fcr cu^itro y Th'edta caballe- ¡"V?" on Hoyo CoTorado, a do?; cuadras de 
Tías , casi .todo sembrado de frutos me- | l á E s t a c i ó n , l ib re de g r a v á m e n e s . Pre-
noros y caña . Es terreno de lo mejor ] ció f i j o , $4.000. Picota 30. 
Q O E A R E N E A S C A S A S , C E R R O , D E 
H0 metros en $980. Picq-
18 s ' 
y tienefi casas do campo y arboleda. 
Las dos l indan con carretera y su pre-
cio es razonable. 
CAMBIO DOS CASAS E N E E V E D A -do, una con 6 y ot ra con cinco dor-
mitorios, garage y d e m á s . Son moder-
nas y de gusto, por casas en la Haba-
na,-^tinque valgan m á s . E s t á n en l a 
parte alta. Triana, San Indalecio 11 112. 
Telófono 1-1272; 
37196 22 s 
O 7 por 30, 
ta 30. 
" 37454 
/ C A M B I O O V E N D O U N S O E A R E N 
\ J el Reparto Albión, por un Ford de 
los f i l t imos a ñ o s . E l solar mide de f ren-
te 12 por 21 de fondo en to ta l 252 va-
ras Es f>3 esquina, tengo entregados 
S266 me fa l t an por pagar a la compa-
ñ ía $42. Tener en cuenta que este no es 
el valor del solar. A mí se njo hizo 
una conces ión de un 30 «por ciento a l VE N D O U N C H A E E T P R E C I O D E actualidad. Dejo parte en h i p ó t e -
ca; 400 metros, j a r d í n , por ta l , sala, c i n - | abrirse el reparto los t r a n v í a s de Güi 
ce habitacionts, b a ñ o comedor, cocinadnos le pa^an por ambos puntos cada 
garage, servidlos criados, igua l altos. I media hora. Para informes y t ra to con 
Precio $26.500. Informes: Avenida de j el dueño , calle de F e r n a ñ d l n a n ú m e r o 
ANTONIO ESTEVA 
A G U I A R , 72 
por San Juan de Dios 
H A B A N A 
"IT-ENDO E S Q U I N A M O D E R N A E N E A 
V calle Cienfuegos. Precio, $12,000, 
$6.000 en mano. 
VE N D O E N G L O R I A , CASA D E A L -tos, moderna, con sala, saleta y ' 3 
cuartos, .en $16.000. 
~\ TENDO C E R C A D E V I R T U D E S Y 
V en Prado, ganga, gran casa de a l -
tos, en $40.000. * 
"XT-ENDO E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , 
V en $25.000. 
ES T R E L L A , E S Q U I N A , A N T I G U A , en $6.000. 
CE R C A D E N E P T U N O , V E N D O CASA 
$15 ü00Una 1)lanta y casi una sesunda, en 
^ E L A Z C O , V E N D O U N A CASA, E N 
' $o.000. V 
EN A G U I A R , V E N D O U N A M O D E R -na casa con todas las comodidades y 
Dueña renta del presente en $60.000. 
EE I N A , V E N D O V A R I A S PRO P I E -dades propias para comercio a pre-
cios de ocasión. 
"fTEDADO, C A L L E D E L E T R A , DOS 
' casas, por lo que ofrezcan. , 
A1^1S^•^ I> , CE«CA" DE N E P T U N O , 
-CX buena casa, precilo moratoria . 
H ^ o ^ o ^ o ^ P L A N T A S , V E N -
Y J ^ Í * ' E H 515,000, D E A L T O S . 
en n^00UntO' t0daS Ías combdidades! 
C B c a f ^ d ^ B ^ A I ^ 0 Y » » A Q O N E S , 
vy casa üe dos plantas, $25,000. 
N 0 s a t " a , ? : K 0 0 I N r i N I D A D D E C A -
de vender PineaCT l u c i d o s , con deseos 
ría muy ' e x ^ n ^ ? no anuncio pues so-
comp^ar pasar nn PUed0. el que desee i 
9 a 11 a m V'H^O0 secrá atendido. De 
Necesito" toda cU«« ? 5 p- » Ademáis: , 
colocar e n 0 d p a r i ^ r a ^ ! p ^ d a d e S P ^ a 
ANTONIO ESTEVA 
« o - A G U I A R , 72 
Por San Juan de Dios 
3741S « A B A N A 
21 s 
Estrada Palma, 52, V íbo ra . 
3720S 16 s_ 
Q E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
O moderna, compuesta de dos plan-
tas, sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de baño, en la calle de Concordia, 
a dos cuadras del F r o n t ó n . Trato direc-
tor. Informes, eñ Gaiiano, 64. De 9 a 
12 a. m. 
36999 , . 20 s 
87. entre Quin ta y Vigía . 
37482 17 s 
VE N D O P I N C A CON CASA MAMPOS-t e r í a diez c a b a l l e r í a s á r b o l e s f ru t a -
les; hierba paral , f ru tos menores, abun-
dante riego, .cara^elera-de-AVajay ,y un-
chalet estilo americano. Los -Pinos, Cal-
z a d a ^ A l d a b ó , cerca Cocoíto, G.400 v i r a s 
superficie.- Informes, Pr imeóles 14 A . 
Cerro 1-3353, do 1 a 3 y de 6 a 9, Garc í a . 
37313 23 s 
" O O D E G A . VTSNDO U N A B A S T A N T E 
X> cantinera en magnt > ' u-rio, $5.000 
casi los tiene en exi 
del Banco Nación'1 i . 
prudente y de s i : 
una f inca OrbaYia. i -
rrero, Salud 231, bbuc: 
y A r a m í m r u . 
37678 
S 
rj V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
bodega cantinera y c é n t r i c a y un ca fé 
y fonda, una gran l e c h e r í a con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes F a c t o r í a y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 16 s 
Compramos de todos los Bancos y enííorable para sil la, dorado, propio pa-
. r - i i i • , . | ra persona de buen gusto. R a ú l Go-
tedas Cantidades a los mejores tipos doy. Edi f ic io L . R. M u ñ o z , O b r a p í a 
de plaza. Pagamos en el acto y en j y sext0 pis0- . - • 19 8 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez,'233. 
37343 ', 21 8 
• ' 7 I I  lililí 1111 
rpOMO 24 M I L P E S O S E N P R I M E R A 
i hipoteca, sobre una gran casa de 
esquina, do tres plantas. In fo rma su 
dui ño, en San J o s é y Mazón, bodega. 
37435 18 sp. 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Compro cantidades chicas y grandes; 
pago m á s que nadie y en el acto. Com-
pro y vendo de los d e m á s bancos. Man-
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 de 
2 a 4. Manuel P iño l . 
3733ír 18 s 
AJECESÍTO 15,050 P E S O S . DOV P R I -
i . 1 mera hipoteca sobre negocio valua-
do en 180,000 pesos y g a r a n t í a colateral 
hipotecaria f de casa en Lealtad, entre 
i Neptuno y \ Concordia. Pago corretaje 
"y buen i n t e r é s . I n f o r m a r á n : V ida l . Z u -
lueta, 22. 
•Mr̂ í, 18 s 
Tongo $3.800 
negoc iac ión 
ra adqui r i r 
.. Señor M a - ¡ Necesito tomar sobre propiedades sól i -
cntre H o s p i t a l ' das," en la Habana, bien situadas, en 
pr imer hipoteca, $40.000 al 10 por cien-
18 8 - I t o . 25 m i l pesos sobre una gran Indus-
t r i a y m á s de 10,000 metros de terreno 
P0TECAS 
U hipoteca, para la ciudad y sus ba-
rr ios , a t ipos bajos. - In fo rman B á r c e -
na, Salud 20, altos, A-0272. Veqdo una 
Oasa en Maloja en $25.000; e s t á p r ó -
xima a Angeles 560 varas de fabrica-
E V B N D B U N P R E S T O D E P R U T A S <.Kntro de la Ciudad. T a m b i é n a l 10 p o r * c i ó n . Tiene 7.000 pesos en hipoteca a l 
Q E TOMAN $100,00Q Y S50.000 B N P R I -
O mer hipotecft, sobre almacenes y mue-
lles en un puerto impor tante de la Re-
públ ica . Sól ida g a r a n t í a . Ed i f i c io Ro-
bins, n ú m . 511. Obispo esquina a Haba-
na. De 9 a 10 a. m. 
3739» 16 s 
Q E 1 
O po 
ANGA. S E V E N D E U N A CASA A C A -
X bada de construir : tiene portal , j a r -
dín, sala, recibidor, habitaciones, gale-
r ía con persianas, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, pantry, despensa, gara-
ge. 
á t ANGA V E R D A D Y D E PORVEi í . t^ . 
V T Traspaso inmediatamente el con-
t ra to de un solar que mide 12 A/iras 
do frente por 47 de fondo, situado en 
l a a m p l i a c i ó n de Almendares a una coa 
ora de l a fuente luminosa. Tengo en-
tregados 600 y lo cedo en $400. Alber to 
Vida l , calle 22 n ú m e r o 5, Vedado. 
37549 22 s 
una enfermedad. E l dueño tiene ciento, 
dos' y no puede atender nada m/s que 
. a uno. E s t á cerca de los muelles. Acos-
K a . 17. 
37691 19 s 
JO S T R A D A P A L M A A UNA C U A D R A l i de los carros Santos Suárez , vendo 
un terreno de 20 "por 40, 800 metros, 
tres cuartos de criados con sus ser-1 In fo rman en Carlos I I I 38, esquina a 
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco m á s ¡ in fan ta . Te l é fono A-3S25. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende en el mejor lugar de la Haba-
I na, e s t á si tuada a media cuadra de Mon-
te y dos cuadras del Campo de Marte, 
para el que necesite bodega es un buen 
negocio. Largo contrato y no paga a l -
quiler . L lamen a l Te léfono M-9468. 
. 3.7390 16 s 




E V E N D E E N E L R E P A R T O S U E -
37323 13 o 
lado del Gran Teatro Meca. Se vende, 
muy barata, por tenor que embarcar su : 
dueño. I n f o r m a J o s é F e r n á n d e z , en te r - , 
cera entre Josefina y Gertrudis, J e s ú s ; 
del Monte. 
36967 18 s 
r p U L I P A N A U N A C U A D R A D E L A 
X E s t a c i ó n parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tros m i i varas. Se 
da barato. In fo rman en Carlos I I I 3S, 
esquina a In fan ta . Teléfono A-3825 
37324 13 o 
VIDRIERAS 
PARA E L CAMPO 
Muy cerca de la Habana y con buenas 
g a r a n t á i s sobre dos grandes industr ias 
necesito tomar $30".000 y $25.000, pago el 
18 por ciento de i n t e r é s anual. I n fo rma : 
M . de J. Acevedo. Notar io Comercial. 
Oficinas, Departamentos 5 y 6. Obispo, 
Oí) v 61. Te lé fono M-9036. 
37034 15 s 
de tabacos vendo varias, desde 600 pe-
sos en adelante, con contrato y poco 
Iquiler. Las tengo cén t r i ca s , de 1.000 : £ | propietario, teléfono M-2083. 
Toma 50 .000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento sobre casa en O'Reilly 
tres plantas, vale* 150 .000 pesos, li-
bre gravámenes titulación muy limpia. 
7 por ciento, p u d i é n d o s e dejar. 
37357 18 s 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra m e r o a n c í a s al por ma-
yor y menor. Manzana do Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4, 
Manuel P i ñ o l . . 
37339 21 8 
y d e 2 y 3 y 4 y 5 m i l pesos. Hacen 
buenas ventas. 
B. G a r c í a Amistad , número 13G. 
G A R A G E 
Se vende uno, pegado a Gaiiano. en 7 
m i l pepos, dando 3 m i l de contado, con 
tres m á q u i n a s nuevas que valen 4 m i l 
30748 16 s 
S T. C A M B I A N D O C E M I L P E S O S E N 
POR $500 UNA CASA 
en Guanabacoa, con sala, comedor, 1 
cuarto, cocina y, patio. Miguel F. Már -
quez. Cuba, 32. 
20 s 
i \ V E N I D A D E ACOSTA E N L A L O -
i-TSL ma desde donde se domina toda la rosos. Contrato por seis a ñ o s u ocho. A l -
, ciudad, vendo, m i l metros 25 por 40. I n - qui le r 375 pesos. Tiene tanque de gaso-
j forman en Carlos I IT 38, esquina a I n - l ina y bomba de aceite y bomba de aire, 
, fanta. T e l é f o n o A-3825. ' con ta l le r do vu lgan i zac ión y ta l ler de 
37325 13 o ,vest iduras. Capacidad para 50 m á q u i -
nas. ' Hoy tiene 30 m á q u i n a s a 30 
QU I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -ro y emplearlo en lugar de gran por-
venir en el barr io indus t r ia l de la Ha-
bana? C ó m p r e m e una esquina que ten-
go en Reg l i t a y Rosa E n r í q u e z , media 
cuadra de l a calzada y tres de l a fá-
Int 'anta n ú m e r o 478 por la misma can-
i l . iad en checks del Banco Nacional, 
l ias acciones ganan el ocho por ciento 
do i n t e r é s a r t a l . L l amen por te lé fono 
¡3013. 
36022 18 a 
CHEQUES Y VALORES ^ 
Marcelino González . Compro Bonos y 
Acciones Havana E lec t r i c y Bonos y 
Aciones del Mercado Unico ; ' cheques de 
todos los Bancos, y pago el m á s a l to 
t ipo. Tengo solares, por cheques. Ope-
raciones r á p i d a s y mis asuntos son se-
rios. Agui la , 245, entre Monte y Corra-
les. Te lé fono M-946S. • • 
37390 1 16 s 
Q E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora , en si t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sá la , saleta, patio, t raspa- . ¿rjc^ de j;Ienry Cjayj a "$8( al costo por. 
t io ytodas las compdidades modernas. • que teng0 gran necesidad de dinero; 
Se da barata por necesitar efectivo, p u - , r,ronto se p o d r á vender a $12. F. P é r e z , 
diendo dejar la mi tad en hipoteca. I n - 1 A . Cast i l lo 34, Guanabacoa.- ' 
forma: J o s é S. V i l a , Be l a scóa ín 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4S0S. 
35693 16 8 
37347 23 s 
l ^ S T R A D A P A L M A . P O R A S U N T O S 
J-j se vende una hermosa casa con 
buena renta y segura. I n fo rman : J o s é i 
Canta, propietario. Hote l Habana. 
36680 < 17 sp. _ 
2 R M O S A CASA. S E V E N D E UNA 
hermosa casa do tres plantas, cons-
t rucc ión moderna, techos monol í t i cos , 
decorada y frente a l a brisa. Puede ga-
r a r $450 mensuales. E s t á p r ó x i m a a 
Reina. Se da en $2S i>00. Su dueño . He-
res, Agu ia r 36. elf. M-5248. 
36857 19 s 
"¡VJTANZANA D E T E R R E N O . V E N D E -
JJÍ. mos en L a Lisa, (Marianao) una 
manzana de terreno propia para una 
indus t r ia o casa quinta ; s i t uac ión ideal 
y se da barata. In fo rman de 4 a 6 p. m. 
en Santa Catal ina 77, Víbora , Reparto ¡ 
Lawton . t e l é fono 1-2615. 
37320 ,'• ' 1 10 s 
a i    pe-
•sos cada u ñ a mensual. Amistad , 13C. 
1 .̂ G a r c í a . ' 
CASAS RE HUESPEDES 
Se venden Varias, desde tres m i l posos 
6n adelante, con contrato y módico a l -
quiler . Tengo una en la calle de Pra - l rez . 
('•o. en 3 m i l pesos; otra en la calle de 
San L á z a r o , o t ra en la calle de ( ju l ia -
no, en 8 m i l pesos; otra en la .calle de 
Neptuno, con 15 habitaciones, amuebla-
do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
30 pesos libros. Precio 5 m i l posos; los 
iMUcbles los valen y tongo varias m á s 
de todos p í o s precios. Amistad , 136. 
B. G a r c í a . 
T ) 
OS M I L Q U I N I 3 N T O S P E S O S E l -
L. BLUM 
Recibí áoj 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 swlas maestras y caballos da 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Télf. A-8122 . i—, 
V E N D E U N A B U R R A R E C I E N 
parida. In fo rman en Esperanza, 111, 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
37254 17 s 
S " p 
M I S C E L A N E A 
T-> E A L I Z A C I O N D E L A P I C E S : POR 
-TV sólo una ^'/nana se r f i r z a n hasta 
b.000 g r u e s a » de l áp ices o1 cincuenta 
por ciento de ẑ sto. Tejr-.diílo, 5. 
57431 17 sp. 
GAS PARA GLOBOS 
Aparatos para inf la r los , farolas para 
volarlos y otras combinaciones l indí -
simas con globos de gas. D e p ó s i t o : Ma-
riano Roela. Someruelos, n ú m e r o 12. Ha-
bana. Xeléfono M-5454. 
37126. 24 8 
FACILITA DINERO 
En prrmera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar- j 
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a I 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , J 
pignoraciones de valores cotizables; se- • 
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de í> a 11. Juan Pé 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
poteca, doy snn corretaje. I n f o r m a | joros da Cienfuegos, de IS'S largo por 
Elias J i m é n e z . Nota r la Muñoz . Habana i .vn de ancho, con sus marcos de cao-
n^o-'Ac1' ' | ba y persianas de cuatro hojas cada 
ti 9 una, de cedro, y sus lucetaa. Todo en 
. „ m a g n í f i c a s condiciones. In formes : M. A, 
I P O T E C A 60.000 A L 8 V 9 P O R 100 í San Fernando 130. Cienfuegos. 
Tengo para colocar en hipT>teca 60 1 «423 30-d-23 
m i l pesos en fracciones de 20.000, 15.000 
y 2.000. Heres, Aguiar , 36 Telf . M-5248. 
36857 19 s 
7^-C o n 
4 POR 100 
. i De i n t e r é s anual sobre todos loa depó 
\ sitos 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre j 
propiedades en la Habana y sus ba-: 
trios. También se compran las mis 
que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión do De-
pendientes. 'Se garantizan con todos los 
b i í n e s que posee la Asoc iac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. ra. 7 a 9 de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
C692G . In . 15 s. 
. Cheques intervenidos recibimos a cam-
BODEGAS 
;ndo una en'3 m i l pesos, dando 2 m i l 
ontra cheque del Nacional, con un 
25 por ciento valor más que todos los 
que anuncian, vendemos víveres, li-
cores finos. Véanos pronto. García y 
Cía., Manzana de Gómez, 233. 
t 36814 16 sp. 
¡ ¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F l o r de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vue l ta Abajo, de su-
¡pe r io r calidad. Coronas, $120 m i l l a r ; ; mas, siempre que sus precios no sean v J * i r - w ^ o «on ^ T v — v ^ v ^ — 1 i i #• . m* m DIO de irercancías mitntn̂ n ir»ác m m Crernas' 590 Londres, a ?70 i d . ; Bre-exagerados. Informan gratis: Real U10 ae mercancías, paganco mas queiVaa( ?50 id . paneteias, 55 m i l i a r ; Ve-
~* do contado, con contrato y no pacra a l -
I f,uiler, cén j r i ca . Vendo 50 pesos diarios 
10: Otra' en 10 m i l pesos, que vende 350 pe-
S u á r e z y Parque Cent^3, carrUo3 Santos 
habitaciones brandes aH0Un SOlar con 8 
con todos los s e r v f ^ e ^ m p o s t e r í a , 
tando 100 pesot L̂03 ^ ^ n o s , ren-
do, 8,000 p é s o l % „ ,?n-suales- Su Pre-
en plazos cómodo» R,Ja ^par«te \ pa&ar 
A-vila. Serrano 30 c^". duSño. Manuel 
* 4 p. m 0' 30- Santos Suárez , de 1 
36906 
17 a 
Se vende a persona que quiera inyer-
tir poco capital, un precioso chalet, 
último modelo, en lo más alto y fres-
co del Reparto Santos Suárez, com-
puesto de sala, hall céntrico, comedor 
al fondo con esmerada decoración, 
tres grandes y hermosas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente, un her- i forma 
. pan l la , 
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados $ Fe-
rrocarril. 
36519-20 1 6 s 
V 
C E V E N D E ¿2 E S Q U I N A D E I . A ca-
O lie Paz y Este de la l ínea. Tiene 
COMPRO i r V E N D O S O I i A R E S Y CA sas, L u y a n ó . Vendo en calle de 
mejor s i tuada diez solares inclusive con 1 ^ diarios y m á s de" 100 dé c 
Li5^^LÍÍSB?^^^Í^#Í^0r^0^«X" contrato y 60 pesos de alquiler , tado Correos 1916. Te léfono 1-3648. N ú - ! o t r a en 4 m i l posos, dando 2 m i l de 
1"!37091 ^ 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 s 
COMPRAMOS VALORES 
nadia. No tratamos con corredores. 
D. Vieitez, Picota, 45 . 
sp 3G90a 17 
g E A D M I T E N CHEQUES, 
200 pesos diarios, con contrato de 5 • ^ 
cados y Bonos de todos los Bancos, 
n i i «i . i » contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
Qmpramos bonos de la Libertad, bo-! móv i l Overland, cinco pasajeros; en buen 
tuena f a b r i c a c i ó n : está, establecida con 
todepra. Se da en buena p roporc ión . Se-
ra un negocio bueno para el que la 
compre. Informan en San Jul io entre 
Santa E m i l i a y Zanotes/C. A. Alvarez. 
36376 16 g 
SE V E N D E U N O R A N SOXiAR E N L A calle L u i s E s t é v e z y Lacret . metro 
10 por 50, a f3.50. In fo rman de 1 a 
0 p. m Flores 80, esquina a Enamora-] 
dos. . luán Teseiro. 
3Tt¡93 i n s 
I ^ N L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , 
Mli traspaso contrato hermosa esquina 
622 varas. H a y pagado $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
bil lctes . 
37188 22 s 
POR A U S E N T A R S E S U DUEÑO D E esta capi ta l se vende un 'solar en la 
calle de San Francisco, Víbora . S^^da 
barato. I n f o r m a : J. Roig. Agu ia r í^ , 
altos. T e l é f o n o A-63HÍ. 
37210 16 s 
anos, y varias m á s de todos los pre- res dp la R ^ n á h U r a hnnne v a / v í n estado y, con dos gomas de repuesto 
Hos. Xo compre sin antes verme. A m i s - ' CCS . , ' f n-'P'*Dllca» D0™* Y aCClO- Ml l r a l l a 103( a lmacén i f 
i tad, 136. B . G a r c í a . j nes del Nuevo Mercado, cheques y bo-1 _ c 7585 30 d 8. 
CAFES 
¡ Se venden var ios de 6 
¡ m á s chico, con contrato y reducido a l - _ - ' j¡ r . " j R o d r í g u e z : ' 1 - 3 1 9 1 . Santa Teresa*E""ce | quiler, dentro y fuera de la Habana. mas W Otros, en el acto. Contadores rro. A l d J-ercsa ÍJ.. 
l e ñ o pno en 4 m i l pesos, dando 2.500 
posos de contado, ep «1 centro de la i 
Habana. Vende 120 pesos diarios Otro I •503"-
on Marianao, en 4 m i l pesos, dando 3 I - - - T X ^ „ „ . _ . , 
m i l de contado, que vende 120 i?esos! T íIPOTECO . .Ui r4 . .CASA E N R E I N A ; 
"LOS CINCO HERMANOS" 
|ros del banco Nacional, Español, DI-j P ^ ^ ^ í c i r ^ a S S S S f ^ Excelente vino g a l l e g o d e mesa, 
pinero en pr imera hipoteca. Llamen a • BlanCO y Tinto, d e IdS Cepas de los 
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando g i ro postal. Se le re-
mite a su domicil io, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en l a Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y Agui la , p e l e t e r í a Deluxe, o a es-
ta fábr ica . Sába lo , Provincia Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
36229 20 s 
mil ^ pesos ei g ó n , Córdova y Pcnabad. Pagamos 
á  que otr ti 
del Comercio, Reina, 53. 
flí.'trios. contrato por seis a ñ o s . • A l q u i - , 1? ^ ^ u e l y otra frente 
O C L A R E S C H I C O S Y P A R C E L A S des-
O de ffl&fe. Tsnpo para vender en e! 
Cerro y en la Víbora . V é a m e y le i n -
formare. Santa Teresa E, entre Corro y 
Cañongo . R o d r í g u e z , t e lé fono 1-3191. 
37220 16 s 
lor 20 pesos. Otro en el muelle, a pre-
cio de morator ia , buenas ventas, con 
contrato,, 7 m i l pesos, y varios m á s de 
10 m i l , 12 m i l y de 15 m i l pesos, y de 
6 m i l pesos. Cafes y restaurants. Amis'-
tad, 136. B. G a r c í a . 
KI0SK0 
"\TENDO U N S O L A R E N L A V I B O R A , 
V calle de Armas y San. Mariano, m i -
de 10 por 33.3 metros. Se da barato. 
In fo rman : Crespo, 88. altos. De 12 a 1. 
36591 17 s 
Se vende uno de bebidas, que vende 
20 6 25 pesos diarios, por enfermedad de 
j su dueño. Alquiler, 10 pesos mensuales. 
St da regalado, en 1.300 pesos. Sino 
j tiene el dinero no se epr estnaheeacry 
. tiene el dinero no se presente a hacer 
perder el tiempo. Trato nada más que 
con el interosado. Amistad, 130 
al Nuevo F r o n t ó n . T ra to directo. In for -
ma Heres, Agu ia r 30, te léfono M-5248. 
36857 i _ _ 19 s 
/ ^ i H E C Z D E L B A N C O ESPAÑOL S E 
\ J compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en L u y a n ó , In fan ta o 
Cerro. In fo rma J o s é Blanco, Monte 45, 
Hotel Is la de Cui^. 
30654 10 o 
D E A N I M A L E S 
Cedo la acción de dos primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Haba-
na. Interés al 12 por ciento de $4.000 
G a r : | y $5.000. Trato directo. Habana 72, 
' altos. Miguel Suárez 
' r E N G O U N A Y E G U A D E CUATRO 
X a ñ o s con un potro de tres meses. 
vendo la leche o l a a lqui lo y t a m b i é n 
vendo a é s t a s y a otra de dos a ñ o s y 
medio. V ivo en Puente Almendares, cal-
zada . de Columbia n ú m e r o 40, Dav id 
Vázquez . T a m b i é n desea co lócarse Ma-
nuola Barreiro, que tiene un niño de 
seis "meses. Vive en el mismo local de 
esi ' í David VAznnez. 
37015 1S s 
SE V E N D E UNA C H I V A I S L E S A M U Y buena, leclfcra, p r ó x i m a á par i r y 
i:na pareja de conejos gigantes legít i ' 
P 
Í I423 
Pspadero, entre Avellaneda y J 
- Teléfono! 1-2928. 
16 sp. 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire ai 
tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
36253 K oo 





cnas. hormigas, mosquitos, chinches 
napatas y todo ín.n,.n(,. In fo rmac ión 
folletos, gratis. C^a.v l U R U L L . Lfiu 
y 4. Babaa? 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I . 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
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T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR. 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad, para cocinar 
CRIADAS DE MANO : X . ^ e c i í r 1 " " Re,na' 131' 




L ! E S O L I C I T A UNA C B I A E A D E MA-
O no que tenga muy buenas referen-
cias y no sea muy joven. Presentarse 
de 1 a 3, caile 25 entre L . y M. Sra. 
de Arango. 
37634 I9 • 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N T R O -
\ J cadero. esquina a Crespo, número 55. 
Sueldo, 25 pesos. Se piden referencias. 
37381 17 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A todo, en San Lázaro 482, bajos. Buen 
sueldo. 
37649 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , P A R A corta familia, que duerma en la co-
locación y con sueldo de 30 pesos. Se 
solicita en la calle 21, número 28-A. 
altos, entre K y L,, edado. 
37405 . 16 s 
SE S S O L I C I T A U N R E L O J E R O Q U E sepa trabajar. Informan en O'Reilly 
15 112, ác 
37^34 
H 6. 
?<OCIO CON fSOO S O L I C I T A P E R S O -
/ -"OCINEBA A L A C R I O L L A S E SO-
S O L I C I T A UNA C R I A D A SE  los , 
de catorce a veinte años. Puede ser re 
clén llegada. Calle 21 número 494, en 
iré 12 y 14, Vedado. 
37656 
18 s \yj n d t a con referencias, para corta fa 
P A R A ' TTlilia' en donde será H>In tratada y -
clbifá excelente 








negocio en marcha con buenas ganan-
cias. Referencias mutuas. Informes, 
Monte 225, altos, señor G6mez. ^ 
.- 0'50̂  ; ; Uos de toallas, (una de cada vez). 
Lavandera se solicita para lavar en 811 D „ . r . . 
casa. Debe traer informes. Habana, 27! KoIIos de papel crepé y thma, pa-
alto8- ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO "NACIONAL' 
El papel preferido por las fami- ¡ ^ 
lias. Aparatos automáticos para ro-
"\ T O T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A N E S 
i T i de una y media, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y me-
dio, 10. 12, H. de 220 volts. Se venden 
a la primera oferta. Apartado 1655, Ha-
bana. 
37240 20 n 
E V E N D E U N MOTOR C O R R I E N T E 
monofás ica medio H P. 110 220 
r504 17 a 
18 
LIMPIADORES DE COCINAS 
Se solicitan 50 en Habana, 174, 
EN P R A D O 123 S E S O L I C I T A U N A ]a colocaci6ni Se solicita en la calle de 
i una peninsular para limpiar serM- rrfncipe número JJ, altos de la bodega 
ció de comedor. E s casa de comidas y 371g9 15 J 
flene que dormir en su casa. Sueldo 
s _ i p o c i N B R A P E N I N S U L A R QUB ayri. \ bajos, para proponerles un lucra-
tivo negocio dentro de su oficio. 
35221 28 a 
de algo a la IVipieza y duerma en 




O E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E P I E 
O pequeño para venderles zapatos a 
, $5.00 que antes valían a $12.00 y $14.00. 
Se solicita una manejadora para, i ^ h a y d e ^ ^ - e s d e ^ i e i e s ^ ^ -
Cuidar U n a niña de tres años qOC l precio. S. Ben.Vjm. P e d e r í a Bazar i n -
tenga práctica y presente reteren-
d a s . Informan: calle de Luz, nú-
m e r o 4, e n Jesús del Monte^ 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A L A 
O limpieza de la casa, oae sea traba-
jaúora v limpia. E l v'.ie.io se a jus tará 
^egún condiciones. Veda<l'>. i iúnuro 
4.̂ 0. Entre 6 y S. 
C7705 4d.-14s 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
D E S E A UNA M U J E R SE, 
hacer la limpieza. Acosta 75. Si no 
formal, que no ÍIO presente 
35929 
BUENAS REFERENCIAS 
Se necesita: Una persona para se-
cretario de una rica solterona. El 
aplicante que obtenga el empleo; PAULA, 36. TELEFONO M-2946 
HABANA. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura. 
doble y treble remachado, butt-
c MI * J I strapped, con planchuela de 1 j maquinas de sumar. Servilletas de , ..v ^ . . . 
1 4 en parte de abajo hasta 
crepé y de China. Papel de Chináis la parte arriba. Capacidad 
para envolver pan. Pida a la fábri- i 900.000 galones. Listo para en-
ea y ahorrará dinero. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
CASA IGLESIAS 
Música impresa. Instrumentos y acce- , 
sorios para Banda y Orquesta. Espc- 1 
cialidad en viollnes, guitarras, mando- , 
linas, tango banjos, mandolín banjo, | 
drums y sus accesorios. Cuerdas las I 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios esneciales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compór-
tela 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
36572 ' 1" oc 
situadas en esta Ciudad, en la calle de 
O'Reilly. número once, primer piso. E s -
ta junta se celebrará con arreglo a la 
siguiente 
O R D E N D E L . D I A : 
di 
trega inmedir''^ National Steel Co, 
Lonja, 441. Habana. 
Q U E "] aro j dará un viaje alrededor del mundo 
coci r es' en 1111 yatch A* millonarios. Es muy 
15 8 ¡importante que tenga buenas re-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A PIiAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-
bana. Te;éfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, for.Ografos y discos. 
35449 6 oc 
SOCIEDADES Y E M P R E - . 
SAS MERCANTILES 
Primero: Informe de los negocios 
la Compañía. 
Segundo: Balance. 
Tercero: Elección de Directores. 
Cuarto: Nombramiento de un Comité 
Local en Manzanilld. 
Quinto: Mociones que se presenten. 
Lo que se publica para cnimplir lo 
dispuesto en los Estatutos sociales. 
Habana, 14 do Septiembre de 1921. 
Vto. Bno. Francisco D. Bladraso, Pre-
s idente .—José Agus t ín Martínez, Se-
cretario. 
)89 18 8 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E 14 a 15 años para matrimonio. Buen 
trato. Habana, 
37566 
165, tercero 17 sp. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
O peninsular para ayudar a los que-
haceres de una casa. Se da buen tra-
to $15 de sueldo y ropa limpia. Cerro 
544, al lado del tren de lavado. 
37464 22 s 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
buen0 aspecto'V recomendaciones 
donde ha servido. Prado 68, altos. 
da 
37462 
7-<RI.\EA D E MANO S E N E C E S I T A 
\ J en A 205 entre 21 y 23. Buen suel-
do Hora para ti atar de la co'o^c.On 
de nueve y media a -Hez la manaba. 
37478 , 
17 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O 8« alquila una cocina y una habitación 
para dar de conlei' a empleados o de-
pendientes del comercio, en el punto 
más Xntrico del barrio comercial, ca-
lle de Aguacate, 69, altos. E s casa de 
orden. -,. . 
375S4 17 sp 
NON, Vedado, el día 19. 
C7616 lld-9. 
CHAUFFEURS 
ASPIKANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mt-ma 
Pi.la un folleto de instrucci.óa, gratis. 
Maud* tres sellos de a 2 centavos, para 
franquiu. a Mr. Albert C. Kelly. San }Azaro. 24tt. Habana. 
r ' • mi" X F A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO 
rerencias. U i n j a s e ai teatro 1 K 1 A - con su nu y motor, 
1 por $300, marca Slnger. Tengo varias 
j enteramente nuevas. Hay una ligera-
mente trabajada con su mesa motor y 
| trasmisor en $265.00. L a s lUvo al cam-
¡ po mediante el pago del pasaje, conduc-
ción y flete. E n la misma se vende 
hilo y seda, ovillos, agujas e infinidad 
1 de piezas sueltas para dichas máqui-
• ñas . Motores: téntfi 2 de un caballo d<; 
fuerza" trifásico, corriente 220, fabri-
| cante Alls Chalmérs $60.00 Otro Gene-1 
| tal Electric .Co., de un caballo, prepa-
rado para las dos corrientes y varios 
de un octavo corriente conti-
nua a 30 pesos. Un mostrador, una vara 
de largo con 16 
1>IANO. P O R A U S E N T A R S E S E V E N -de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvi l Hudson 
San Miguel 145. 
37637 25 s 
MAQUINARIA 
DISCOS Y P O N O G R A F O S , COMPRO, cambio discos y se reparan. Vendo 
. un fonógrafo en 11 pesos, discos desde 
50 centavos. Zarzuelas, puntos, danzo-
I nes, rumbas, recitados, óperas de los 
artistas más afamados. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla ~ 
i Manuel Pico. 
MANZANILLO WATER AND 
LIGHT COMPANY 
AVISO 
Se cita por este medio a los señores 
accionistas de la Manzanillo Water and 
Light Company para la junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse el día 
veinte y nueve del actual, a las tres de 
la tarde, en las Oficinas de la Secre-
Teléfono A-ííss' i tarla, instaladas en esta Ciudad en la 
' i calle de O'Reilly, número once, primer 
SURETY CREDIT COMPANY 
(Compañía de Crédito Afianzado) 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de esta Compañía ci-
to a los señores miembros de la Junta 
General para la Sesión Ordinaria que 
ha de celebrarse en el salón de sesiones; 
Manzana de Gómez, 236, el viernes día 
treinta de Septiembre corriente a las 
tres de la tarde, t 
Ledo. Antonio Bereng-ner, 
Secretarlo. 
Habana, Septiembre 14 de 1921. 
37495 18 s 
37530 22 
GE N E R A D O R C O R R I E N T E CONT1-nua: tengo uno para un medio K . W. 
125 F u l l Load 2̂ 400 revoluciones por 
fninuto, 12 amperes, el cual también se ' motores 
puede emplear como motor con 2 caba | 
l í o s de fuerza. Monserrate número 135. i ¿e ancho ^por" cuatro 
37624 18 8 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE 1 la B U E G A E N C A R E C I D A M E N T E A persona que pueda dar informes 
respecto del actual paradero, si 'vive, 
o en caso contrario de su fallecimiento. 
ÍJE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O que traiga referencias en la calle 19 
número 3, entre N. y O. en el Vedado. 
Se prefiere de mediana edad. 
37475 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P i -na, para los quehaceres de una ca-sa. Aguila, 13, altos, a la derecha. 
37496 •l8 3 de Merca, provincia de Orense, Ayun-
, 1 —•— ~ tamiento de Merca, cuyo individuo se 
S O L I C I T A UNA MXfr B U E N A supone se encuentre en la Habana. Slr-
manejadora, de mediana edad, si es | vase envlar los informes a la calle 11, 
jovencita que no se presente. Tiene que | n1-jmero 5( víbora, entre Concepción y 
saber bien su obligación. Calle ¿ó, es-. san Francisco, pues allí lo so l íc i ta su 
auina a J , número 8, altos. (esposa, Rosa Feijoo. 
37526 17 8 ! 37520 17 s 
SE D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I -_ na de planchar, de tintorería, que es-
té en buenas condiciones. Zanja núme-
ro 122. 
37456 17 s 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E V A -por, de ciento cincuenta caballos de 
vapor cada una, tipo B. Wilck, un tan-
gavetas, propio para tienda de ropa: 
un escritorio cortina 3 gavetas cada la-
do con su silla giratoria y otras cosas 
más . San Rafael 234, entre Infanta y 
San rancisco. 
C 7716 4 d 15 
PI A N O . S E V E N D E M U Y B A R A T O , de tres pedales, cuerdas cruzadas, 
muy pocos meses de uso. Se vende por 
necesidad. Puede verse en Martí 46, en 
Guanabacoa. 
37544 17 s 
IN D I S T I N T A M E N T E CAMBIO O V E N -do motor AVarner de 3 H. H. 110 y 
220 por motores pequeños de 1|2 H. P 
PI A N O A L E M A N X E L L M A N , T R E pedales, cuerdas cruzadas, en magni-
fico estado, se vende en buenas condi-
ciones por ausentarse su dueño. San Ni-
colás. 1, altos. 
37450 16 sp. 
T I E N D O E N $250 U N PIANO A M E R I -
V cano, poco uso, color caoba, cuer-que de mieles de doscientos mil galones I hasta 1|8; por máquina de dobladillo de 1 das cruzadas, tres pedales, garantizado 
de capacidad, y un tanque de treinta' ojo, por ventiladores de techo 110 o 220 ¡ sin comején. Je sús del Monte 99. 
piso; esta junta se celebrará, de acuer 
I do con lo preceptuado en el articulo 
i tr igés imo quinto de los Estatutos, con 
arreglo a la siguiente 
I 
O R D E N D E L D I A 
I Primero: Memoria que presentará el 
Secretarlo, Segundo: Balance General y 
cuentas de la Compañía. Tercero: Mo-
ciones que se presenten. 
L o que se hace público por este me-
dio, en cumplimiento de lo que pre-
viene el art ículo v i g é s i m o noveno de 
los Estatutos. 
Habana, 14 de Septiembre de 1921. 
Vto. Bno. Francisco D. Madrazo, Pre-
s idente .—José Agus t ín Martínez, Se-
cretarlo. 
BI B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E obras francesas. 27 tomos. Calzada, 
425, altos. J e s ú s del Monte. 
37013 . 20 s 
mil galones para petróleo, todo en bue 
ñas condiciones. Para más informes: Te 
niente Rey, 11. Departamento, 402. 
37525 22 s 
i S 
u otro cualquier cambio que se me pro-
ponga, como bombas, etcétera, etcéte-
ra. Calle C. número 200, Vedado, Telf 
F-1805. Vende tres motores de 112 H. 
P. fuerza 110 y 220 H. P. No se han 
usado. 
36973 18 s I 
37344 16 s 
CON R E G A L O M I L A G R O S O , R E M I T I -ré a los creyentes la magnifica obra 
que acaba do publicarse, Memorándum 
del Cristiano, la mejor obra que se co-
noce, y manuable. Precio. 1 peso. Inte-
rior, $1.20. Certificado. E . Suárez. L a 
Acacia. San Francisco y San Lázaro. 
Víbora. J e s ú s del Monte. Habana. 
36718 16 s 
37590 18 
E V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -
100 H. P.; 1 máquina horizon-
tal, de 120 H. P.; 160 pies de cadena 
Link Belt para conductor; 1 donki, 8x10; ' —— 
1 de 5*6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio per 2; i "VTENDO U l í MOLINO F R A N C E S CON 
todas es_tas máquinas están en perfecto V su motor para café. Una pesa dos  
estado. Para informes: Severino Alfon 
so. Zayas, 47: San Antonio de los Baños 
Teléfono 5f 
P. 10d.-6 
plato y una pesa mostrador en ganga. 
Ferretería Plaza Polvorín, por Zulueta. 
Telf. A-9'?35. Manuel Pico. 
36725 16 s 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA no, sin pretensiones, que no sea n v 
VE N D O DOS F O N O G R A F O S , UNO de tapa y otro de gabinete. Cosaj 
extra. Y ganga nunca vista. Antón Re- i 
Icio, 31. 
37407 17 a j 
Q B A F I N A N Y R E P A R A N F I A N O S , 1 
O autopíanos y fonógrafos . Huberto í 9 I 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono i 
M-9375. Planos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
lfos y discos. 
34043 2 oc. 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
LA Estrella y La Fa?orfe 
8AN NICOLAS. 98. Tel. A-5976 y A-4201 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez. ofrecen al público e« ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material do tracción y per-
sonil Idóneo. 
470".3 sfl 
Se cita por este medio a los señores • —- _ 
Accionistas de-la S. A. Eléctrica "Ma-¡ c . ,^ . , .^ i n i A P í P . H C r A wf A 
drazo" para la .Tunta General Ordinaria i>IISí:nDa,,e 31 f i A K l U Ufc L A MA* 
que ha de celebrarse ol día siete del RIÑA V aUÚDCÍese MJ pl D I A R I O Df 
próxifo mes de Octubre, a las tres de I ' , . „ . ° V . U l A n l U 
la tarde, en las Oficinas del Secretario, L A MARINA 
ELECTRICA MADRAZO 
AVISO 
Uy ! Q E D E S E A S A B E R E L 
^ j . , O de Pedro Souto Pena. 
P A R A D E R O 
HÎ Í.IV.« r^ferenci'» i Con-i ^ a  ^ ^o s i  ^ . Si es muerto 
j 0 T e ^ y o 2 « to !0 vivo' ^ t u r a l de España, de Santa : Ui-̂ ?* 16 sp Marta de Billestro, Coruña, juzgado de, 
— i Negreira, que haca 28 años vino para es-
'B te país. Caso do Mcr muerto se gratifl 
cará al juzgado qno dé razón. L o solí-
S1 
PA R A M U Y C O R T A F A M I L I A , S Esolicita una criada de mano que sea seria, aseada y n»tpa bien su oficio; 
si no reúne estas cMidiciones que no 
se presente. Buen eneldo y ropa lim-
pia. Escobar, 24, altos. ^ ^ ^ 
" S O L C I I T A U N A ORXADA Q U E S B -
_ pa su obligación. Dirigirse a Sra. af,unt0g 
Torres. Calle Carmen esquina a E s t r a m - p^rez L,or4n. 
pee. Víbora. i 36897 
37327 " ' i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A comedor. Carlos I I I 38, esquina a I n -
fanta. 
37322 11 s 
N L A L I S A C E R C A D E M A R I A N A O 
se solicitan dos sirvientas para 
cuartos v comedor. Deben ser finas y 
trabajadoras. Informan en Obispo nu-
mero 101, mueblaría, de 12 a B de la 
tarde. 
37312 _ 21 • 
O E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
O ir^) sin niños, una criada de media-
na edad que entienda de cocina y duer-
ma en la colocación. L a casa es erica. 
Perseverancia núm. 13, al lado de la 
bodega. 
37363 
cita su primo uw Santa Eula l ia de Gur-
gullos, Manuel IVna, en Jagüey Grande, 
Fonda cU> la. Marina. 
370!):. 16 s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Monte, 360, antiguo. 
16 s 
S A B E R E L P A R A D E R O 
Constante Lorán Viñas, para , /v . . j ui i . 
de lamina. Lo solicita Apolinar' ¿Qui«"e usted comprar muebles bara-
itos? Vaya a La Protectora, la casa 
' que más barato vende muebles, ju 
jgos de cuarto, comedor y sala y mu-
' chas deir.is piezas sueltas referentes 
al ramo. También vendemos joyas de 
i iodas clases. Animas 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
37600 15 8 
SE SOLICIfA 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Dir í janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y G«neral Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 28 • 
m i « • • • • I I M II IIMIIWIIIMIIIMIMIIIIWIIIIMIII 
VARIOS 
GANGA. S E V E N D E U N J U E G O D E cuarto de marquetería, compuesto 
I de cinco piezas, nuevo. Calle Becquer 
1 número 7, Guanabacoa. 
37622 19 s 
CONTADORA PEQUEÑA 
en 90 pesos, marcando hasta 3 pesos, 
tipo moderna, de gran presencia. Su due-
ño. Ingeniero Díaz, Oficios y Obrapla, 
obra en construcción, de 6 
10 y media de la mañana. 
37440 16 sp. 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garantía por 10 años: si antes 
y medía a I rte <5se tiempo su espejo se mancha, se 
I lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
T I N A COMODA, 23 P E S O S ; CAMA R E - 71TAQUINAS S I N G E R L A S V E N D O 
t KJ donda 22 pesos; escaparte amerlca-[ 1»1 baratas. Tienen poco uso. 
(MUCHA 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - j ba"a,- r 
¡O» sular, para todos los quehaceres de ¡ ¿ib*i 
SE N E C E S I T A U N J O V E N cho) peninsular, para ayudar a ser-
vir en uña '•asa particular de comidas. 




familia. Teniente Rey, 92 
16 s 
REGISTRADORAS 
Se liquida un lote de National Ameri-
cana y otras, a precios nunca vistos, 
s _ P0r cambiar de giro. Las hay desde 
! S O L I C I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E 40 pesos. También hay piezas, mármo-
O una persona que sepa caminar con , K"-5""' » « j pn~tao, mawuu 
1 facilidad en zancos de un metro o m á s les y accesorios. No pierda la oportuni-
P A R A Ŝ.,*1}? ,?lríjase a Artista« unidos, con- ¿&¿ Teléfono M.3949. 
i s 
sulado 122. 
37621 18 s 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
O habitaciones que sepa algo de costu- j 
ra. Sueldo $25. rop;<. limpia y unifor- | 
mes. Calle G esquina a 17, señora de 
Llago I 
37088 1 18 s ; 
W l Z ^ ? ™ * * ™ ™ c r ^ y t C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A 
mano. Teléfono A-4865. | V . ? e P a cortar y se preste a ayudar en 
37165 16 s i 
•ds t i 
SE N E C E S I T A U N O P E R A R I O C H A -pis ta. Zanja 4 6. 
37613 18 s 
l ^ N 1 
J l i alt 
Sueldo. 
37164 
L A C A L Z A D A D E L C E R R O 624, 
3, se necesita una manejadora 
20 pesos. Teléfono A-0445. 
l é s 
I >ARA S E R V I R A 2 M A T R I M O N I O S sin muus, se desean dos muchachas, 
que estén dispuestas a ir a Sanctl Spí-
ritus. Se los paga buen sueldo y el v ía- , 
je. Informan, en Gallano. 65. Bazar L a / ar al n f P c l 0 100. P«0«<, 
le garantizan, o si quiere 
limpieza. Tiene que dormir en la ca-
sa y tener referencias. Teléfono A-3165. 
Concepción, 9, Tulipán. 
37472 17 s 
EMPLEADO 
Isla. 
37152 16 s 
CJE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
ki ijuo sea del país , en casa del señor 
Mmales, calle F , entre 13 y 15, Vedado. 
36734 16 s 
Para una fábrica de un irt ículo de mu-
cba dem.'int'a. se solicita, ur.a persiga 
joven que sepa *lgo de <>flclr.a, s.;o,do 
120 pesos mcnsnples uáro ha Jé ap «r-
1 ).s cuales so 
entoar 0 
6ÍSÍC 
G ANGA. U R G E L A V E N T A D E U N juego de cuarto, meple para perso-
na de gusto, por embarcarse su dueño. 
Gervasio lOp. de 8 a 6 p. m. 
37483 20 8 
E G A L A D O S CASI , MUEBLES,~CUÁ^ 
dros óleo y libros. Campanario 165 
y Galiano 13 .̂ 
37509 17 s 
al A-5600. Fábrica y Taller. San Nico-
lás y Tenerife. 
32991 22 s 
Bela.j IT. oro coaín 
37307 3744ti 23 s 
SE V E N D : tipo Ali( E U N J U E G O D E S A L A , cia,' de majagua, compuesto 
de doce sillas, cuatro butacas, un sofá, 
mesa de centro, espejo y consola Se 
da en ?65. Alambique número 67, a l -
tos. 
37040 15 s 
MUEBLES Y JOYAS VENTA ESPECIAL 
Remita $6. y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sos 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
Necesito muebles en abundancia, 




MA Q U I N A D E E S C R I B I R S E V E N -de una Royal, 5, en $30 pesos y 
otra Oliver, moderna, y de tipo notario, 
en $no. Obrapla número 48, bajos. 
37411 16 s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
cío, mejor. Si no cuenta con 
que no venga. Calle IB, .núeer 
si esquina a 19, Vedado, le i 




4 y de 
fO- | Monarch, 65 pesos, *últlmo modelo, fia-
COCINEAS 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
Monte 139. 
37660 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A -ra matrimonio solo, que duerma en 
la colocación. Tiene que traer referen-
cias. E n la calle H, esquina a 15, Ve-
dado. 
37659 18 s 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
IM P O R T A N T E ! S E SOLICITA_SOCTO, hombre o mujer, para negocio que de-
ja más del ciento por ciento; debe apor 
l tar 500 pesoc. Informan únicamente por 
escrito, acompañando franqueo, J . Gar-
mendla. Muralla, 111, altos. 
3728S 16 sp. 
mante: TJuderwood, 70 pesos, úl t imo mo-
delo, flamante; L . L . Smith, 50 pesos, 
úl t imo modelo, en muy buen estado. Ro-
yal, vislbll , en muy buen estado, 30 TJ^-
sos. Remington 7", 25 pesos, admi J -
ble. Cintas para máquinas de escribir 
SO centavos una. O'Reilly, 60, librería. 
Teléfono M-2263. 
37429 19 sp. 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos cómo nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto será ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría, número 9. 
_ 36929 24 s 
R G E N T E L I Q U I D A C I O N ; C r 5 N _ E L 
por cien*o de descuentr, se ven-
Ovn urgentemente varias partidas (i» 
botones, cordones, juguetes, peinetas. :"ru 
tas y lápices, l e j í .d l l lo , 5. 
37430 • 17 «p. 
ATENCION 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
35471 2f0 s 
SE S O L I C l n'/ sular. 
\ 7 I B O R A . S E S O L I C I T A U N A B U E na cocinora peninsular, acostum- I 
lirada a su oficio y que sepa comprar. 
Luis Es tévez número 1, entre Prínc i -
pe Asturias y la calzada. Reparto de 
Chaple 
37654 20 * 
3ITA U N A C O C I N E R A P¿"-
Tlene que dormir en la co-
locación. Monte 72, altos, entre Indio 
y San Nicolás . 
37652 18 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues está acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y España. Informan en Animas 
103, altos, a una cuadra de Galiano. 
37675 30 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S E SOLICIT%\ U N A C O C I N E R A Q U E ayude también a las labores de la 
casa. Domínguez D, altos. Cerro. 
37673 18 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar y duerma en la colo-
cación. Sueldo convencional. Cerro 685. 
37501 22 s 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
traer referencias. 
S7494 
Reina 121 altos. 
17 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y Je enseña a manejar y to-
do el i'jecan.'smo de loa automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela 'i« Mr. K E L L Y es la 
única en su claL>c -n . la República da 
Cuba. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y oasas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser,al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
35952 30 a 
C E V E N D E U N J U E G O D E S A L A DO-
ado, un juego de cuarto plumeado, 
una mesa y seis sillas de comedor; una 
cómoda americana una zapatera,/ una 
cama camera d« hierro, una lámpara de 
sala, una de cuarto, otra de comedor de 
pie, un sillón para dormir o descansar, 
una máquina Slnger ovillo central y 
varios objetos de arte y un piano fran-
cés en muv buen estado. Todo muy 
barato, junto o separado. También se 
cede la casa Escobar 176, antiguo, entre 
Reina y Estrella, de 7 a 1. 
37331 17 8 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus mueblas. 
Gran prontitud y esmero en todos Ion 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llamt. al M.9331. 
35589 30 s 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
conde saldrá bien servido por .JOCO di- na, Ip I I .UU 
ñero, hay juegos completos, también I 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
ees desde |12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para1 <t/l ^f l 
convencerse véa los en u o c e i l d , «pn.^U. 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
' NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
C6509 
.leñemos in gran surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a . prd* 
dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em- s 
peño, a precios de o c a s W l cfa^s í f ^ . ^ f ^ d,e CUart,0 de todaí M M M ^ ^ , \ ciases, bi quiere saber solamente e 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetoa 
de valor, cobrando 'in Infimo Interééa. 
Liquido más de mil quinientas camas 
cíe hierro de todos los tamaños que 
fASOmen existencia a precio de oca-
j sion. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
precio llame al a lmacén de muebles L 
o í ? ^ Monte. 02. Teléfono A-2538. 
. g l f f i 12 oct 
LA PERLA 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALIANO 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
la 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIIJA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-




de Inmenso surtido 
hombre, incluso de 
Es la casa que m¿á barato ven-
de. 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Caca del 
Í ? S S & Fieuras , número 26. Teléfono 
jvi-y Ó 14. 
34633 23 a 
MUEBLES 
Se compran mnebles pagándolos mfl» 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por pron»<iar de empeño No 
se olvide: " L a Sultana.•» Suárez, 3. T«-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
BILLARES 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
mnebles y objetos de fantasía , ralón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
M v . i , cuento. Juegos de cuarto. Juegos de ro-e d i a n a s , CentaVOS, U n a ; la medor, fuegos de recibidor. Juego» de 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 







ra sus muebles, en la Casa del Pue-
OPORTXTNIDAD. CON POCO D I N E R O si vende todo lo necesario para ins-
talación de almacén de vinos y licore-
ría. Unico negocio que hay en Cuba-
hoy. También se alquila todo o parte 
del local para almacén. Tulipán y Ayes-
terán. 
373453 21 s 
MR. ALBERT C. KELLY ¡Compro muebles finos para amueblar 
I Dir-íctor «o esta gran escuela es el ex- cuatro casas. D a t á n d o l o s m á s aue na-
fce solicita una cocinera que duerma ¡perto mas conocido en la República de j , \ " * TACA 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t itule» expuestos a |a vista de cuantos en la colocación/ Habana, 27, altos. 
375 0_4 17 s 
SE S O L I C I T A TINA C R I A D A PENIN*-sular para cocina y limpieza, en ca-
sa de matrimonio Ha de ser limpip> 
Sueldo $25 y ropa limpia. Acosta 20 112, 
altos, esquina a Cuba. 
_37510 21 s 
PA R A C O C I N A R A DOS P E R S O N A S y limpiar ur.a casa pequeña se so-
licita una criaoi en Manrique número 
61, bajos. Si no sabe cocinar que no ae 
presente. 
37414 1S ap. 
"E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N DA 
nos v.'siten 





« usted que raya 
donde le digan que 
no 




37302 18 s 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
l^ño*"^?"'«"«-t^f êiP<0S muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena". 
Ca  lo. Figuras, 26 
16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la I Monte 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 Iní.-ft». 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Keparaclones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 Ind. 8 ab. 
T L E G O I . A 
i JLi batería de 
JuegoH 
sala, sllj'ones de mlmL.'e. esoecs dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño. bnr<5s, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayfillcas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-raacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, redondae y cuadradas, relojes de | 
pared. Billones de #ortal. escaparate 
americanos, libreros, sillas giratorlvis, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na visita 
a " L a Especial''.^ Neptuno, 159, y serán I 
bien servidos. >'o confundir: Neptuno, |por tener que hacer reforma» en el lo-
IW» ¡cal cuando compre muebles y Joyas vean 
Vende los muebles a plazos y fabri- primero los precios de esta casa por 
onmos toda case de muebles a gusto poco dinero Juegos de cuarto, $190; do 
del !n.v¡ exigente. 
Las ventas del campo no pagnn em-
balaje y se ponen en la estación. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5010 Ind.-15 Jn 
ÍSE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
33575 16 s 
U L T I M A R E M E S A D E 
cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por clentoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios.: „ . , • • 
1121 Le6n de Oro, ferretería y locería, etc. Kica joyería y relojería que rea 
entre Zulueta y Prado. 
23 sp 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
ÍI2, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
Muebles de lujo y corrientes en todos I 5' se' convencerán. Una verdadera ganga. 
estilos. Autopíanos, vitrolas, lámparas. 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m e s y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de mueb>es y prendas. 
Comprimios prendas y muebles. Damos j T U E G O S 2>E SAXA, M O D E R N O S , co 
dinero sobre alhajas^ y objetos de va- | tJ lor caramelo, con trec piezas 
lizamos con grandes rebajas al con-
tado y a plazos. Almacenes de Rui 
sánchez. Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
lor. Módico interés. Se avisa a los q> e 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 a 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
tOdOÍ; 
en-




ni un centavo»hasta no visitar nuestra 
Escuela-
Venga hoy mlamo 
libro de. Instrucción, o escrltia por un 
ESCUELA AUTORWVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías Vedüdo p.iBan por 
F R E N T E A L PARQUK IJR MACKO. 
3 7365 13 o 
AV I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS de coser, Slnger, una medio gabi-
nete, ovillo central, y dos de caJ6n, 
nuevas, todas muy buenas. Sus precios: 
$36. $22. $20. O'Reilly, 53, esquina a 
Aguacate, habitación, 4. 
1 37404 17 s 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro 
pas de todas clases a precios suma-1 ta, tapiza y barniza. Especialidad 
mente baratos. Por proceder de se-¡en envases. Teléfono 1VI-1059. 
gunda mano. Visite la casa y ahorra-! Manrique, 122. Guardamos mue-
T ^ r ^ J i a i T nÚm' 112, ^aba,,a-|bles en depósito. 
Telefono 9-7974. i 35242 5 oc 
pesos; lavabos. 22 pesos: cómodas, a 22 
pesos; juego de cuarto chico, cinco pie-
zas, fino, 225 pesos; Juego de recibidor, 
seis piezas, 75 pesos; vajillero, 22 pe-
sos; nevera,, 25 pesos; Juego de come-
dor, fino. 220 pesos; escaparates con lu-
nas, a 65, 75 y 90 pesos; seis sillas co-
medor, con cuero, 25 pesos: un juego 
de sala, estilo francés . 135 pesos; apa-
rador. ^5 pesos: v i tr ina 48 pesos; ca-
mas de medio uso, a 12 y 14 pesos:; 
tengo, adornos para sala, cuadros, lám-
paras y un juego de majagua, en 85 
pesos; todo en ganga. L a Casa Alonso, 
Galiano, 44. 
37286 20 sp 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , bien y barato, llamo a " E l Bisel", único 
patente a lemán en Cuba. Vizoso y ^Her-
mano. Angeles, 4, te léfono: A-545S. 
367S0 8 O 
FI L T R O S P A R A A G U A ( E l . I . E O N de Oro); filtran por día, 14, 21, 3". 
40 y 60 litros. Precios, 7. 9, 11, 13, 
pesos. E l León de Oro, ferretería y 




" L a Sociedad" compra toda clase do 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio r.ioido. Telefo-
no A-7589. 
;6í-!8 10 o 
Mutbles precios fábrica. Se solicita no» 
X v i s o . S E V E N D E N L O S U T E N S Í | visiten diariamente 200 clientes para 
A lios completos de bodega. No tie- • que nos Ilaaan sus compras por KftVW 
nen dos meses de uso. con su caja de I 4 , , Ir* . . 7 • „ 
caudales y contadora. Pueden verse en | y detall. BeiasCOAin 5b, entre ¿anja y 
el ¡Rastro E l UIo de la Plata, Apodaca c 1 J 
nOm. r,s. salud. 
37089 20 s 1 37406 16 3 
I T 
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ÑERAS. C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O I . O C A B S E D E C R I A D A D E T T N A S E S O B I T A D E M E D I A N A E D A D 'inano,_0 manejadora. Informan: ^ca-j \ j española, desea colocarse de cocine- CAFETEROS 
lies 17 y 20, solar de Patricio, Vedado 
31493 16 
XTNA M U C H A C H A , ESPAÑOLA, D E -J sea colocarse de criada de ihano 
- r i r r F K r;SPA5;ODA B E C I E i r M E G A - manejadora. Tiene referencias, t a r a in 
^ ^ ^ B desea colocarse de criada de ma- formes: Oficios, 72. bajos 
^ ^ H c a s a de moralidad. Llamen al te- 37179 15 s 
ra en casa de moralidad. Si es corta 
ta familia la prefiere para todo traba-
jo. Informan en Lampari l la 22, acce-
soria. Teléfono M-5307. 




^ ^ K S S E A N C O L O C A R DOS J O V E - pa 





UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -se de cocinera o criada. Tiene refe-
21 s ' "¡ITAGNIPICA C R I A D A D E C O M E - ' rcnoias. Tiene un chiquito que ya ca-
- iTAdor, desea colocarse. También sirve mina. Informes en San Migruel núm. 7. 
ra habitaciones o coser. Sabo muy 
n i a uo imuao uc mw, ulen su obligación y es persona muy 
le moralidad. Llevan tiempo en fina y de buen carácter. Zanja, 128-B, 
informan en Jesús del Monte tercer piso; cuarto. 43. 
25. 1 37141 16 s 
18 s ' — — — — — — — — — — — — — 
I Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O d 
37493 
rOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
;arso de criada de mano o ma 
17 s 
/ B O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A CO-
\ J locii^e en casa de moralidad. Sa-
be cumplir con su obligación. Consula-
do 76-B. 
S7608 17 s 
para mediana edad, peninsular, un matrimonio solo, que no tenga quo / B O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E P A 
n casa do moralidad. Tiene dormir en la colocación. Para cocinar y \-J ra cocinar y limpiar en casa de 
»„ ,de donde trabajó. Informan limpiar. Informan en Serafines, 7, Je 
1 núm. 7, Puentes Grandes o sús del Monte. 
•léfono 1-2877, pregunten por 36234 18 sp. 
18 s Q E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
C5 dora de profesión, práctica y carl-C O L O C A R S E U N A C R I A D A ñora con los n iños; quiere colocarse en 
ano o manejadora E s carifo- casa seria y no tiene novios. Tiene bue 
ie quien la recomiende. S.-je has referencias. Angeles. 
laño y máquina. Informan on 36322 
lúm. 66, bajos. 
18 s SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , española, de criada de mano o ma-
moralidad. Ganando 35 pesos en la H a -
bana o Vedado. Tiene buenas referencias. 
Informan; calle 17 y F , sastrería , Veda-
do. 
37532 17 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera; no hace plaza. 
36, joyería. Sabe cumplir con su obligación. Inlor-
18 sp. 1 man en Estrel la , 54, esquina a San Ni-
•^T ' colás. 
37445 16 sp. 
.,n-»Trk •OTTTTTÍCJTTT w ñ p ^ a n nejadora, en casa de moralidad. Inf M 0 ^ 0 - , n ^ e n f ^ i los oue^ mes: Velazco, 2, entre Compostela ;arse j'<3tos, eua para ivs que- Habana 
de la casa; él sabe teneduría do 
•ío les importa ir al campo. I n -





C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular para criada de ma-
no o manepadqra Se dan referencias de 
las casas anter:|)res. Informan Cerro 592 
teléfono 1-1416. / 
37199 15 s 
I for- T T N A C O C I N E R A P E N I I O U L A R D E -
y KJ sea. colocarse; lleva tiempo en el 
país ; 'cocina a la criolla y a la es-
! pafiola y algún plato a la francesa v 
a la americana y hace postres. I n -
forman ^n Vives, 115, cuarto, 9. 
37434 . 17 s 
15 
7TÉ ÍDESEAN C O L O C A R DOS J O V E -
^ ^ K s peninsulares; una para manoja-
^ ^ • y sabe coser y la otra para criada 
^ • a n o . L a s dos sin compromisos. Sa-
^ • ¿ a b a j a r . No quieren tarjetas Ras- CRIADAS PARA LlMPIAR 
^ ^ • ñ m . 6, accesoria, por Tenerife. 
376 18 s I HABITACIONES Y COSEI. 37282 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
^3 ra de mediana edad para corta fami-
lia cocina a la española y criolla. Tie-
ne buenas referencias y no duerme en 
la colocación. Informan D y 19, bodega, 
i Vedado. 
A-OOO 1 16 3 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -M^ m f g j i b O R A . S E D E S E A C O L O C A R 11 mmm wv— i.n» 
Bina manejadora o para cuartos y Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - »3 ra americana; en la misma lavande-
^ » señora. Es tá acostumbrada a (ra- O lar para, habitaciones o comedor. No ra. Saben las dos cumplir con su obll-
en buenas casas y desea casa for-i tiene inconveniente en ir al/campo. De- gaclón. . Informan en Sol 94, A. L . 
^ ^ • i n f o r m a n en Inquisidor 33, I sea casa de moralidad. Informan calle 37A145 16 8 
18 s | L a Rosa, 2, esquina a Santa Catalina. 1 ^ .«-«T^™ « TTW. 
37C68 18 s Q E O P R E C E P A R A C O C I N E R A U N A 
376 
^ ^ K E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
^ ^ • e n i n s u l a r de criada de mano o ma- Q E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
^^Hora. Entiende de. cocina. Tiene bue? O moralidad una joven peninsular pa-
^^^Jeferencias. Dragones 66, esquiné a ra cuartos o manejar o para el comedor. 
^ ^ W i c o l á s . Informan en Santo Tomás 20, Cerro. 
^ H o s ; 18 s _ I ^^37657 18 s 
^ ^ B S A C O L O C A R S E UxlA J O V E N T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
^ ^ • e n i n s u l a r de criada de manos o ma- U sea colocarse para cuartos, tiene 
^^Horn. Tiene personas quo rcspr.n- buenas referencias Informan en Infan-
dan p«r ella Darán razón en Hornos, ta y San Rafael, Casa Lamicq, por San i™"®.-" 
^ ^ K - o 12, entre Príncipe y Vapor. ¡Rafae l . Z0^^!, , 
375 : K sp. I 37694 18 s 
joven española. E s repostera; desea 
corta familia y de moralidad. Informan
Zapata número 1, Vedado. 
37386 16 s 
E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
_na señora, peninsular, en casa de 
corta familia. L leva tiempo en el pa í s 
y en la misma una jóven, de criada de 
o manejadora. E s cariñosa para 
os. Informan, en Sitios, 9. 
16 s 
^ • O P R E C E UNA J O V E N P E N I N S U - Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , .Q11, :DES:EA 
--lo- O española, en casa de moralidad, pa- ^ 
C O L O C A R U N A J O V E N 
e mediana edad para cocinar a cor-para criada de mano o habitad 
^ ^ • E H formal y sin pretcnsiones. Tn 
^^Knn en Reina, 97, bajos, al fond 
" J O V E N Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , r,OCINEBA E 8 1 ^ * 0 1 ^ 1,13 MEI)^A-
Í ^ I S ! ^ peninsular, para c r " d a d f c u a n ? o V ra fedad desea | " f^,^" 
cimiento o casa particular. Same cum-
ÜIU-. t̂ j oyAiiuid, a u uu u «nm,Ha v no rhiPi-mn. en la colo-
I n - l r a .cuartos o comedor. Informan: calle ta ÍA iñíT 
lo. til, número 105, entre 20 y 22, Vedado. , câ 7'V?,- Neptuno núm- 1d0- J 1R N 
5. 37529 / , 17 s I 373?0 . 5s¿ lb s 
Aparato 2 en uno 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catálogo o llame por Teléfono. 
TAMBIEN TENEMOS 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
P A U L A . 4 4 . — T E L E F O N O A-7982. 
S A B A N A . 
TRADUCQONES TECNICAS 
Legales y Comerciales. Copian, a má-
quina. Taquígrafos Públ icos . Igualas 
para llevar "su correspondencia. Asocia-
ción de Contadores Comerciales. Man-
zana de Gómez 204-205. Te lé fono M-5552. 
TAQUIGRAFO IÑGLES-ESPAÑOL 
Ofrece BUS servicios para trabajar por 
horas a precios módicos. También to-
mo igualas mensuales. Mucha exacti-
tud. Señor Diez. Apartado 2286. 
TAQUIGRAFÍA PITMAN 
Duployé, Gregg Orellana. Precio especial 
hasta fin de mes; $4.00. Academia Mer-
cantil. Manzana de Gómez, 204-205. 
37630 18 s ] 
ES T U D I A N T E ESPAÑOL, R E C I E N lie gado, alumno del ú l t imo año ae las 
carreras de Derecho y F i losof ía y Letras, 
pensionado que fué por el rey de E s -
paña para recorrer Europa, etc., etc., 
es ofrece como secretario, profesor o 
cosa análoga a familia distinguida o co-
legio o a persona sensata que pueda 
(•orle útil . Su campo de acción es muy 
grande. Absoluta honradez y morali-
dad, con referencias. Escr ib ir a Antonio 
R. Rey, Manrique 189. 
37684 18 B 
DESEA COLOCARSE CABALLERO 
de med,iana edad, honrado, educado, pa-
ra cuidar oficina, enffermo o acompañar 
familia o persona * fuera de Cuba etc. 
Referencias de primer orden. Darán ra-
zón. Aguila 66, platería. Teléfono M-
3340. . 
37682 18 8 i 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS i 
Títulos de chauffeurs, divorcios,! 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, al-
tos, esquina a Compostela. 
TTNA SEÑORA V I U D A Y P I N A D E -J sea colocarse para estar al cuida-
do de una señora o de unos niños. No 
duerme en la colocación. Sueldo 30 pe-
sos. Calle' Aguila, 174. 
37561 JLt sp. j 
i T b D I S T A D E E X Q U I S I T O * G U S T O 
A l en vestidos, ropa interior y de ni-
ños. Si lo desean todo lo puedo bordar. 
Desea casa particular decente con ha-
bitación. Cambio referencias. Te lé fono 
A-1369. • 
I 37481 18 íi 
JA R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -boricultor, se ofrece para casa par-
ticular, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en el jardín E l Crisantemo, calla J . 
; entre 23 y 25. Vedado, te léfono F-5124. 
36630 ' ^ s 
Q O L I C I T O COBROS A S U E L D O O CO-
io misión, para unirlos a otros; doy re-
ferencias. Diríjanse por escrito a O. C. 
Blanco, Gallano 125, café. 
36178 20 s 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo sú cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, hago Instalaciones e léctr icas 
y de todas clases. R. Fernández. Te lé -
fono A-6547. Progreso, 18. 
37231 17 s 
M~ Ó b l S T A , D E S E A E N C O N T R A R U N A casa particular, donde coser por 
días. San José. 56. Teléfono M-319a.. 
37169 16 s 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , en el comercio más de 30 años , serio 
y reservado para todo, se. ofrece como 
comisionista, conserje, secretarlo par-
ticular o cargos análogos . Tiene buenos 
Informes. Monserrate, 53, café, a todas 
hpras. 
37409 23 s 
T O V E N E S P A 5 0 L DB 19 A » O S D E -
sea colocarse para limpieza de ofi-
cinas o cualquier otro trabajo No tie-
ne nretenslones; sabe leer y escribir. 
Informan en Compostela 23, te léfono M-
37349j 
T~> A R B E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N 
L> joven español, en una peluquería, 
siendo bastante práctico en el oficio. 
Trabajó un año por el oficio en los ins-
tados Unidos. No tiene inconveniente en 
salir a las afueras de la viudad E n -
trará como aprendiz. Quiere practicar-
se bien. Informes. Santa Rosa número 
35, altos. , _ 
87369 - 17 a | 
LIMPIADORES DE COCINAS 
Se solicitan 50, en Habana, 174, 
bajos, para proponerles un lucrati-
vo negocio dentro de su oficio. 
C7705 4d.-14 
MA E S T R O D U L C E R O Y P A N A D E -ro, con muc|ia práctica. Voy al 
campo. Informes: J . O. Hotel Tres Co-
ronas, Egido. i 
37400 16 8__ 
MO D I S T A A D O M I C I L I O . M O D I S T A desea trabajar en casa particular, 
confecciona trajes de señora y hace to-
da clase de bordados, de 7 a 6. Calle 
Habana, 70, bajos. 
87326 16 s 
Si quiere colocarse, escrita ahora mú-
ir.o a C. Alfonso, Manzana de Gómez, 
Dep. 456. 
37413 16 B 
^_ , M , —rr'-igg 
37582 18 Bp. 
VENCEDORES 
Ofrezco un lote de medias de seda y 
sombrillas finas a precio muy bara-
te; también 18 trajes de organdí. E s 
buen negocio. Miss Bean, Industria, 106, 
casi esquina a Neptuno. 
37577 21 sp. 
¿Está sin destino? o lo tiene y quie-
de mejorarlo. De todos modos lo que 
usted debe hacer es escribir ahora mis-
mo solicitándolo al Buj-eau cf Guaran-
teed Expert Employees. Manzana de 
Gómez, Dep. 456. 
P E R D I D A S 
PE R R A P E R D I D A . E N C O R R A L E S C3 ' se grati f icará a quien entregue una 
perra grande, blanca, con manchas os-
curas y un lunar negro que cubre la 
parte derecha de la cabeza. Entiende 
por Mascota 
36953 * . 18 s 
37413 16 8 
— A 
^ B D B S E A C O L O C A R UNA 





UN C H A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A colocarse en casa particular. Infor»-
man San Rafael y Oquendo, café. 
37606 18 s 
Q E O P R E C E U N A SEÑORITA P A R A 
O cuidar oficinas o atender al te lé fo-
no y hacer copias en máquina o a ma-
no. Dirección: Compostela 113, entra-
da por Luz. « 
5 17 s 
C O L O C A R S E \ J ce para c f̂ea de po 3 en la c \ jocáci6n; 
ca familia, 
y no sale fue-
^ ^ K B A N 
^ ^ • h a c h a s una roción llegada y las T T N A M U C H A C H A D E M E D I A N A duerme ^ 
otras ilns acostumbradas al país , de U edad sin familia, desea habitación ra de la Habana. San Ignacio 46, ha-
^ ^ K s de mano. E n Consulado 35, za- en casa de moralidad para lavar ropa hitación número 25, entre Lampari l la y 
^ ^ ^ f a , esquin/ a Genios ^ _ ¡ sencilla. Informan en Zaragoza, 5, Cerro. Obrapía. 
375 17 s 37537 3C325 18 sp. 
^ H D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - Q I R V I E N T A ESPAÑOLA S E O P R E C E 
O cha español* joven de criada de ma- O para habitaciones y coser, o crlnda 
no o manejadora. Informan en K ) i- Sabe de cocina, es formnl y dcson ilusa 
^^^vedo número 65. Pregunten por Do- igual. Figuras, 7, esquina a Campaná-
primer piso, cuarto número 14. rio. 
374; , IT .s 37426 16 sp. 
COCINEROS 
JE P E D E COCINA D E M A D R I D CON mucha práctica en el arte culinario; 
lo mismo., dulces que helados, desea ca-
Q B O F R E C E UNA SEÑORA S E R I A V T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - sa particular o de huéspedes . Soy solo 
4^'sin pretcnsiones en el sueldo ni fa- | -I - - ' cha do mediana edad para limpiar puedo dormir en la casa. Tengo buemrs 
milla, para acompañar y cuidar a una I doy o tres habitaciones. Sabe coser y referencias y salgo fuera de la I^aba-
seftora o bien a un niño o para ama j desea casa seria. Informan Maloja 123. , na Llame al te léfono 1-2561. 
de llaves. Informan on el Hotel Mac. i "200 , 16 s • | . ¿7586 10 S 
tt^So ^ ^ e n ^ ^ Z - S * ? E S E A C 0 3 ™ C A * 1 T O C I N E R O Y R E P O 8 T E R O ~ D E P R I -
"8749M I * * ^ c l^e ' blanco mliy limpio- R.e-
coser, a corta lamina, inlorman. susp;- | dado ara particular o comercio. 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S P A R A tra-bajar cualquier clase de camión, un 
experto chauffeur mecánico español. 
Tiene Inmejorables referencias de donde 
ha trabajado en casas particulares. I n -
forman en .Miramar y Céspedes, rr¡fir-
to. Almendares, bodega. No duerme en la 
1 colocación. 
37574 22 sp._ 
A R A CASA P A R T I C U L A R . S I U S -
ted quiere en su casa un expreto 
i chauffeur mecánico, con toda claso dn 
garairtías e inmejorables referencias de 
donde ha trabajado en casas particula-
res, le informarán: Miramar y Céspedes, 
Reparto^ Almendares, bodega. No duer-
me en la Ipcolación. 
37575 , 22 sp. 
T T N A SEÑORITA S E D E S E A C O L O -
U car de taquígrafa en ing lés o §<Va-
mente do mecanógrafa en Inglés y es-
pañol. Dirección: Miss. R. ó. Lampari -
lla 78, altos. 
37559 18 s 
TODA L A S E D E E M P L E A D O S E x -pertos y garantizados que usted ne-
cesite, pídalos al Buréau of Guaran-
teed Expert Employees, Mlnzana de 
Gómez. Dep. 456. 
37413 16 s 
Q E D E S E A COlToCAR U N J O V E N H8-
O pañol para portero o criado de ma-
no. Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Zanja número 120, esquina 
a Soledad, bodega. 
37354 16 s 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
\ j trabajar en casa particular. Lava, 
driles y camisas. Calle H, esquina a 25 
letra B. Thlio quien la recomiende. 
37321 16 « 
• R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCINA 
Se alquila una casa de huéspedes , en 
Prado, y otra en la ,cal le de Neptuno. 
Buena gente. Es un gran negocio. Ven-
ga a verme y le daré detalles. Amistad, 
136. B. García, 
23 s 
O H V E N D E UNA F O N D A E N C E R R O . 
número 889. Esquina a Prensa. Sirva 
I^ara café lunch y vidriera de tabacos. 
Informan en la misma. 
36338 20 sp. 
r 
PAGM LAS DAMAS 
8B D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para manejadora o cosá 
análOKa. Informes: San Lázaro, esquina 
a Infanta. Puesto de frutas. Pregunte 
por Lucrecia. 
17 s 
r , 14. 
37374 16 s 
comendado para particular 
Aguacate 19 teléfono A-4576. 
18 S 
CH A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E para casa particular o de comercio. 
No tiene pretensiones.• Informan calle 
N. número 2 bodega, vedado. 
37507 17 s 
cuarto alto número 13. 
683 19 s Q E O F R E C E UNA ESPAÑOLA, P A R A otra Píir:i servicio do comedor y sabe D manejadora o criada de mano, ouie-i cocinar. Informan número 4, Vedado, T e - , 
Measa do moralidad, sabe lavar y plan-1 léfono F-:;i07. T A B S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
char, sabe un poco de cocina, sabe cum- 37432 16 sp. X / de edad, español, en casa de comer-
Pllr con su obligación. Casa del j t t f t o p ! - ¿ T ^ J » -'̂ ví̂ l̂Lm-i..-m,~m « W i ^ d f g - I CÍO o par/lcular. Trabaja a la criolla, 
^ ^ • t e l r . ' S t r a m p e s y Milagros, 
fono A-1420. 
375 
rUfi J O V E N , E S P A D O L A , S E ^ • e a colocar en casa de moralidad de to, 7. Entre San Julio y Durege. 
^ ^ • a «le mano. No tiene inconveniente 37393 
§n ir para el campo. Informan: Cerro, 
^ ^ • T e l é f o n o A-5125. 
375 17 s 
CH O F E R , D E S E A C O L O C A R S E E N casa particular o de comercio. Tie-
ne experiencia en el manejo y co-
noce mecánica, ^jp tiene pretensiones y 
lo mismo trabaja en el campo quo en 
la ciudad. Informarán: Angeles, 58. Te-
léfono A-0307. M.. Iglesias. 
37g»8 17 s 
D~ ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E C -pañól, de ayudante de chofer o cria-
do de mano, para informes: Domínguez, 
12. Teléfono A-S757. 
37540 17 s 
21 s 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA de mediana edad para cuartos o 
criada de mano. Tiene buenas recomen-
O B D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E ' d%C^of- Kn JeSÚ3 María 21- , o a 
^ ^ • a n o o de manejadora una peninsu-' -
^ ^ • T i e n e referencias de donde traba-
^ ^ B n Ignacio número 9 y medio, azotea 
37E '^ -g 
TJNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de 
Entiende algo de cocina. No tie-
^• -e tens iones y ¿s tá aesostumbrado a 
^ B j a r en el país. Informan Zanja 106. 
^ 17 s 
^ • ^ Ü A C O L O C A R UNA J O V E N 
¡insular de criada de mano o má-
Sabe cumplir con su obligA.-
Informan en Esteban número 1, to-
Unr! 
B 3 9 . 16 .sp. 
B E B A N C O L O C A R DOS M U C H A I 
<™;...U™.Jmra criada o manejadora 
T T N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
U locarse para limpiar habitaciones y ^ 
coser. Informan en Santa Clara núme-, O de color, para hotel o restaurant. ^ o 
tiene inconveniente en ir al interior. 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O D E CO-lor desea cciocarse con familia 
americana o cubana o en hotel. Sabe ha-
cer pan, cake, pasteles y toda repos-
tería. Con referencias. Tiene cuatro años 
de ex'N.riencia ett ^ país . Informan Suá-
rez número 100, De 2 a 4 y de 7 a 9. 
- 37469 17 .s 
Q E O F R E C B U N J E P E D B COCINA 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
O de 26 años con referencias de la 
casa donde aún está y sin pretensiones. 
Dirí janse al e l é fono M-5379. De 11 a 1 
a. m. y de 5 a 8 p. m. 
37547 17 s 
ro 31. 
37156 16 s 
CRIADOS DE MANO 
Informan en Picota, número 1, acceso-
ria y te léfono M-3097. 
37428 • 16 sp. 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
spañol. Sabe cocinar a la inglesa 
T O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A - (v a la criolla y sabe hacer postres de 
S 1 
CH O F E R , ESPAÑOL, M E C A N I C O , D E -1 sea colocarse en óasa particular. 
Tiene referencias. Informan: calle 19, 
número 224. .Teléfono F-4359, Vedado. 
37394 17 s 
H A Ü F F E U R , M E C A N I C O , CON I N S -
trucción y m á s de cinco años de 
práctica. Se ofrece para casa particular 
o de comercio. 'Tiene. referencias. A l -
berto. F-2056. 
37133 18 s 
t i ción, de criado, o ayudante chauf-1 toda clase. Para ,casa particular No de 
feur, portero o cosa análoga. Villegas, I j a do salir al campo. L a dirección: Cruz -•iúm 42. "del Padre, 2. 'Eeléfono A-0173N 
37664 18 s 37421 16 sp. 
T T N J O V E N , ESPAÑOL, O F R E C E SUS 
U servicios de chofer a casa, particu-
lar. Tiene buenas recomendaciones de 






A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arias. Se tnseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
iré a su casa. 
35632 80 sp. 
CO R S E T E R A S : H E M O S E S T A B L E Oí-do la venta de toda clase de mate-
riales para corsés, a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor-
| setera podrá-«ncontrar en nuestra casa 
• un gran surtido de té las , ligas, cordo-
\ nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, etc., etc., y todos los accesorios 
que comprende la confección de corsas. 
También se ponen ojetes. Corsé Imperio, 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, H a -
bana. 
C 7688 15d 13. 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja , chantllly, tul, f inís imos, a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros dejándolos 
nuevos. Confeccionamos vertidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
Neptuno y Concordia.- Teléfono A-6886. 
37043 20 s 
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelante. 
"EL SIGLO XX" 
G ;no y Salud. 
C 7722 S d 15 
¡ES H O R R I B L E eso de parecer un vie-
'•":pre dormir en su casa. No le 
' dormir en la colocación 
16 sp. 
T I N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N 
\J hijos desea colocarse para criados 
{le mano o para cualquiera finca cerca 
<?e la Habana. Saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias. Infor-
mes en Santa Clara 16. Teléfono A-1867. 
37663 18 s 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O 
O un chino joven, buen repostero; pia-
la OUbana y americana. Zanja 15, 
H0llIn5- 20 s 
tensiones. Llamen al te léfono F-1079. f0. sJ.n. S i_^dos^upjeran lo bue 
Si él no está, dejen las señas, 
37144 16 
• KA D E MANO J O V E N Y CON 
^••^ceientes referencias ( 
B ' na servido, solicita e 
Para hotel o casa de "huéspedes 
al teléfono F-4290 . 
C H I N E S E A M E R I C A N COOX, C A N 
_ do pastry, deaires position with 
g E O F R E C E UK PAÑOL1 Cuban or American famlly. Zanja 15 
FESTON 
Se hace en todas formas y tamaños . 
José M. Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
35633 16 a 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arregio y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa-
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ¡a moda del «Arreglo de 
cejas; por algo jas cejas arregladas 
aquí, por maias y pobres de pelos que 
na que es la Tintara Marfot, nadie de-
jaría que las canas lo fueran desacre-
dltantío en todas partes. L a Tintura 
Margot OÍ; la más eficaz e inofenáiva estén, se direrencian, por su immita-
que hay. No mancha la piel, no ensu- LJ nerfeccion a ia* otra^ aui» p s t í n 
cía la ropa, no delata a quien la usa. |c,,e Perjeccion a las otras que esien 
Usela una vez y se convencerá de que , arregladas en otro sitio; se arreglan 
CH A U F F E U R . U N J O V E N , D E S E A colocarse paar limpiar máquinas , 
acompañar a un caballero o sportman. 
No repara en sueldo siempre que tenga 
algunas horas libres para estudiar cía- no exageramos al colocarla muy POR | sjn JQJ 
l de las casas' Para a t e n e r nn enfermo. 
pleo de ca- | Cu0b^,5, azotea-
para criado de mano; es muy p r á c t i - | Holling. 
co en el oSf.cio y tiene buenas referen- I ^-«- . .ZW^rt c-c nw-r^f nnn •RTTTT'VAS 
cías. También se coloca para hotol o \ C 9 C ^ ^ ? J ^ ^ ^ \ ? ^ ^ ^ t . 
37577 
16 sp. 
^ • [ A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO* 
^ H o c a r s e do criada de mano o coci-




ESPAÑOL D E 30 AÑOS D E S E A 
colocarse en casa particular fina; 
\ J ñas referencias de haber permane-
cido temporada en las casas que ha tra-
bajado. Sabe comprar. Sueldo arregla-
do al tiempo. Te lé fono 1-1015. * 
37289 15 3P 
se i teóricas. Informan, en F , número | encima de todas las tinturas que has- ¡ aoior, con Crema que yo preparo. 
50; cuarto, 11, Vedado. i ta ahora se han usado. L a Tintura Mar- Sólo se arrecian señoras 
37147 16 s got se vende en su depósito " P E L U - j H r r r ^ nrnuyi A vrV-ivm-
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, frenta | RIZO PERMANENTE 
paKesIfirl0SÍa de la Caildad y en toda3 'garant í un año. dura 2 y 3. puede 
E n la P E L U Q U E R Í A P A R I S I É N se lavarse la cabeza todos los días. 
corta y riza el pelo a los niños y ninas , r; 4. t i ' 
al verdadero estilo de París . Se lava ( estucar y untar la cara y brazos. 
TENEDORES DE UBROS 
TB V E N Tjci'p.on-ro Z , ^ r r r - _ _ • rencias las que quiieran. Informan en J a r s e rio . OI,A ? E S I : A C O L O - Lampari l la 94 112. 
» a do n r ™ " r a de hotel ° ,da 3746-8 ' 17 8 
^ K t n d ?' ^n casa Particular, 
^ g s i a d 91, entrada por la barbería. 40 
lo. Tiene referencias. Viv-js lOJ, Telf. 
A-2003. 
Se llevan contabilidades y se enseña 
a üevarlas en corto tiempo, guardan- ¡ f e f ^ f a s " E s ^ T a S loS productos de beÜeza mis-
do absoluta reserva. Informa por es-, to^a^3 clase3 Bréelos muy módic^os^ teño, con la misma perfección que 
crito Manuel Cuesta, Reina 3 . I —^ — 
37606 19 « 1 ABANICOS 
16 3 
/ B O C I N E R O B E I P O S T E R O E N G E N E -DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A cho para criadito o bodega, o cual- \ j ral, desea cafea particular o de co-
quier, trabajo que lo crean. Puede desem- niercio. Cocina criolla, francesa y espa-
1 J * A MUCHACHA D E 18 A5fOS D E . í Peñarlo._ Trabajó ' 4 meses en'bodega.' ^ÓYa^Desea casa con despensa. Sin pre 
^Keam7,lot,i,rS!-' de manejadora o cr ia- '1"" 
^ • 3 3 - Informan Carmen 6. 
^ 16 s 
B h a d^o , C 0 I ; 0 C A R UNA M U C H A -
camr, ^ de manejadora Prefle-
^ • 3 1 5 11 x l co láá " !13. 
n Í S ^ ? ' S E » = S B A C O L O C A R 
• f l e m í í ^ acha. Peninsular para crla-
^Kuenn., cocina o manejadora. Tle-




Oficios, 32, vidriera, taba-
25 s 
17 v 
.!_> ñol y joven, desea colocarse en ca 
sa respetable. E s práctico en el serví 
cío y no tiene pretensiones par/i traba 
jar. 17 y G, bodega L a Mascota. Telé 
tono P-1375. 
36324 Í 18 sp. 
tensiones, informan Progreso 13, tren 
de lavado. 
37163 16 s 
T > U E N C R I A D O D E MANOS, E S P A - 1 "«f A E S T R O C O C I N E R O , CON P R A C -
J H tica de París , Londres y New York, 
desea trabajar en casa particular de 
caballeros. Informes: Teléfono A-992o. 
COCINERAS 
Byuince añ0sV^r, « ^ C H A C H A D B ] 




37260 16 s 
A C H I N O S E A M E R I C A N COOK wants position with an American 
or Cuban family. Lee Hue. San José, 29. 
37009 17 s 
Q E O P R E C E U N T E N E D O R DB L I - I A C ' L , ' • - f - - 1-
O bros sin pretensiones y con bmmas A prCCIOS 0 6 r a D H C a , SC VISten tO-
reforencias, para la, ciudad o el campo. J r|«Sp v a r i l l a n o n í p n J o I p * ! 
Dirigirse a J . M San Ignacio 65, ha- a a CiaSC 0 6 V a r i l l a j e s , punieUQUlCS 
b u a e j n núm. 34. ^ ^ pal'ses d g ^ f a y seda; 
Z : * ~. ~ T~ r-""" quedando los abanicos completa-
txperto tenedor de ubros: se ofrece T . J J • ' T ' rw 
para toda clase de trabajos de con- mente nuevos y de duraaon. iam- luqueros expertos; es el me>or salón 
tabilidad. Lleva librtíj^or horas. Ha- bien se compran abanicos antiguos, de i 1 1 " ^ . ^ . ^ . 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, de nácar, carey y hueso. Todos i L - A V A K L A C A D L Z A : 60 C T S . 
los días hábiles, de 8 a. m. a 4 ' ^ aparatos ° «Uone, g¡-
ratones y reclinatorios. 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de hellezá de esta ca-
sa es el A j o r de Cuba. En su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
VTNAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y nñai. 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es an epcanto Vegetal. E l coíor qua 
da a los labios; últiraa preparación 
de h ciencia en la química m;demü. 
V»lt 60 centavo;. Se vende en Agen-
< es. Farmacias, Sederías y en su de-
posito: Peluquería dó Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Juan Martínez,. Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A* 
5039. » 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 0 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
ie atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándolo el consumo 
por su método especial, único en la Ha-
bana; le quitarA las explosiones-y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apaiut<jR de calefacción. Vá-
rela le hace todo» los trabajos de ins-
talacifin eléctrica y sanitario.. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
BUS clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que uwceslte y piezas de re-
puesto, dándolas H precios de fábrica. 
C R I A N D E R A S 
16 s 
S a S ?IA3RO S E O P R E C E ES". 
332 * lractorIa número 1, letra D 
8, Hotel L o s Tres Hermanos. 
37592 18 s 
16 s 
•comedor T^iana edad Para cr^da 
^ B p a r a [im^>l)e su 0bligaci<5r 
^ B u r c i r v Pleza dc •habitado: 
^ • i í t . altos recomendaciones. Mon-
Q E S E S E A C O L O C A R TTNA B U E N A 
KJ cocinera, cocina española y criolla. 
Pinlay 99, altos. 
37603 18 s 
SE O F R E C E J O V E N ESFA5ÍQI.A S»A-ra dar pecho a niño en su domici-
lio Tenerife 46, altos. No importa que 
sea pobre. Sólo por el hecho de haber 
malogrado el suyo. 
37623 • 18 s 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
O 750 It ind 10 
r p E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -
X j a en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la mañana, en casa o casas pequeñas de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, número 27, Víbora. Teléfo-
no 1-1812. 
36388 26 s 
p. m., ec La Industrial Abanique-
ra, Cerro, 559. 
C7513 12d.-5 
- o T i g ^ i ^ ^ ^ tTNA C O C I N E R A P E - • ^ 
^ K u & J » ^ de habitaciones S ^ - I ^ ? * " s u l a r en Vive3 142, panadería. \\JQ ^her ^ 
o m j j p j j T 
_n lnsu lar , de V-nTrin - CHAC?A' PI!- ci6n- para informes, en Oficios 32, a l - i O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
• ^ u o 0 b l ^ ? / n S o r a e Sabe^cumpllr i l0375^80 C0nfundir- 0ficios 32- ^ ! ^ dera peninsular con buena y abun-
17 s Q E O F R E C S SEÑORA F A R A L A CO-
C7 ciña nada- más , sabiendo su obliga-
/ ^ I R I A N D E R A P R E S E N T A B L E S E CO-
buena familia. Dos meses 
'dado a luz, tiene certificado 
de Sanidad. Püede verse su niña. I n -
i forman en Cerro, 424, bodega, 
37578 V 17 SP-
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
Q U I T A P E G A S gas. barros, espinillas, manchas y 
Pafio y manch'as do la cara. Misterio se grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
'lama esta loción abstringente do ca-, . . i f,..,.!, .̂Í I . , 
I ra. es Infalible, y con rapide» quita pe- l̂ 10 racuitallVO y C8 la que mejor da 
• los masajes y se garantizan, 
PELUCAS; -MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
í ^ f t j f f i el C3-?V '3-40- PIdal(? tas y mejores modelos, por ser las me-
las botteas y sederías, o en su depñ- • •. i , K , ' *. 
|7392 ' 7Í>' alt03 de la frutería. 
J^——r 16 s 
c o l o c a r ^ , • g ^ S ? ^ ^ E S E A i 
edor en casa ñl t R d ¿ niano o de -
:n el trabajo T i i S 0 r ? , i a d ? Pr&ctl- Q 
, Informan .J1?!1® buenas referen- O 
1 A E S E A C O L O C A R S E 
18 • dente leche. Su hija se puede ver en 
C O C I N E R A Y . 
1* repostera española, 19 entre P y Ofj SamdaA 
227, habitación número 3, Vedado. 
37609 * l j 
B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
-w^». 1 .N-; de mediana edad para cocinar para 
"eina 3o, bajos. .corta familia. Informan en Espada 12, 
17 s l moderno. 
Neptuno 251, tintoterla. Tiene carnet de 
17 s 
"VARIOS sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O E O F R E C E 
37545 
37604 
P e n i n s u S ^ f 1 5 ™ ^ 
ae manejadora 
J O V E N 
« a fa^nP d"erme en su casa^ Í^V; ¿ < Peninsular de cocinera y limpieza. 
J o ^ n lumn3; En«ende do coclri i S í ? ^ A ^ ' con su obligación. Infor 
fla^ oUjarntoas170 "paradas Montef"38l " ' « " - ^ Ofícios 50- T e l í ^ o A-6639. ' 
rc5i 18 s 
U N A J O V E N 
manos ü n a ^ n P n ^ , D E T C R I A D A de 
Efamparados 54nawUla^ Informan en P726S ' 54> allos del garage. 
^ o r a . I n f o ^ a T ^ n S B S S S ? «1. % 
18 8 
17890 18 s 
O E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
¡o española, de criandera, a leche ente-
ra. Tiene certificado de Sanidad y refe-
rencias. No le importa salir al cam-1 
po. Tiene que tener su niña en la colo-
I caclón. Informes: Calzada de Vives, 174. 
I 37389 \ 16 s ¡ 
ÜCTA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Tiene buena i 
í y abundante leche. Tiene certificado i 
de Sanidad. También sale para el campo. 
I Su niño se puedo ver. Infornfes, en i 
Carmen, 64. 
37258 16 s I 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O pañol, recién llegado, para portero 
"CO," 
jores imitadas al natural; s» refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
sm antes ver jos modelos y pre-
de esta casa. Mando pedidos de 
o _ I M^8 ,£ seder ías; o mej'or on'su depó- todo el campo. Manden sello Dará la 
» s igito: Neptuno. 81. entre Manrique y Saa i. . •' *auucu SCHU para la 
• Nicolás, Peluquería. contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más ra L a Marina, Prado 103. , í " 3 ^ . Vania esta loción astringen 
s 
C H A U F F E U R S 
n O C I N B ^ A ESP^ÍÍOLA D E S E A CO-
, V VSe- ^alle cumplir y lleva tlem-
l in P^Is- L o mismo con plaza que 
1» Wai íh . - * P^ara cualquier parte de 
man o? Pagándole los carros. In%)r-
37692 y ' ^ Palmera. Vedado* 
¿é¿i.Á.'¿ — 18 ' 1 , C 
I * c o . I , O C A S S E UNA C O C I N E - O pañol de chauffeu 
nnsfoV^c ^oonero asturianos. Saben re- lar. Tiene quien lo i 
poster a. Bernaza número 54, cuarto 7. I 99. alt 
8,410 • 16 s I 3760: 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
en casa, particu-
quien lo recomiende. Finlay 
a 
18 n t0,1 <lue lo3. cura Por completo, en las duradero P r c r i n ' '¡íl 
, 18 . '• Primeras ápllcacdones de usarlo. Vale r a n - r V r - • 2,V .CentaV08 
B COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R ^ P31? ^ camP0 lo mando por $3.40,, V i ^ i A K O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
un hombre de mediana edad de por- ,JS1,1 botlcario o sedero no lo tienen, P A R A «ITIC OAMAC 
tero o criado de mano. Tiene-recomen- ¿,í^al0 ei* *n depósi to: Peluqnsrla ds! m r ^ A DUO LAINAO 
dación. Teléfono A-3090. , Señoras, de Joan kartlnez. Neptuno. 8LI Use la Mixtura de " M K ^ r i V 
37631 , 18 8 . ; C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - colores y/ lodos garantizados. H a y es-
ü ' ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ ! S A S D E L A C A R A . tuches de un peso y dos; también te-
ta de art ículos en comisión o por cuen- M^er lo «« llama esta loción aDnrln- nimos O la aplicamos en los «"snl^n 
ta propia. ^Referencias y garant ías a Pnte- Que con tanta rapidez les cierra A\A.„ ««K,*- + J X X. 
Eolicitud. Diríjanse por cártama A. L 6 - 103 Poros y les quita la grasa, vale $8. a,ao8 gauinetes ce esta casa. T 
pez. Teniente Rey, 33, o llamen al te lé - A1 camPO' lo mando por $3.40. si no lo bien la h 
fono A-739S, de 1 a 2 p. m. 1 tlen» su boticario o sedero, pídalo en 
37648 ig s su depósi to: Peluquería Je Señoras, de 
'Juan Martínez. Neptuno. ftt. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niiíos 
, La casa que corta y riza el pelo a loa 
i nlfios con más esmero y trato cariñoso 
es la de 
MADAME GIL 
j (Recién llegada da Parfs) 
i Hace la Decoloración y tl^te. as toa 
cabellos con productos vegétatea Tir-
tualmente inofensiyos y permanente con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizoa, con rayas na-
turales de Oltitna creación francesa son 
incomparables. 
Pelaadoa artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solróes' et 
bals poudrfs''. 
Expertas mannenres, Arreplo de oíos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabeilndo y lim-
pieza del cutis por medio de íiiimjfa-
ciones y masajes esthftiques man-ia'es 
y vibratorios, con Ms cuales. Madama 
t.11, obtiene mamvillosos resultados 
ONDULACION PEKMANBNTB 
éiJSr* .̂?**^ ^ « n t ^ a la ondulaclfri' 
e^ar5el ' (ía>sta ^ 2 Pulgadas ingle-
S t l m ^ maondCehi0oK v T t J Z o ^ 0 t^éa-
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S -qulsimas habitaci qulsi as habitaciones con y sin « u e ^ 1 ' A CUATRO CENTAVOS 
S l ^ l a r ^ 3 103' alt0S' a Una ^ \ p o } > ^ l o ^ ^ ^ 
37676 j 160-A, entre Reina y Salud. 80 s I 36032 26 • 
am-
t ay progresiva, que cuesta 
$3.00; é s ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
COCINAS Y CALENTADORES 
Limpio, pinto, arrego, saco el agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, parrillas, ser-
pentinas; vendo tres cocinas y un ca-
lentador para el baño, en el taller de 
J . del Monte 337, por Pamplona. Telf. 
1-2611. Mecánico Pochet. 
8T2Í5-96 „ 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s 
T R A V » 3 D K I * A V I D A 
Ayer he visto en el cine "Rialto" un océano de seres humanos que bu-
la pelea entre Dempsey y Carpentier. lien y se desesperan y sufren desde 
y soy. probablemente, el único que se muchas horas, incomodidades, ham-
ha venido a enterar tan tarde de có- , bre y sed y quién sabe qué mayores 
mo pasó el famoso combate entre los ' penas. Es algo así como toda la po-
campeones que se disputaban el pri- blación de la Habana reunida para 
mer puesto en la consideración mun- justificar, como decían los carteles, 
dial, porque la plaza no tiene sueldo una entrada que excedió de un millón 
"ni gastos de representación", como 
los Concejales. 
Supongo que yo era el único que 
hasta entonces no había visto el es-
pectáculo, porque la escasa concurren-
cia que asistía debió ser de esos afi-
cionados que no se sacian nunca. 
L a película comenzp con anuncios 
seiscientos mil pesos i 
Vi aquel mar de cabezas, que el 
mismo lente fotográfico no llegó a 
abarcar en el horizonte, y vi a los 
repórters, a las damas aficionadas y 
a las señoritas telegrafistas. También 
vi a Víctor Muñoz, nuestro compañe-
ro, que estaba entre los privilegiados 
COMPARECERA E L SABADO 
E "GORDITO" A R B U C K L E 
ANTE E L TRIBUNAL 
L O S CARGOS D B ASESINATO CON-
T R A " E L GORDITO" 
SAN FRANCISCO, Septiembre 15. 
Se ha ordenado que Arbucklo com-
parezca ante el Tribunal en la ma-
ñana del sábado. E n dicha fecha se 
le leerán los cargos y en caso de que 
no desee aplazar la vista esta tendrá 
lugar ese dia. 
De aplazarla se fijará una feoha 
para el proceso. 
Mañana Arbuckle comparecerá an-
te el Tribunal de la Estación de poli-
cía del Juez L a Searus para un Inte-
rrogatorio preliminar sobre los car-
gos de asesinato proferidos por la se-
ñora Delmonte, en caso de que el pro-
curador del distrito decida presentar 
dichos cargos. 
E n el caso contrario se supone que 
el Juez L a Searus aplazará o anulará 
la vista. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S Ü N D O S 
L L E G A D A D E ORO PARA L O S PA-
GOS D E R E P A R A C I O N E S D E 
A L E M A N I A . — L O S MARCOS 
E N E L MERCADO L I B R E 
NUEVA Y O R K , Septiembre 15. 
Hoy se recibieron en esta capital 
Importaciones de oro por valor de 
10,500,000 de pesos, pertenecientes 
a los pagos de Alemania por concep-
to de reparaciones, abonándose a 
cuenta de los aliados en el Banco de 
E l t r í U p e r m a n e n t e d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l 
s e r e u n i r á p o r p r i m e r a v e z e n l a H a y a , e n O c f É e 
Labores de las Comisiones política y financiera 
G I N E B R A , Septiembre 15. i solucionar ese conflicto antes de ad-1 dos no son miembros de la Lig? v 
E l Tribunal Permanente Interna-! mitir a Lituania. I rios americanos figurasen en -
cional de Justicia, celebrará su pri- ¡ L a petición de Hungría no será mina, 
mera sesión en L a Haya probable-, presentada de nuevo hasta el 23 de "Halló hombres muy hábiles y 
mente durante la última semana de septiembre fecha en que el conde cientos en los Estados Unidos" rei) 
no. 
Reserva Federal. E n el mercado libre i Octubre. L a secretaría de la Liga : Apponyi comunicará a la Comisión j so M. Th^a3^11^ s1J^uef_0 f 
los marcos alemanes repitieron su jde las Naciones hace todos los prepa-
cotización mínima reciente do 0.905. f rativos necesarios a este respecto. 
Se han presentado ya dos casos a 
todas las informaciones necesarias 
para que pueda llegar a una decisión 
sobre este asunto. 
L a comisión política recomendó 
también el Supremo Consejo que se 
inneluyese en los futuros tratados de 
otros como ellos les daré emu 
de donde quiera que vengan." 0 
L a preponderancia de los ingip. 
y franceses en la*secretaría y en , 
Oficina de Trabajo es objeto de an. de acpf 
bas críticas por parte de los represe 
solemnes de lo que va a pasar, como | "oficiales", en representación de Cu-
si fuera la consagración de un Papa ba, porque había, como en los gran-
o la coronación de Napoleón I . Des- ¿es sucesos nacionales, delegados de 
pues de mostrarnos a los campeones, todos los países. 
sus amigos, sus cocineros y el empre-j por f,̂  comenzó la pelea; se des-
sario en quien surgió la idea hace dos ej "ring" de flores, fotógrafos y 
años, y que ha venido estudiando y Culones, y quedaron los dos campfo-
desenvolviéndola como un portentoso nes y ei director del combate. Demp-
invento de Edisson. nos muestran el seyi grande que su adversario, te-
Stadium o lugar construido exprofe- nja s¡empre la cabeza baja, como un 
so para el espectáculo. Es un redon-1 toro qUe ^a a embestir. Carpentier se 
del en que los asientos en torno I13-j mostraba más airoso, pero ambos se 
cen horizonte. Han debido concluirse acornetían, se abrazaban y el "um-
lodos los pinos á¿ los Estados, y al 
ver tanta maderi y el trabajo emplea-
do en aquel anfiteatro para una cosa | percjía en interés plástico y eran mu-
cho más movidas las contiendas en-
tre aficionados que pelean sin abra-
pire terfia que separarlos, 
ceso de ciencia o de pujanza 
Por ex-
la lucha 
que duró unos cuantos minutos, se 
piensa en la población que hubiera 
podido levantarse para resolver el pro-
blema de la vivienda y dar luz, capa-
cidad y vida, a tantas famüias de nu-
carse. 
Aquellas embestidas jadeantes y 
colisión que los unía, no 
de artístico y me resulta-
después la 
merosos miembros que viven hacina-- , » 
. tema nada 
dos en un mal cuartucho, i Válgame ^ repugnante> por útóm0i a causa 
Dios! Parece increíble que existan se- ^ cansancio y por un golpe que no 
mejantes desequilibrios, porque el di- ^ ^ Carpentier cay6 al suel0t se 
vertirse no es malo," ni aun el dilap:-1, , , i ' „ j - . _ „ . . . i , , ; ' _ 
. levanto tambaleándose y volvió a caer 
dar, pero ello lógicamente debía venir 
después de las necesidades apremian-
ran en este sentido cuando vuelva a 
reunirse el Gran Jurado para investi-
gar su presunta complicidad en la 
muerte a tiros del maquinista W.- C . 
Reed el día 5 de Julio. 
L a detención de ambos individuos 
bajo la acusación de asesinato mien-
tras esperaban en el salón de los tes-
tigos para declarar en pro de la de-
fensa constituyó el incidente predo-
minante ayer, relacionado con el jui-
vista del veredicto del cio de 0- C Fairfield una de las 26 
personas procesadas bajo la acusa-
ción de ^intervenir con I^s empleados 
del ferrocarril. Se tenía entendido 
que hoy que cuatro nombres más se-
rían presentados al gran Jurado 
tes. 
Y comienzan a mostrarnos los an-
tecedentes, que son los trabajos cor-
porales de Dempsey y Carpentier, so-
vencido. L a multitud se levantó con 
presteza como si estuviera pendiente, 
tan sólo del final. E l arte era una 
filfa. 
Declaro, ya que es permitido tener 
hasta exponerla, que cu-lo comparables a los de un alumno, 0Pinipn ^ 
¿g b-,;! J cuentro brutal y salvaje el espectacu-de piano, de declamación o de baile! 
de gran escuela. Al ver todas aquellas 
fatigas se piensa en lo que va a ade-
lantar la humanidad con el esfuerzo 
de su preclaro h i j o ! . . . 
i! i j i aprenden y las teorías que se estudian 
Mientras llega el momento de la . . . . . , 
lo, sin ninguna gracia y sin finalidad 
apreciable. por el triunfo de la inte-
ligencia y la razón, para que venga, 
al fin. contra las máximas que se 
pelea y se agota la paciencia del es- j 
a constituir un ideal humano la fuerza 
pectador. se ve el gentío inmenso que 
acude al espectáculo y que muestra 
' estúpida de una puñada. 
* * * 
Cablegramas de E s p a ñ a . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Imposible cablegrafiar la menor in-
formación que no esté contenida en 
los comunicados oficiales. Todos los 
diarios protestan contr? ¡o que califi-
can de inexplicables imposiciones pe-
ro el Ministro de la Guerra señor L a 
Cierva sigue en sus trece sin prestar 
oído a las reclamaciones por razona-
bles que sean. 
de Estado señor González Hontoria, 
al regresar a esta capital, que du-
rante todo el curso de los debates 
de la Asamblea en Ginebra, había re-
cibido el decidido y más absoluto y 
entusiasta apoyo y concurso de los 
delegados hispano-americanos logran-
do así poder mantener los ideales es-
pañoles. 
R U M O R E S D E Q U E E L GORTERNO 
D E MAURA C A E R A E N CUAN-
TO S E ABRAN L A S 
C O R T E S 
MADRID, Septiembre 15. 
Persisten los rumores de que el 
gobierno actual no podrá sobrevivir 
a la apertura del Parlamento. 
E s indudable que el Gabinete debi-
do a su oposición coalicionista en-
cuentra serios obstáculos en su ca-
E L P A R L A M E N T O ESPAÑOL P R O -
B A B L E M E N T E NO S E R E U N I R A 
HASTA E L M E S E N T R A N T E 
MADRID, Septiembre 15. 
Varios periodistas de esta ciudad 
publicaran hoy que es muy probable 
que la opertura del Parlamento es-
pañol se demore hasta mediados de 
Octubre debido a que el Gobierno aún 
no ha terminado el programa de los 
asuntos que deberán ser tratados. 
E l problema de Marruecos ocupará 
toda la atención de los legisladores, 
los cuales tendrán que facilitar los 
medios para hacerle»frente a los gas-
tos necesarios para llevar a cabo las 
operaciones militares contra los mo-
ros. 
E n el Consejo del Gabinete cele 
mino. 1 
A diario se suscitan divergencias j 
de opinión entre los grupos conser-} brado anoche se trató extensamente 
vadores y los liberales. de la situación económica de España 
Esta parece ser la razón principal E1 minigtro de Hacienda, señor Cam 
de que seproponga aplazar las se- bó( eXplicó detalladamente la sitúa 
Bienes de las Cortes a fin de que pue- ióu del yesón e indicó distintos me dan expresarse clara y definitivamen-
te las tendenciao y orientaciones po-
líticas de las diversas fracciones par-
lamentarias a que pertenecen los mi-
nistros . 
Los conservadores desean mante-
nerse en completa independencia de 
los demás partidos y los liberales am-
bicionan conservar el privilegio de fis-
calización y crítica ya que no se sien-
dios para aumentar los ingresos. Va 
rios Ministros tomaron parte en los 
debates, entre ellos el de Relaciones 
Exteriores, el cual trató especialmen 
sobre las exportaciones manifestando 
que probablemente será necesario l i-
mitarlas en vista de los necesidades 
del ejército. E l consejo terminó su 
sesión sin haber llegado a un acuer 
do; pero se espera que en la sesión 
ten lo suficientemente fuertes para del luiies próxim0 se acordará pedir 
formar un gobierno que subiese al a log contrlbuyenteS que hagan un 
poder con probabilidades de éxito , ' 
aunque fracasase la actual combina-
ción ministerial, 
L O S A C R E E D O R E S D E L BANCO D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Septiembre 15. 
Numerosos acreedores del Banco 
de Barcelona llegaron hoy a esta 
ciudad por ignorar que el Jueí que 
dirigía el sumario contra el Banco 
había aplazado la reunión que es-
taba fijada para uno de estos dias. 
Varios de los acreedores visitaron 
al Gobernador Civil, señor Martínez 
Anido, quien consintió en enviar un 
telegrama al presidente del Consejo 
de Ministros en Madrid, concebido 
como sigue: 
"Acredores del Banco de Barce-
lona solicitan del Jefe del gobierno 
que tome medidas para que termine 
la insostenible situación en que nos 
vemos. Carecemos en absoluto del 
Indispenjable conocimiento de la ver-
dadera situación financiera del B r / -
co". 
sacrificio en firme de nuevas contri-
buciones que surtan efecto inmedia-
tamente . 
E l Ministro de la Guerra señor Cler 
va tiene en estudio un proyecto de 
nacionalización de todas las indus-
trias militares del país, para facili-
tar a los ¿oldados que se baten en 
Marruecos todo lo que necesiten con 
la mayor rapidez posible. 
Un gran número de Industriales 
han puesto sus fábricas y talleres a la 
disposición del Gobierno. 
Para la reconstrucción 
de Francia por Alemania 
L a huelga del Norte de Francia to-
ma gran incremento 
E L CASO D E A R B U C K L E :: P R I N -
C I P A L E S A( !ONTB< IMIENTOS 
D E HOY 
SAN FRANCISCO, Septiembre 15. 
E l procurador del Distrito Mr. Bra-
dy, anunció que no se había llegado 
a una decisión sobre el procesamiento 
de el "^ordito" Roscoe Arbuckle en 
el Tribunal de la E l a c i ó n de Policía 
por los cargos de asesinato proferi-
dos contra él o sobre revocar dichos 
cargos con 
Gran Jurado, estableciendo el homi-
cidio . 
Mr. Brady dijo que la decisión se 
tomará mañana. Sus manifestaciones 
fueron hechas de un^ conferencia con 
O'Brien y con el capitán de la Poli-
sus delegados, con el Jefe de policía 
CÍct Mil tílGSOIl 
Él cadáver de Miss. Virgínea R a p - ' ^ SPORTMAN M U E R T O A T I R O S 
pe no será trasladado a esta ciudad A1^1101 .̂ OHIO, Septiembre, 15. 
a los Angeles a pesar de haberlo anun ! Harrls Sinclair, de 40 anos de 
ciado el procurador Brady, pero el edad> sportman de Akron, fue muer-
traslado tendrá lugar mañana hablen- ito a tlro8 hov a primera hora, mien-
do manifestado la empresa funeraria -;tras regresaba de Cleveland con dos 
a cuyo cargo se encuentra la conduc- mujeres y otros hombres en un an-
d ó n de dichos restos que no pudWc^i tomóvil. . j j 
po para efectuarse el embárque antes' ' hos tiros íueron disparados desde 
completarse los preparativos a t iem-¡otro carro que había estado siguien-
po para efectuarse el embarque an- do,f la Tm!5ul"a.^1 Sln¿air-T rtl,ÍC!0 
tes de mañana. Mrs. Lotta Fnddle, Miss Louise 
Mr«! w R T T „ _ N F n i i a Fnddle su cunada y Russell Sme-
Vigilancia para cooperar con el pro-j g L a licía ha estado interrogando 
curador del distrito, Brady en la in- de una manera muy escrudiñadora a 
yestigación del caso Arbuckle y Marshall Friddle, marido de Lotta 
Mrs. Robert H. Dean, influyente I Friddie 
miembro de dicho comité, visitaron I se le" encontró en su casa en com-
hoy a Mr. Brady prometiéndole el pañía de su cuñada, dice la policía, 
apoyo incondicional del mismo. Am-! cuando los detectives lo buscaban 
bas señoras declararon a represen-
tantes de la Prensa que la Oomisión 
de Vigilancia, que está compuesta 
de varias señoras de gran prominen-
cia social en esta ciudad, enviará 
mienX>ros del comité especial a to-
das las vistas que de la causa contra 
Arbuckle se celebren y que tratará 
de proteger por todos los medios po-
sibles a los testigos del sexo feme-
nino, cooperando en cuanto se lo 
permitan sus fuerzas en la totalidad 
de los aspectos del caso. 
Los principales acontecimientos de 
D E T E N C I O N D E LOS PRESUNTOS j la secretaría de la Liga para ser tnas 
A U T O R E S D E L ASESINATO D E L mitidos al Tribunal en cuanto inau-
MAQUIXISTA W . C . R E E D I gure sus sesiones. Ambos emanan 
F I T S G E R A L D , Georgia. Septiem- ¡ de la oficina internacional de tra- paz con Turquía una cláusula que I tantos de los Estados secundarlos 
bre 15. bajo creada por la Liga solicitando , sirviese de salvaguardia a los intere-| L a comisión probablemente recomen 
Las autoridades del Condado es- uno que se interprete la cláusula que 
tan procurando procesar a Alf. Smith | da a las ocho principales naciones in-
ex-guardabarrera del ferrocarril de i dustriales el derecho de figurar per-
Atlanta, Birmingham y Atlantic, y a manentemente en la Junta de dicha 
Gerald C . Myrick, ex-émpleado del | oficina. E l segundo caso ha surgido 
patio de dicho ferrocarril. Procede- por efecto de la negativa del grupo 
de patronos en la Oficina Interna-
cional de Trabajo ja. nombrar repre-
sentantes para la Comisión Mixta de 
Desarme. 
ses de Armenia. I dará que siempre que sea posible tn 
L a comisión financiera que se de- das las naciones representadas en u 
dica a revisar los gastos de la secre- Asamblea tengan una representaciét 
taría de la Oficina de Trabajo pre- | proporcional en las organizacione, 
zón de que aunque los Estados Uni-^ ejecutivas. 
L A S L A B O R E S D E L A S COMISIO-
N E S P O L I T I C A Y F I N A N C I E R A 
E N L A A S A M B L E A D E 
L A L I G A 
G I N E B R A , Septiembre 15. 
E l número de los miembros de la 
Liga aumentará hasta cincuenta si 
la Asamblea aprueba la recomenda-
ción de la comisión política que hoy 
informó favorablemente sobre la ad-
misión de Letvia y Estonia. Se apla-
D V n o r i s o r t e s t i ^ H a m a d o ' s pov 'l™™* jas aplicaciones de Lituania y 
la defensa 30 declararon ayer. Hungría habiéndose decidido esperar 
hasta que el informe de M. Hyman 
sobre la controversia d Vilna sea pre-
sentado el próximo lunes a fin de 
Los funcionarlos del referido De-
partamento dicen que es verdadera-
mente alarmante las gestiones que se 
están realizando para anular la ley 
y que se ha resuelto combatir la pro-
paganda que se está llevando a cabo 
contra la mencionada ley, dejando 
sobre el Departamento de Labor para 
hacer cumplir la ley. 
I N F O R M E S O B R E L A S I T U A C I O N B A V A R A 
Y E L A S E S I N A T O D E M A T H I A S E R Z B E R G E R 
para sometej-lo a un severo interro-
gatorio. 
N E G R O AHORCADO POR UN C R I -
MEN H O R R I B L E . 
C E N T R E V I L L E , A L A , , Septiembre 15 
. , Clj do Thonias, negro, fué ahorca-
do aquí hoy por el asesinato de la 
niña de quince años hija de un agri-
cultor de Condtdo Bibb, horrible crio-
men cometido el dia de Agoseto. 
Esta es la primera pena de muerte 
que se aplica en este Condado en un 
jueves y una de las pocas ejecuciones 
que se han verificado en el Estado 
semana 
L A COMISION IXVEftTIGADORA 
D E LOS SUCESOS D E W E S T V I R -
GINIA 
WASHINGTON, SSoptiembro 15 
L a comisión regresará a Washing 
Continuarán las penalidades e c o n ó m i c a s y el rég imen aduanero. Los 
pagos por reparaciones 
lidades económicas y persistirá en vi. 
gor el régimen aduanero en la parte 
ocupada de las provincia srenanas tai 
y como fué establecido el pasado mar. 
zo y que debía haber cesado en el 
día de hoy, habiéndose prolongado de 
acuerdo con la decisión tomada en la 
conferencia celebrada en París en 
agosto'por el Consejo Supremo Alia 
do. 
L a decisión del Supremo Consejo 
fué condicional sobre la aceptación 
por parte de Alemania de que se crea-
se una organización inter-aliada pa. 
ra colaborar con las autoridades ale-
manas en la concesión de licencias 
para exportaciones. Como el gobierno 
alemán no ha llevado a cabo la pro-
metida colaboración afirma "Le 
Temps", las penalidades económicas 
continuarán vigentes hasta que se 
cumplan las condicy nes fijadas por el 
Supremo Consejo Aliado. 
B E R L I N , septiembre 15. 
Una declaración del canciller doc-
tor Wirth ante la comisión de Vigi-
lancia del Reichstag confirmó hoy 
las sospechas de que el asesinato de 
Mathis Erzberger fue producto de 
una conspiración de las sociedades 
patrióticas secretas en Baviera que 
han trasladado a dicho país su cam-
po de acción a fin de estar menos 
sujetas a la supervisión del gobierno! 
E . anciller contestó a una pregunta 
solicitando que manifestase si era 
cierto que veheirientes indicios indi-
i l an que la célebre brigada del ca-
pitán Ehrhardt cuyos jetes se encuen 
tran en Rosenheim cerca de Municb 
estaban complicada en el asesinato 
de Erzberger. 
E l doctor Wirth leyó un extenso 
informe del comisario del Estado 
Weissman demostrando que todas 
las tentativas de capturar al coronel 
Bauer, al comandante Tabst y al ca-
pitán Ehrhardt desde la revolución 
de Kapp habían fracasado a pesar de 
haberse descubierto que residen cor-
tón el miércoles o el viernes dijo el .ca de Munich en una posición atrin 
presidentte Kenyon y luego determi-¡ cherada y bajo una numerosa guar. 
nara si debe regresar a West Virgi-jdia en la que figuraban sus parti-
ma Va. para celebrar sesiones en de-idarios y aigUnos miembros de la po-
¡bida forma después de terminada los|ilcla bávara. E l informe añadía que 
juicios por asesinato e incendiarismo era materialmente imposible al entrar 
jen el Condado de Mingo y las inves 
i tigaciones del Gran Jurado. 
F R A N K L I N R O O S K V E L T M E J O -
RANDO D E P A R A L I S I S 
I N F A N T I L 
NUEVA Y O R K , Septiembre 15. 
Franklin Roosevelt, subsecretario 
ALEMANIA S E P R E P A R A PARA 
L O S NUEVOS PAGOS D E REPA-
RACIONES 
B E R L I Y , septiembre 15. 
E l "V'ossische Zeitung" anuncia 
que de fuente autorizada sabe que 
ayer se celebró una conferencia en-
tre el canciller doctor Wirth y varios 
representantes de instituciones bañ-
en su escondite ya que se hacía fue- celias e industriales a fin de estu-
go contra todo el que se acercaba. i d a r medios de poner a disposición 
Agregó el Canciller que la sitúa- del gobierno numerario en oro nacio-
ción no podría mejorarse en Baviera I nal y extranjero páralos futuros pa-
aplazando una actuación enérgica. E l ¡ gos de rdparaciones. Dichos represen-
propósito y objeto de la política que Untes manifestaron que estaban pro 
había adoptado era el que se supen-
diese el estado de sitio en Baviera. 
E l diputado socialista-independien 
hoy fueron: Robert H. Mccormak, 
subprocurador general de los Esta-jen cualquier otro dia de la 
dos Unidos a cargo de la prohibición ¡ excepto el viernes, 
de bebidas alcohólicas anunció que Thomas fué traído aquí esta maña 
llevaría S cabo una enérgica inves- ¡ ña a primera hora en tren especial 
del departamento de Marina y candi-
dato a la vicepresidencia en las últi-jt© Herr Dittmann acusó violentamen-
mas elecciones se encuentra aqueja- te al jefe de la policía de Baviera 
do de un caso leve de parálisis infan- ¡ Poehner por estar en connivencia en 
til según anunció hoy su médico de ¡ dar albergue a la "pandilla de ase-
cabecera George Draper. Según el I sinos". Demandó que el gobierno del 
diagnóstico de dicho facultativo que j Reich pusiese término al estado de 
examinó a Mr. Roosevelt, a su llega- cosas quo imperaba on* Baviera de-
tigación sobre el servicío"de licor^es I de Hirmiñgham. escoltado por la Com' da al hospital presbiteriano de su claranndo que constituía un peligro 
que se efectuó durante la fiesta da-! pañía 1 de Infantería y la Compa-I residencia veraniega en Campobello 
da por Arbuckle. ñía de Ametralladoras de Birmingham! en la nueva BrunsWick el paciente 
Agregando que le importaba poco I de la Guardia Nacional de Alabama.1 mejora lentamente después de haber 
ey que se viesen complicados en ella 
lo-, miembros de la colonia cinema-
tográfica de los Angeles. 
Se acusa a Arbuckle de haber ser-
vido grandes cantidades de bebidas 
alcohólicas en la juerga en la que se 
le hacen cargos de haber infringido | trasladado a Birmingham. 
lesiones mortales a Miss Ráppe. ' Thomas atacó a la víctima en una 
E l veredicto de homicidio que votó I carretera solitaria y abandonó el ca-
ayer el Gran Jurado del condado fué hdáver en los bosqules al lado del ca-
dado en el Tribunal del Magistrado ¡ mino. 
superior asignándose el ca *, al Tribu-
nal del Juez Harold LauderbaCk. Se ¡ L A INVESTIGACION D E L O S SU-
Una compañía de milicias y dos j sido víctima de la mencionada do-
destacamentos con ametralladoras ; lencia durante cuatro semanas, 
esttuvieron constantemente en guar-
dia durante el proceso. 
A la conclusión del juicio el tribu-
nal ordenó que el prisionero fuera 
fijó la fianza en $5.000 al contado 
8o 10.000 en seguridades. 
Se ordenó a Arbuckle compareciese 
ante el Tribunal el próximo Sábado 
procesándosele entonces y teniendo 
derecho a que no se celebre la vista 
n dicha fecha o a que se 
misma. 
CESOS D E L A ZONA CARBONI-
Surge de nuevo 
tos a suministrar al gobierno notas | 
de oro alemanas y extranjeras v 
liédose de sus depósitos y créditos 
extranjeros. 
L a Junta Ejecutiva .de la Bolsa hi 
anunciado que desde antes cerrando 
anunciado que desde el primero de 
octubre se abrirá el mercado bur-
sátil media hora antes cerrando me' 
dia hora d(>pués de lo se hace 
en la actualidad. Transaí. .ones sobre 
valores que reportan dividendos solo 
se permitirán los lun^s, miércoles y 
viernes. No se penr^tirán operacio-
nes antes de las 11 ie la mañana. 
Se aumentará el número de los valo-
res que figuran en la lista a fin de 
contrarrestar la desatinada especula-
ción en valores no incluidos en ella. 
E l "Vorwaerts" al discutir la si-
tuación de la Hacienda alemana ha 
empeorado continuamente la situa-
E n el Astor se celebró esta noche! L A S R E G I O N E S OCUPADAS"" econ6mlc* mÍ0Ta(\0- ^f* 
el aniversario de la declaración de PARIS, septiembre 15. d ano ^ V ™ ™ opinión de que s 
lay independencia mexicana con unal E l diario "Le Temns" ó r ^ n n «P f erar10 aIemán 110 aP?T / 
selecta fiesta literaria v mnoinoi ¿ i . V • , ^ -L-6 lemps órgano se- la mejora mencionada se debe ala 
seiecia iiesta literaria y musical. E l mi-oficial del gobierno, anuncia que' resistencia de 
w ^ l ^ o j l ^ ^ continuarán imponiéndose las pena- a 
para el Estado. E l diputado naciona-
lista doctor Hergt replicó que no 
se habían probado los cargos que se 
hacían contra Ehrhardt y sus parti-
darios y ofreció presentar declaracio-
nes bajo juramento probando que no 
se hallaban complicados en el asesi-
nato de Erzberger. 
Viene de la P R I M E R A página ¡LAS P E N A y i D A D E S ECONOMICAS 
I Y E L R E G I M E N ADUANERO E N 
Washington pronunció elocuente dis- , 
P E R - * , curso cantándose después el Himno " 
WASHINGTON, Septiembre 15 I Nacional. También los centroamerica- ^ U í M A V T A D A M V 
L a investigación de xa situación rei-j nos ,celebraron el centenario de su v n i l l i l I JñlXJVi I 
nante en los campos carboníferos de , independencia en el Pennsylvania con i ' - ^ 
LTQ7Q1Sío'West Va. acordada por la subcomi- un gran baile en ambas fiestas des-l i f l l l F i H A N ^ - T I Í N r 
aplace lajg ión de Educación y Trabajo del Se- bordóse el entusiasmo especialmente; ^ ^ " ^ ^ l U f l l j 
nado durará sólo dos o tres dias y jen esta última donde aclamóse la re-
las clases productoras 
pagar impuestos. 
Mr. Prady el procurador del dis- empezará el lunes en Williamson, di- constitución de la Federación de Cen- P E K I N , Septiembre 15. 
trito conferenció hoy con funciona-
rios de la policía para determinar por 
cual de los cargos de asesinato i*j lio-
Se entregó un cheque certificado 
micidio será procesado el reo. 
por la cantidad citada para la fianza 
al contado al cturio de bonos y segu-
riddes, pero no fué admitido por 
nunciarso que no podría prestarse 
fianza hasta que se anulasen los car-
gos de asesinato. 
Los fu; cionarios del ' rlbunal del 
Juez Lauderback crene que la vista 
de la causa de Arbuckle no tendrá 
lugar antes de dos o tres esmanas. 
de Francia, decidió que se incluya 
el asunto en la orden del día a fin 
de debatirlo y ratificar dichos acuer-
dos en cuanto se vuelva a reunir la 
Cámara, fecha que se fijará en el 
Consejo de Ministros que tendrá lu-
gar mañana y que se supone sea el 
18 de Octubre. 
Se dice que existe gran oposición 
en los círculos fabriles franceses y 
en gran parte de la opinión pública 
a la ratificación de esos acuerdos. 
L A H U E L G A I)F,I> NORTE D E 
F R A N C I A HA TOMADO GRAN 
I N C R E M E N T O 
PARIS , Sep. 15. 
M. Briand recibió hoy una decla-
ración de huelguistas de Roubaix y 
Tourcoing presidida por León Jou-
haux, presidente de la Federación 
en Te- esta capital los extranjero? que se de-
dican a estudiar el problema de 
Changtung manifestaron después de 
haber analizado la nota japonesa 
que fué facilitada hoy a la publicidad 
jo el Presidente Kenkon después de | tro América consumada hoy 
seguir conferenciando con los miem-, gucigalpa. 
bros de la organización. I , F r 7.1,001^ wTcnAXT^ 
Los miembros de la Subcomisión B L O Q I E HISPANO 
saldrán de Washington el sábado y 1 Todos los diarios comentan la sig 
llegarán a Williamson el domingo. | nificativa actuación conjunta de los,por el ministerio de Estado que la 
Irán acompañados de un taquígrafo | delegados de España y la América' acePtación de las proposiciones del 
y seguirán el plan adoptado por la española al efectuarse la elección de goblerno japonés para la restaura-
Comisión del Senado que fué a Pits- l ia nueva corte de Justicia Internado- ción de Chang-Tung significarían en 
burgh base dos años a investigar la |nai y obtener la victoria para tres realidad la confirmación de la supre-
huelga del acero, y celebrará entre- de slls miembros imponiendo así la macia económica adquirida por el Ja-
vistas con operadores mineros y otros • lógica influencia de las veinte nació-I p.ón en Tsir^-Tac y Kiao-Chau devol-
que puedan suministrar informes. | nes hermanas unidas por comunes as-! a China una^ jurisdicción pu 




Harding felicita a las repúblicas Cen« 
tro Americanas por el centena-
rio de su independencia 
WASHINGTON, septiembre 15. 
E l presidente Harding envió a w 
repújilicas centro americanas sus ie' 
licitaciones por conmemorar hoy e 
centenario de su independencia. 
Este fué celebrado hoy en esta ca-
pital con una recepción en el P3'^' 
sesiones para escuchas testimonios 
sobre las perturbaciones en el Conda-
do de Mingo, y dedicara su atención 
constituirse la Liga en Ginebra y 
luego en el Congreso Postal de Ma-
drid. Ahora se espera análoga acción 
la próxima semana a desarrollar los | conjunta en ei pr¿xjmo Congreso Uni-
hechos relacionados con las recientes 
desórdenes que hicieron necesario el 
envío de tropas federales a esa re-
gión para conservar el orden. 
MERCADO D E AZUCAR 
N E W Y O R K , Septiembre 15. 
E l mercado de azúcar crudo cerró 
quieto, cotización centrifuga a 4 2 5. 
Refenado sin variación a 560 y 565 
por granulado fino. 
G O L E T A D E S C A L I F I C A D A 
H A L I F A X , Septiembre 15. 
L a comisión que tiene a su cargo 
el trofeo del Herald de Halifax se 
negó a permitir que la goleta "May-
flawer", de Boston tome parte en las 
regatas internacionales para goletas 
pesqueras. L a goleta Echemendía de 
General de Trabajo, comunicándoles | Glaucester ganó el trofeo el año pa-
que mañana ge discutiría la huelga |sad0> 
L O S D E L E G A D O S HISPANO- A M E -
RICANOS :: L O S I D E A L E S E S -
PAÑOLES E N L A ASAM-
B L E A D E L A L I G A 
D E L A S NACIO-
N E S 
MADRID, Septiembre 15. 
E l doctor Rafael de Altamlra re-
L A R A T I F I C A C I O N D E L o s 
A C U E R D O S D E WIESBADEN' 
PARIS , Sept. 15. 
L a comisión financiera de la Cá-
mara de los Diputados después de 
escuchar hoy el informe de M. Louis 
Loucheur, ministro de las Regiones 
Liberadas sobre los acuerdos concer-
tados en Wiesbaden con el Dr. Wal-
ter Rathenau, ministro de recons-
trucción de Alemania sobre la ayu-
presentante de España en la Liga de da que ha de prestar esta en la res-
laa Naciones, manifestó al ministro. tauración de las regiones devastadas 
en la reunión del Consejo de Minis 
tros que presidiría el presidente de 
la República M. Millerand. 
E l movimiento huelguista en el 
Norte de Francia ha tomado gran 
Incremento llegando el . número de 
obreros que se han declarado en 
huelga a 80,000. Se han cerrado to-
L E Y COMBATIENDO L A N U E V A 
D E INMIGRACION 
N E W Y O R K , Septiembre 15. 
Los primeros pasos que se darán 
para combatir las gestiones que se 
vienen haciendo para hacer fracasar 
la nueva ley que contiene ciertas red 
dares, Emilio Fernández, Fernando S E R V I A Y RUMANIA S E NIEGAN 
de Diago y Belisario Fernández. I & P E R M I T I R Q U E E L G E N E R A L 
En el Morro Castle l legó el abo-1 B U L G A R O J E K O F F C R U C E S U 
gado Albino Carrillo, en el Estrada! T E R R I T O R I O 
embarcó repatriado Tomás Guerta. i gQpr * Sent 15 
do público. Se han hecho muy pocas - g^^^^^ buciUe que llegó días pasados; E1 General Jekoff. generalísimo 
detenciones y no hay noticias de que b ^ ún manifestacione.3 hechas de Cuba " 
das las tiendas, restaurants y cafés | tricc{oneg rela-clonadas con la inmÍ6ra 
ción, será no permitir a varios aboga-
na de dichas ciudades hay a l u m b r a - ^ hacerse car60 de casos de inmi-
en Roubaix y Tourcoing y en ningu-
versal de la Prensa en Honolulú 
J O C K E Y QUE S E CASA 
E a r l H. Sande el popular jockey 
se casó anoche en la iglesia de San-
ta María en Jamaica con una sobrina 
de Hildreth el dueño de. las famosas 
cuadras. Los recién casados vivirán 
en Brooklyn. 
ESPAÑOLA QUE S E P I E R D E 
E n la esquina de la calle 33 y 
Broadway se encontró hoy la policía 
a una muchacha española de veinte 
proposiciones. 
ramente nominal. Las Cámaras de ! Pan-Americano a la que asistieron l»5 
comercio y las sociedades de estu- ¡ representantes diplomáticos de las Iy 
diantes de varias ciudades han en- públicas de Honduras, el Salvador, 
viado innumerables protestas al go-1 Costa Rica, Nicaragua y Guatemala 
Merno contra la aceptación de dichas ¡y de varias otras repúblicas hispan'1' 
americanas. 
S E C E L E B R A E N TAMPA E L P¡J 
D E L A INDEPENDENCIA CBN*» 
AMERICANA. 
TAMPLA, F L A . , Septiembre 15 
Los Centroamericanos residen ̂  
en Tampo están hoy celebrando ' 
día de independencia que es ^"Ljje-
el centenario de su victoriosa 
lión contra el dominio español. 
Los cinco Estados interesados 
,os'prenden a Honduras, Costa Rica, ü 
NUEVA PROTESTA D E L 
GOBIERNO SOVIET 
RIGA, septiembre 15. 
M. Chicherin comisario soviet de 
Relaciones Exetriores ha enviado una1, 
nueva nota a Polonia reiterando 
» ."M» ^uwj«.«x- COpauui  uC i t  cargog de que el gobierno polaco ha i r :"" ,"" RofvkdnV"v' Ñíraragua. 
anos llamada María Leal que vlncr de. ̂  A flihpre-iiP v nrpslarin avnda pl t e m a ' á a } v a < l o r V 1Slc?raí' ,„ de * 
Stamford con una familia a la one ^ , ®rg"e / ? , a • #ayu1aaieli Esta fecha corresponde a la "c 
a L { i n u?" a 1a que General Boris Savinkoff jefe de los f1o T . . , . - - &rr,f>riraun 
sirve como doncella y se perdió entre ;revolucionarlog B0ciales r¿sog obran. «J 
a multitud no sabe ingles y la po- do así de un modo hostil a' Rusia> 
Hela está buscando ahora el parade- , . 
Un despacho de Kief dice que agen 
tes de Savinkoff y de Patlura fueron 
ro de sus señores para entregársela. 
V I A J E R O S 
E l general Feo. Morazan, de # ̂  
duras, fué el Jorge Washingto11 
la Rebelión. , -¡j" 
Su "declaración de independe0 j 
responsables por el descarrilamiento Se firmó el 12 de Septiembre de J 
el 7 de septiembre de provisiones de!. ^ 
61 carros que se dirigía a la, cuenca EL( P R E S I D E X T E D K I J RKIRÍI -
del Donetz transportando alimento ^ j ^ x E N V I A SU F E L I C l X A t i u -
E n el hotel Bellair hospedóse hoy 
el doctor Bosque. 
E n el vAmérica los señores Eulalioi 
Gelialberto de la Fuente, Manuel Gu-¡P*ra los mineros hambrientos de B E R L I N , septiembre 15 
tiérrez, doctor Menéndez, Juan Cor-!cha r 
tés, Julián Linares, Domingo Valla 
so hayan cometido actos de violen 
cia. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de l a O 
p República, O 
hoy por funcionarios del citado De 
partamento. 
Entre los cargos :iue se narán con 
tra los aludidos abogados el más im-
gobierno alemán cablegrafío n^ p 
licitaciones a los presidjutes a 
repúblicas del Salvador, >JlCa/Sn ¿el 
Guatemala y Honduras en ocasio»4 
centenario de su independencia- . 
E n su telegrama al presidente ^ 
Salvador, Herr Ebert expresa & lt? 
descargó aquí cuarenta milidel ejército búlgaro durante la gue- tima satisfacción con respecto -» j, 
sacos de azúcar. 1 rra mundial, que reside actualmente cordiales relaciones entre A l e ^ V 
En el Pastores, embarcará el te-;en Berlín y que figura en la lista v Salvador indicando oufe se An-
uiente coronel del Ejército Libertador. de delincuentes de guerra presenta- tuvieron aun durante la guerra 1°° 
E l presidente Ebert en no 
Rafael Baster con su esposa Cora Pé- da por Servia y Rumania, ha tele 
portante será el de que cobran exce- rez de Bartes y su graciosa hija se- grafiado al presidente del Tribunal 
sivos honorarios con el fin de desacre j ñorita Gracia Bartes, después de lar- Supremo de Bulgaria expresando de-
b i t a r la ley de inmigración a los ex-¡ ga residencia en Nueva York. E l co- seos de presentarse en Sofía para su 
, tranjeros por sus gestiones para con- ronel Baster es un fuerte propietario proceso siempre que Servia y Ruma-
seguir su entrada en los Estados ' de San Juan y Martínez. nía le acuerden urt salvo-conducto. 
Unidos. Z A R R A G A . Los gobiernos de Belgrado y de 
dial. 
— ' ' \ . T a«e 
Bucaret se rehusan a promete ti 
no ordenarán el arresto del Ge ^ 
Jekoff en caso de que entre 6° 
respectivos territorios. 
